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ABSTRACT OF THESIS 
THE SOKEMEN OF THE SOUTHERN DANELAW IN THE ELEVENTH CENTURY 
The s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  o f  the  Northern Danelaw and E ast  A n g l i a  has been 
s u b j e c t e d  d e t a i l e d  a n a l y s i s  and the  p r e s e n t  t h e s i s  s e e k s  to a s c e r t a i n  
w hether  the  Southern  Danelaw ( c o m p r is in g  the  c o u n t i e s  o f  Northampton­
s h i r e ,  H u n t in g d o n s h ir e ,  C am b ridgesh ire ,  B e d f o r d s h i r e ,  E s s e x ,  M id d le s e x ,  
H e r t f o r d s h i r e  and Buckingham shire  ) r e s e m b le s  t h e s e  r e g i o n s  to which i t  
i s  a d j a c e n t .  The d i s t r i b u t i o n  o f  sokemen and " f r e e ^  men’ in the  Southern  
Danelaw, both b e f o r e  and a f t e r  the  Conquest ,  has been i n v e s t i g a t e d  in 
d e t a i l  and maps have been prepared  f o r  each county and the  whole  a r e a .  
The f r e e  p e a s a n t r y  a r e  most numerous in the  r e g i o n s  a d j o i n i n g  the  
Northern Danelaw and E ast  A n g l ia  (namely N ortham p tonsh ire  and E ssex )  and 
d w in d le  as  the  borders  o f  Mercia  and Wessex are approached .  A n a ly s e s  
have been prepared  to  i l l u s t r a t e  the  c o n t r a s t  between m a n o r i a l i s e d  and 
" f r e e ” v i l l a g e s .  T h is  i s  f o l lo w e d  by a s tu dy  o f  the  f o l l o w i n g  m a t t e r s :  
( a i  the  s i z e  o f  the  tenem ents  o f  the  f r e e  p e a sa n tr y  - t h e s e  are  s m a l l e s t  
in the  E a s t  and i n c r e a s e  towards the  S o u t h - w e s t ,  the  l a r g e s t  b e in g  in 
M id d lesex ;  (b) the  p lough  teams - the sokemen o f  the  East  and North  
u s u a l l y  p o s s e s s e d  two or th r e e  o x e n ,  but  t h o s e  of  the  S o u t h - w e s t  more; 
( c )  the  a b i l i t y  o f  the  sokemen and f r e e  men to  d i s p o s e  of  t h e i r  
tenem ents  -  the  m a j o r i t y  can s e l l ,  but  r e s t r i c t i o n s  are  numerous oy the  
E a st  A n g l ian  border;  (d)  payments and s e r v i c e s  r e c o r a e d  in Domesday B o o k  
The i n v e s t i g a t i o n  has been c o n f in e d  to the  e l e v e n t h  c e n tu r y  and the  
t h e s i s  i s  based 6n the  main upon the  e v id e n c e  o f  Domesday Book. No 
a ttem p t  has  been made as  y e t  to  t r a c e  the  s u r v i v a l  o f  the f r e e  p e a s a n t r y  
of t h i s  r e g i o n  in the t w e l f t h  and. th ir teentV ih  gentur}G&
INTRODÜCTIOH
The fundam ental t r u th ,  w r it  la rg e  in  th e  pages o f  Domesday, 
t h a t  th e re  e x is te d  no s in g le  type o f s o c ia l  o rg a n isa tio n  common | 
to th e  whole o f  r u r a l  England, was only  p a r t i a l l y  rev ea led  in  
th e  c la s s ic  essays o f  Round and M aitland  which, appearing  In  th e  
l a s t  decade o f  th e  n in e te e n th  century^mar^ a new epoch in  Domewdngr 
s tu d ies*  Since then  commentaries on th e  t e x t  o f  Domesday 
pub lish ed  in  th e  V ic to r ia  County H is to r ie s  and elsew here , and 
le a rn e d  monographs devoted to  p a r t ic u la r  p a r ts  of the  country  
have rev ea led  th e  s t r ik in g  c o n tr a s ts ,  e x p lic a b le  only in  th e  l i g h t  
o f  e a r l i e r  p o l i t i c a l  and s o c ia l  developments and tra c e a b le  long 
a f t e r  th e  tak in g  o f th e  Domesday Survey. I t  cannot be doubted 
th a t  from the n o in t o f view o f  bo th  s o c ia l  and p o l i t i c a l  h is to ry ,  
th e  prim ary d is t in c t io n  i s  th a t  between the  Danelaw and th e  r e s t  
o f  th e  country* J u s t  a s , however, i t  i s  t r u e  th a t  some p a r ts  
o f  th e  Danelaw were much more n o tic e a b ly  a f fe c te d  by Scandinavian 
in flu en ce  than  o th e rs , so too  in  th e  r e s t  o f  England, r a c ia l  and 
geog raph ica l f a c to r s  gave r i s e  to  lo c a l  divoz^ences which a re  
sc a rc e ly  l e s s  p e r s i s te n t  th an  those  which have t h e i r  o r ig in  in
I
th e  Danish wars o f  th e  n i i t h  cen tu ry . !
Recent work on th e  place-nam es s u g g e s t , th a t  I t  was th e  j
poverty  o f th e  s o i l  r a th e r  th an  C e lt ic  in flu en ce  which determ ined I 
t h a t  th e  people o f  th e  Couth West should l iv e  in  ham lets r a th e r  
th an  in  n u c lea ted  v i l la g e s  such as a re  common in  th e  more f e r t i l e  i 
reg io n s  to  th e  e a s t ,  (1) and n e i th e r  th e  p revalence o f the ham let I 
t .  The E ng lish  Place-Name S o c ie ty . The P lace Names o f  Devon. I
(11)
type o f  se ttle m e n t nor th e  g e n e ra l absence o f th e  open f i e l d  
a g r ic u ltu re  in  those  p a r ts  can be sa id  to  g ive r i s e  to  a s o c ia l  
o rd e r which d i f f e r s  fundam entally  from th a t  o f  th e  r e s t  o f 
Southern England# The p e c u M rit ie s  o f  th e  extrem e South e a s t ,
I
however, have long been recogn ised  and th e  customs o f  Kent have 
never lacked  commentators. (2) Though Domesday has so e f fe c tiv e lg  
concealed such fe a tu re s  as d i f f e r e n t i a te d  K entish  from o th e r  
s o c ia l  and economic system s in  the  e lev en th  cen tury  t h a t  th e  
o r ig in  o f  th e  co n d itio n s  p re v a ilin g  in  medieval tim es has been 
a sc rib ed  by high  a u th o r i t i e s  to  in fluencof o p e ra tin g  in  th e  
post~Conquest p e r io d , M r .J o l lf fe  in  h is  re c e n tly  p ub lished  essay ; 
Pre"^Feudal Enpland. The J u te s , has attem pted  to  t r a c e  th e  medievalj 
customs back not m erely in to  th e  l a t e  Old E ng lish  p e rio d  b u t 
u lt im a te ly  to  th e  remote tim e when th e  T eutonic  people f i r s t  
s e t t l e d  in  England. The r u r a l  economy of Kent c o n tra s ts  strong"^  
ly  w ith  t h a t  o f  th e  r e s t  o f  th e  country  south  o f th e  Thames, vhenj 
v i l la g e  and manor a re  g e n e ra lly , though n o t in v a r ia b ly , coiacldeiril 
In a n c ie n t Wessex and E r^ lis h  M ercia, th e  e lev en th  cen tu ry  manor, 
ihough l e s s  h igh ly  o rgan ised  th an  th a t  o f  th e  th i r te e n th  cen tu ry , 
was a lread y  a u n i t  o f economic, no l e s s  than  t e n u r ia l  and f i s c a l ,  I 
o rg a n is a tio n . Throughout th e  g re a t  p a r t  o f t h i s  a rea  th e  
v i l la g e  t e r r i t o r y  must have c o n s is te d , even when th e  Domesday 
Survey was tak en , o f  in term ixed  demesne and peasan t h o ld in g s .
In  Kent, on th e  o th e r  hand, the  t e r r a  v lllanorum  co n s is ted  o f  a 
number o f  ham lets each independent w ith  I t s  own re so u rces  o f  wood 
and p a s tu re . Each tenement was a s in g le  and coherent who&è,
2. P o llo c tp  and M aitland . H isto ry  o f  E n g lish  Law, 1 .186.
( I l l )
and no m a tte r  where I t  l a y .  I t  was ass ig n ed  sosm share In  th e  
f o r e s t  o f th e  Weald.
A mldlmid manor was confined  to  a few square m iles a t  m ost, 
b u t i t  would re q u ire  f i f t y  square m iles to  encompass a la rg e  
manor in  Kent* The ground-p lan  o f  a K entish  manor c o n s is te d  o f  
a ^ c e n tra l  h a l l ,  an a ro h ite la g o  o f is la n d s  o f  demesne. In land  
and o u tla n d , b lo ck s  o f  p a s tu re  in  th e  sou thern  b e l t ,  marsh 
p a s tu re  upon th e  Thames, S tour and Romney. I t s  u n ity  Is  c le a r ly  
f i s c a l  and ju r i s d i c t io n a l ” (3) b u t n o t a g ra r ia n .
The evidence o f  archeology and th e  e a r l i e s t  le g a l  codes -  
so tog  th e  s u rv iv a l o f  Rom ano-Brltish place-nam es -  suggests  t h a t  
th roughou t i t s  h is to ry  Kent stood  a p a rt from th e  r e s t  o f Southern 
England, b u t i t  i s  n o t im possib le  th a t  K entish  so c ie ty  p reserved  
a n c ie n t f e a tu re s  once common to  a l l  th e  e a r ly  Teutonic kingdoms. 
The number o f  f re e  p easan ts  having no l<wftd save th e  King must 
have been la rg e  in  th e  e a r ly  W s t Saxon kingdom, bu t by th e  tim e 
o f  Edward th e  C onfessor th e  g r e a t  mass o f  th e  c e o r ls  here  had 
l o s t  t h e i r  eoonomj^^apart from t h e i r  p e rso n a l, independence*
"A lready b e fo re  1066 th e re  had a r is e n  in  th e  sou th  and w est, and 
sp o r^ tlic a lly  even in  th e  n o rth e rn  Danelaw, th e  fam iliar form o f  
s o c ia l  o rd e r by which th e  men o f  a v i l la g e  m aintained t h e i r  l o r d 's  
household by re n t  o r lab o u r in  r e tu rn  fo r  h&s p ro te c tio n  and fo r  
th e  J u s t ic e  done in  h is  h a l l .  In t h i s  v i l la g e  o r  t h a t ,  we may 
tra c e  under I t s  new r u le r s  a t ig h te n ! !^  o f  s e ig n o r ia l  c o n tro l ,  a  
d ep ress io n  o f  the  lo c a l  p e a sa n try . But in  th e  sou th  and w est
3 . J o llf f® . Æe9*F®MaaXJBoKlwd. ffa . JU te s . .  p .» .
( iv )
th e  French a r is to c ra c y  o f th e  e lev en th  cen tu ry  could ask f o r  
l i t t l e  more than  Old E ng lish  custom gave them, an d .In  th e  
Danelaw lo c a l  conservatism  p reven ted  any g en e ra l encroachment 
upon a n c ie n t l i b e r t i e s # "  (4)
The ten a  Danela^e o r Pena La^cu when ap p lied  in  t e x ts  o f th e  
e lev e n th  and tw e lf th  c e n tu r ie s  to  a  geograph ical a re a  undoubtedly 
s ig n i f i e s  th e  reg io n  com prising f i f t e e n  co u n tie s  hamely * York- 
sh lM , N ottingham shire, D erbysh ire , IW ic e s te rsh ire , L in c o ln sh ire , 
N ortham ptonshire, H untingdonshire , C am bridgeshire, N orfolk , 
S u ffo lk , Essex, B ed fo rd sh ire , H e r tfo rd s h ire , M iddlesex and 
Buckingham shire. The s o c ia l  o rg a n is a tio n  o f two pi^rts o f t h i s  
wide a re a , th e  N orthern Danelaw from th e  Welland to  th e  Tees and 
E ast A nglia , has been s tu d ie d  in  d e ta i l#  In  n e i th e r  were 
m anorial ten d en c ie s  ev id en t to  any co n sid erab le  d eg ree . Manor 
and v i l la g e  r a r e ly  coincide# The manerlum o f  th e  surveys o f 
th e  s h ire s  n o rth  of th e  Welland i s  synonymous w ith  au la  -  th e  
house o f a man o f  rank* " th e  ty p ic a l  Danelaw manor o f  1066 
comprised a th e g n 's  re s id e n c e , s i tu a te  upon an e s ta te  to  which 
se rv ic e s  were ren d ered , and a t  which dues were p a id ."  (5) The 
s c r ib e s  o f  Domesday d is t in g u is h  c a re fu l ly  between "manor", 
"berew iok" and "soke" and th e  normal v i l la g e  o f  th e  N orthern 
Danelaw com prises se v e ra l e s t a t e s ,  some o f  them very  sm all, c a lle d  
manors, to g e th e r  w ith  many p iece s  of sokeland and berew icks 
appu rtenan t e i th e r  to  manors in  th e  am e  v i l la g e ,  o r  q u ite  eow enl] 
to  manors s i tu a te d  in  vi& lagea some d is ta n c e  away. The la c k  o f
4 . S ten ton . g n itllsh  F e u d a lisy *, p# 114.
5* Stenton# S yH s of M anortal S tru c tu re  in  Danelaw,
^ •5 9 .
(v)
V
t e n u r ia l  u n ity  may be l l l u s t r t n e û  by re fe re n c e  to  M arston In  
L in co ln sh ire  i -
C B
Sokeland o f  Hough 1 0
Manor held  by A lsl ■ 5 C
Sokeland o f t h i s  manor 1 2
Manor he ld  by U lai 1 0
Sokeland o^ t h i s  manor * 0
Manor held  by T u rv e rt and )
Manor h e ld  'a l i u s  T u rv e r t ' 6 o)
Berewiok o f  Haoeby , C-T§ ^
The ty n ic a l  e s ta te  o f  th e se  p a r ts  com prised th e  manor, th e  
a d m in is tra tiv e  c e n tre  o f  th e  e s t a t e ,  o u tly in g  berew icks, 
o r ig in a l ly  p a r t  o f  th e  demesne, and th e  sokeland  whleh was jo ined  
to  th e  manor by f i s c a l  and ju r i s d ic t io n a l  t i e s .  The sokeland  j  
o f  a manor was o f te n  very  s c a t te r e d ,  b u t i t  r a r e ly  extended i
beyond a s in g le  hundred, o r  perhaps a group o f  hundreds. One o f  
th e  most d i s t in c t iv e  f e a tu re s  o f  th e  N orthern Danelaw 4n th e  
e lev en th  cen tu ry  was undoubtedly th e  e x is te n c e  o f  a  very lar^s* 
c la s s  o f p ea san ts  e n te re d  in  Domesday Book a s '^ k e m n .  How 
la rg e  a  p ro p o rtio n  o f  th e  m r a l  p o p u la tio n  they  formed I s  
in d ic a te d  in  th e  ta b le s  p repared  by P ro fe s so r  S ten ton  who has 
a ls o  in v e s t ig a te d  t h e i r  p o s i t io n  In  so c ie ty  -  th e  t i e s  by which 
they  were bound to  t h e i r  lo r d s ,  th e  s iz e  and equipment o f  t h e i r  
tenem ents, and t h e i r  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  g e ld  which r e s te d  
upon t h e i r  l a n d s . (6 ) The s u rv iv a l  o f th e  f r e e  p ea san try  o f  th e  
N orthern Danelaw th roughou t th e  tw e lf th  and in to  th e  th i r t e e n th  
cen tu ry  i s  th e  most o u ts tan d in g  fe a tu re  o f  th e  s o c ia l  o rd e r  
re c o n s tru c te d  P ro fe s so r  S ten ton  by th e  use o f th e  evidence o f  
c h a r te r s .  (7)
6. The Free Peasantry of the N ort|p«|,||M i|iaw . ed. lAn#,. ^
"HT T il V ic to r ia
7» Danelaw OharteM, and The F ree P easan tiy  o f  th e  N orthern
      ,
(v l)
E ast A nglia and th e  N orthern  Danelaw have much in  comiaon. 
E leventh  cen tu ry  N orfolk and S uffo lk  were th ic k ly  populated  by 
f re e  m®n o f  p easan t rank , b u t here  a d i s t in c t io n  la  drawn between 
th e  sokemen and a c la s s  b e liev ed  to  be o f  h ig h e r s o c ia l  s ta tu s ,  
th e  l lb e r l  hom ines. No one has y e t esùloulated what percen tage 
o f  th e  t o t a l  r u r a l  p o p u la tio n  th e se  f r e e  p ea san ts  formed, and my 
own a tte iap t to  do so convinced me th a t  th e  v a g a rie s  o f th e  
com pilers o f  Domesday have rendered  th e  ta s k  w ell n igh  im possible# 
W riting o f th e  s o c ia l  oz^sm lsation  o f  E ast A nglia , P ro fe sso r 
Douglas has sa id  "Nowhere was th e  f a i lu r e  o f th e  manor to  
com prise th e  a g r ic u l tu r a l  and t e r r i t o r i a l  arrangem ents o f  s o c ie ty  
more n o tic e a b le  and nowhere In consequence were th e  r ig h t s  
Involved In  lo rd sh ip  so m iscellaneous o r  so lo o se ly  o rg an ised .
In  p a r t i c u la r  th e  com plete la c k  o f  co incidence between th e  manor 
and v i l la g e  Is  a  most s t r ik in g  fe a tu re  o f  th e  E ast Anglian 
Domesday." ( 8) .  A v i l la g e  in  t h i s  reg io n  o f te n  con tained  as 
many as fo u r  o r  f iv e  e s t a t e s ,  which a re  reco rded  as manors* some 
o f th e se  p e t ty  manors were extrem eiy sm all and were o f te n  held  
by f re e  men w ith  no p re te n s io n s  o f  w ea lth , B esides e s ta te s
■ ■ !
recorded  as  manors, a v l l le ^ e  might a ls o  co n ta in  a  number o f
l i t t l e  ho ld ings in  th e  hands o f f re e  men and Bokmen* The
h o ld i% 8  o f  Brome in  S u ffo lk  re v e a l th e  m u l t ip l ic i ty  o f  tenem ents
which m ight be found in  an E ast A nglian v i l la g e  in  t0 6 6 t-
Three h a l f  f r e e  men T a c re s
H older n o t recorded  6 "
Ulmar a f re e  m m , man o f  E drio  30 **
Five f re e  men, men o f Edrio 14 "
Goda a f r e e  woman, 'man' o f  S tigand  1 oarucate
mrMSture of Kedieml East Mmllm*. p#3«
It
ft
If
ft
n
C vil)
Two f re e  men o f E drio  4 a c re s
T w enty-five f re e  men and th re e  96 ”
h a l f  f r e e  men, men o f  S tlgand  
AluM c a f r e e  man, man o f G urth 60
A fre e  man, man o f  A lu rlc  6
A b o rd a r 3
A f r e e  man 6
Anand CO
Throe f re e  men and a h a l f  f r e e  man, 14 
men o f Anand ^
A f re e  man under S t .Edmund 1
The e l'te  o f  th e  E ast Anglian tenem ents, as  can be sa m  
above was sm all. Though as P ro fe sso r  Douglas has shown th e  
o r ig in a l  peasan t ho ld ing  here  was th e  a a n lo th , which com prised 
I2 |  a c re s ,  in  1036 th e  tenem ents were a ssessed  in  i r r e g u la r  
numbers o f acres* How l i t t l e  th e  E as t A nglian p easan try  was 
d is tu rb ed  by th e  Noraan Conquest i s  re v e a le d  in  th e  Feudal !%ok 
o f Baldwin Abbot o f  Bury 8t.Edmunds, com piled between I087 and 
10 9 8 , (9 ) even more c le a r ly  th an  in  Domesday Book* As in  th e  
N orthern Danelaw th e  s o c ia l  o rg a n isa tio n  o f  t t e  tw e lf th  cen tu ry  
p re se rv es  th e  e s s e n t ia l  f e a tu re s  o f  th a t  de f i t t e d  In  Domesday 
Book. To what e x te n t th e  subsequent development o f  th e  r u r a l  
economy o f  Y orkshire was In flu en ced  th e  g re a t  devastati<»i o f
1069^70 cannot as  y e t  be determ ined. P ro fe s so r  B ten to n 's  ( to )
has touched upon th e  proMems ra is e d  by th e  Y orkshire Domesday,
I
a la rg e  c o l le c t io n  o f  Yozitshlre c h a r te r s  has been p u b lish ed , ( 11) I
I
,,M4A oram ',M #»etur*. N orthern Bemelsy.
1». Y @ rlt0h lrF 18w 6P 8 . ed . EWmmr. 3 v o ls .  (YoPkahire Arcâlti
3oo .; to  which a fo u r th  volume The Honour o f  Rlehmortd P t . I .
■. Olay) was added l a s t  y e a r . i
( v i i i )
and re c e n tly  Mr.T.A.H# Bishop made some v a lu ab le  c o n tr lb u tlo n s (  12) 
to  th e  study o f a g ra r ia n  o rg a n isa tio n  In p a r ts  o f  Y orkshire in  
th e  tw e lf th  and th i r t e e n th  c e n tu r ie s .  D espite  th e  dism al
suceessio n  o f  e n t r ie s  'hec  t e r r a  v e s ta  e s t ' ,  i t  i s  ev id en t th a t  in
Y o r k s h ir e
th e  e lev en th  cen tu ry  c lo se ly  re sed b led  th e  re g io #  to  th e  sou th  o f  
th e  Humber and th e  p e rs is te n c e  o f  sm all lamdo%mers b ea rin g  Anglo- 
Scandinavian names in  th e  next cen tu ry  and more m ight suggest 
t h a t  th e  h a rry in g  d id  n o t leave a much deeper mark h e re  than  in  
th e  o th e r  re g io n s  which s u ffe re d  d evasta tion#
Lying between th e  two regi<ms about which we know most a re  
th e  e ig h t  co u n tie s  -  N ortham ptonshire, Huntingdonshire* 
C am bridgeshire, E ssex , H@rtiord.shir©,B ed fo rd sh ire , Buckinghamshire 
and M iddlesex “ to  which th e  term  th e  Southern Danelaw may be 
a p p lie d . On th e  nolrth and e a s t  they  bordered  upon co u n tie s  
which had undergone in te n s iv e  Scandinavian se ttle m e n t and on 
th e  west they  ad jo ined  E ng lish  M ercia where mano r i a l  1 s a t  ion  had 
advanced f a r  in  th e  e lev en th  ce n tu ry . I t  i s  a m a tte r  o f  some 
in t e r e s t  to  d isc o v e r whether th e  sou th ern  Danelaw had a d i s t i n c t ­
iv e  s o c ia l  o rg a n is a tio n  o f  i t s  own mad what a f f i n i t i e s  w ith  th e  
r e s t  o f  th e  Danelaw are  t r a c e a b le .  From th i s  p o in t o f  view two 
o f  th e  o u ts tan d in g  fe a tu re s  o f  th e  S oathom  Danelaw a re  th e  
ocourzw ioe, in  some p a r ts  in  g r e a t  numbers, o f  f r e e  men o f peasan t 
rank , and th e  © aistence o f  v i l la g e s ,  d iv id ed  among many sm all j 
la n d h o ld e rs , s id e  by s id e  w ith th e  type fa m ila r  in  th e  sou th  and ' 
w ast whePQ v ll la g # .a n d  manor o o ln c ld ad . Th© d i s t r ib u t io n  o f  th«
(2. . . ^  DP *3-29. Mgartlog and
#ro#b of tb# OB@n gloM s. iSogllsh Historical Revlw. XCJ3C. 
pp 336-406. m@_ DjLatrlbutlojiaf Manorial Rmem. In I #
Yale o f  Y orkshire
( I x )
f re e  p easan try  i s  analysed  in  i^m© d e ta i l  in  th e  fo llow ing  
pages and th e  d isc u ss io n  i s  supplem ented by maps appended to  
t h i s  volume. (Î3 )
13. For a  b r i e f  summary o f  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  in q u iry  see 
C onclusion which fo llow s P a r t  II*
PART I
DISTRIBUTION OF THE FREE PEASANTRY OF THE SOUTHERN DANELAg.
In  h la  F ree P easan try  o f  th e  N orthern DanelagtD Profeagor 
S ten ton  baa a sc e r ta in e d  what percen tages o f  th e  p o p u la tio n  th e  
sokemen formed in  each o f th e  wapentakes o f  th e  co u n tie s  between 
th e  Welland and th e  Humber and as  y e t  such  f ig u re s  a re  a v a ila b le  
fo r  no o th e r  re g io n . There I s  no l e s s  abundant m a te r ia l  f o r  
a  s im ila r  In v e s t ig a t io n  In to  th e  d i s t r ib u t io n  o f  th e  f r e e  
p easan try  o f  th e  Southern Danelaw, and I t  w i l l  W convenien t to  
examine the  In fo rm ation  r e la t in g  to  th e se  p a r t s ,  county by 
county , and hundred by hundred. As In  th e  N orthern  Danelaw I t  
Id  p o s s ib le  to  c a lc u la te  what p e rc e ita g e  o f  th e  p o p u la tio n  th e  
3oken»n formed in  lo36, and In  every coun ty , exclud ing  
N ortham ptonshire, th e re  I s  s u f f i c ie n t  m a te r ia l  to  enable us to  
reckon th e  number of sokemen and " f re e  men", where th e  l a t t e r  
o ccu r. In  b o th  to66 and 1086. The f ig u re s  and d isc u ss io n  In  
th e  t e x t  should be re a d  In  erne ju n c tio n  w ith  th e  maps which a re  
appended. On th e se  maps an a ttem p t i s  made to  in d ic a te  
p re c is e ly  th e  number o f sokemen M corded a t  bo th  d a te s ,  and th e  
e f f e c t  o f  th e  Conquest upon th e  f r e e  p easan try  o f  t h i s  a re a , 
can îje seen a t  a g lan ce  i
*• The F ree Beaaantrv o f th e  N orthern  Ito ielaw . pp 77-79,
V../ m b llsh e d  by la n d , W.C.K," G lee ru p l
(2)
I .  NORTï-I&MPTONSHIRE
I t  t/111 be convenien t to  s t a r t  th e  in v e s t ig a t io n  
concerning  d i s t r ib u t io n  w ith  an a n a ly s is  o f  th e  Domesday survey 
o f  N ortham ptonshire f o r  t h a t  county I l e a  In  c lo s e s t  p rox im ity  
to  th e  N orthern Danelaw. Here a s  In  th e  N orthern Itenela* I t  
i s  p o ss ib le  to  compile f ig u re s  f o r  1086 a lo n e ,f o r  D.Bj i s ,  f o r  
th e  most p a r t ,  s i l e n t  reg a rd in g  th e  populati<m  In  1o66l 
O ccasionally  i t  i s  s p e c i f ic a l ly  s ta te d  t h a t  sokaaen who h e ld  
la n d  in  King Edw ard's day a re  no lo n g e r  in  p o ssess io n  o f  t h e i r  
h o ld in g s ,  In  t h i s  way we le a r n  th a t  two sokemen a t  B arfo rd  In
R othw ell hund red ,(8) two a t  Weston î^ v e l  in  Spelhoe h u n d red ,(3) 
e ig h t a t  T olthorpe in  î^ytcheley hundred, (4) which I s  now In  
R utland  and s ix  l l b e r i  homines probably  a t  D trlx to n  and E aston  
Maudit (S) have d isap p ea red .
I t  may be assumed th e  men reco rded  in  1036, o r  t h e i r  
m c e s to r s ,  o r  o th e r  men o f  t h e i r  own c la s s  he ld  th e se  same 
teaeiaonta in  to66 and we a re  e n t i t l e d  to  i n f e r  th a t  no sokemen 
have been d isp la c e d  in  th e  In te rv en in g  p e rio d  u n le ss  tlie re  I s  
a  p re c is e  sta tem en t to  the  c o n tra ry  in  th e  Survey*
3 . IM â.., 1 .328 ,
4* i b i d . ,  i :3 3 9 .
5: Ihld*, 1.34a; - -
(3)
In  e lev en th  cen tu ry  N ortham ptonshire th e re  were 28 
hundreds, on® o f which, naiaely’ W ytcheley, now l i e s  In  th e  
county o f  R utland , b u t s in ce  I t  was Included  In  N ortham ptonshire 
a t  th e  tim e o f  th e  Survey I t  has been reckoned here among th e  
hundreds o f t h a t  county . Sokemen a re  reco rded  In  23 hundreds 
In  a l l  and a n o th e r hundred co n ta in s  f r e e  men. There a re  
recorded  In  Domesday 96? sokemen and 3 f r e e  men, 3 ,936 v i l l e i n s ,  
2 , 081 b o rd a rs , 778 s la v e s , 59 a n e l l l a e . 43 k n ig h ts , 70 p r i e s t s ,  
b e s id e s  15 o th e r  men and 87 burgesses.* The l a t t e r  have iK>t 
been added to  th e  f ig u re  f o r  p e rcen tag es . The sokemen form 
ta^  o f  th e  e n t i r e  r u r a l  p o p u la tio n , (coun ting  th e  a n c l l l a e ) 
and th e  percen tage  would h ard ly  be a l te r e d  by th e  In c lu s io n  
o f th e  l i b e r l  homines ( 12. 15^ as a g a in s t  1g,)14j£);
The fo llow ing  ta b le  g iv es  th e  number o f sokemen in  each 
hundred and in d ic a te s  th e  percen tage  o f  th e  r u r a l  p o p u la tio n  
th ey  formed in  each . (6)
STOKE 84 sokeiMn P ercen tage 35*1.
UPTON OREM 147 fl fl 3 4 ,9 .
74 « fl 32 .0 3 .
liAmUEï 56 ff à 2 6 .4 .
STOTKILD 55 ft » 23 .0 1 .
NEVESIflND 84 n « 2 1 .4 .
ROTmmj, 63 n H 20.98 .
WYHE3ÎSELSX 53 tt w 17.26.
WfTCmiEY 105 n H 16.9 .
HIOHAM PERRARS 42 tt V 15.61.
HOBOTTIE GROVE 49 « ■ 10,98.
MAVISPORD 18 ff » 10.28.
6 . The f ig u re s  f o r  th e  tondreds o f  R othw ell, Haafordshoe and 
ï^yatorseley inc lude  Sokemen in  o th e r  hundreds, f o r  in  th e  
e n t r i e s  r e la t in g  to  sokes ex tend ing  over a group o f  
hundreds th e  number o f sokemen In  each Imndred I s  n o t 
reco rd ed , see below.
( 4 )
OHLIHGBÜRY 18
FOXESLEA 15
m u sB O R c m ii 25
ÎÎUXLOE O
POLEBROOK 14
WimCBROOK 15
SPEIJÎOE 15
CORBY 17
OOLLimTRSE 4
CLSYLCT 1
TOWCESTER 1
sokem en p e r c e n ta g e 18 . 3 6 .
It tt 7 . 73.1
ti If 7 . 06.1
M ft 7 . 02.1
II ff 6 . 6 3 .
tt t i 5 . 7 2 .
#1 If 5 . 5 1 .
ft ft 5 .0 8 9
ft N 3 .6 6
" & Î freem an If ; t 3 .
ft 11 . 5 7 .
Th® h ig h e s t peroen tage comes from S toke, a sm all hundred on 
th e  lÆ lo e s te ra h lre  b o rd e r; th e  o th e r  hundreds w ith  h igh  f ig u re s ,  
Upton Green, th e  most n o r th e r le y  hundred and ly li%  on th e  b o rd e r 
o f  L in c o ln sh ire ; Hsrafordshoe and m w eley ly in g  In  th e  c e n tre  
o f  th e  county , S to tfo ld  In  th e  w est on th e  L e ic e s te r s h ire  b o rd e r , 
and Rothwell I s  a lso  on th e  w est; Neveslund, which was In  th e  
n o r th  e a s t ,  l^ a e re e le y  which I s  In  th e  e a s t  and f i n a l ly  
isytcheley which la y  In  th e  n o r th  west and la  now In  R u tland .
The h ig h e s t f ig u re s  ecœ» from th e  n o rth e rn  p a r t  o f  th e  coun ty ,
W t we do n o t f in d  here  a  group o f hundreds each having a  la rg e  
number o f  sofeenwn, f o r  n ex t to  Stoke hundred l i e s  Corby where 
th e re  wore b u t 17 sokemen. We f in d  hem t r a c e s  o f a m anorial ! 
o rg a n is a tio n , such a s  has been d e sc rib ed  by P ro fe sso r  S ten ton  
in  h is  work on th e  Northena Danelaw. (7) Domesdf^ Book
i
occaslonfdLly re co rd s  manors w ith  apm rtm can t in lan d s  « id  sekelmWW 
and se v e ra l ftf th e  sokes a re  e x te n s iv e , covering  lan d s  in  a  ;
group o f  hundreds. Such a re  th e  sokes o f th e  ro y a l manors o f 
Flnedon (8) and R othw ell. (9) I t  i s  however n»re u su a l f o r  th e
7 . Types o f  M aaüÜal Gtm c tu re  In  th e  N orthern Danela w .o .4 .
8 . V ie t . 0Ô. H |* |.  H o rth a n ts .. 1 .3 o 5 7 ~  “
9 . Ib ia 7 r ~ n '3 H te
(5)
sokelands o f  an In d iv id u a l manor to  be confined  to  a s in g le  
hundred. O ccasionally  th e  presence o f aokelands I s  p a r t i a l l y  
obscured , fo r  In  s e v e ra l In s tan c es  t t  I s  found th a t  th e  members 
which seem to  be aokelands have been sep a ra te  from th e  c e n tr a l  
manor, ( lo) and In  o th e r  In s ta n c e s , sokemen hold sm all p a rc e ls  
o f  la n d  which a re  n o t s p e c i f ic a l ly  s ta te d  to  be a tta c h e d  to  any 
c e n tr a l  manor. (11)
As In .th e  N orthern Danelaw th e re  a re  examples In  t h i s  county 
o f  sokeland upon which no sokemen are  re co rd ed . These a re  
g iven  in  th e  ta b le  below.
1) The Ablaey o f  S t .  Edraund holds o f  th e  King 1 h ide  o f
soo (lan d ) in  Bootone (B oughton). There la  la n d  f o r  twb
p loughs. There a re  6 v i l l e i n s  and two b o rd a rs  w ith  8
ploughs .........  I t  was worth 64d, now 12d. E a rl E lfg a r  he ld  ( i t )
( 12 )
2) In  Brnlwade (Arfchlngworth) th e  abbey ho ld s  h a l f  a v li^a t©  
o f  ao o (la n d ). There i s  1 v i l l e i n  and 2 b o rd a w , having a 
h a l f  p lough. I t  Is  and was worth 3 s h i l l i n g ,  ( t j ) .
3) In  B e ll le a  (B e llin g  Parva) i s  soo (land ) o f  th i s  manor,
8^  v l rg a te s  o f  la n d . There i s  land  f o r  1 p lough. There 
a re  2 v i l l e i n s  and 1 b o rd a r and 7 a c re s  of meadow. I t  
was and I s  w orth to s h i l l i n g s .  (14)
4) In  P o tln to n e  (Poddlngton) h a l f  a h ide o f  sec lan d . There 
a re  4 v i l l e in s  w ith  1 p lo u g h .(1 5 ),
to . as Rushton i b i d . ,1 ,333 dependent on Weld«n, were no t he ld  by 
th e  same man.
11. a s  a t  Ashley, B utton B asse t, Weston, D lngley and Bjmmpton.
. . .  IMS'.. 1 .3 .8 . ' IM â .. 1.350.
14. I b id . ,  1 .321 .
15. i b i d . .  1 ,337.
(6)
5) In  Randa (Raunds) 7 Î  h id e s  and  h a l f  a  v irg a t®  o f so® (land)
w ith  ( i t s )  appandages. There I s  la n d  f o r  14 p lo u g h s .
There a re  20 v i l l e i n s  w ith  15 p lo u g s  and 20 a c r e s  o f  meadow
( 16)
6) In  B radebroe (B m ybrook) th e r e  I s  h a l f  a  v i r g a te  o f socland*  
T here  1 v i l l e i n  has h a l f  a p lo u g h . I t  l a  and was w orth
4 s h i l l i n g s . (17)
7) In  H ipen tone (W hlston) I s  1 v i r g a te  o f  s o c ( la n d ) .  T here i s  
la n d  f o r  h a l f  a  p lo u g h . Two b o rd a rs  have th e s e  th e r e .  (IS)
8) The same (Winemsr) h o ld s  1 v i r g a t e  o f  s o c ( la n d )  in  
B ra a e fe ld e  ( B r a y f le ld ) .  There i s  la n d  f o r  h a l f  a  p lo u g h . 
T here a r e  two b o rd a rs  p lough ing  w ith  2 oxen . (*9)
The hundreds which show th e  h ig h e s t  f ig u r e s  f o r  sokemen 
a re  th o s e  i n  w hich th e  n o r th e rn  m an o ria l o rg a n is a t io n  la  
p r e v a le n t .  A q u a r te r  o f  th e  sokemen o f  S toke were on aoke lands 
b e lo n g in g  t o  th e  C ountess J u d i th .  In  Upton G reen , th e r e  was 
th e  l a r g e  soke o f  P e te rb o ro u g h . S okelands o f  th e  C ountess 
J u d i th  h e lp  to  acco u n t f o r  th e  l a r g e r  numbers o f  sokemen in  th e  
hundreds o f  Hauafordshoe, Mawsley and W yaerseley , and th e  aoke­
la n d s  o f  Bt.Edmund in  Mawsley and S to t f o ld  supp ly  many o f  th e  
sokemen to  th d se  h u n d red s. In  th e  same way th e  soke o f  th e  
manor o f  Higham F e r r a r s  and th e  sokes o f  th e  r o y a l  manors in  
R o th w e ll, W ytcheley and M eveslund a re  r e s p o n s ib le  f o r  many 
sokemen in  th e  hundreds o f  th e  same name. No few er th a n  50
16. i b i d , ,  i .  337 .
17. IM d .., 1 , 350.
18. IM d .., 1 , 351 .
»9. I b i d . ,  I ,  3 5 4 .
(7)
sokemen were a t ta c h e d  to  th e  ro y a l  manor o f  F ln ed o n . (2o)
T h e ir  la n d s  la y  i n  th e  hundreds o f  R o th w ell, O rlin g b u ry , S to t f o ld ,  
Higham F e r r a r s ,  Huxloe and N eveslund ,. b u t s in c e  th e  ntm ber in  
each  hundred i s  n o t  s t a t e d ,  i t  has been n e c e s sa ry  t o  in c lu d e  
them in  M eveslund, th u s  r a i s i n g  tlie  t o t a l  above, and oeiHîaps 
c o n s id e ra b ly  above^ the  a c tu a l  f i g u r e .
On th e  accom panying map a l l  sokemen, save th e  sokemen 
a t ta c h e d  to  Elnedon and R o th w e ll, a r e  in d ic a te d  by d o ts  and 
v i l l a g e s  in  « h lch  sokemen o c c u r a re  sh ad ed . The m ost s t r i k i n g  
f e a tu r e  reve& led  by even a  c u rso ry  g la n c e  a t  t h i s  map l a  th e  
l l a o a t  e n t i r e  ab sen ce  o f  awk^uen so u th  w est o f  ï f e t l ln g  S t r e e t .
The hundred  o f  F o x e s le a  la y  w ho lly  w est o f  W atling  S t r e e t  and 
t h e r e  a re  h e re  15 sokem en.(21) There I s  b u t  one aokaaan in  
e a c h  o f  th e  two hundreds o f  T ov/cester (22) aM  G ley ley  (23) 
and in  each  In s ta n c e  th e  sokeaan l a  found In  a  v i l l a g e  ly in g  
t o  th e  w est o f  W atling  S t r e e t ,  w hich p a s s e s  th ro u g h  th e s e  two 
h u n d re d s . There i s  a ls o  one freem an in  th e  same p a r t  o f  
C ley lay  huadz^ed. (24) These a r e  ■Wie o n ly  «>k<3Bsn re c o rd e d  w est 
o f  W atling  B tre e t  and a l l  p e r ta in  to  ro y a l  m anors.
I t  i s  i n t e r e s t l i%  to  COTipare th e  map showing d i s t r i b u t i o n  |
o f  sokemen w ith  th e  Place-N am es S o c ie ty 's  (2 5 ) sm a ll map eom pildd 
to  I l l u s t r a t e : t 1 m  S can d in av ian  e lem en t l a  t h i s  c o u n ty . Here 
a  few p lace -n am es w ith  S ooad inav ian  e lem en ts  o c c u r  w est o f  W atling
20. i b i d . .  1» 308 .
21 . i b i d . . 1 , 304 ( G reens N orton)
2 2 . ,  i b i d . ,  i .  305  (T ow cester)
23. K g . ,  1 .  307 (P a k e s le )
24 . i b i d . .  1 , 307 (P aasenhaa)
2 5 . P laoc-M aaea o f N ortham otonsh i m  (Eng. Plaee-Neaae 3 o c .,V o l.X )
(3)
S t r e e t ,  j u s t  a s  In  o u r  own map a few f r e e  p e a sa n ts  a r e  re c o rd e d  
w est a f  t h a t  l i n e ,  b u t  t n  b o th  maps W atlt/ig S t r e e t  a p p e a rs  a s  
a  d e f in i t e  boundary ; The d d i to r s  o f  t h i s  volume o f  th e  M.aoe~ 
Name S o c ie ty  s t a t e  in  t h e i r  i n t r o d u c t i o n . (26) 'We may presume 
t h a t  th e  county  w est o f  W atling  S t r e e t  was n e v e r in  e f f e c t i v e  
o c c u p a tio n  by th e  V ik in g s , f o r  in  th e  peace o f  A lf re d  and 
Guthrum, W atling  S t r e e t  formed th e  w es te rn  bounda/y  o f  G u tb rtm 'a  
Kingdom, no rthw ard  from th e  p o in t  where t h a t  road  c ro s s e d  th e  
Ouse a t  Stony S t r a t f o r d .  I t  was a t  T ow cester, on W atling  
S t r e e t ,  t h a t  Edward th e  E ld e r  e s ta b l i s h e d  one o f  th e  b u re h s  
Which were to  g iv e  him b a s e s  f o r  h i s  advance a g a in s t  th e  D anel/ar, 
H ere i t  was t h a t  in  th e  same y e a r  th e  h e re  from Northampton and 
f ro n  L e ic e s te r  s u f f e r e d  one o f  i t s  f i r s t  r e v e r s e s ,  and I t  
would seem t o  have been  a s  th e  d i r e c t  r e s u l t  o f  f o r t i f y i n g  o f  
T ow cester t h a t  Edward re c e iv e d  th e  subm issio n  o f  th e  trtîole 
h e re  which obeyed N ortham pton, a s  f a r  n o r th  a s  th e  W elland; 
W hether t h i s  h e re  had o ccu p ied  th e  re u n try  beyond W atling  
S t r e e t  i s  d o u b tfu l .  T hat W atling  S t r e e t  rem ained a  
s i g n i f i c a n t  boundary in  t h i s  r e s p e c t ,  r i g h t  on t i l l  th e  e a r ly  
p a r t  o f  th e  e le v e n th  c e n tu ry  i s  shown l y  th e  e n t iy  in  th e  
C h ro n ic le  ( s . a .  1013) re c o rd in g  th e  subm ission  to  Sweyn o f  
a l l  th e  h e re  n o r th  o f  W atling  S t r e e t ,  and  from th e  s i g n i f i c a n t  
f a c t  t h a t  he o n !^  began t o  h a r ry  th e  coun ty  a f t e r  he had w o s s e d  
w a tlin g  s t r e e t . *
As h as been s a id  o f  th e  ocouA nce o f  sm all numbers o f  
S can d in av ian  p lace -n am es, th e  p re se n ce  o f  a  few f r e e  p e a s a n ts
26 . i b i d . .  X. p.XXI.
(9)
below  W atling  S t r o s t  does n o t n e c e s s a r i ly  Im ply in te n s iv e  
S can d in av ian  s e t t le m e n t  In  t h i s  p a r t  o f  th e  coun ty ; ‘The 
hundreds w est o f  W atling  S t r e e t ,  v i z . ,  Faw sley C hipping Warden, 
G re e n 's  N orton , K l r g 's  S u tto n , T ow cester ( p a r t ) ,  C ley ley  ( p a r t )  
a r e ,  e x c ep t f o r  Faw gley, p r a c t i c a l l y  e n t i r e l y  f r e e  from 
S can d in av ian  in f lu e n c e ,  a l ik e  in  t h e i r  m ajor p lace-nam es and 
in  t h e i r  f i e l d  and m inor nam es. Canons Ashby and K irby in  
Wbodend a re  th e  o n ly  two m ajo r p lace-nam es showing S can d in av ian  
in f lu e n c e ,  and t l ie r e  would seem t o  be no f i e l d  o r  i ^ n o r  names 
stow ing  S can d in av ian  in f lu e n c e .  The p o s i t io n  in  Faw alsy 
hundred  i s  somewhat d i f f e r e n t .  Here we have Badby, B arby,
Ashby S t .  L ed g e rs ; C atesb y , F a r th ln g s to n e , K ilsb y  (w ith  î f o r to f t )  
among m ajor p lace-nam es ( a l l  o f  them p a rish -n am es) and a  few 
f i e l d  and  m inor names such a s  B ig g in  and a  a o d ie v a l K irfe e h ill 
f o r  Ghuroh H i l l  in  C atesby , and a  D ebdale (w hich may however be 
A ng lian ) in  i f e l to n . The la p re sa ic m  one g e ts ,e v e n  in  Fawgley 
hund red , i s  t h a t  th e r e  can  n e v e r have been  asy  in te n s iv e  
o o w ip a tio n  by V ik ing  s e t t l e r s .  A ll t h a t  can o v er have ta k e n  
p la c e  m ust have been  th e  p a s s in g  o f  ^ m e  o f  th e  ax>re im p o rta n t 
c e n t r e s  o f  p o p u la tio n  In to  th e  hands o f  S can d in av ian  o r  A nglo- 
S c a n d in a v ia n ,o v e r lo rd s .* (8?)
Lfi a  d ia c u s s io n  on d i s t r i b u t i o n  some a t t e n t i o n  m ust be 
p a id  t o  th o se  p a r t s  o f  th e  N orthern  Danelaw w h l ^  a d jo in  
N ortham pton. . The f ig u r e s  w hich have been  p re p a red  by P ro fe s s o r  
S ten to n  f o r  th e  N o rth e rn  Danelaw (28) stow  t ' l a t  ex c e p t in
27 . I M d . ,  X. p XXi,
3 8 . ^  mps# P e a a s n t r r , # ,  th e  N o rth w n  Danelaw, p . p  7 7 -9 .
(10)
Derb y a h lr e  th e  p e rc e n ta g e  n ev e r f e l l  below  1o^. In  th e  
w apentake d i r e c t l y  to u ch in g  on Northam pton we aee t h a t  In  
L in c o ln s h ire , Ness Wapeathke had a p e rc e n ta g e  o f  41 , Aveland 
w hich i s  j u s t  above Ness had 4 6 ,6 , th o u # i t h i s  does n o t a d jo in  
N o rth am p to n sh ire , i t s  f ig u r e s  m ight be in c lu d e d  a s  Ness Wapen­
ta k e  i s  sm a ll , t h i s  l a t t e r  and E llo e  w apentake which had a  
p e rc e n ta g e  o f  19 ,6  l i e  n e x t to  th e  hundred o f  Upton G reen. 
A nother L in o è ln a h lre  w apentake which i s  o f  I n t e r e s t  i s  B e |jtif llo e  
where th e  sokemen amount to  3 3 ,7 ^ , t h i s  w apentake a d jo in s  
R u tla n d , The two L e ic e s te r s h i r e  w apentakes which a re  o f  
im ptrrtanoo in  t h i s  m a t te r  a re  G a r tre e ,  p o ro ah tag e  3 0 .7 ,  ly in g  
n e x t to  th e  hundreds o f  S toke a to  S to t f o ld  and G u th lax to n  2 6 ,7  
p e rc e n ta g e , p a r t  o f  which la y  by (k illab o ro u g h  hundred . The 
' P erdfflitages o f  th o se  im pen takes ly in g  on th e  Northampton b o rd e rs  
a r e ,  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  E l lo e ,  where th e  f ig u r e  i s  much 
lo w er th a n  t h a t  o f  th e  a d jo in in g  hundred , and G a th la x te n  where 
i t  la  f a r  h ig h e r  th a n  t h a t  o f  th e  a d jo in in g  hundred , v e ry  much 
th e  same a s  th o se  in  N ortham p tonsh ire  i t s e l f .  In  th e  two 
rem a in in g  w apentakes o f  R u tlan d  however th e r e  were o n ly  5 
Sokemen w ith  a to rcem tag e  o f  ,56  a s  a g a in s t  th e  p e rcen tag e  o f  
16,9 found in  th e  o th e r  w apentake re c o rd e d  in  N ortham ptonsh ire  
and in  more th a n  one r e s p e c t  R u tlan d  resem b les  H un tingdonsh ire  
and e s p e c ia l ly  i n  th e  appearance  o f l a r g e  nuabere  o f  v i l l e i n s  
and v e iy  few b o rd a rs ;  s e r f s  a re  n o t re c o rd e d  f o r  e i t h e r  co u n ty .
(11)
2 . HUMTINGD0M3HIRE
In  Him tlngdon th e r e  a r e  l ik e w is e  f a i n t  t r a e e s  o f  a S o c ia l  
o e g a n is a t lo n  s im i l a r  to  t h a t  o f  th e  N o rth e rn  Danelaw, f o r  we 
meet w ith  sokelem d i n  t h i s  co u n ty . A lthough aoke lands a re  
r a r e  in  H u n tin g d o n sh ire , some a re  found in  Domesday p re f ix e d  
by th e  m arg in a l l e t t e r  S used to  den o te  a o c s  and o th e r s  o c c u r  
under th e  h ead in g  o f  ' S okelands* . I t  i s  p o s s ib le  to  i d e n t i f y
a t  l e a s t  th r e e  manors w ith  k p p u rte h a n t ao k e la n d s . The ro y a l  
manor o f  A lconbury (29) was th e  c e n tr e  t o  w hich ao k e lan d s  in  
G lddi/% , T hurn ing  (30) L uddington  and A lconW ry Weston were 
a t ta c h e d .  Sokelands in  O atw orth , Keyaoe and Bwineshead 
b e longed  to  K lnibolton, owned in  to86 by W illiam  de W arren s;(31) 
and t h i r d l y  la n d s  in  Hemingford Grey (32) were o f  th e  soke o f  
th e  Hibhot o f  Ramsey who h e ld  th e  n e ig h b o u rin g  manor o f  
Hem ingford A bbots. In  some e n t r i e s  th e  soke i s  s a id  n o t to  
p e r ta in  to  a  p a r t i c u l a r  manor, b u t  to  a  g iv e n  hundred , a s  a t  
O rton  L o n g u e v l l ls i- (3 3 )
S . In  Q u re to n e (O rton  L o n g u e v ill* )  t h e r e  a r e  3 h id e s  and I 
v l i ^ a t e  o f  la n d  (a s s e s s e d )  to  th e  g e ld .  There i s  la n d  f o r  
5 p lo u ^ g  and 3 oxen . Seven sokemen were t h e r e .  The soke 
i s  th e  k in g ’ s , i n  Normanecros (N o m an cro ss  h u n d re d ), John 
h as  o f  E u s tace  3 oxen In  a p lough  th e r e  and 9 a c re s  o f  meadow.
2 9 . Vlot .  Oo« H i s t . , . ! . '  340 .
3 0 . K i d . ,  i .  342 .
3 1 . I b i d . ,  1 ;  3 4 7 .
3 2 . Ib id .. i .  3 4 4 .
3 3 . i b i d , ,  i .  3 4 8 -9 .
(ta)
T.R .E .' I t  was w orth 4 o s , now ( i t  I s  w orth) aos. O th e r exam ples 
o f  th e  same k in d  oan be found , a n o th e r  p a r t  o f  th e  v i l l a g e  o f  
O rton  L onguevill©  (34) a ls o  had I t s  soke In  N oraaaerosa  hundred , 
0OI3S la n d  In  G td d li^  (35) I t s  soke In  th e  hundred o f  
O reaaew elle . and a t  G rafham ,(36) H arg rave , (37) and HmneDton (39) 
a l l  had t h e i r  soke In  th e  hundred o f  L e ig h to n s to n e .
Few sokemen a re  re c o rd e d  in  t h i s  coun ty  and th e y  do n o t 
a p p e a r on a l l  la n d s  c l a s s i f i e d  a s  so k e la n d , and in  th e  m a jo r i ty  
o f o a se s  th e  p re v io u s  h o ld e r  o f  th e  so k e lan d  i s  n o t re c o rd e d . 
L udd ing ton , A r  © xacplo, was appu rtenam t t o  a ro y a l  manor*
•S  In  L a tin c tu n e  ( lu d d in g to n )  a re  2 |  h id e s  (a s s e s s e d )  t o  g e ld .’
\y\
T here i s  la n d  f o r  3 p lo u g h s . The soke lS | Acuiaeaberle 
(A lco n b u ry ), th e  K in g 's  aaaaor. There l a  now one plough on 
demesne and 1 v i l l e i n  and 6 b o rd a rs  w ith  1 plou#% and 4 a c r e s  
o f  meadow. T .R .E , i t  was w orth  60s; now i t  i s  w orth  4 .
In g e lra n  and E r lu in  h o ld  i t  o f  E u s ta c e . '( 3 9 )  There a re  
v i l l e i n s  and b o rd a rs  on th e  p ro ceed in g  la n d , j u r i s d i c t i o n  o v e r  
which p e r ta in e d  to  A lconbury and though  i t  i s  n o t im p o ss ib le  
t h a t  th e  two men who h e ld  i t  o f  E u stace  were sokemen, th e y  a re  
n o t  30 d iM cribed  and a re  p ro b ab ly  men o f  s u p e r io r  s t a t u a .
There do n o t a p p e a r to  have been more th a n  21 sokemen (4o) 
in  th e  county  i n  p o s s e s s io n  o f  t h e i r  la n d s  in  1o36. There a re
3 4 . i b i d . ,  1 . 340.
3 5 . K Î 3 '. . 1 .3 5 3 .
36. K id . . 1.340.
37 . i b i d , . 1 :3 4 1 .
3 3 . i b i d . ,  1 :3 4 3 .
39. K id . . 1:350.
40 . j b i d . , 1 :3 4 2 -3 , « tlB ro u g h to n ^
(13)
a ls o  m entioned  6 sokem en,(41 ) A3.wold and h i s  f iv e  b r o th e r s  who 
had been d iap o ssed  and who e la im  t h a t  E u stace  has u n ju s t ly  
ta k e n  t h e i r  la n d  from  them . A lthough th e y  do n o t  ho ld  t h e i r  , 
la n d s  in  1o66, th e y  a r e  undoub ted ly  a l i v e  to  make t h e i r  c la im  
a t  t h a t  d a te ;  'S  In  R ed inaes (G ldd lng) s ix  sokemen, t h a t  i s  
Alwold and h i s  f iv e  b r o th e r s  had 4J h id e s  a s s e s s e d  t o  th e  g e ld .  
There i s  lan d  f o r  6 p lo u g h s . The soke i s  A cu aesb erie  
(A lcon b u ry ) th e  K in g 's  m anor. Now E u stace  has i t  and In g e lra n  
o f  h i m . . . . . ..A lw o ld  and b r o th e r s  c la im  t h *  E u s tace  has u n ju s t ly
ta k e n  t h i s  la n d  from  th e m .' They sh o u ld  be added to  th e  
number above, making a t o t a l  o f  S f  sokemen. F or th e  p e r io d  
b e fo re  th e  C onquest, th e r e  i s  even  l e s s  ev id en c e ; th e  6 so k e­
men m entioned  above were a t  B idd ing  and th e r e  had been aokeren  
a t  B roughton (42) i n  1066 f o r  th e  J u ro r s  say ^ to u ch in g  th e  5 
h id e s  a t  t h a t  p la c e "  i t  was th e  la n d  o f  th e  sokemen T .R .E .
There se re  a ls o  7 sokemen a t  O rton Longuev i l l e  in  1066, (43) 
b u t  th e y  had n o t  su rv iv ed  in  1o36. I f ,  as i s  most p ro b a b le , 
th e  sokemen who h e ld  la n d  in  1086 were l ik e w is e  p o sse sse d  o f  
them 20 y e a r s  Iw fore^ th e r e  were in  a l l  33 soîtemen in  th e  coun ty  
in  King E dw ard 's  day; th e  t o t a l  c e r t a in ly  l a  sm a ll.
A g la n c e  a t  th e  map r e v e a ls  t h a t  no sokam ai o c c u r on th e  
C am bridgesh ire  b o rd e r ,  a n ! 'e x tra o rd in a ry  f a c t  in  view  o f th e  la rg e  
num bers.found  on th e  w es te rn  s id e  o f  t h a t  c o u n ty . Only a t  |
B roughton in  K u ra tin g a to n e  hundred were sokemen found in  th e  
e a s te r n  s id e  o f  th e  c o u n ty . In  th e  hundred o f  to rm an eress  th e
4 1 . i b i d . ,  1 ,349  (B idd ing)
42 . i b i d . ,  1 .3 4 2 -3 .
43 . i b i d . .  1 .3 5 4 .
(14)
sokemen a re  on th e  N ortham ptonsh ire  b o rd e r ,  7 a t  O rton  
Longuev i l l e  (44) i n  th e  n o r th ,  and 2 and p e rh ap s more a t  
S t i l t o n # (45) In  L e ig h to n s to n e  hundred 6 aokemm were a t
Q-ldding (46) and g a t  G rafham ,(47) S id d ln fi i s  a ls o  on th e  
N ortham p tonsh ire  b o rd e r ,  and Srafham  i s  In  th e  s o u th e a s t  by 
K im bolton , i n  w hich hundred th e r e  were 2 sokemen, 1 a t  
£5wine3head and th e  o th e r  a t  Keysoe (43) In  B e d fo rd sh ire .
I t  i s  s u r p r i s in g  t h a t  so few sokemen sh o u ld  be re co rd ed  
In  p r e g io n  ly in g  betw een two c o u n tie s  in  w hich th e y  were 
e s î ^ c i a l l y  numerous* P o s s ib ly  Domesday Book does n o t re c o rd  
a l l  th e  sokemen o f  1066; i f ,  how ever, th e r e  ware o th e r s  b e s id e s  
th o s e  m entioned i n  th e  S urvey, d e p re s s io n  must have ta k e n  r^ a o e . 
In  N ortham ptonsh ire  th e r e  a re  no s ig n s  o f da o re s f io n , b u t  In  
C am bridgesh ire  on th e  o th e r  a id e  o f  H u n tin g d o n sh ire  n o t 30^ o f  
th e  sokemen a p p e a r to  have su rv iv e d  th e  Norman C onquest, and 
i n  B e d fo rd sh ire  t o  th e  so u th  o f  H u n tin g d o n sh ire  even g r e a t e r  
d e p re s s io n  i s  re c o rd e d -  îfc reo v e r, i t  was on th e  w est s id e  o f  
C am bridgesh ire , and on th e  n o r th  a id e  o f  B e d fo rd sh ire , b o th  on 
th e  H u n tin g d o n sh ire  b o rd e r  t h a t  sokeuwn a p p e a r t o  have s u f fe re d  
m ost.
The su g g e s tio n  t h a t  th e r e  may have been more th a n  34 
sokemen in  H u n tin g d o n sh ire  i n  1066 i s  pure h y p o th esis#  b u t  i t  
m ight p o s s ib ly  be aupgw rted by a p e c u l i a r i t y  observed  in  Domesday 
Book, nam ely th e  p re se n ce  o f  a  very  g r e a t  number o f  v i l l e i n s ,
44 . i b i d . .  i .  3 4 3 -9 .
4 5 . # I a . . i ;  349^  340
4 6 . i b i d . .  i .  3 4 9 .
4 7 . i b i d . .  1 . 340.
43 . i b i d . .  i .  3 4 7 .
(15)
who outnum ber by f a r  th e  b o rd a r e ,  th e r e  b e in g  1,929 v l l le ln B  
a s  a g a in s t  334 b o rd e rs  and th e r e  a re  no s la v e s .  In  th e  
n e ig h b o u rin g  c o u n t ie s  th e  p ro p o r t io n  o f  v i l l e i n s  i s  n e v e r so 
h ig h  a s  t h i s .  I t  m ust be  a d m itte d , how ever, t h a t  th e  argum ent 
i s  o f  d o u b tfu l v a l i d i t y ,  f o r  i f  à  sokeman were d e p re sse d  a t  a l l  
he m ight q u i te  e a s i l y  be c la s s e d  a s  a  c o t ta g e r  i f  h i s  tenem ent 
was e x c e p t io n a l ly 's m a l l .  The sokemens* tenem en ts  in  th e  
n e ig h b o u rin g  p a r ts  o f  C am bridgesh ire  and B e d fo rd sh ire  a r e ,  
how ever, n o rm a lly  o f  c o n s id e ra b le  e x te n t ,  q u i te  e q u a l to  o r  
above t h a t  h o ld in g  w hich i s  u s u a l ly  a s s ig n e d  to  a v i l l e i n ,  
îlo re o v e r , th e  few ten em en ts  w hich a re  knom  in  H un tin g d o n sh ire  
a re  n o t  vezy sm a ll ,  so  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  sokemen m igh t have 
been c la s s e d  a s  v i l l e i n s .
R u tlan d  on th e  o th e r  s id e  o f  N ortham p tonsh ire  must be 
m entioned  in  c o n n e c tio n  w ith  H u n tin g d o n slilre , f o r  th e r e  a 
s im i la r  p e c u l i a r i t y  o c c u rs .  H a lf  o f  R u tlan d  was a u r v ^ e d  
w ith  N ortham ptonsh ire  and th e r e  105 sdksnea. a re  recorded#  b u t  
in . th e  o th e r  h a l f  o f  th e  county  th e r e  were 5 sokemen ac co rd in g  
to  Domesday. The e x p la n a tio n  m ight be th e  same f o r  b o th  
c o u n t ie s ,  and i t  i s  !x> sslb le  t h a t  a rb llfa ry  c l a s s i f i c a t i o n  by 
th e  same com m issioners i s  r e s p o n s ib le  f o r  t i ie  a p p a re n t absence 
o f  sokemaa in  th e s e  p a r t s .
(16)
3* BEDFORDSHIRE.
(a )  D i s t r ib u t io n  in  t0 6 6 .
The number o f  sokemen re c o rd e d  in  t h a t  o a r t  o f  D.B. r e l a t i n g  
to  B e d fo rd sh ire  I s  6?4 , b u t  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  t h i s  f ig u r e  
does n o t  r e p r e s e n t  th e  t r u e  t o t a l ,  f o r  I t  la  p ro b ab le  t h a t  some 
o f  th e  p e rso n s , 27 in  a l l ,  d e s ig n a te d  a s  ' t h e  men o f  King 
Edw ard' (4 9 ) , sh o u ld  be in e lu d e d  among th e  sokemen, a s  in  th e  
a d jo in in g  coun ty  o f  Cam bridge, where th e  homines r e a l s  Edward/ 
o f  D.B. a re  w ith  o n ly  one e x c e p tio n  re c o rd e d  as  ' aoohem annl' i n  
th e  1 .0 .C. (5 0 ) .  S in c e , how ever, no re c o rd  co rre sp o n d s  t o  th e  
I .C .C . in  B e d fo rd sh ire , s #  i t  m ight be hazardous f p  id e n t i f y  
th e s e  two c la s s e s ,  w hich a c c o rd in g ly  have been k e p t s e p a ra te  J 
On th e  o th e r  hand, i t  has been su g g es ted  t h a t  sokemen may have 
h e ld  la n d  in  more th a n  one v i l l a g e ,  a  th e o ry  t h a t  would red u ce  
th e  above t o t a l ,  f o r  i f  i t  i s  c o r r e c t ,  a  p a r t i c u l a r  g roup  o f  
sokemen w i l l  o c c u r  l a  more th a n  one e n t r y .
M r.Fow ler who p u ts  fo rw ard  t h i s  v iew , a rg u es  t h a t  th e  
h o ld in g s  were I n s u f f i c i e n t  in  some o ases  to  su p p o rt th e  men 
re c o rd e d  on th e m ;^ w r i te s  " in  B lunhaa, good m arket la n d  a s  i t  i s  
to -d a y  fo u r  men co u ld  n o t have g o t  t h e i r  v i c tu a l  o f f  30 a c re s  
(o f  w hich h a l f  was fa llo w )  by any husbandry  Icnown in  th e  X lth  
c e n tu ry ;  s t i l l  l e s s  cou ld  seven socmen e x i s t  on th e  $ a w e s  o f  
S a n f o r d .  These a re  extrem e o ases  ; b u t  many more go t o  show 
49 , See t a b l e  ( i i )
50» where com parison can  be made as  a t  H orseheath  in  I.C .G ." e d .
H am ilton , p . 27 . Tnjm plngton p . 49 ,^  A bington p . f S .
B urton  p .  7 5 . T o f t  p .  37. SwalJhaa pJ 14.
(17)
t h a t  when D.B, aaya "T h is la n d  s ix  socmen h e ld ” , i t  means no
more th a n  I t  s a y s , i t  n e i t h e r  moans n o r  s sy a  t h a t  th e s e  s&x
men g o t  t h o l r  s o le  l i v in g  fr«m I t  1(51) I t  l a  d i f f i c u l t  to  /
r e f u t e  such  an argum ent, b u t  i t  may be o p in ed  t h a t  th e
assesam en t m igh t b r  m is le a d in g , and Round h as shown t t e t  th e
aeeeesm ents on th e  la n d  o f  f r e e  men and sokemen were v ery  sm a ll '
in  th e  n o r th  o f  E ssex ,
In  B e d fo rd sh ire  th e r e  i s  no d i r e c t  p ro o f  t h a t  sokenæn h e ld
la n d  in  n e ig h b o u rin g  v i l l a g e s ,  b u t  t h e r e  a r e  a  number o f
in s ta n c e s  where i d e n t i c a l  numbers o c c u r  in  two v i l l a g e s .  In
one In s ta n c e  th e  g ro u p s  o f  a o km en  a r e  commended t o  th e  same
l o r d ;  t h i s  o c c u rs  aaong th e  numerous men o f  B o r r e t .  At Dean (5#| 
s i x  sokemen, men o f  B o rre t  h e ld  4 h id e s ,  a t  M elohboum e, (53)
n e x t  to  Dean, s i x  sokemen a l s o  men o f  B o z v e t,h e ld  la n d s ,  b u t
th e  amount i s  n o t re c o rd e d , and a t  R ls e le y (5 4 ) ,  w hich a d jo in s
M elohboum e b u t n o t  Dean « th e  th r e e  v i l l a g e s  l i e  in  a  s t r a i g h t
l i n e ,  t h e r e  were s ix  sokemen, men o f  B o rre t^ w ith  la n d  a s s e s s e d
a t  4 h id e s .  T h is  i s  t l »  o n ly  example o f  i t s  k in d , b u t  we f in d
f iv e  sokemen a t  (Jrav en h u rs t #55) w ith  3 h id e s  and l ik e w is e  f iv e
W t  w ith  3 h id e s  In  th e  n e x t  v i l l ^ e ,  H i^ a a  G ob io n .(5 6 ) In
t h i s  case  th e  argum ent o f  H r.F ow ler t h a t  th e  s in g le  h o ld in g s  were
o f te n  in c a p a b le  o f  su p p o rtin g  th e  ow ners canno t be  u sed , f o r  th e
51 . C .H .F ow ler, B e d fo rd sh ire  an  A n a ly s is  and S y n th e s is
( B e d fo rd sh ire  H i s to r i c a l  R ecord S o c ie ty . Q uarto  memoirs
,  v o i . i )  p .
53 . I b i d . , I ,  224 ..
54 . I b i d . , I .  225.
55 . i b i d . . I .  239.
56 . - i b id . ,1 .  239.
(13)
la n d  o f  th e  aokemen I s  v ery  co n a ld srab l© . I t  s i g h t  be  a r^ u o d , 
no d o u b t, t h a t  some sokemen were r i c h e r  th a n  t h e i r  f s l lo w a , and 
i t  l a  l i k e l y  t l ia t  th e  r i c h e r ,  r a t h e r  tlian  th e  p o o re r  men would 
h o ld  la n d  in  s e v e r a l  v i l l a g e s .  O th e r e n t r i e s  which m ight 
p o s s ib ly  su p o o rt t h i s  th e o ry  a re  s e t  o u t in  th e  t a b l e .  ^  I t  
i s  a i^ u e d  t h a t  sokemen h e ld  a  coup le  o r  more ten em en ts , i t  m ust 
be ad m itte d  t l i a t  th e  men o f  th e  King a rc  more l i k e l y  t o  p o sse ss  
two h o ld in g s . Here th e r e  I s  more m a te r ia l ,  f o r  a l l  b u t  7 a rc  
named; one n a s» , t h a t  o f  A lw in, o c c u rs  tw ic e ,a t  H olm e,(57) and 
a t  S t m t  to n , (58) a n o th e r ,  t h a t  o f  A lwin Deule o cc u rs  in  5 
e n t r i e s ,  (59) b u t  in  one entry^ he i s  n o t  re c o rd e d  a s  a man o f  
th e  K ing. Most o f  th e  o th e r  names re o c c u r  (n o t  a s  men o f  th e  
King) b u t a s  th e y  a re  common, i t  i s  im p o ss ib le  t o  t e l l  i f  th e  
men a re  th e  same. As f a r  as  we know no m®i o f  th e  K ing, e x c e p t 
th e  two m entioned  above, had more th a n  one h o ld in g .
W hile i t  i s  p o s s ib le  t h a t  some sokemen may have h e ld  la n d  
in  s e v e ra l  p la c e s ,  i t  would be ex trem e ly  r a s h  t o  a tte m p t to  
e l im in a te  p o s s ib le  d u p l i c a t e s .  A o eo rd lng ly , we f a l l  back on th e  
f ig u r e s  g iv e n  sbobe, add ing  th e  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  th e s e  f ig u r e s  
abe n o t n e c e s s a r i ly  th o se  o f  sokemen, b u t  o f  th e  tenem en ts  o f  
sokem en.
57 . i b i d . ,  i .  253,
58 . i b r r . ,  1 , 258.
59 . " Ib id . .  i ,  226 (D ean), l i  227 (C S lifto n ).
■ i .  227 (T eapafo rd ) # .2 2 7  (C hioksand)
I .  226 (F a s te n ) .
(19)
T ab la ( i )  THE MEN OB’ KINS EDWARD 
BlRp:leswade kumdred
Edw orth 
Holme 
Holme*#» 
Terapsford 
S tip a tt on
C l i f to n  hundred
C l i f to n
C l i f to n
C hiekaand
& ?aa ting  
Alwin 
Godwin 
Alwin Deule 
Alwin
2
0. A
2
3
1
;
3
0
0
0
U lv rlo  1 0
Alwin Deule 3 0
Alwin Deule 3
n o t a p e e l f i c a l l y  
re c o rd e d  a s  a man 
o f  th e  King in  th e  
l a t t e r  e n t r y .
Wenaley hundred
S u tto n
S u tto n
W ixamtree hundred
Blonham
Copie
Harrowden
H o r tb i l l
L eyegar
E d e r ic
A man o f th e  k in g  2 
Wlul - t
A man o f  th e   ^ 0 
( m e t  2
R edborneatoke hundred 
W èsteo tes O rdui
15
Ô
15
0
0
0
0
0
t 0
Husband Crawley O rim bold 5 0 9
Iffilley  hundred
S ham brook O vio t 3 0
Shaimbrook Alwold 2 0 0
H arfo rd  hundred
C ^ u s to n Two men o f a b
0 o ld in g to n
th e  K ing.
A lr io  W in te rled e 2 0
ChaustiHi Two men o f  
K ing.
th e
f 4 0
(20)
B uoklay hundred V A
B la ta o a Leveva 2 24 0
Bromham Alward & Lewin 1 2 0
S tagsden Two men o f  th e  King
and one man o f  H aro ld  5 0 Q
S toddan iumdrei^
B o la h u ra t Gudmont 3 0
E asto n Alwin Deule t 0 15
T able ( i i )  INDICATim WHERE SOKSIEN ÎMY HAVE HELD TAND IK
TWO OR MORE VIMAOES
V illa g e Number o f  H V A
sokemen
C a rlto n 2 1 1 0
C a rlto n 3 1 0 15
F a rn S ish 2 , 1 0 0
F a rn d ia h 3 2 0 0
Turvey 2 1 0 0
Turvey 3 4 0 0
O dell 1 2 0
lÿ a in g to n 1 1 0 0
Dean 6 4 0 0
M elohboum e 6 ?
R ia e le y . 6 4 0 0
M ilto n  E rn e s t € 2 3 0
B a ttlo s d e n 7 9 0 0
M ilto n  B ryan t 7 4 0 0
A a p th i l l 3 5 0 0
Houghton Conquea t 7 5 0 0
W estco tes 7 2 3 Ù
S u tto n 6 1 0 0
N o r th i l l § 6 a 0
Ca^pton S 4 2 n
Henlow 6 3 a 0
(21)
VILLAGE Number o f K V A
sokemen
a o u th i l l a 2 1 0
W illin g to n 8 7 0 0
Warden 8 9 0 0
G rav en h u rst 5 3 2 0
Higham GobSion 5 3 c 0
C lif to n 4 2 0 0
Chioksand 4 3 2 0
Chioksand 4 8 0 0
Chioksand 4 3 0 0
Blddenham 11 3 2 15
Salpho 11 5 0 0
CSiauston 9 12 7 1 0
Roxton 12 3 3 0
% b o s to n 12 9 1 0
H = Hide 
V c  V lrg a te  
A a  Aor©
The d i s t r i b u t i o n  o f th e  sokemen o f  B e d fo rd sh ire  p o s s ib ly
p o in ts  to  S cand inav ian  p e n e tr a t io n  from th e  c o u n tie s  o f
Northampton and Cambridge, f o r  th e  g r e a t e s t  numbers a re  found
t h e i r  b o rd e r s .  M r.Fow ler b e l ie v e s  th e r e  were two l i n e s  o f
p e n e tr a t io n :  "The a r e a s  o f  g r e a t e s t  I n t e n s i t y  seen  to  show
(a ) a  p e n e tr a t io n  a long  th e  Ouse to  B ed fo rd , a lm g  th e  V ale
o f  B edford  and th e  Iv e l  V a lle y , (b ) p re s s u re  from  Northam pton
TdieM sac  h o ld in g  was s t ro n g ly  deve loped . I t  i s  n o t  c l e a r
w hether t h i s  i n f i l t r a t i o n  was by conquest o r  by p e a c e fu l
p e n e tr a t io n " . ( 6 0 ) .
60. Fow ler o n .c i t .  p l9 6 .
(09)
The p é n é tra tio n ^  however, d id  n o t re a c h  th e  extrem e so u th  w est, 
f o r  in  th e  hundred o f  S tan b rld g e  th e re  a re  no sokemen, and th e  
su rro u n d in g  hundreds have o n ly  a few each .
The l a r g e s t  number o f  sokemen were found in  W ixamtree,
where th e re  were t l 9 ,  and in  B arfo rd  where th e re  were 110; b o th
th e s e  hundreds l i e  in  th e  e a s t ,  B a rfo rd  jo in in g  th e  Huntlngdonshfe^
b o rd e r  and Wixamtree i s  w est o f  th e  h a l f  hundred o f  Wensley*
The f ig u re s  in  th e  o th e r  hundreds a r e  c o n s id e ra b ly  lo w er, f o r*
th e  n e x t i s  37 and cones from Stodden, which i s  ®n th e  n o r th  by 
b o th  N ortham ptonsh ire  and H untin^^donshire, th en  come B igglesw ade 
In  th e  e a s t  by C am bridgesh ire  and H untIngdonohire w ith  77, and 
C l i f to n ,  a l s o  by H e r tfo rd s h ire ,  w ith  64 . In  tn e  w es t, th e r e  
were 63 sokemen in  R edboraestoke and 50 in  W illey , W illey  i s  in  
th e  n o rth w e st by N ortham p tonsh ire . Then come th e  two h a l f  
hundreds o f  Buckley and W ensley, s e p a ra te d  th e  f u l l  hundred o f 
Manshead, th e  f ig u r e s  b e in g  27 f o r  B uckley , 27 f o r  Hanshead and 
24 f o r  W ensley. C lose to  Manshead l i e s  F l i t t  w ith  on ly  23 
sokemen, and betw een th e s e  two l i e s  S ta n b rld g e , th e  s in g le  
hundred in  which no sokemen were re co rd ed  in  1o66.
B esid es  an a n a ly s is  o f  d i s t r i b u t i o n  over th e  hundreds, th ez»  
i s  an  a n a ly s is  o f  th e  d i s t r i b u t i o n  o v e r t h e iv i l l a g e s  o f  th e  
hundreds, to  d is c o v e r  w hether th e  soke h o ld in g s  la y  in  a  few 
v i l l a g e s  o n ly , o r  w hether th ey  o cc u rred  in  every  v i l la g e  o f  th e  
hundred.
(23)
HUNDRED NO. OF VILLAGES NO. OF VILLAGES
WITH SOKEMEN
B igglesw ade 12 11
B arfo rd to 9
Wixamtree 1& io
C lif to n 10 8
Redbornes toke 16 9 o r  Io
Wenaley 5 3
Stodden 13 9
F l i t t 14 6
Buckley 3 3
Manshead 15 4
As t h i s  t a b le  sh o w s ,a ll  th e  hundreds o f  th e  e a s t  have soke 
la n d s  In  a t  l e a s t  h a l f  t h e i r  v i l l a g e s ,  and In  th e  f i r s t  fo u r  
h u nd reds, sokemen ho ld  la n d  in  n e a r ly  every  v i l l a g e .
As in  Wixamtree and B a rfo rd  sokemen a re  reco rded  in  n e a r ly  j  
every  v i l l a g e ,  so th e  p e rcen tag e  o f  la n d  by t h a t  c la s s  i s ,  
n a tu r a l ly  h ig h ; in  W ixam tree, sokemen h e ld  66 h id e s ,  and 12 
a c re s  o f  th e  t o t a l  o f  1o3 h id e s , 3 v i r g s t e s  and 22 a c r e s .  In  
one v i l l a g e .  Broom, aokemen h e ld  th e  whole o f  th e  la n d , in  o ijÿ ît  
v i l l a g e s  th e y  h e ld  more th a n  h a l f ,  and in  th e  t e n th  v i l l a g e  about 
a  t h i r d  o f  th e  a s se s se d  la n d  o f th e  v i l l a g e .  In  B arfo rd  hundred 
sokemen h e ld  a t  l e a s t  54 h id e s ,  3 v i r g a te s  o u t o f  th e  t o t a l  o f  
loo h id e s ,1 v l r g a t e .  Here sokemen h e ld  th e  e n t i r e  la n d  in  fo u r  
v i l l a g e s ,  more th a n  th r e e - q u a r te r s  in  one o th e r ,  ab o u t h a i f  in  
one and J u s t  under h a l f  in  a n o th e r ; in  two v i l l a g e s  th e  amount 
o f  la n d  h e ld ,b y  th e  sokemen i s  n o t re c o rd e d . In  th e s e  hundreds 
th e  p ro p o r tio n  o f  la n d  h e ld  by sokam«i i s  h ig h e r  th a n  anywhere 
in  C am bridgesh ire , f o r  even W etherley hundred in  t h a t  coun ty , 
sokemen h e ld  o n ly  h a l f  th e  a s s e s s e d  lan d  in  th e  hundred and o n ly  
in  one v i l l a g e  was th e  whole lan d  he ld  by sokemen.
(24)
In  th e  o th e r  B edfordahlr©  hundreds, sokeland  amounts to
aljout 37^ In  two o a se s . In  t h e  f i r s t ,  B igglesw ade, sokemen h e ld
th e  e n t i r e  la n d  In  one v i l l a g e ,  and In  fo u r  v i l l a g e s  sokemen h e ld
a t  l e a s t  h a l f  th e  la n d ; In  th e  o th e r  hundred, C l i f to n ,  in  fo u r
v i l l a g e s  a t  l e a s t  h a l f  th e  lan d  was In  th e  hands o f  sokemen, and
in  one v i l l a g e  th e  la n d  o f  th e  sokemen i s  n o t re c o rd e d . Bn
th re e  hund reds, S todden, R edbom estoke and W illey , th e  sok e lan d s ,
araouijt to  abou t 33% o f  th e  t o t a l  a s se s se d  la n d ; In  S todden, !
aokemen h e ld  th e  whole o f  one v i l l a g e ,  and a t  l e a s t  h a l f  th e  la n d
in  th re e  o th e r  v i l l a g e s :  ag a in  one o f  th e  h o ld in g s  o f  sokemen i s
n o t re c o rd e d . A lthough R edbom estoke d id  n o t in c lu d e  many
sokemen, y e t  where th e y  do o c c u r , th e y  u s u a l ly  h e ld  a  l a r g e  p o r tla B
o f  th e  v i l l a g e  la n d . In  th r e e  v i l l a g e s  sokemen h e ld  th e  e n t i r e
la n d , and in  th r e e  o th e r s  th e y  h e ld  mom th a n  th r e e - q u a r te r s  o f
th e  la n d , th e  h o ld in g s  in  two o th e r  v i l l a g e s  a re  sm all and in
a n o th e r  th e  s iz e  o f  th e  tenem ent i s  n o t re c o rd e d . In  W ille y ,
aokemen h e ld  a l l  th e  la n d  in  one v i l l a g e  and ab o u t h a l f  th e  la n d
in  fo u r  o th e r s .  In  F l i t t  sokemen h e ld  ab o u t 9^% o f  th e  la n d ,
th ey  a re  re co rd ed  in  o n ly  6 v i l l a g e s ,  b u t  in  th r e e  o f t  hese th e
aokemen h e ld  a l l  th e  la n d , t h e i r  h o ld in g s  in  th e  rem ain ing
v i l l a g e s  were b u t s m a ll. In  B uckley , Manshead and W ensley,
sok e lan d s amount t o  abou t 16% o f  th e  t o t a l ,  and o n ly  in  one
w#
v i l l a g e  and t h a t  In  Manshead do sokemen b o l d t h e  a s se s se d  la n d  
o f  th e  v i l l a g e .
(25)
T a b le ( i l l )  
v i l l a g e
NUMBER OF SOKEMEN Ai^ fD PROPORTION OF LAND HELD IN
EACH VILLAGE.
sokemen h o ld in g s  o f  
sokemen
v i l l a g e
asse ssm en t.
HUNDRED OF WIXAÎÆTREE
HUNDRED OF STODDEN
BpMhurst
Clarbam
Dean
Elvedon
H an e ftld e
Keysoe
K no ttin g
M elohboume
M ilto n  E rn e s t
Newton Bromswold
Oakley
R iae lp y
Segresden
S h e lto n
2
20
12
6
»0
6
It V 4 j 4 !
B eeston to 2 0
B lunhao Ô 4 2 0 5 0 0
Broom 1 5 Q 0 5 0 0
C aM lngton O 6 2 20 to 0 0
C h arlto n to 0 0
Copie 15 8 3 0 to 0 0
Harrowden 14 6 0 0 to 0 0
N b r th l l l 0 8 0 0 to 0 0
S o u th l l l 24 7 1 15 3 3 0 ^
S ta n fo rd 14 3 3 7 9. 3 7
Warden 8 9 0 0 9 3 15
W illln g to n 8 7 0 ,0 _ . J-0 - 0 9. . . .  6^“ Q la *08 3 22
HUNDRED OF BARFORD
G re a t B a rfo rd 11 12 0 0 12 0 0
C hauston 14 8 1 0 to 0 0
C olnw orth 8 ? 5 0 0
Eaton Socon 4 ? 20 0 0
Q old lng ton 12 5 1 0 to 1 0
R aton 16 to 0 0 to 0 0
Salpho It 5 0 0 5 0 0
Sudbury t 0 1
W llden 24 5 0 0 5 0 0
Wyboston 12 9 1 0 ' 20 0 0
unnamed 2 . 1
T ie ........ . 54 3 0 foo 1 0
s 0 4 2 0
5 0 0
7 3 7» 10 0 7 i1 1 0
1 4) 0
3 2 0 5 0 0
5 0 0
7 ' 10 0 0
4 3 16 10 0 /tf1 0
5 0 0
4 0 0 10 0 ' 0
1 0
5 0 0
v i l l a g e
(26)
sokemen h o ld in g s  o f  
aokemen.
v i l l a g e
sasesam en t
V4 \) w- 0 . 4 .HUNDRED OF STODDEN ( e o n t . )
stanw lok 2 2 0
S taugh ton  o r  E aston  6 1 t 15 9 t 7 iT llb ro o k 20 5 0 0 5 0 0X elden 5 5 0 0 io 0 0
unnamed 2 10......
à? 32 0 %' 99 3 T
HUNDRED OF BIG0US3WAI®
Terapsfoi’d Ï4 3 2 10 0 0
Aatwlok 6 1 1 0 a a 0
L i t t l e  B arfo rd 8 Ô 0
B igglesw ade 2 2 0 to 0 0
Dunton 4 1 3 0 to 0 0
Edworth 2 1 2 Q lo ê 16
Eyworth 20 9 0 0 to 0 0
Holme 13 2 3 15 7 1 15
Kenemondewlok t 3 43 0 3 3 0
L angford 1 1 0 0 to 0 0
M lllow to 5 Q 0 to 0 0
S tr a t to n 3 1 ! 15 7 2 0
Unnamed t 0
17 3b a ? r I Do
HUNDRED OF CLIÏTOH
A rle s le y 3 1 a 0 15 1 10
Campton 9 6 2 0 7 0 0
Chlkksand 12 8 $ 0 10 0 0
C lif to n 7 3 0 15 13 2 15
Henlow 17 to 0 0 12 0 0
H olw ell to 0 0
M eppershall 4 2 0 Q 4 0 0
S h i l l  In g t  on to 0 0
Stoiidon 5 ? 3 0 0
S to t f o ld 7 ___ 5 2 ,0 __ 15 A
w —  — 37 0 *5 99 %
HUNDRED OF REHBCRNESTOKE
A m pth lll ) 7 5 0 0 5 0 0
C m n fle ld to 0 0
E lstow 4 3 a 0 3 2 0
F lltw lo k
Houghton Conquest
Kempston
L ld l ln g to n
M areton M ortalne
Maulden
m illb ro o k
Segenhoe
Shftlton
S te p p ln g le y
to
21
3
?
1
2
9 2 0
8 0 15 
2 15 
1
2 0
5 0 0
10 0 0 
to 0 0 
to 0 0 
10 0 o  
9 2 25 
5 0 0 
to 0 0
5 0 0
5 0 0
v l î l a g s
(87)
sokemen
HUNDRED OF REIBORteaTOKE 
TStesteotss 7
W llaftaaattW l 9
IR îotton , . . .
^ 3
HUSDHED OF WILLEY 
C arîtra î 
F a m a is h  
F e ln e rsh a a  
H arrold.
H lnw l(^
O ddell
%>aington
Eaâwell
Ruahdsn
Shambrook
üfetsfC-algh
Turvay
% n ln g to n
5
5
6
8
î
4 
10
10
5 
t 
t
50
OF BUCKIE
Blddenham: 11
Bletsoe 3
B ro ssa
Chalnhslle
Pavenhea
Putthoe 14Stagsden
*JïÆ1V^n^ 5wOf4
'
mmORED OP IIMSHEA®
Aapley (Wise
9B attlesôen
(îhaîgrsve
Sversholt 5
H arllagtî®
H eekllffe
Holeote
Huahend Crawley
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3 0 0
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I t  h a s  W en o b se rv ed  t h a t  th e  "son  o f  th e  King" were 
p ro b a b ly  sokemen and I t  would be I n te r e s t in g  to  d is c o v e r  w hether 
th e  in c lu s io n  o f  t h a t  c l a s s  would a a t e r l ^ l y  a f f e c t  ^ e  aW ve 
f ig u r e s  and o b se rv a tio n s*  S ince  th e  men o f  th e  King a re  
r e o o r ^ d  In  I 9 v i l l a g e s  and  th e r e  were sokemen fo ld in g  la n d  in  
1? o f  th o s e ,  t h e  l i s t  o f  v i l l a g e s  in  w hich members o f  t h i s  c l a s s  
o c c u r  i s  n o t  m a te r ia l ly  e n la rg e d  and o n ly  two hundreds a re  
a f f e c t e d ,  th e y  a r e  Manshead w ith  5 in s te a d  o f 4 v i l i f i e s  
«N>ntainlng aokw m i, and Buoldey w ith  4 in s te a d  o f  3 v l l l ^ e a .  
T here l a  n a t u r a l ^  more change In  th e  amount o f  so k e lan d  In  t*m 
h u n d re d s ,a s  th e  t a b l e  shows*
(S9)
TOTAL SOKELAND LAND OP*MEN TOTAL
ASSEOSîæNT OP THE KINS'
U \l A H V a V 4 V A
Wixamtree 103 3 aa 66 0 12 8 1 0 68 1 W
B a rfo rd loo 1 0 54  3 0 2 t 0 S7 0 0
B l^slesw ade
C l i f to n
too 0 0 36 2 7è 5 a 7 i 42 0 15
99 3 25 37 0 15 & a *5 41 3 0
Stodden 99 3 1 32 0 3 | 2 0 32 3 %
R edbom estoke 114 0 25 33 0 0 t 0 33 t 0
W illey I04 2 15 34 2 15 a 3 0 37 Î t5
F l i t t 98 1 20 84 0 0
B uckley 53  0 5 9 0 15 9 0 0 IS 0 $5
Manshead 133 1 0 13 3 0 5 0 0 23 3 0
Wensley 50  0  0 8 a 15 1 0 0 9 & 15
hundreds to  b « a e f I t / . f r o a  th e  in e lo s lo n  o f  th e  aen  o f  th e  
King a re  S uok ley , where th e  aaw m t o f  aokeland  h as  now bean 
doub led , îîanshead , B lg g le s te d #  and G l l f to n .  Only one hœ idred , j
i
F l i t t  o o n ta iM  no men o f  th e  K ing, and ■fehoae f ig u r e s  a re  |
unc#aaged . The o th e r  hundreds a re  a f f e o te d  in  v a ry in g
d e g re e s , and In  m a t  th e  In c re a s e s  a r e  s u b s t a n t i a l .
Seven ty-tw o a o ksm n  #10  were tM  men o f  King Edward, a re  
re co rd ed  in  9 o f  th e  hundreds o f  tfc» co u n ty , most w ers found In  
S toddw j, where 4o# o f  th e  K ing’ s  sokemen wore g a th e re d , and ex c ep t 
f o r  ï ^ k l s y  t ^ r ©  t l » r e  were 14, th e  o th e r  laindrede had b u t  a  
few e a c h . The tw e n ty -s ix  men o f  th e  King m r e  d iv id e d  amm%
10 hundreds and were found in  th e  two hundreds In  w hich no 
sokemen o f  th e  King were r  eco rd ed . A f te r  King Edisard, B o r re t  
had most sokemen oommended t o  him , th e s e  a re  found In  o n ly  two 
W m dreds, 8? b e in g  In  S todden and t  In  W illey . A so h lll  th e  
W »gn had 23 sokeaen eoamended to  him , th e y  o c c u r In  5 hundreds 
a long  th e  e a s te r n  b o rd e r ;  th e r e  appeare  in  D.B. a n o tiw r  t o s c h l l l ,  
idk) may o r  may n o t  be  i d e n t i c a l  w ith  th e  <me above, 6 ao k œ ea^ to  
him were In  th e  hundreds o f  B igglesw ade, B uckley m&  C l i f to n ,  ^e»a
(50)
t l i io  a lm o st com pletes th e  l i s t  o f  hundreds runn ing  down th e  e a s t  
o f  th e  co u n ty . Ulmar o f  Eaton Socon was th e  lo rd  o f  21 sokemen,
0 o f  whoa were In  F l i t t  and th e  r e s t  In  a g roup  o f e a s te rn
h u n d red s . Ffe may p o s s ib ly  bo I d e n t i f i e d  w ith  t h a t  tn.mar, t o
whom 2 aokemen in  Wenaley were commended, f o r  t h i s  hundred I s  close
t o  th o s e  w herein  th e  men o f  Ulmar o f Eaton Sooon o c c u r . No 
o th e r  man had many aokemen commended to  him in  B e d fo rd sh ire . 
S t lg la n d  was lo r d  o f  9 aokemen, a l l  In  one hundred; L eveno t, a  
th eg o , was lo rd  o f 6 aokemen. O ther th eg n s  had men commended 
to  them , A lr lc  was lo r d  o f 6 sokemen, Lewin c i l t  o f  4 sokemen, 
and Lewin was lo r d  o f  1 sokeman. There were 5 aokemen oonaaended 
to  A leS tan  o f  Doscombe, tiw> commended to  A la a r , a  man o f  A lv rlc  
o f  F l l tw lo k , two com ended to  B r l c t r i c ,  one each to  th e  th eg n s  
Alwold and Wig, and one each  t o  T ost*  and S to r l  th e  men o f  
e a r l  Ib st& g .
Not a l l  th e  re c o rd e d  sokemen a re  in c lu d ed  In  th e  l i s t ,  
f o r  in  many In s ta n c e s  Doiiesday o m its  th e  name o f  th e  ma.r> to  
whom in d iv id u a l  sokemen were commended. I f  th ey  had su rv iv ed  to  
ho ld  o f  soke F rench  lo r d  In  1o85.
(31)
T able i v .  B o m m i  AND TîBSIR LORIS. L
i f  l
HUNDRED j  f  Q 3  2 - ? •I
Wixamtree a 4
B arfo rd 6 5 3 3 4 * 4 # * * MM m
B igglesw ade 3 9 m- 3 *«4 1 1 ,*M M» 2 MM
B uckley 14 S # # 3 m m ■j* •MM
C lif to n 3 3 7 2 # » 4 MM 1 -t*
F l i t t 1 m mt 1 # # 3 m M#
Manshead 5 f m> # - ¥«m 4 # m 6
Redbornes toke6 1 mt9 ■M» MR 1 M» % # # * #
Stodden 31 1 a? 4 M# ## 0m M l $
W illey 3 3 ## 7 «W» Mm a "W mm MM
W ensley 4 2 4#» a #1# #» Mi 4m 0m ## # #
73 36
4-
9 34 21 a 23 6 6 1 4 I 3 A 6
W ixamtree # -  -  »
B a rfo rd  »  »  •  ™
B igglesw ade ,  .  .  -
B uckley -  -  -  »
C l i f to n  — — -  —
F l i t t  -  -  — -
(lan i^ead  -  -  -  -
R edbom estoke a -  -  -
H toddm  -  •  ♦ 3
W illey  -  -  -  -
Wensley -  $ -  -
3 1 4  2
ÎX .
Of th e  K in g 's  sokemen, 31 a r e  l e f t  in  1o36, 20 a re  on 
th e  la n d s  b e lo n g in g  to  W illiam  de Warenne and th e  o th e r  11 h o ld  
o f  th e  King; o f th e  "men o f  th e  King" two a re  found on t h e i r  
la n d  in  lo36 . A l a r g e  p ro p o r t io n  o f t h e  men o f  B o rre t  rem a in ,
23 a r e  re c o rd e d  on lan d  h e ld  by t i »  B ishop o f  G outanoes.
Seven o f  th e  men o f  Ulmar o f  E aton  Sooon h o ld  u n d er Eudo f l t z  
I k tb e r t . .
" I t  i s  more rem ark ab le  t h a t  th e  S cand inav ian  In v a s io n  o f  th e  
nA nth c e n tu ry , w hich In  manyways a f f e c te d  th e  h i s to r y  o f  th e s e  
c o u n t ie s ,  h as l e f t  l i t t l e  t r a c e  upon t h e i r  l o c a l  nom en cla tu reJ  
H u n tin g d o n sh ire  and B e d fo rd sh ire  form  w ith  Caala»ldgeflhlre and 
B uckingham shire a wide t r a c t  o f  co u n try  in  which a D anish 
s e t t le m e n t ,  w hich m a t  have been c o n s id e ra b le , had l i t t l e  
In f lu e n c e  upon th e  form s o f e x i s t in g  p lace-nm aes o r  th e  c r e a t io n  
o f  new o n e s . T hat th e s e  c o u n tie s  form ed p a r t  o f  th e  Danelaw, 
in  th e  l e g a l  sen se  o f  t h i s  t e r n .  I s  c e r t a i n .  They a re  a l l  
d e f i n i t e l y  a s s ig n e d  to  i t  In  re c o rd s  o f  th e  e a r ly  tw e l f th  
c e n tu ry , when th e  d i f f e r e n c e s  betw een th e  law  o f  th e  Saxons, 
H e rc la n s , and Danes were m a tte rs  o f  im m ediate p r a c t i c a l  
im p o rta n c e . N e v e r th e le s s , i t  would n e v e r be infew ped from 
th e  p lace-nam es o f  any o f  th e s e  c o u n tie s  t h a t  th e y  had once 
undergone a Dsuilsh s e t t le m e n t  s u f f i c i e n t  to  change th e  whole 
custom ary law  w hich p re v a i le d  w ith in  them ". (6 1 ) .
6 * . jp,§.g.C.-NaiBea o f  B e d fo rd sh ire  and H un tin g d cn eh ire  (Eng. P la c e -
Name Boo. V o l . i l l )  p .X lX .
C33)
In  t h i s  c o n n e c tio n  th e  e x is te n c e  o f  l@i%e numbers o f  
sokemen nay be c i t e d  as  f u r t h e r  ev id en ce  o f  S can d in av ian  
In f lu e n c e  and a lth o u g h , even a t  t h a t  d a te ,  th e  v i l l a g e s  
a s s e s s e d  a t  such  h ig h  f& gures a s  20 and 3o h id e s  a re  n o t  unoonmon 
i t  i s  p o s s ib le  to  t r a c e  In  some p a r t s  o f  th e  county  a f a i r l y  
c lo s e  resem blance  to  th e  tm m a n o rla llsed  p a r t s  o f  B am b rid g esh ire , 
aa f o r  example a t  S u tto n , G o ld in g to n  and Sham brook (see  
a n a ly s i s  b e lo w ).
As has been o b serv ed  above, M r.Fow ler su g g e s ts  t h a t  th e  
S can d in av ian  s e t t l e r s  in  B e d fo rd sh ire  p e n e tr a te d  from th e  more 
th o ro u g h ly  S can d in av ian  re g io n  to  th e  n o r th ,  and though  t r a c e s  
o f  D anish  in f lu e n c e  a re  n o t  co n fid e d  to  th e  n o r th  o f  th e  co u n ty , 
i t  nay be t h a t  B e d fo rd sh ire  was a t  no tim e in te n s iv e ly  s e t t l e d  
by men o f  S cand inav ian  o r i g i n .  S ince  a  c o n s id e ra b le  p a r t  o f  
th e  D anish "army o f  B edfo rd" would a p p e a r to  have gob» o v e rse a s  
in  9 1 5 . I t  i s  f a i r l y  c e r t a in  t h a t  th e  D anish  J a r l  T h u rc y te l 
wto su b m itted  to  Edward th e  E ld e r  in  9 I3 ( re c o rd e d  sub anno 9 I8 
in  th e  P a rk e r  M  o f  th e  Anglo-Saxon C h ro n ic le , Plummer, Two 
Saxon C h ro n ic le s , l . , t o o )  was th e  l o c a l  r u l e r  o f  B edfo rd  and th e  
su rro u n d in g  c o u n try , and he m ust be i d e n t i f i e d  w ith  th e  j a r l  
who w ithdrew  frœ a England and w ent to  th e  F ra n k ish  dom inions 
w ith  a s  many o f  h i s  fo l lo w e rs  as were w i l l in g  to  accompany him 
in  915  (B a rk e r MS sub anno 920) *
(34)
D is t r ib u t io n  In  1o36
The Norman Conquest had a more d e v a s ta t in g  e f f e c t  in  
B e u fo r f s h ire  th a n  in  any o th e r  county  in  th e  S ou thern  Danelaw, 
w ith  th e  e x c e p tio n  o f  M idd lesex , b u t  even h e re  in  B e d fo rd a h ire  
a number o f  sokemen rem ained a f t e r  th e  C onquest. Of th e  6?4 
aokemen and 26 men o f  th e  King h o ld in g  355 h id e s ,  3 v i r g a t e s  
and 3 a c r e s ,  and 31 h id e s ,  r e s p e c t iv e ly ,  a t o t a l  o f 334 h id e s ,
3 v i r g a t e s ,  and 3 a c r e s ,  1o6 sokemen w l# i 25 h id e s ,  1 v i r g a te  
and 14 a c r e s ,  and two men o f  th e  King w ith  1 h id e  rem a in . I t  
i s  n o t  c e r t a i n  b u t  l i k e l y  t h a t  th e  6 Englishm en re c o rd e d  a t  ^
R is e le y  (62) in  1086 a re  i d e n t i c a l  w ith  th e  6 sokemen o f  1066. 
A nother d o u b tfu l  ca se  comes from an lainamed v i l l a g e  In  th e  ^
hundred o f  W ille y , (63) where th e  sokeman h o ld e r  o f  h a l f  a  h id e  
was oonuneraîed by King W illiam  t o  O s le t ,  a  ro y a l  b a i l i f f ,  t o  su p p ly  
food and c lo th in g  t o  him as  lo n g  as  he l i v e d ,  i t  i s  n o t re c o rd e d  
w hether th e  sokeman was a l i v e  in  1o86, b u t  from th e  s c r i b e s ' |
s i l e n c e ,  i t  may be I n f e r r e d  t h a t  he was dead , o r  t h a t  O s le t  had I
j
p a id  him an a n n u ity  t o  g a in  p o s se s s io n  o f  th e  la n d .
The t o t a l  m ig h tt th u s  b e , r a i s e d  t o  112, A s"has been  o b s e r -  j
ved  Af th e . f ig u r e s  f o r  *066, th o s e  r e l a t i n g . t o  *036 may be to o  '  !
h ig h  i f  sokemen h e ld  la n d  In  more th a n  one v i l l a g e ,  However, 
th e  o n ly  p assag e  t h a t  su g g e s ts  t h i s  may have o c c u rre d , i s  t h a t  
r e l a t i n g  to  th e  3 sokemen d f  C hioksand, (64 ) who may 6à#o.4iave 
h e ld  a t  Cudsand, (65) a s  in  b o th  o ases  lan d  which has been  h e ld
62 . V ie t .  Co. H int.. Rarla. 1 . 225.
63 . I M d . ,  i .  265.
6 4 . i b i d . ,  1 . 262.
65. i b i d . .  I .  242 .
(35)
by 4 sokemen In  I0 6 6 , l a  h e ld  by 3 In  to36 .
As compared w ith  th e s e  112 sokemen, th e r e  were 163* v i l l e i n s ,  
1o42 b o rd a ra  and 469 s la v e s .  The fo llo w in g  shows th e  number 
oS sokemen In  each  hundred  and th e  p e ro en tag ea  which th e y  form ed 
o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n .
S todden 37 in 1066 52 In 1006 percentsf^© in 1 0 8 6 13.3
B a rfo rd 110 u » 33 n w f t ft ff ft t* 11.3
W illey 50 tf ft 9 II ft ff « ft 2 .7
C l i f to n 64 W ff 6 11 ft ff ff It 2 .6
W ixamtree 119 « ?» 7 ft ft ff ff w 2 ,4
Wensley 24 tl ff 2 n ft ff n ft 1 .5
Re dbom es to k e 63 « n 1 ft M it w N .'26.
The two men o f  th e  K ing, b o th  found In  Wensley hundred , to  
whom re fe re n c e  h as  been  made above, a re  n o t in o lu d ed  In  th e  
t a b l e .  The most s t r i k i n g  change in  th e  d ls t r i tH i t lo n  o f  
œ>kemen betw een 1056 and Î086  i s  t h a t  W ixamtree no le n g e r  heads 
th e  l i s t ;  seven o n ly  rem a in in g  o u t o f  1*9^and th e  phenonwaon 
may be compared w ith  t h a t  o b se rv a b le  in  th e  C am bridgeshire 
hundred o f  W eth erley , (66) urtzere two sokemen were a l l  t h a t  J
•i
rem ained  o f  t i is  fo ra ie r  t o t a l  o f  133.
The d i s t r i b u t i o n  w ith in  th e  hundreds la  w orthy o f  n o te , 
e s p e c ia l ly  in  th e  e a se  o f S todden , where th r e e  groups cos!a* l8 lns 
20 sokemen a re  re c o rd e d  ? t  Dean; (67) h e re  eve i^one o f  th e  1066 
sokemen rem ains^  A s in g le  g roup  o f  89 sokemen a ls p  r s a a ln  a t  
T llb ro o k . (6 8 ) .  Two o f  th e  o th e r  th r e e  v i l l a g e s  w ith  sokemen
66 . Below p . 6 t .
6 7 . V lc t .  Co.Hl a t .  B eds, f .  224, 232, 265.
68 . i b i d . .  i .  232.
(36)
R ise le y  ( 6 9 ) and B olnhia*st (70) had th e  sane number in  1o66, 
b u t th e  t h i r d J t o  be I d e n t i f i e d  w ith  e i t h e r  E aston  o r  S tau g h to n j 
(7*) has l o s t  two aokemen in  th e  I n t e r v a l .  S todden l o s t  l e s s
tiian  h a l f  i t s  aokemen and can be s a id  t o  have s u f fe re d  l e a s t  i n
t h a t  p e r io d  o f  change. • In  B a rfo rd , th e  r s a a i n l r ^  sokemen a r e  
found in  th r e e  v i l l a g e s ,  in  W llden (72) 24 sokemen a re  red u ced  
to  SO, b u t  in  th e  o th e r  two th e  number o f  o r ig in a l  sokemen rem ate 
unchanged. The p o a t-C onquea t aokemen o f  W illey  a re  in  two . 
v i l l a g e s ,  2 in  C a r l to n , (73) where th e r e  had been  5 , and 7 in  
S ham brook , (74) where th e r e  had been 10. The sokemen o f 
C l i f to n  o cc u r in  one (o r  two) v i l l a g e s ,  Chioksand and Oua3*md,(75i 
In  W ixam tree, sokemen had h e ld  In  10 o u t o f  12 v i l l a g e s ,  b u t  In
1036 th e y  a re  on ly  reco rd ed  in  one v i l l a g e ,  S ta n f o r d .( 7 6 ) .  In
b o th  Wensley and R edbom estoke o n ly  one v i l l a g e  c o n ta in s  aokeaœa.
The m a jo r ity  o f  t h e  sokemen a re  s t i l l  In  th e  n o r th - e a s t .
In  th e  tHuidreds o f  S todden and B a rfo rd , b u t I t  i s  S tran g e  t h a t  
th e  hundreds b o rd e r in g  on N ortham pteaiB hire, W illey  and B uckley 
shou ld  have s u f f e re d  so much.
A ccording to  H r.'Pow ler, th e r e  can  be l i t t l e  doubt a s  t o  th e  
f a t e  o f  th e  aokemen, th e  m a jo r i ty , he w r i te s ,  l o s t  t h e i r  s t a tu s  
a l t o g e th e r .  They w ere. I t  s e e a s , red u ced  to  th e  ran k s  o f  th e  
v i l l e i n s  and b o rd a rs , b u t  M r.Fow ler does n o t  th in k  t h a t  th ey  
rem ained  in  th e  same v i l l a g e s .  " In  many ca se s  th e  nim ber o f  
p re -C onquest socmen t a l l i e s  w ith  t h a t  o f  post-C o n q u ea t v i l la n s }
69 . i b i d . .  i ;  325. 73 . i b i d . .  I,* 234.
70 . I b i d . ,  1 . 223 -4 . 7 4 . I 5 I d . ,  i .  2 2 6 .
7 1 . I b i d . .  i .  2 2 5 . 7 5 . I b i d . ,  1 , 2Â ,  262.
( I d e n t i f i e d  by Hound a s  E aston  7 6 . i b i d . . i .  2 3 5 ,
and Fow ler as  S ta u g h to n ) ,
7 2 . i b i d . ,  1 ,2 2 4 ,
(37)
b u t  t h i s  may mean m erely  t h a t  th e  a v a i la b le  t i l l e d  la n d  would 
on ly  c a r ry  t h a t  number o f p e rso n a , i r r e s o e c t lv e  o f t h e i r  
te n ù re ;  we may n o t I n f e r  tSrnt th e  aooaen a re  now n e c e s s a r i ly  
v l l l a n 3 . " ( 7 7 ) T h is  la  no doubt t r u e ,  b u t  where th e  c o in c id e n c e  
betw een th e  v i l l e i n s  o f  1o36 and th e  cokemen o f  I066  16 found , 
th e r e  la  a  s tro n g  preaum ntlon  t h a t  th e  two a re  I d e n t i c a l .  Bt 
I s  im p o ss ib le  to  d is c o v e r  how many aokemen have been  d e p re sse d  
o r  r e - c l a a a l f l e d ,  b u t In  e n t r i e s  t h a t  concern  37 aokemen i t  i s  
found t h a t  th e  number o f  post-C onqueat v i l l e i n s  e x a c t ly  e q u a ls  
th e  number o f  p re -C o n q u est aokemen, a s  T able V (A) shows.
T ab le  B re v e a ls  t h a t  in  e n t r i e s  d e a lin g  w ith  43 o th e r  sokemen, 
th e  number o f  p o s t-C o n q u es t v i l l e i n s  ab o u t e q u a ls  t h a t  o f th e  
sokemen. I t  i s  p o s s ib le ,  acco rd in g  to  ta b le  0 t h a t  9 sokemen 
became b o rd a r s ,  a s  b o rd a rs  a ld n e  In h a b it  tfie  la n d  once h e ld  by 
th o s e  sokemen, and in  t a b l e  D we f in d  43 aokemen have been 
succeeded  by v i l l e i n s  and b o rd a rs  who ro u g h ly  eq u a l th e  number 
d f  sokemen o f  I0 6 6 .
TABLE V.
A . m m m  of p re -c o n q u e s t so k u îen  e q u a ls  t h a t  op
POST-CONQUEST VILLEINS.
Hundred V il la g e  S I V B s PLS
B uckley S tagadon 12 12 7
W illey Turvey 3 3 8 1 3
Manshead B a tt le s d e n  7 7 to 5
B igglesw ade Dunton 4 4 2
B a rfo rd G re a t B arfo rd3 3 5 3 ttl G o ld ing ton  3 3 2 1tf Wyboaton 12 12 6 5
Wlxsuatree Harrowden 14 14 fo 2 7
B a rfo rd Roxton 12 12 1 1 6
77 . F ow ler., O P . c i t .  p j 8 6 . -
7 3 . PLS. » The v i l l e i n  p loughs in  1096. 3= S lav es. 1
SJfcSokeaen. B=Bor d a r  s .
(33)
Hundred V il la g e SM V B 8 U S
Stodden M ilto n  E rn e s t ■ 2 2 1 \
W illey Wymington Î 1 8 4 1
U P a m d ia h 3 3 2 1 iff a 2 2
B uckley S tag s  den 2 2 2
Manshead B a tt le s d e n 2 2 1
F l i t t Calnhoe 1 1 3 •• 1
W ixamtree S ta n fo rd 2 2 1 1
R edbom e stoke îtouldœ i 2 2 -
B.NCJMBSKS ABOUT EQUAL
B igglesw ade Tem psford 2 1 2 1 1
Wensley S u tto n 2 1 -
F l i t t G ravem hurst 5 4 3 4 }
W illey TurWey 2 t 4 - 1
B a rfo rd G re a t B a rfo rd 2 1 6 3 1
W ixamtree Copie 2 1
R edbom estoke A m pth ill 7 6 2 1 4
C l if to n Henlow 9 to 3 3 f
W illey Hinwiok 2 3
C l i f to n <k>mpton (79) 3 2 1 ia M eppersha ll 4 5 4 a ' 2
W illey Terapsford 3 4 1
0 .SOKEMEN EQUALS NO.' OF BORDARS
BartTord
W ixamtree
B igglesw ade
w ensley
Otiauston
% m le
Holme
S u tto n
£
B
2
3
2
2
3
4
D.SOKEMEN EQUAL NO. OP VULEIHS AND BORDARS
Manshead M ilto n  B ry an t 7 4 3
B igglesw ade Chiokszmd " 4 1 4
B a rfo rd G o ld in g to n  9 7 1 -
B igglesw ade A stw iok 6 2 3
Stodden M ilto n  E rn e s t  6 4 3 mm
W ixamtree S o u th l l l  16 a 3 6
C l if to n Compton (79) 3 2 1
An e n try  r e l a t i n g  to  W llden (3o) may su g g e s t t h a t
was some doubt in  th e  minds o f  th e  ju r o r s  o f 1036 a s  to
2
2 '
?
i
s t a t u s  o f  c e r t a i n  in d iv id u a ls  f o r  h ere  i t  i s  re c o rd e d  t h a t
79 . th e  e n try  I s  in  two t a b l e s .  
30. V ie t .  C o .H la t. B eds. 1.‘224.
(59)
" th e  v i l l e i n s  have 10 p lo u g h s" , a lth o u g h  th e r e  were no v i l l e i n s  
on th e  e s t a t e ;  th e  p o p u la tio n  c o n s is te d  o f  20 sokemen, 12 
b o rd e rs  and 1 s la v e ,  and i t  m ust have been th e  sokemen who had 
th e s e  p lo u g h s . S in ce , how ever, th e  p assag e  seems t o  s ta n d  
a lo n e , a s c r ib a l  e r r o r  o r  an  o m iss io n  may be s u sp e c te d , f o r  th e re  
la  no re a so n  to  suppose t h a t  th e  term s were In te rc h a n g e a b le .
Of c o n s id e ra b le  i n t e r e s t  a re  th o se  e n t r i e s  where th e  
ten em en ts  h e ld  in  1o66 by unnamed sftkemen a re  In  1036 In  th e  
hands o f  p e rso n s  b e a r in g  E n g lish  o r  A n g lo -S cand ln sv lan  nam es.
T hat th e  new R i d e r s  were f r e e ,  need n o t b e  q u e s tio n e d , b u t  I t  
m ust rem ain  u n c e r ta in  w hether t h ^  were sokemen o r  men o f  h ig h e r  
ra n k . A c e r t a i n  Alwln (31) h o ld s  3 v i r g a t e s ,  th e  lan d  o f  two 
sokemœi, o f Sudo f i t s  H ubert a t  S u tto n , and p o s s ib ly  th e  same 
man h e ld  under th e  C ountess J u d i th ,  (82) 1 h id e , fo rm erly  th e  
la n d  o f  6 sokemen in  th e  same v i l l a g e .  A naohe'^ll, a  p r i e s t , (83) 
h o ld s  1 h id e  and 2 v l j ^ a t e s  t h a t  had b e lo n g ed  to  two sokemen In  
G re a t B a rfo rd . At C enle , B ra n tln g  (34) h o ld s  under Hugh de 
Beauchamp 1 h id e , th e  tenem en t o f  t h r e e  sokemen. At S u tto n , 
on th e  e s t a t e s  o f  th e  C ountess JU d lth , th e  la n d  o f  th r e e  sokemen 
I s  now h e ld  T o rc h l l ,  (35) th e  h o ld in g  b e in g  1J h id e s .  The 
K in g 's  b m i f f s  who h o ld  so k e lan d a  a re  Alwln (36) w ith  1 h id e  and 
a  q u a r te r  v l r g a t e ,  th e  la n d  o f  6 sokemen a t  Tem psford, and a t  
S u tto n  (he may In  f a c t  be th e  same man a s  th e  Alwln h o ld in g  under
. I b i d . .  1 . 235.
32 , I b i d . 1 , 2 5 J .
S3. I b i d . . I ,  24*.
34 . I b i d . .  1 . 242,
35. m i . ,  1 . 259.
36 . i b i d . .  1 . 263, 264,
(40)
J u d i th  and Eudo) 1 v irg s t® , fo rm e rly  h e ld  by 2 sokemen; O a ie t 
(8?) h as h a l f  a h id e  w hich was h e ld  by one sofceman, and H ubert, 
(33) 1 h id e  and 3 v i r ^ a te s  a t  E v e r s h o lt ,  Woburn and P o tto n , th e  
la n d  o f  5 sokemen. A c e r t a i n  T u b ert (39) h o ld s  la n d  o f  2 
sokemen, th e  s iz e  o f  th e  tenem ent b e in g  2 h id e s .  A lso two 
k n ig h ts  (90) o f  W illiam  de Ow ho ld  7 h id e s ,  3 v l r g a te s  In  
Edw orth , whloh had been h e ld  T .R .E . by A le s ta n  o f  Bosoumbe, a 
th eg n  o f  King Edward, and t t e r e  2 sokemen h is  men had 1 h id e .
I t  had been o b served  t h a t  In  some in s ta n c e s  th e  v a lu e s  have 
g r e a t ly  d im in ish ed  In  th e  I n t e r v a l  o f  20 y e a r s ;  sometimes th e  
f ig u r e  o f 1036 i s  th e  lo w e r , b u t  n o t I n f r e q u e n t ly ,  th e r e  was a  
sharj? d e c l in e  betwe® i Î066  and th e  d a te  a t  which th e  F rench  
owner r e c e iv e d  th e  la n d  and re c o v e ry , p a r t i a l  o r  com plete by 
toB6. The phenoaffltwn I s  coaawn a l l  o v e r th e  « sun ty  
and in  many In s ta n c e s  can  be d i r e c t l y  connected  w ith  r e c e n t  
d is tu rb a n c e s  e i t h e r  l o c a l  o r  g e n e ra l in  c h a r a c te r .  T h is  i s  
p ro b ab ly  th e  e x p la n a tio n  o f some o f  th e  f lu c tu a t io n s  In  
B 3dfoi*dshlre, b u t  a  low v a lu e  " p o s t"  in  th e  c a se  o f  Ism ds 
f o m e n y  h e ld  by sokemen m ight su g g e s t t h a t  th e s e  men had 
d isa p p e a re d  o r  abandoned t h e i r  h o ld in g s  even b e fo re  th e  new 
owner re c e iv e d  them . There i s ,  how ever, one e n try  where th e  
v a lu e  had g r e a t ly  d im in ish ed  even though th e  la n d  may have been 
oewQ o f rtipt heb^-by th e  same $en  In  1036 a s  20 y e a rs  e a r l i e r ^  
T h is  o c c u rs  a t  K lld en  (91) where th e  v a lu e  o f  th e  h o ld in g  o f
87. i b i d . ,  Î .  265.
88. I5H ., 1. 263.
39. TblcT., 1 . 259 (S u tto n )
9 0 . I b l g . ,  1 . 233.
9 1 . ïb T â . ,  i .  224 .
(4»)
sokemen had d im in ish ed  from £20  to  £9 . The fo llo w in g  I s  a  
l i s t  o f  la n d s ,  h e ld  T .R .E . by sokemen, where such  f lu c tu a t io n s  
have been t r a c e d .
v i l l a g e h o ld !■ng T, is . T. H.W sokemen
H V À B S D £ s D £ S D
W llden 5 0 0 20 0 0 12 .0 0 9 0 0 24
Turvey 4 0 0 6 0 0 8 0 0 6 Q 0 3
S u tto n 3 0 to 0 3 0 6 0 2
G re a t B a rfo rd 3 0 0 3 0 0 I to 0 3 0 0 2
H II 5 2 so 2 0 0 t 0 0 2 0 0 3« II t 3 0 S 0 0 1 0 0 2 0 0 3
G o ld ln g to n 2 0 0 2 0 0 1 0 0 t to 0 3
Copie 3 0 0 2 0 0 1 0 Q a 0 0 5n 1 t 0 pi1 0 0 5 0 to 0 a
M araton M ortalne 3 0 15 18 0 0 5 0 0 T 0 0 a t
Afflptt-illl 5 0 0 0 0 a 0 0 4 0 0 7
Weateot© 2 3 0 6 0 à 2 Ô Q 3 Q Ô
P u l lo x h l l l IO 0 0 13 0 0 8 0 0 to 0 0 t l
C a r lto n t 0 15 Ê, 0 0 I Ô 0 t to 0 3
R adw ell 7 1 »5 3 G 0 4 0 0 4 0 0 to
% b o 8 to n § 1 Ô to 0 0 4^ 0 0 6 0 0 12
Holme 1 0 15 0 to 0 t 0 0 7
Henlow 5 2 0 7 0 0 4 0 Q 5 to 0 9
Blddemham 3 2 15 a Q 0 1 0 Q 2 0 0 I t
Cliauston 7 t 0 9 0 0 4 0 0 6 0 0 ta
Roxton 8 3 0 to 0 0 2 to Q 7 0 0 fa
Eÿw orth 9 0 0 8 0 0 7 0 0 3 0 0 a#
Warden 9 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 ■ 8
N o r th l l l 0 0 0 8 0 0 6 0 0 6 0 0 6
Henlow 3 8 0 0 2 0 0 3 0 0 6
H lnW lck t 3 0 a 0 0 to 0 ♦ 0 0 - a
IMLlshamatead 3 0 0 to to 0 2 5 0 7 6 0 8
E lsto w 3 2 0 ' 5 0 0 8 0 0 5 0 0 4
S tagsden 1 0 0 Î 0 0 1 0 0 to 0 2
S u tto n 1 a 0 t 0 0 3 0 to 0 3
(4a)
CAIffiRIIOESHIRE 
The I .C .C . & I .E .
Of th e  e ig h t  c o u n tie s  to  whloh th e  te .rn j_3outhem  Danelaw 
nay be a p p l ie d ,  E ssex , on accoun t o f  I t s  In c lu s io n  In  th e  
L i t t l e  Domesday, b e l ie v e d  to  r e p r e s e n t  th e  f i r s t  a tte m p t t o  
c o d ify  th e  r e tu r n s  o f  th e  C om m issioners, (92) I s  d e sc r ib e d  In  
g r e a t e s t  d e r a i l  in  th e  S urvey .
Cam bridge, how ever. I s  more f o r tu n a te  th an  E ssex , f o r  th e  
p r é s e rv a t io n  o f  th e  I n o u l s l t l o  C om ltatua Ca n ta b r ia : le n s ls  (93) 
p ro v id e s  n o t o n ly  « we&lth o f  a d d i t io n a l  In fo rm a tio n  b u t  a l s o  
an o p p o r tu n ity  to  check th e  Domesday Survey i t s e l f .  Even 
b e fo re  M r.N .E .S .'A .H am ilton p u b lish e d  in  187® h ie  e d i t io n  o f  th e  
I .C .C .',  (from  th e  one s u r v lv l ï ^  MB w r i t te n  in  th e  l a t t e r  h a l f  
o f  th e  tw e l f th  c e n tu ry )  th e  work had been re c o g n ise d  a s  a  copy 
o f  th e  o r i g i n a l  r e tu r n s  f o r  C am bridgesh ire  and th e  r e l i a b i l i t y  
o f  th e  t r a n s c r i p t  was d is c u s s e d  by Round in  th e  f i r s t  E ssay  in  
F eudal a ig la n d . ( # )  The C am bridgesh ire  e s t a t e s  o f  th e  Abbey o f  
E ly , m oreover, a re  in c lu d e d  in  th e  In a u s lti@  E l l e n s la .  p r in te d  
in  th e  R ecord Commission E d it io n  o f Don»sday Book (95) and in  
M rZH am llton 's work c i t e d  above. (9 6 ) . Round showed (97) t h a t  o f  
th e  th r e e  MSS o f  t h i s  su rv ey  t h a t  have su rv iv e d , t h a t  d e s ig n a te d  
C by H am ilton l a  th e  b e s t ,  b e in g  s u p e r io r  to  and independen t o f  
A (u sed  by H am ilton a s  th e  b a s i s  o f  h is  t e x t )  which i s  d e r iv e d
92» Round, I^ u d a l  E ng land , pp.' t4 o - t4 2 .
93 . Ed. H am ilton ( 1v76), h e r e a f t e r  c i t e d  as  th e  lIC .O ^
94 . j^ u d a l  E ng land , pp 6 -1 6 .
95 . Reoord Com. a v o l s . ,  1733.
96. I .C .C .  e d . H am ilton , p . 98 .
97. F eudal E ng land, pp . 124-5 ,
(43)
from B. The i j  E. r e l a t e s  to  E ly 's  la n d s  In  C am b rid g esh ire , 
H e r t f o r d s h i r e ,  E ssex , N o rfo lk , S u ffo lk  and % m tIn g d o n sh lre , and 
Round has "brought fo rw ard  argum ents showing t h a t  th e  p o r t io n s  
r e l a t i n g  to  N o rfo lk , S u ffo lk  and E ssex  were p ro b ab ly  d e r iv e d  
from  th e  e x i s t in g  second volume o f  Domesday Book, w hile  th e  
s e c t io n s  ooncern li%  C am bridgeahlre  and H e r tfo rd s h ire  ( a*ad 
p ro b ab ly  H u n tin g d o n sh ire  as  w e ll)  a re  c e r t a i n ly  d e r iv e d  from th e  
l o s t  o r i g i n a l s  o f  th e  g r e a t  In q u e s t .  ( 9 8 ) The Cambridge e n t r i e s  
a r e ,  how ever. Indep en d en t o f  th e  I .C .C . The p re s e rv a t io n  o f  
th e s e  two t e x t s  t o  s e t  b e s id e  th e  Domesday Survey o f  th e  county  
I s  o f  In e s tim a b le  ad v a n ta g e , b u t  I t  can n o t be  den ied  t h a t  t h e i r  
e x is te n c e  en g en d ers  d i f f i c u l t i e s  which a r e  f a r  from easy  t o  s o lv e .
The I?C .C ^ in  n a r t l o u l a r  s u p p l ie s  v a lu a b le  in fo rm a tio n , 
o m itte d  In  Domesday, w ith  re g a rd  to  th e  f r e e  e lem ent in  
C am bridgesh ire  s o c ie ty  b u t th e r e  a re  s e r io u s  d i f f e r e n c e s  In  
o l a s a i f l e a t i o n  and t e e  f ig u r e s  o f  th e  two re c o rd s  do n o t  alw ays 
a g re e .
T hat men d e sc r ib e d  in  Domesday a s  homlne^ a p p e a r In  th e  I.C i'cj 
a s  soohem annl and v ic e - v e r s a  — and In s ta n c e s  a re  numerous — i s  
a  f a c t  o f  g r e a t  s ig n i f i c a n c e ,  a  f a c t , , m oreover, which n e c e s s i ta te s  
th e  c o m p ila tio n  o f two s e t s  o f  f i g u r e s .
The fo llo w in g  exam ples a re  g iv e n  by way o f  I l l u s t r a t i o n  and 
do n o t  c o n s t i t u t e  an e x h a u s tiv e  l i s t .
(1 ) (®) Men d e s c r ib e d  a s  iia^mlnes In  D .Bl and a s  sooheaann l in
th e  I .C .C .
. / J e a t l e y  In  R a d f le ld  Hundred ( 9 9 )
98. F eudal En g la n d , p . 137.
9 9 . 1 . 6 ,0 .  a d . H am ilton , p i *9.
(44)
D«B, Hanc t e r r a a  te n u e ru n t  11 homines h e r a ld l  co m ltla  
I .C .C . Hanc te ira m  te n u e rn n t  i l  sooheim nnl homines c o m ltla  
h a r a l d l .
T o f t  In  N orth  Stow Hundred (lO O ).
D.B. Da hac t e r r a  t o n u i t  unus homo r e g l s  E (dw ard l) 1
hidam e t  1111 a o ra s  
I%G.O. De hac t e r r a  t e n u l t  quidam aochemannua 1 hidam o t  
1111 a o ra s  homo r e g l s  E d w ard l.
(h ) Man d e s e r l te d  as  aoohemetnni In  D^B. and a s  homines In  th e  
I .C /;D u llln g h a m  In  R a d f le ld  Hundred ( î o t )
D.B, Hanc te r ra m  te n u e ru n t  111 sochemaruai
I .C .C . D© hac t e r r a  t e n u l t  h o ro l€ue  .dimidlatu hldam, homo
S d lv e . E t A le s ta n  us d lm ld la a  hidam and  X s e r a s  
m in u s .o rg s r i  homo X s e r a s . ( s i c )  E t w lch in s  tmma 
hidam h<sao c o m ltls  H a ro ld l.
(2 ) D if fe re n c e s  In  f ig u r e s  r e l a t i n g  t o  th e  f r e e  e lem en t 
H arsto n  In  T hrtp low  Hundred (?02)
D.B. De hac t e r r a  1111 u l r ^ a s  ©t d la ld l a a  te n u e m n t 1111 
soohem annl
I .C .C . De hac t e r r a  te n u e ru n t 111 socheaenn l 1111 u l rg a s  
S t  dlm idiam  
Swaffham in  B ta ln e  Hundred (103)
D.Bi 111 sooheaannl homines a b h a t ls  te n u e ru n t 11 h ld s s  e t
d lm idiam  e t  X a o r a a . . . . . .  e t  XIX soohemaiuil homines
r e g ia  B (dw ardl) te n u e ru n t  11 h id a s
to o ;  Ib id * .  P . 17.
101, I b i d . .  p . I f - 1 8 ,
102 i b l d j . p .  46—7 .
103. I b i d . ,  p .  12,
(45)
I .C .C . i l l  sochsraaim l. h u s c a r lu s . B r l th u u ln u s . E l a l .
homlnsa a tobat& fueruat. 11 h ld a s  e t  dlm idiam  e t  X 
a c ra s  te n u e ru n t 
(3 )  Om laalona in  one t e x t  o r  th e  o th e r
Tho example o f  Swaffhara above se rv e s  as  an example h e re . 
O oapariaon w ith  th e  I .E .  r e v e a la  a few more d ia e r e p s n e ie s  
(1 ) Men d cac rlb o d  aa sogheaann l  In  th e  I .E .  who were n o t  so 
e n t i t l e d  In  th e  o th e r  MSS.
M eIare th  In  A rn ln g fo rd  Hundred
I .C .C . Hanc te r ra m  t e n u l t  Almartis n r e s b l t e r  homo a b b a t ls  
ae e ly  ( 104)
I.E ." E t quidam aoohemgntis t e n u l t  earn sub a b b a te  e ly  ( *05)
(b) Men d esc id b e d  s s  sooheaannl in  D.B. b u t  n o t in  th e  I .E .  
W llb u rto n  in  th e  E ly H undreds.
D.B. I b l  1111 sooheaann l q u i non p o tu e ru n t neo p o ssu n t 
r e o e d e re . . . . . . IX u l l l a n i  (1 06)
s<
I .E .  IX v i l l a n l  qu iaque de X a o r l s  e t  l l l l  a l l l  u l l l a n i  do 
una u l r ^ a ta  (107)
(a) D iffe re n c e s  in  f ig u r e s  r e l a t i n g  to  th e  f r e e  e lem en t 
C h e lfo rd  In  T hrlp low  Hundred
D.B. and iTciOl* De hac t e r m  adhuo te n u e ru n t soehemanni
i  h ld a a  e t  dlm idiam  e t  v l  a o ra s  (*08)
I .E .’ 1 hldam e t  dlm idiam  e t  v l  ao ra s  qua» t e n ­
u e ru n t v l . Boohemanl (*09 .
*04. i b i d . .  P .Ê 6 ,
*05. I b i d , ,  i9 .* o8 ,
*06. V7E7 i . a .  *9 2 . a .
*07. T7C*;0. e d . H am ilton- p i*  *7.
*0 8 .  i b i d . . p .  43 .
*09. i b i d . . p .  *07.
m )
(3) O m issions o f  D.B. and I.C .C " o r  in  th e  I .E .'
A rrin g to n  in  Wetherlej^ Hundred
Both D.B, and th e  I .C .C . re c o rd  3 sokemen, one th e  man o f  
W aitlieof, a n o th e r  th e  man o f R obert F l tz  Wimsrc, and th e  
t h i r d ,  ho ld ing  2 h id e s , th e  man o f  th e  Abbot o f  E ly . ( l l o)  
I .E .  Here th e r e  i s  no m ention o f th e se  3 sokemen b u t o f 
one sokeaan named Edward, w ith  * h ide  and who i s  th e  man 
o f  th e  Abbot o f  E ly . ( I t l )
C akingtoo in  N orth  Stow Hundred.
Domesday h as no re o o rd  o f  a sokeman h ero , b u t th e  I .E .  
re c o rd s  a c e r ta in  sokeman w ith  one end a h a l f  h id e s . (112)
The I .E .  i s  much more th an  a  source  o f  d i f f i c u l t i e s ;  one 
o f  i t s  most v a lu a b le  p ie c e s  o f  in fo rm a tio n  i s  to  be found 
in  th e  l i s t s  o f names o f sokemen. For exam ple, Domesday m erely  
re c o rd s  t! ia t  th e r e  were te n  sokemen a t  M elbourne, w h ile  th e  
names o f th e se  men are  g iv en  in th e  I .E .  In  one t e x t  (G o tt ,  T ib . 
A v l )  th e y  ap p ear as  " a l s l  b e rd  A lu rleu s  godingessun©  Weneata n  
A lw inblondus A lfuu inus p re fe c tu s  abbaÿ is  A lu redus" , b u t some 
names have dropped o u t as th e  re a d in g s  o f  th e  o th e r  two m anuscr­
i p t s  show. The m anuscrip t which Ham ilton c i t e s  as B re a d s  " A ls l .
/
b e rd . A lr ic u s . Q odinegesune. A l r iz .  mus. Ordiaar, Godlno b o l t .
A la i b e re ssu n e . Weneatan « A lw inblondus. Alwlnus p re fe c tu s  
a b b a t l s .  A lu e red u s ."  w h ile  th e  l i s t  In  m anuacrlp 0 1 st "A e ls l 
b e rd , A elu rioua  godlngesx  sune , A e lu r ic  mus, Ordmer, G odincjbolt, 
A e ls l b e re s  sune , K enosta r, Aslw lnus b tdndus, A elw inus, p re fe c tu s  
a b b a t l s ,  A e lu red u s ."  (113) ,
110. I b id . ',  p l8 3 .
111. ib id : . p ; i io .
1*8. i M d . .  p . 113.
1 *3. % 'id.. p. log.
(47)
IV has been deemed a d v isa b le  to  In d ic a te  in  th e  ta b le  below , 
th e  p a r t i c u la r a  d e r iv e d  from each o f th e  th re e  so u rc e s , f o r  I t  
I s  o f te n  im p o ssib le  to  de term ine  th e  t r u e  re ad in g  where 
d is c re p a n c ie s  o c c u r . The mere f a c t  t h a t  th e  I .C .C . i s  d e r iv e d  
from th e  u n c o d if ie d  r e tu r n s  does n o t n e c e s s a r i ly  r o v e ,  aa 
H am ilton wsa in c l in e d  to  assume, (114) t h a t  i t s  a u th o r i ty  i s  
s u p e r io r  to  Domesday, f o r  Round (1*5) has dom onstrated  t h a t  In  a  
number o f  in s ta n c e s  th e  re a d in g  o f  tiie  l a t t e r  i s  undoubtedly  
c o r r e c t ,  and th e  I .C .C . i s  in  e r r o r .  On comparing " te e  om issions 
and e r r o r s  as a  whole, in  th e s e  two v e rs io n s  o f  t e e  o r ig in a l  
r e tu r n s ,  i t  may be s a id  t h a t  th e  com parison la  in  fa v o u r o f  
th e  Domesday t e x t ,  a lth o u g h , from th e  p ro cess  o f  i t s  c o m p ila tio n . 
I t  was f a r  th e  most sxooscd to  e r r o r . (116)
For th e  purooae o f  com piling  com orshenalve t o t a l s  f o r  th e  
county  and f o r  th e  in d iv id u a l  hundreds, a l l  men term ed sokemen 
In  any o f  th e  th r e e  re c o rd s  have been ta k e n  In to  acco u n t; t h a t  
i s  t o  say , i f  a maji I s  c a l le d  a sokeman in  one re c o rd  and n o t
in  a n o th e r , he w i l l  be counted  a s  a  sokeman. I f  an e n try  I s
m iss in g  from e i t h e r  th e  I .C iC . o r  from Domesday Book, i t  i s  
oresumed to  be an om ission  on th e  one hcaid and th e  e n try  has been 
in c lu d e d . In th e  case  o f  d i f f e r e n c e s  o f  f ig u r a s ,  th o se  In
Domesday a re  p re fe r r e d  to  th o se  o f  th e  o th e r  two re c o rd s .  I f ,  '
however, Domesday g iv e s  th e  t o t a l  number a s  16, and th e n  when i t  
o n ly  p roceeds to  e n u m ra to  *5 sokemen, which ag ree s  w ith  th e  I*G#Gjj 
t o t a l ,  (11?) an e r r o r  i s  assum ed. There I s  a l a r g e  p o r t io n
m iss in g  from th e  I .C .C . and th e r e  th e  D.B. f ig u r e s  have bo be 
a c c e p te d  I s n l l o i t i l y .
114. i b i d . .  p re fa c e  x l .  116. i b i d . . p.20«
115 . I g i a a i  E ngland , pp f o - i 6  117 . I .C .C . e d , H m ii to n .
f.6 5 . LMeldroth) -__ _____ j
(43)Table  v i .
The column marked ’D .B ,’ . ,  th e  number o f  sokemen reco rd ed
in Domesday Book: the column marked ’ t .C '.'C.' the number recorded 
In  th e  I n q o i s l t lo  C om ltatus C antabrlgienaLs"? and th e  column
marked 'I .E .*  g iv e s  th e  number o f  th e  sokeeien who o c c u r h e re
b u t a re  n o t  found In  e i t h e r  o f  th e  o th e r  two re c o rd s ,  w h ile
th e  f i r s t  column re c o rd s  th e t o t a l  o b ta in ed when a l l  th e s e
re c o rd s  have been compared.
D.B. Ï.C.C.* I .E .
WETHERLEY 13S 124 132 1
ID m  STOW n g 94 66
ARMINGPORD 96 95 1
PAPWORTH 73 73 81
NORTH STOW 70 69 48 1
ELY 63 63
RADFIELD 54 51 47
FIENDISH 48 38 46
STAIHE 47 47 28
STAHiOE 41 41 4q
THRtPLOW 39 38 38
WHITTLESPOHD 36 36 36
CHESTERTON 36 36
CHUFORD 32 26 28
(b ) D is t r ib u t io n  in  *066
(a )  d r s r  th e  hundreds
The com prehensive t o t a l  f o r  t t e  cou n ty , made up on th e
l i n e s  jSbove, i s  886. (113) The d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  number
w ith in  th e  16 hundreds in to  w hich C am bridgesh ire  was d iv id e d  i s
o f  g r e a t  i n t e r e s t .  The h ig h e s t  f ig u r e  i s  t h a t  f o r  W etherley ,
where th e r e  were 135 ( 1 l9 ) and Long Stow comes n e x t w ith  M gJ
B oth  th e s e  hundreds l i e  in  th e  * o u th  "West o f th e  co u n ty .
11o* There a re  a l s o  a number o f  men o f th e  King who m ight be
sokemen, a l l  in  N orth  Stow lôm dred . They number 6 , 2 a t  
O ekington D.B. %&. 2 0 la ,  4 a t  Lsndbeach p .R ? t£ .  201b. 
1*9» The hundred o f  W etherley  in c lu d e s  Balshma in  F a r r a r 's
F eudal C am bridgesh ire  and a s  th e r e  i s  some oonfusicMi in  
th e  I .C .C . a s  to  which hundred t h i s  v i l l a g e  b e longed , I  
have fo llo w ed  F a r r a r .
(49)
A rm lnsford  w ith  96  aokemen and Papw orth w ith  73 11® in  th e  w e s t. 
N orth  Stow where th e r e  were 70 (*20) sokemen la  s i t u a t e d  In  th e  
c e n tr e  o f th e  coun ty ; th e  two hundreds o f E ly w ith  63 sokemen 
betw een them l i e  in  th e  N orth ; R a d f le ld ,  54 and F ie n d is h , 4 3 ,
In  th e  E a s t ;  4 y ( 121) in  Stain®  to  th e  N orth  E a s t  o f  F ie n d is h . 
S taple®  w ith  4Î l i e s  in  th e  E a s t  below  th e  hundreds o f S ly ,  lab  
T hrlp low  w ith  39 in  th e  S ou th ; W h it t le s fo rd  w ith  36 In  th e , 
South  E a s t ;  C h e s te r to n , 36 below  th e  hundreds o f  E ly , and 33 
in  C h llfw rd  in  th e  ex trem e South  E a s t .  No sokemen a re  re c o rd e d  
in  th e  v i l l a g e s  com p ris in g  C heverlay  hundred .
Tha d i s t r i b u t i o n  o f  sokemen aa re v e a le d  by th e s e  f ig u r e s  
i s  somewhat re m a rk ab le , f o r  th e y  o c c u r In  th o  l a r g e s t  numbers 
in  th e  West o f  th e  county  on th e  b o rd e rs  o f  B e d fo rd sh ire  and 
H e r t f o r d s h i r e ,  d im in ish in g  and n o t  in c re a s in g  as m igh t have 
been  ex p e c ted , aa  th e  %mt@m p a r t  o f  th e  county  a b u t t in g  on 
N orfo lk  and S u ffo lk  i s  app roached . M oreover, th e  sokemen a r e  
f a i r l y  even ly  d i s t r i b u t e d  among th e  v i l l a g e s  com prising  th e  
h u n d red s .
In  th e  f i r s t  o f  th e  w e s te rn  hundreds, W etherley , sokemen 
o c c u r  in  12 o f  th e  13 v i l l a g e s  o f  w hich i t  was com prised , in  
A m ln g fo rd  th e y  a re  found in  11 o u t o f  14 v i l l a g e s ,  in  Long 
Stow In  I 0 o u t  o f  13 v i l l a g e s .  In  Papw orth in  9 ou t o f  *0 
v i l l a g e s ,  in  C h e s te r to n  in  5 o u t o f  6 , in  th e  W estern hundred o f
120. To t h i s  number, seven  o th e r s  re co rd ed  in  *036, b u t n o t in  
IO6 6 , m ight be  added .
121. There a r e  two men a t  Swafteam who have been  in c lu d e d  in  
th e  above f i g u r e s ,  f o r  th ey  were p robab ly  sokemen though 
th e y  a re  n o t  s p e c i f i c a l l y  re c o rd e d  a s  su ch .
(50)
E ly  In  5 o u t  o f  8 , The n re ssn c e  o f  sokemen La reoo rdefl, 
t h e r e f o r e ,  In 52 o u t o f th e  64 v i l l a g e s  in  th e  W estern h u n d red s.
In  th e  c e n t r a l  a re a  l i e  F ie n d ish  w ith  sokemen in  3 o f  I t s  4 
v i l l a g e s ,  # iittl6G fo i"d . w ith  sokemen in  3 o u t o f  4 v i l l a g e s ,  
T hrip low  and N orth  Stow where sokaaen o ccu r in  4 o u t o f  8 and 
in  7 o u t o f  Î0 v i l l a g e s  r e s p e c t iv e ly »  showing th e  Tiresence o f  
sokemen in  1? o u t o f  36 v i l l a g e s  In  th e  c e n t r a l  a r e a .  In  th e  
e a s te r n  hundreds sokeraen o c c u r  In  few er v i l l a g e s ,  in  C h ilfo rd  
in  6 o u t o f 11, in  R a d f le ld  i n  5 o u t o f  7 , in  B tap lo*  in  7 o u t 
o f  10, in  S ta in s  in  3 o u t o f  5 , and in  th e  o th e r  hundred o f  
E ly  in  5 o u t o f  I t .  In  th e  E a s t ,  t h e r e f o r e ,  sokemen a re  
co n fin e d  to  26 o u t o f  43 v l l l ^ o s ,  6 o f  which ly in g  in  th e  
hundred o f  C heverley  were devo id  o f  sokemen. The tendency  
f o r  th e  sokm& n to  he c o n c e n tra te d  in  th e  w este rn  p a r t  o f  th e  
coun ty  su g g e s ts  th :^ t th e  f r e e  p e a sa n try  o f  C am bridgesh ire  shou ld  
be s tu d ie d  in  a s s o c ia t io n  w ith  B e d fo rd sh ire , B uckingham shire, 
and H e r t fo rd s h i r e ,  a v iew  which i s  bo rne  o u t by th e  f a c t  t h a t  
th e  s e rv ic e s  o f a v e ra  and inw ard a re  found in  th e  S ou thern  \
Danelaw on ly  in  th e  two c o u n tie s  o f  C am bridgesh ire  and H e r tfo rd ­
s h i r e ,
Tlte c l e a r e s t  im p re ss io n  o f  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  Cambridge< 
s h i r e  sokemen con be conveyed by a s e t  o f  t a b le s  r e l a t i n g  to  th e  
16 hundreds In to  w hich th e  county  was d iv id e d . {See accompanying 
t a b l e s )  I
. The sh a rp  c o n t r a s t  betw een th e  E a s t and West becomes more 
a p p a re n t i f  W etherley  and R a d f le ld  a re  c o n s id e re d  s id e  by s id e ,  j 
In  a l l  b u t  3 v i l l a g e s  in  th e  hundred o f  W etherley  sokemen h e ld  
a t  l e a s t  h a l f  th e  amount o f  g e ld a b le  la n d , and in  each v i l l a g e
fifiay outnum ber th e  o th e r  o f  la n d .  Of th e  t o t a l  o f  90
h id e s ,  44 h id e s ,  I v ii^ a t©  and 13 a c r e s j t h a t  la  ab o u t h a l f ,  la  
e n te re d  as  hav ing  been  h e ld  by groups o f  f r e e  p e a s a n ts .  In  
til© e a s te r n  hundred o f  R a d f le ld  i t  la  n o t ic e a b le  t h a t  o n ly  once , 
in  Dullinglm m , do th e  h o ld in g s  o f  aokemen amount to  h a l f  th e  
t o t a l  amount o f  g e ld a b le  la n d .
T able v l i
AMOBKT OF GELDABLE LAND HELD BY SOEEJ^ EK IN THE VILLAGES
AND HUNDREDS OP CAîîBRIDGE
WETHERLEY
v i l l a g e n o . o f b o ld in e s  o f o th e r h o ld in g s v i l l a g e
sokeaan sokeman landow ners a s s e s s ”
ment
H a a l ln g f ie ld 8 6k Qv 3a S 128 20 0 0
S h ep re th 5 e 0 0 4 2 3 0 5 0 0
E a r r in g  Lon 23 7 3 0 4 2 2 0 I0 0 0O rw ell 9 2 1 0 4 1 0 0 4 8 0
B arto n 20 6 0 0 1 1 0 0 7 0 0
W hitw ell 14 3 2 0 1 2 0 4 0 0
G ra n to h e a te r 12 6 Î 0 2 3 0 7 0 0
Wlrapole a 4 0 0 4 0 0
W aretwords 12 4 Q 0 4 0 0
A rr in g to n 3 3 0 0 2 1 3 0 4 0 0
H a rlto n 5 2 Q 2 4 2 0 3 0 0
Ctemberton 13 3 0 15 2 2 3 15 € 0 0
B alahaa 3 2 no 2 9 1 10 *0 Q _Q .133 'a 0 8^ 90 0 0
RADFIETJ3
S tre tu h w o rth 4 to 0 0 to 0 0
W eatley W aterI -  tt 1 3 25 i 3 0 0 4 325
le e a
West W ra ttln g  12 
D u llln g h aa  I9
C a rlto n  3
Weston C o lv i l le  4 
B orrough Green
4
3
2 0
3 20 
2 22 
t 0
3
a
3
4 
1
5
6
9
2
2
0
t
3
0
0
to
7
0
0
10
10
10
10
5.
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0
11 1 7 59 3 25
122. h o ld in g s  on ly  a ta jun t t o  9b 3v 2 6 |8 .
(52)
HüNDRIüD OF CIIESTERTGÎ! 
v i l l a g e  sokemen h o ld in g s  o f
sokemen
v i l l a g e  a ssessm en t
H ls to n 9 9 3 0 30 0 Ô
Dry D rayton 19 5 3 Q 20 0 0
C ottenhæ s 3 5 0 0 26 2 25
Westwlek 1 . 1 10 4 0 0
C h ild e r le y 4 2 0 0 10 0 0
C h e s te r to n ** — « __ 0 9
'W 82 3 lo fao a 25
HUNDRED OP PAP'^®RTH
G ravoley 1- 5 0 0
Fen D rayton 10 7 1 0 1o 0 0
Over 10 2 1 0 15 Ô 0
W illingham 1 t 0 7 2 0
K h ap se ll ;4 1 a 0 5 0 0
Boxworth 15 3 f 0 to 3 0
Suaveaey 2 3 0 0 15 0 0
Paow orth to 1 2 Q 12 0 Q
S lsw o rth 4 a 25 10 0 0
C onnington I t 4 Ô .... ,^4 “ 9 0
73 I 25 1 0
8
TWO HUNDREDS OF SLY 
W h ltt le s e a  
Û àdàlngton 
C h a t te r i s  
L i t t l o p o r t  
S tu n tn ey  
L i t t l e  TLietford 
S tresthftm  
W llbu rton  
L lndon 
Hale
HaMenham 
S ish eao h  
E ly  
Henriy 
DoTOiham 
W itehford  
W entford 
Whltohsra.
B utton
h
2
7
13
5
3is
9
2
12
6 0 0
0 0 5 0 0
5 0 Ô
2 2 0
1 2 0
1 0 0
5 0 0
1 0 5 0 0
Î 15 4 0 02 0 0
0 0 3 0 0
2 0 10 0 0
to 0
a
0
0
4 0 0
2 0 3 0 0
1 0 3 2 0
3 15 4 1 0
0 0 ■ :0 A
3 0 y ^ T 0
(53)
HUNDRED OF NORTH STOW
v i l l a g e sokemen h o ld in g s  o f v i l l a g e
sokemen aocesaraent
S tan to n 23 3 1 15 12 0 Ô
Hampton 6 V 0 0 6 Q 0(123)
L o lw orth 10 4 0 0 9 0 0
Maddlrigloy 12 Î 1 2 15 15 Q Q
Im plngton 3 3 S 0 10 0 0
H il to n 5 5 1 0 12 0 Ô
W aterbeach 5 3 0 0 6 0 0
O akington 1 t u lo 14 2 14
Landbeach 11 0 0
G ir to n _  15 0 0 ,
io hà t io ^  i fo a 14
HUNDRED OP THRIHjOW
H arsto n 12 5 3 15 I t a 15(124)
Hauxton £ 1 a 0 10 0 0
S h e lfo rd 23 4 3 4 20 0 0(125)
T ru ap ln g to n 2 3 0 ta 0 0
Thrlp low 8 0 0
O ta p le fo rd 50 0 0
Foxton to 0 0
Pow laere to 9 i §
39 l a 3 a y
HUNDRED OP STAPLOE
Kannot 1 1 0 3 a 0
Chippenham 2 2 Ô 0 10 0 0
S n a ilw e ll
Exning
B urw eil
Fordhara
Isleham
Sohaa
WlcJcen
Badllngham
6
7
3
4 
18
3
3
?
?
3
a
a 2
0
0
20
5 0 0 
15 0 
15 0
to 0
10 0 0 (126) 
11 0  0 
7 0 0
2 - È  0 - -
41 12 0  20 90 G 0
123.
124.
125.
126.
In  th e  1 .0 .0 ;  L o lw orth  i s  n s s e s s s â  a t  9 h id e s ,  T .R .E . 5 
h id e s  T.R.W. b u t  th e  s e p a ra te  h o ld in g s  amount t o  7 i  h id e s  
and 4 g a rd e n s .
l iC .C . g iv e s  th e  assesaaœ n t a s  10 h id e s .
item s add up to  SOh 7 a . ,
liC .G .o m lta  th e  King s la n d  and a s s e s s e s  th e  v i l l a g e  a t
4 h id e s .
(54)
HtmmSD OP FLPNDISH 
v i l l a g e  aokeiaen h o ld in g  o f
sokemen
F oulbourn . 2ÿ 5 0 0
H in ton  6 ÿ
Tcvert:ham It 4 2 20
H om lngsea
t
W 9 2 20
HUNDRED OF LONG OTOW
Evoreden 26
icing s to n  14
T o f t  7
Bourn 22
Long Stow 4
Gamllagay,; ÿ
E î t l s l e y
H atley  S t .  George 5 
C a ld eco te  2
Caxton .22
C roxton 3
? 2
L i t t l e  G m nsden 
Hardwick
v i l l a g e  aasessraon t
25 0 0 
7 0 0 
7 0 0 (127)
0 e
0 0
7 t 10 8 Î 10
3 a 15 S t to
S 2 to 4 3 #8
10 0 0 % 0 0
3 15 4 0 0
4 0 Q 20 0 Q
3 0 0
a 0 0 4 Î 0
3 10 1 3 0
7 A 0 10 0 0
f 0 0 IT*t 0 0
3 0
5 1 0
- ......... - ......- 1 £2
4o 0 6 too 1 0
HUilDRED OF CKILPORD 
H oraehea th  
A blngton 
Weat Wlokan 
Bex'ghaa 
lA n ton
B abryliaa 
PaHOlsford
Hlldsrshara
5 2 0 5 0 0
2 i 0(123) 11 0 1 5
8 2 7 i 4 3 2S&
2 1 15 4 3 Ô
1 1 0 6 8 0 .
12 3 1 0 7 0 0
3 1 15 5 0 22
5 0 0
. f ...0 -Sjrr"-'
33 5 2 1 # ^  2 W
HUitmED OF WHirraSSFŒlD 
Saw ston 3 4 0 0
H lnxton 20 15 2 0
Ic k la to r .
Ddxford 13 3 1 0
W a lt t le s fo rd      —
- j S  ' z k " T ^
3 0 0
20 0 0 
20 0  0 
20  0 0
4 H - 4
Î2 7 . Item s t o t a l  5b 3v 23a.
123. E n t r ie s  o W o u re , see  a n a ly s i s .
(55)
v i l l a g e  sokemen h o ld in g s  o f v i l l a g e  assessm en t
sokemen
HUNDRED OF 8TAINE 
Swaffham P r io r  
Swaffham B ulbeek 
Stow and Qtiy 
O beat and L i t t l e  
W ilbraham 
B o ttlshnm
S te e p le  Morden 
Tadlow
Gkilléen îîorden
E a s t H a tley
Croydœi
M elbourne
Shingay
Hendy
Abingdon P ig o t t s
Bas singbou rne
lhaddon
M eld re th
L l t l l n g to a
G lapton
12 5 0 0 10 0 0
29 7 0 0 to 0 06 4 3 10 to 0 0
10 0 0
________ to 0 9n~ k f \6 3 w 50 0 0
>F ARMimPORD
7 3 22^ to 0 0
3 2 1 15 5 0 0
a 3 8 0 5 0 0
3 2 0 Q 5 0 0
4 t 0 0 to 0 0
lo 2 3 5 to 0 0
5 0 0
6 1 0 0 5 0 Ô
4 1 a 0 5 0 0
U t 1 15 Mo 0 0
»7 3 2 15 . 9 0 0
16 3 2 0 lo $ 0
5 1 0
9, ,
9^ 23 11 Too 0
M aitlan d  drew a t t e n t io n  to  th e  nuirbers o f  v i l l a g e s  whei^Ln 
th e  g r e a to r  p a r t ,  a lm ost th e  w hole, o f  th e  la n d  was h e ld  T.H«E. 
by  sokemen, Vi l i a g e s  in  w hich "we se a  n o th in g  m a n o ria l, u n le s s  we 
ho ld  o u rs e lv e s  f r e e  t o  u se  t h a t  t e r n  o f  a  l i t t l e  tenem ent w î t h l . .  
o o t t a g e r s " . ( 129) He l ik e w is e  em phasised  th e  f a n t  t h a t  th e  
sokemen in  even s  l i t t l e  v i l l a g e  were r a r e l y  a l l  men o f  th e  same 
lo r d ,  on th e  o o n tra z ? , s e v e ra l  men o f  m n k . In c lu d in g  In  sœae 
In s ta n c e s  th e  King h im se lf  and some o f  th e  g r e a t e s t  m agnates, 
f r e q u e n t ly  had e so h  s  In  one sm all v i l l a g e .  These f e a tu r e s  
In  C aiabridgeah lre  s o c ie ty  on th e  eve o f  th e  C onquest, M aitlan d  
I l l u s t r a t e d  by an a n a ly s i s  o f th e  v i l l a g e s  comer1s in g  W etherley
129, Doiassday Book and Bevond. p . 134.
(56)
hundred . As has been shown above, th e  number ©f sokemen in  
t h i s  hundred l a  l a r g e r  th a n  e lsew h ere  (130) and i t  w i l l  be 
I n s t r u c t iv e  to  d is c o v e r ,  by th e  o o m p ila tio n  o f  a lm l la r  t a b l e s  
f o r  th e  o th e r  h u n d red s, w hether th e  p m p o r t io n  o f  u n raan o rla llaed  
v i l l a g e s  was l a r g e r  In  W etherley  th a n  in  o th e r  p a r t s  o f  th e  
c o u n ty . (131)
I t  w i l l  be o bv ious from  a s tu d y  o f  th e  a n a ly s e s  t h a t  where
th e r e  were o n ly  a few soken®n in  a v i l l a g e ,  th e y  m ight w e ll be
a l l  th e  men o f  one l o r d ,  f o r  exam ple, th e  6 sokemen a t  S n a ilw e ll
a re  a l l  men o f  th e  A rchbishop  o f  C a n te rb u ry .(132) In  two
e n t r i e s  r e l a t i n g  t o  B u rw s l l ,(133) sokemen a re  m entioned , in  one
e n t r y  two sokeman and In  th e  o th e r  one, and a l l  th r e e  a re  men o f
Bddeva th e  P a i r .  However, t h a t  l a  n o t alw ays so, f o r  a t
A rr in g to n  {134) th e r e  were th i 'e e  sokemen, c-sch th e  man o f  a
d i f f e r e n t  l o r d . . But f o r  th e  most p a r t  i t  I s  t r u e  to  say  t h a t
wh©r*€' th e r e  were few sokemen In  a  v i l l a g e ,  th e y  were u s u a l ly
th e  men o f one lo r d ;  where th e r e  were a number o f sokemen,
th e r e  wore commonly s e v e ra l  l o r d s .  In  th e  two v i l l a g e s  o f
Sw affhaa (135) th e r e  were 21 sokemen o f  th e  K ing, "$ under th e
Abbot o f  E ltj, 7 men o f Sddevathe F a i r  and 6 aokawen whose lo r d
I s  n o t knoTO. In  Teversham , (136) th e re  were 9 so k m en , 7 o f
Whom were th e  men o f Eddeva, and 2 th e  men o f E a r l  A e lfg a r .
138. See above p .58.
131 . See a n a ly s is  a t  end .
133. I .C .C . e d . H am ilton . r>l3lit Slh
135 . IpSid. ■ p . 18-14
136. i M l . P. 27-28
(57)
F o r s  l a s t  exam ple, th e r e  were t2  sokemen a t  B abraham ,(*37)
6 o f  whoa were th e  men o f  Eddeva, 2 u n d er th e  Abbot o f E ly , 
and th e  re iaa ln in g  4 were th e  sokemen o f  King Edward. In  
f a c t ,  where th e r e  a re  s e v e ra l  e n t r i e s  in  Itoaeaday r e l a t i n g  to  
sokemen in  one v i l l a g e ,  o r  where th e re  irere a  la r g e  number o f  
aokeiaen, th e r e  would b e  s e v e ra l  l o r d s .
The t a b l e  below  in d ic a te s  in  w hat hundreds th e  sokœaen o f 
th e  King and o f th e  g r e a t e s t  landow ners o f  th e  county  were t o  
be found ; th e  two hundreds o f  E ly  b e in g  o m itte d  f o r  h e re  a l l  
th e  sokemen were th e  men o f  th e  Abbot o f E ly .
137. i b i d . ,  p ; 3 5 -37 .
(58)
T able v l l l
DISTRIBUTION OP SOKEMEN OF THE VARIOUS TORDS
HUmXîED
Staple©
Stain©
R a d f le ld  
C h ilfo rd  
F ie n d ish  
W h ittle s fo rd ^ o  -
T hrlp low  t j  9 
A m ln g fo rd  tg  32 
W etherley  79  4 
Long S to#  48 7  
N orth  Stow 30 2 t 
Paowwrth 19 5 
C h e s te r to n  9 7 -  -
i
9
5
n
9
5
7
a
0
•
a a 5 t f M -
ta 1 # # a 1
11 ta 5 5
29 - t 2
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.
F
0»
T i j - i
.  J
S ta p lo e  Î 
S ta in e
R a d f le ld  — 
C te l f e r d  1 
F l,end i8h -  
W h tt t le s fo rd -  
T hrlp low  
A ra ln g fo rd  -  
W etherley 
Long Stow 
N orth  Stew _ 
Papwoirbh . 
C h e s te r to n  -
12 -  -
-  a  3
1
- - - t i l -  
.  -  -  -  9 -  -  -  .  -
# #  - *  . # #  tm- «M  V
17 ■
(59)
Til© t a b le  showa th e  sokemen o f King Edward to  have been 
w e ll a o a t to ra d  o v e r  th e  co u n ty . They o cc u r In  every  hundred
ex c ep t th o  two hundreds o f  lOLy. The sokeman o f th e  King
com prise h a l f  th e  t o t a l  number o f  aolcemen In  th e  fo llo w in g  
hundreds -  Stain©  and W etherley , n e a r ly  h a l f  in  N orth  Stow and 
f i v e - s ix t h s  in  W h lt t le a fo rd . The number o f  K in g 's  sokemen in  
1066 was 3 2 9 . The Abbot o f  E ly , a p a r t  from th e  E ly  hundreds 
had m ost sokemen in  A rm lngford and N orth  Stow; he had no 
sokeiaen in  S ta p lo e , F ie n d ish  and W h lt t le a fo rd , a l l  o f  which 
a re  on th e  e a s te r r i  a id e  o f  th e  co u n ty . R am sey's sokemen a r e  
found o n ly  in  Papw orth and Twong Stow, b o th  on th e  W est. Sokemen, 
th e  asïi o f  S t ig la n d ,  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  s ix  In  S ta p lo e , a re  
a l l  found In th e  W est. The 132 Sokemen, men o f  Eddeva a re  to  
be foubd. in  ev e ry  hundred , ex c e p t th o se  o f  E ly ; th e y  a re  even ly  
d i s t r i b u te d ,  showing how g r e a t  m ust have been  th e  number of 
h e r  e s t a t e s ,  th e  ia a jo r i ty  o f  th e s e  sokemen a r e ,  iiowever, to  be 
found on th e  e a s te m  s id e  o f  th e  c o u n ty . T'ne ®>kem©n under 
A e lfg a r  were to  be  found on th e  West in  g r e a t e r  nm aW ra. The 
men o f H arold wez'o to  be found m ain ly  on th e  E a s t In  R a d f le ld , 
where th e r e  were 12 ao k sam  h i s  men. In  th e  same way, 1# of 
th e  sokemen, men o f  W althaof were in  W etherley^ w t ie re ,a f te r  th e  
FUng^^ad th e  g r e a t e s t  number o f  sokemen. Sokemen th e  men of 
A sgar th e  S t a l l e r  and R ob ert f l t z  Wlmarc a re  on ly  re co rd ed  In  
th e  hundreda o f  A ra ln g fo rd , W etherley  and Long Stow.
The e v id e n c e . Incom plete  a s  i t  I s ,  seems to  J u s t i f y  th e  
g e n e r a l i s a t io n  t h a t  Ekideva and H arold  a lo n e  had mors in f lu e n c e  
in  th e  E a s t th a n  in  th e  West, w h ile  th e  men commended to  th e  
g r e a t  lo r d s  were f o r  th e  most p a r t  on th e  o th e r  s id e  o f  th e  county
(60)
The aokemen who rem ained  in  1o36 were found on th e  m anors 
o f  th e  g r e a t e r  l o r d s  a lo n e . T h ir ty  one (133) a re  on th e  
ro y a l  manors and a re  th e  s u rv iv o rs  o f th e  sokemen o f  King Edward, 
two o th e r  K in g 's  sokemen a re  re c o rd e d  on a manor h e ld  by 
P i c o t  ( 139) and one i s  in  a manor h e ld  by A lb e r ic  d® V e r .( |4 o )  
Twenty s i x  sokeiaen o f  th e  King a re  s t i l l  to  be found on one 
m anor.
E % h ty -se b en  a re  th e  men o f  th e  Abbot o f  E ly , s i x ty - th r e e
o f  th e s e  a r t  in  th e  two hundreds o f  Ely* o f  th e  r e s t  s ix  were
th e  men o f  A rchbishop  3tlSsBnd.,tout were on la n d  claim ed by th e
Abbot o f  E ly , ( 1M) seven  more a re  found on th e  la n d s  h e ld
Ilardwin (J4 a) o f  th e  A bbot, and to n  a re  h e ld  by G uy .(143)
Ramsey i s  s t i l l  th e  l o r d  o f  f o u r  sokemen. Twenty-two sokemen
a re  re o b rd ed  on m anors h e ld  by Count A lan , a l l  b u t  one were th e
men o f  Eddeva th e  P a i r  to  whose la n d s  Alan was g e n e ra l ly
s u c c e s s o r .  Tiie aokemen re c o rd e d  on H ardw in 's e s t a t e s  mnaber
fo u r te e n ,  seven o f  whom a re  m entioned above as  tW  ’.wn o f th e
Abbot o f  E ly . R o b ert Gcm on h as  sev en teen  sokemen on h i  a
m anors, a l l  o f  whom were th e  me n o f  O lf th e  thegn  whose lan d
p assed  to  R ob ert a f t e r  th e  CJonquest.' P ic o t  th e  s h e r i f f  has
s ix te e n  sokemen 4n h is  m anors, two o f  th e s e  a re  K in g 's  sokemen
and have been m entioned above . The main p o in ts  to  n o t ic e  in
t h i s  acco u n t a re  th e  s u rv iv a l  o f  E ly ’ s  aokemen in  th e  a c tu a l
I 3 i .  Fordlnua ( Î )  Pen D rayton (2) Gumberton ( Î )  P ou lboum  (S6)
139. I .C .C . e d ,  H am ilton p . 55-56 (E a s t H a tley )
140 D.B. Î.&. 199 (A bington)
141. JLdltti.' e d . H am ilton p .3  (S n a llw e ll)
14s i b i d . 0 .4 3  (S h e lfo rd )  ^
*4 3 . W ls i i  6 .1 9 la  (M eld reth )
(61)
htjnûreda o f  E ly  b u t e lsew h ere  o n ly  on la n d s  whiah a re  n o t h e ld  
by th e  Abbot o r  h ia  men; th e  eecond p o in t  ooncerna th e  ntanber 
o f  aokemen found on ro y a l  m anors, in  1036 th e r e  were 31 ar^  > 
b e fo re  th e  Conquest th e r e  were o n ly  48 . TSio p e rc e n ta g e  o f  
eokeaen to  è th e r  p e a sa n ts  on th e s e  manors l a  3 .6 5 , a  very  h ig h  
f ig u r e  In  v le ’w o f th e  îM iadredsl p e rc e n ta g e s .
(o ) D is t r ib u t io n  in  lQo6
In 1036 a f t s r  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  new F rench  a r i s t o c ­
ra c y ,  8 d i f f e r e n t  p ic tu r e  I s  p rs a e n te d . In s te a d  o f  8 % sokemen 
o f  *065 th e r e  a re  o n ly  199, whloh w ith  a p o p u la tio n  o f Î&13 * 
v i l l e i n s ,  o h a l f  v i l l e i n s ,  î4oo b o r to r s ,  300 c o t t a r s ,  934 s la v e s ,  
43 k n ig h ts ,  24 fish erm en  4 a n g l i ,  3 Frenchmen, 10 homines and 
2 c a rp e n te r s ;  g iv e s  a p e rc e n ta g e  o f  3 .8 7 . The f ig u re s  f o r  th e
d i f f e r e n t  hundreds a re  as fo l lo w s - ;
T ab le  ix
1066 1086 p e rc e n ta g e  in
THE TWO lîlTîvDREDS OP ELY 63 63 1 1 .1 2
PAPWORTH 73 39 11.9
NORTH STGRV’ 70 0
STOW 115 7 1.97
WSTHBRIJTY 135 s .4 5
ARMINCFORD 96 26 5.
TIJRIPLOW 30 7 1.76
WHOTLE3F0RD 36 0
RADFIETi) 54 3 1.3
STAIHE 47 0
8TAPWE = ■ • ■ 41 10 2 .5 7
CHILFORD 33 6 1 .96 .
(62)
FLSIJDISH 48 26 14,7
CHE3TERT0IÎ 36 0
W hile Papw orth and E ly have th e  g r e a t e r  number o f sokemen, 
th e  em ail hundred o f  F ie n d ish  hae th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e .
A f te r  th e s e  th r e e  h und reds, Arwilngford w ith  26 sokemen and a 
p e rc e n ta g e  o f  5 I s  n e x t  in  o rd e r ,  fo llo w ed  by S ta p lo e  w ith  10 
and a  p e rc e n ta g e  o f  2 .3 7 . A ll  th e  rem ain ing  hundreds have a 
p e rc e n ta g e  o f  u n d er 2 ; W etherley  la  consp icuous f o r  th e  
absence o f  aokenwn, w h ile  th e  fo u r  te n d re d s  o f  O h esta rtcs i,
I
S ta ln e ,  N orth  Stow and W h ltt le a fo rd  now e n t i r e l y  devoid  o f !
sokemen. An ex œ a in a tlo n  o f  th e  v i l l a g e s  which s t i l l  c o n ta in  
aokemen em phasises th e  d e v a s ta t in g  r e s u l t s  o f th e  C onquest.
The deoroas© i s  n o t due so  much to  a d e c re a se  In  th e  number o f 
aokemen in  a  v i l l a g e ,  in  f a c t  th e r e  I s  n o t a s in g le  case  where 
sokemen s t i l l  h o ld  th e  same la n d s  as  In  Î066 b u t  In  few er numbers* 
b u t i t  l a  due more t o  a  d isap p ea ran ce  o f  a l l  sokemen in  a v i l l a g e ,  
i r r e s p e c t iv e  o f  whose men th e y  m igh t b e .  I t  i s  n o t even a  
q u e s tio n  o f  th e  s u rv iv a l  o f  th e  l a r g e r  lan d h o ld e rs*  a p a r t  from :
I
th e  hundreds o f  E ly  th e r e  has been a  com plete u p h ^ v a l .  In  
loôothér©  were v i l l a g e s  In  which sokeman vepe  reoorded* in  I
1086 th e r e  were on ly  32 such v l l l % e s . In  th e  two tm ndreds o f  I
E ly  th e r e  w ere 19 v i l l a g e s  and sokemen h e ld  in  9 o f  th e s e  in  
bo til  1066 and 1086. In  Papw orth sokmaen h e ld  lan d  In  7 v i l l a g e s  
o u t  o f  lo ,  w h ile  in  lo66 th e y  h e ld  la i^ . in  9 . In  F ie n d is h  th e  
26 rem ain in g  sokemen a re  massed in  one v i l l a g e  and fo rm erly  
sokemen iie ld  in  3 o f  th e  4 v i l l a g e s  o f  th e  hundred . The tw en ty
(63)
s ix  sokemen o f  A rm ingford a re  found in  fo u r  v i l l a g e s  a g a in s t  
11 ou t o f  14 In 1o66. S ta p lo e  hundred, counted  10 v i l l a g e s  and 
fo rm e rly  sokemen were found in  7 b u t now o n ly  in  3- In  1o66
sokemen vfere re co rd ed  in  10 o u t o f  13 v i l l a g e s  In  Long Stow,
In  1086 In  one; In  T hrlp low  In  4 o u t o f  3^now in  o ne . Four 
v i l l a g e s  o f  C h ilfo rd  e re  re c o rd e d  to  lu>ld sokoaen in  10-36, where 
6 o f  i t s  11 v i l l a g e s  had' h e ld  32 . In  W etherley  tv?o v i l l a g e s  
each  c o n ta in  one sokeman, w h ile  In  R a d fle ld  on ly  one v i l l a g e  . j 
does 30. Prom t h i s  acco u n t aokemen seem to  have a lm ost 
d isa p p e a re d  from th e  coun ty .
One m igh t ex p e c t th e  numbers to  d im in ish  somewhat <m 
acco u n t o f  H erew ard 's  r e v o l t ;  y e t  a l l  solcsman In  th e  hundreds 
o f  E ly  a rc  s t i l l  t h e r e ,  and i f  any sokemen were to  jo in  
Rereward I t  l a  p ro b ab le  t h a t  some shou ld  come from th e  very  p la c e  
concerned  w ith  th e  s t r u g g le .  The r e s u l t  o f  t h a t  r e b e l l io n  m ust 
have been v ery  s l i g h t  In  I t s  e f f e c t  on th e  numbers o f  sokemen.
The c o n t r a s t  loetween th e  f ig u r e s  f o r  lo36 and th o se  f o r  
*066 c e r t a i n ly  s i ^ e s t  t h a t  th e  C aab rid g e sh lro  aokemen were 
d e p re sse d  in to  v i l l e in a g e ,  though  th e r e  Is  no p a r a l l e l  l a  
O a n b rld g ash lre  to  th e  e x p re ss  s ta te m e n t found a t  B s n f ls e t  in  
E ssex  ( IM )  t h a t  a freem an had become a  v i l l e i n .  The e n try  In  
th e  I .E .  t e i c h  re a d s  ”l x  u i i l m i  cu isg u e  de % aaaAe e t  i l l i ° ^ 
if l .l i  u l l l s h l  de una u lrrc a ta  " (145) where in  th e  o o rre sp en d in g  
Domesday e n t r y  th e  fo u r  " o th e r  v i l le in s * ' a re  term ed " sokemen#(146) 
(W ilbu rton  In E ly ) may r e f l e c t  such d e p re s s io n  . The en tity  
which can h a rd ly  be a mere b lu n d e r  may in d ic a te  t h a t  though 
144. V ie t ,  Co. H Ia t. E ssex . 1 . 423.
145  Sd.Haiilïôn"”p. 11?
146. £ * 2 . ilb. IgSs
(64)
denrem sed th e s e  f e w  men were s t i l l  d ls tln r^ u lsh sM e  from 
o rd in a ry  v i l l e i n s .  The l i n e  o f  dem arcation  betw een eokemen 
and v i l l e i n s  seems to  have b e e n ^ fln e  as  to  o e rm lt th e  ju r o r s  o f  
th e  hundred and th e  m onastery  to  a s s ig n  them to  d i f f e r e n t  c la s s e s  
F u r th e r ,  th e  numbers o f  v i l l e i n s  In  10S6 I s  I d e n t ic a l  o r  
n e a r ly  so  w ith  th e  number o f  sokemen of I 066 in  s e v e ra l  in s ta n c e s  
and In  o th e r  c a s e s , th e  whole number o f  v i l l e i n s ,  bo ftdars , 
c o t t a r s  and ô ls v e a  in  10% I s  I d e n t ic a l  w ith  th e  number o f  
sokeraen on th e  la n d  In  I0 6 6 , ( î b r  th e  a c tu a l  f ig u r e s  see
-VÎ-'
t a b le  A and B ) . The d e t a i l s  s e t  o u t in  th o s e  t a b l e s  show t h a t  
94  sokemen ware re p la c e d  by v i l l e i n s  end 67 were re p la c e d  Iqr 
v i l l e i n s ,  b o rd a re  o r  c o t t a r s .
There e r e ,  how ever, c e r t a in  o b je c t io n s  to  th e  view  t h a t  
w h o lesa le  d e p re s s io n  has ta k e n  p la c e .  'I h i le  th e r e  a re  o ases 
where th e  sokeiaen m ight have been d e p re ssed  and a re  in c lu d ed  
among th e  v i l l e i n s ,  b o rd a r s ,  c o t t a r s  and s la v e s ;  th e r e  a re  a ls o  
o th e r  In s ta n c e s  where th e  v i l l e i n s ,  b o rd a r s ,  c o t t a r s  and s la v e s  
re c o rd e d  in  1036 oroduee a  t o t a l  s m a lle r  th a n  th e  number o f  
sokeraen In  th o se  v i l l a g e s  In  to6 6 . In  some in s ta n c e s  many o r  
a l l  o f  th e  ;3okemen have co m p le te ly  d isa p p e a re d , u n le s s  perchance 
th e y  s t i l l  rem a in ed in  I086  b u t were n o t  s p e c i f i c a l ly  m entioned . 
The d i s p a r i t y  betv/een th e  r u r a l  p o p u la tio n  o f  I066  and to36 I s  
th e  more s t r i k in g  when i t  I s  r e c a l l e d  t h a t  in  many in s ta n c e s  
th e  soke.mfflc o f  IO6 6  o u s t  have c u l t iv a te d  t h e i r  lan d  w ith  th e  
a s s la ta n c e  o f  a  few b o r d a r s , c o t t a s  and a la v o a .
The t a b l e s  A and B accoun t f o r  tfil aokenen #10  m igh t have 
been  d e p re sse d  b u t th e  t a b l e s  l e t t e r e d  C show t h a t  la n d s  h e ld  
by 41 sokeraen in  I066  do n o t ap p ear to  have been o ccup ied  in  1o86
(65)
by p e a sa n ts  o f  any d e s c r ip t io n ,  v i l l e i n s ,  b o rd a r s ,  c o t t a r s  o r  
S la v .s .  On th e  la n d s  o f  an a d d i t io n a l  to î  sokemsn, p e a sa n ts  
e re  re c o rd e d  b u t n o t in  s u f f i c i e n t  numbers to  account f o r  th e  
p re v io u s  ovm ers; f o r  example a t  Duxford (14?) th e r e  v?ers 13 
sokeraen in  1066, tw en ty  y e a rs  l a t e r  o n ly  1 n e a sa n ts  (1 v i l l e i n ,  
4 b o rd a rs  and 3 s la v e s )  a re  re c o rd e d . tes-t 
T ab le x
HUHDRED
S ta p lo e
W h ltt le a fo rd
A rm ln^fordtf
ft
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ft ft
S ta in s
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Î ^S[ o \ C s
Isleham 2 2
H inxton 20 20 12 »
Tadlow 3 3 3
G-ullden Mord en 3 8 11 13
Wendy 6 6 5 4
B asslngboum e t 1 A mm
T o ft 2 2 - 6 #«•
H a tle y 3 3
Everaden t 1 •• -
Swaffham 1 1 I
S a r ls to n 6 6 » .
nH elfo rd 6 6 a
C ra n to h e s te r à 4 7 22 » ,
W ereteworde 1 1 «ff 2 2 2 —
M eld re th 15 15 > 1
Long Btow 4 4 -
B abrahaa 4 4 13,
B assingbou rae 2 - 2
B
W estley 2 r 1
H h rla to n 4 1 3
W hitw oll 3 t s
Dry D rayton 19 9 3 7
O rw ell 6 2 3 Î
H atloy 2 3 —
Swaffham 6 3 — 2
W etherley
II
Azmiingford 
liong Stow 
C h llfo rd  
A nuingford
R a d f ie ld  
T hrlp low  
W etherley  
O h es ta rto n  
W etherley  
Long Stow 
S ta ln e
A shows th e  e n t r i e s  in  w hich th e  number o f  p re-C onquest aokenen 
e q u a ls  th e  number o f  p o s t-C o n q u est v i l l a i n s  and b o rd a is  as  i n  th e  
case  o f  th e  l a s t  4 e n t r i e s .
B shows th e  e n t r i e s  In  which th e  number o f  pr® -Conquest sokaaen 
la  i d e n t i c a l  w ith  o r  ap p ro x im ate ly  eq u a l to  th e  number o f  u n fre e  
p e a s a n ts  o f lo36.
147. 1:0.0%  e d . H an llto n  p r4 2 -4 3 .
Table C
( 6 6 )
KUKDRED V I U J \a E V)
<1 0
S ta p lo e Isleham 12 11 » .
S ta ln e Swaffham 22 12 4 » . »It ft 6 3 2It If 4 2 ». »»II II 6 mm mm
F ie n d ish Teversliam a «■ mmIf ff 5 - — m. mm
C h llfo rd Babraham 2 » . • • mm mmIf
It P am pisfordft 21
13
- *• -
W h itt le a fo rd Dux4>f<ii 1 4 3
Thrlp low H arlto n 1 mm ##
II Trum oington 1 - -
Papw orth Over 10 3 j 3
ff E lsw o rth 2 1
w Papw orth 1
Pen D rayton 2 » .
C h e s te r to n C h ild e r le y 4
N orth  Stow S tan to n 15 6 5
Long Stow Everaden 23 5 2 9 1
I t  I f Bourn 22 4 a .
II M
? 2. 4 « .
W etherley Balaham 3 -
II B arto n 2 4 3 15 1
II O ra n ch ea te r 5 3
t i H a rlto n 2 w-
I t W hitw ell 3 —
II W hitw ell 8 1 «P* 4
R a d f ie ld D ullingham 16 7 4
II W estley 7 4 «
n C h arlto n 3 »,
11 II 1 »
i r Weston 2
C  shows th o se e s t a t e s  on which th e  number o f p re •-donquest
aokemen exceeded th e  number o f  p o st-C o n q u est p e a s a n ts .
(67)
Ther® l a  In  th e  I ,E j(# 4 8 )  a  p le a  to  1)® d a te d  betw een 1072- 
I 075  ( <4y) which au g g ea ts  t h a t  d e p reaa lo n  o r  d iaan p earan o e  
were n o t  n e e e s a a r i ly  th e  Imm ediate r e s u l t  o f  th e  C onquest.
In  th e  p le a  among a H a t  o f  la n d s  s a id  to  have been u n ju s t ly  
ta k e n  away from th e  Abbot o f  E ly  th e  f o l l o w ! ^  e n try  o c c u rs .
In  b e le sh a n  t e n e t  idem lo s e  H. (Hardwln 3e C o a le rs )  t r e s  
eocam ana. In  W ratlnma Item  H. t e n e t  dlm idiam  hidam ad s e r v i turn 
e t  v i l l i  800amans. P re d ic tu s  H. t e n e t  in  Owafhara unam u l r a a a
de dom lnio e t  v i l  aooaaana» In  Domesday th r e e  aokenen a re  
e n te re d  as p re -C o n q u est h o ld e rs  o f  ^ 0  a c re s  which Hardwln h e ld  
o f  th e  Abbot a t  B a ls h a n ,(150) b u t  no p e a sa n ts  a re  re co rd ed  on 
t h a t  la n d  In  I0 6 6 . T here i s  no m ention o f  t h i s  h a l f  h id e  a t  
W r% ttlng ,( 151 ) t t o i ^ h  I t  may bo p a r t  o f  t ’na tînaee h id e s  # i lo h  
Hardwln ho ld  th e r e  o f  th e  Abbot o f E ly  In  1o36, th e r e  3 h id e s  
had been h e ld  In  I066  by t e n  sokemen b u t  In  (036 th e r e  were 
5 v i l l e i n s ,  4 b o rd a rs  and 4 s la v e s .  In  Swaffham Hardwln*s ( 152) 
above m entioned v l r g a t e  had been h e ld  T .R .E . by s ix  aokemen and 
In  to86 no p e a sa n ts  a r e  re c o rd e d  on th e  la n d . The passage
shows t h a t  a t  l e a s t  seven y e a rs  a f t e r  th e  Conquest sokemen 
rem ained  u n d is tu rb e d  on th e s e  th r e e  e s t a t e s ;  d e p re s s io n  o r  
d isa p p e a ra n c e  must have ta k e n  p la c e  a f t e r  t h i s  d a te .  I t  I s  a 
s i g n i f i c a n t  f a c t  t h a t  where dokeraen have su rv iv e d  on a p a r t i c u l a r  
manor, th e  whole number have done so ; d e p re s s io n  where I t  
o c c u rre d  was w h o le sa le . •
148. I .C .C , e d . Hamilton» p . I 9 2 .
149 .  co n cern in g  th e  d a te  see  Round, F eudal E ng land . p :4 5 9 .
150 . I .C .C .  e d . H am ilton , p l a s .
15». I b i d . . P .2 3 .
t5 2 . { H T .,  p . 14.
(68)
I f  th e  SUC03SSOPS to  aokem en'a e s t a t e s  a re  exam ined. I t  w l l  
be  found th a t  In  th r e e  c a se s  Englishm en a re  re c o rê ê d  to  be 
l i v i n g  t h e r e .  At long  3 to w ,(153) where th e r e  were 4 sokeraen 
th e r e  a r e  now 2 Englishm en; a t  Eversdon (154) am e s t a t e  h e ld  
by two aokenen i s  now h e ld  R obert and two Englishm en and 
a g a in  a t  £k»opreth (155) a k n ig h t  and two Englishm en a re  e n te re d  
In  p la c e  o f  th e  f iv e  sokeraen h o ld e r s .  I t  I s  n o t  Im probable 
t h a t  th e  toçîirl h e re  a re  eokeaen#
o th e r  su c c e s so rs  o f sokeraen a re  th e  ( a l l i t e - s l . th e s e  
u s u a l ly  ho ld  in  p a i r s .  Only In  one case  (156) a r e  names g iv e n , 
so th e r e  i s  no o p p o r tu n ity  o f  f in d in g  o u t w hether th e y  a re  a l l  
d i f f e r e n t  p e rso n s  o r  n o t .  There a re  34 k n ig h ts  re co rd ed  a s  
h o ld e rs  o f  la n d  f o r a e r ly  h e ld  by sokeraen; 12 o f them h o ld  o f  
Hardwln; 3 o f  P ic o t ,  7 o f  Count A lan, 5 o f  and 2 o f  Count 4 
E u s ta c e . They a re  fo u n d ^ fo r th e  most p a r t^ in  th e  hundred o f  !
W etherley , where th e r e  were 12, 7 in  Long Stow, 6 in  R a d f ie ld ,
4 in  Araiiigfom d, 3 in  S ta ln e  and 2 in  N orth  Stow; 25 in  th e  
West and 9 in  th e  E a s t .  I
The k n ig h ts  o f  Hardwln ho ld  a s  fo llo w s  -  two a t  C a r l to n (157)
2 v i r g a te s  l e s s  3 a c r e s ,  h e ld  by 2 sokeraen; two a t  Croydon (159)
3 h id e s  and 1 v i r g a t e ,  h e ld  1^ f iv e  men, 4 o f  whom were sokeraen; 
two a t  A blngttxi P ig g o ts ,  (159) 1 h id e , 1 v i r g a te  and 15 a c r e s ,  
h e ld  by th r e e  sokeraen; one a t  S h ep re th  ( 16o) 2 h id e s  and 15 acre*
153. D.B. Lfo. I98b .
154. IIC .C . ed . H am ilton , p ,
155. i b i d . .  9 ,7 6 .
156. I b i d . ,  p .60(A bin$on P lggota»  R adlA lf and R obert) 
157» i b i d . , p .2 1 .
153. Ibid., P.59.
159 .  ib id  », p . 6 0 ,
16 0 . I b id . ,  p . 7 6 .
(69)
h e ld  fjy 5 sokeraen; two a t  Wopateworde (161) 3 v l r g a t s s  he ld  
by 2 aokomen; two a t  C a ld eeo te , (162) 3 v l r g a te s  and lo  a c r e s ,  
h e ld  by 2 sokeraen; one a t  Long Stow, (163) 3 vir%at@s and 15 
a c re s  h e ld  by 4 sokeraen.
The k n ig h ts  o f P lc o t  h e ld  -  two a t  C unberton (1 6 4 ), a 
h id e s  and 2 a c re s  h e ld  by 7 sokeraen; two a t  T o f t , (165) 1 h id e ,
2 v i r g s t e s  said lo  a c r e s ,  h e ld  by 2 sokeraen; two a t  Bourn (166)
2 h id e s ,  h e ld  by a  th eg n  and 22 sokeraen; and two a t  Tdadlngly, 
(167) 3 h id e s  and 3 v i i ^ a t e s ,  h e ld  by 7 sokeraen.
The k n ig h ts  o f Count A lan h e ld  a t  -  Sw affham ,(163) th r e e  
h id e s  and 1 v l m a t e ,  h e ld  by 2 sokeraen) two a t  Dullingham ( 169)
•i
2 h id e s  and 10 a c r e s ,  h e ld  by 3 sokeraen; two a t  W estley  
W a te r le s s , (170) 1 h id e , h e ld  by 7 sokeraen.
The k n ig h ts  o f  Guy de R e in b u ed eu rt h e ld  -  th r e e  French 
k n ig h ts  a t  B a rto n , (171) p a r t  o f  th e  3 h id e s  and 2 v l r g a te s  h e ld  
by 24 sokeraen and two a t  G ra n tc h e a te r  (172) 3 v i r ^ a te a  h e ld  by 
5 aokemen. At G ra n te h e s te r  (173) a ls o  two k n ig h ts  o f  & istaoe  
h e ld  2 h id e s  and 3 v l r g a t e s ,  fo rm erly  h e ld  by 3 sokeraen.
There a r e  two o th e r  p o in ts  t o  be n o tic e d ;  th e  f i r s t  concerne 
f i s h e r a e n .  They a re  found a t  two p la c e s ,  a t  Sahara ( 174) where
161. i b i d . .  p . 30.
162. I h g .  1 .&  193b.
163. i b i d . .  && Igab .
164. I .O .C . e d . H am ilton p .6 8 (ehominGs In  jg i l? ,  m i l i t e s  in  I .C .g )
165. i b i d . .  p .8 7 .
166. i b i d . .  p . 39.
167. I b i d . . cp.Odn»
168. l b l d . , p # .
169. T .C .u .e d .  H am ilton , p . 17*18.
170. i b i d . .  p , 19- 2 0 .
171. I b i d . ,  p .7 0 .
172. T b ltr ., p .7 0 -7 1 .
173. tb IT . .  p .7 1 .
174. I b i d . . , 0 .697
v7o;
th e r e  a re  3 , and a t  Wlsbeaoh (175) where th e r e  a re  18. The 
s t a t u s  o f  th e s e  fish e rm en  i s  unknown, b u t  th ey  may a ls o  have 
been sokemen.
The second p o in t  concerns th e  wording o f  th e  Domesday and 
I .E .  e n t r i e s  r e l a t i n g  to  sokemen in  th e  two hundreds o f E ly .
In  b o t h , t h i s  p e c u l ia r  fo rm ula  i s  found "non n o tu e ru n t nee o o ssu n t 
r e c e d e re " : I t  a p p lie d  on ly  to  th e  sokemen o f  th e  Abbot in  th e
E ly  h und reds, and n o t to  th o se  o u ts id e .  A ll sokeraen in  th o se  
two hundreds su rv iv e  th e  C onquest, b u t  none o f  th e  sokemen o f  
th e  Abbot in  o th e r  hundreds do so .
5 . ESSEX
a) The u n fre e  p e a s a n try .
F o r th e  s tu d e n t  o f  ru ra l, s o c ie ty  in  th e  e le v e n th  c e n tu ry , 
th e  a d d i t io n a l  d e t a i l s  su p p lie d  by th e  L i t t l e  Domesday a r e  
In v a lu a b le . Though th e  d e t a i l s  r e l a t i n g  to  th e  s to c k  a re  o f  
secondary  ia p o r ta n c e  f o r  th e  p re s e n t  in v e s t ig a t io n ,  th e  double 
o r  sometimes t r i p l e  s e t  o f  f ig u r e s  g iv e n  f o r  th e  p o p u la tio n  
i s  o f  th e  g r e a t e s t  v a lu e , f o r  th e y  en ab le  us t o  t r a c e  more 
c l e a r l y  th a n  would o th e rw ise  be p o s s ib le ,  th e  e f f e c t  o f  th e  
Noman C onquest on th e  o la s s e s  o f  p e a s a n ts .  Round (176) found 
in  th e  f ig u r e s  • irtiich he has com piled from Domedday, su p p o rt f o r  
th e  th e o ry  t h a t  th e  u p p er c la s s e s  were d e p re sse d , w h ile  th e
175 .
176.
b i d . ■ p . 113-119 ( I .E . )
i c t ;  Co. H is t ;  E sse x . 1 . 359-61 .
(71)
lo w e s t B la sa , t h a t  o f th e  s la v e s ,  was r a i s e d .  He shows t h a t  
betw een to66 and 1o86, th e  c la s s  e n te re d  a s  v i l l e i n s  d im in ish ed  
a s  d id  th e  s la v e s ,  w h ile  th e  b o rd a rd  in c re a s e d  c o n s id e ra b ly . 
F ig u re s  based  upon Domesday show a marked d im in u tio n  in  th e  
number o f s la v e s ,  -  in  th e  tw en ty  y e a rs  2 5 ^ h a d  f a l l e n  to  
I7 9 0 ; th e  v i l l e i n s  on th e  o th e r  hand, had n o t been so g r e a t ly  
a f f o e te d ,  f o r  th e r e  had been 42%^ in  I066  and  th e r e  were s t i l l  
4o4t in  1o36. There a r e  many e n t r i e s  showing a p p a re n t 
d e p re s s io n  o f  th e  v i l l e i n s ,  b u t  th e r e  a re  l ik e w is e  o th e r s  which 
show an in c re a s e  in  t h a t  c l a s s .  At T e r l l n g , ( 177) f o r  in s ta n c e ,  
in  I066  th e r e  were i l v i l l e i n s  and 5 s la v e s ,  b u t no b o rd a rs ,  
w hereas in  1086 th e r e  were 5 v i l l e i n s  and 11 b o rd a rs  and no 
s la v e s .  E n t r ie s  showing an in c re a s e  in  th e  number o f  v i l l e i n s  
a re  n o t ,  however, d i f f i c u l t  to  f in d ;  a t  B ark in g , ( I 7 8 ) where 
S t.M ary h e ld  th e  manor, th e  v i l l e i n s  had in c re a se d  from too to  
l4o , th e  b o rd e rs  from 50 to  90, w h ile  th e  number o f  s la v e s  had 
f a l l e n  from lo  to  6 .
F ig u re s  f o r  th e  hundreds r e v e a l  a  p e c u l i a r i t y  in  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  th e  a r e a s  o f  g r e a t e s t  d e p re s s io n ; th e  v i l l e i n s  
on th e  e a s te r n  s id e  o f  th e  county  s u f fe re d  m ost, w h ile  th e  
mtm hundreds In  th e  so u th  w est show in c re a s e s  in  t h e i r  num bers.
177 . i b i d . .  1 . 5 2 7 .
173 . i b i d . 1 . # 8
(72)
B eco n tree  hundred showo
an in c re a s e  o f  73 o r 27 .9^ 1066 279 1036 357
C haffo rd _ff n  n 20 " *6.3# » 123 fl 143
Ongar tt H If II H 6 3.3^: tt 181 ft 183
T h u rs ta b le If ff «  II ft « 5.5)% it 73 U 77
Harlow If II tf II fi 4 2.6% ft 155 If 159
W instree 11 It ft «  ft 1 1.2% ff 31 tt 8 2
U tt le s fo rd If If « 2 .4% If 473 fl 476
e a se
Waltham If n « n i » 3 1.8% ff 113 ff 111
C lav o rin g If ft n  «  n 5 7.2% M 69 1# 64
W ithaa If ff II » n 14 8.5% II 165 ti 151
B a rs ta b le n II « MB 17 8.7% ft 196 » 179
Duœiow If If n  n  B 18 5.3% ff 336 f# 3 1 a
H inokford  " If n  n 22 4.9% ff 450 ft 438
F resh w o ll It If n  »  n 24 *1.3% tt 203 n 179
Dangle and If ft n  1» B 25 14.4% n 153 II 140
Malden 16 9
53 20.4% ft 162 ft 129
R ooheford « ft B « «
-t -• V- ’1
Lexden If » It B n 37 20.4% n 131 H 144
C helm sford n 99 H B n 42 11.8% If 357 II 315
T endring ft ff M n  B 65 14.2% If 453 H 393
The g r e a t e s t  in c re a s e  o c c u rs  in  th e  w est, in  th e  hundreds 
o f  B eco n tre e , O ^gar, C h affo rd  and Harlow; and in  th e  w est l i e  
a ls o  U t t l e s f o r d  and Waltham, th e  two hundreds where th e  f a l l  
in  numbers l a  e x c e p t io n a lly  m a l l .  The o th e r  hundreds in  which 
an  in o re a s e  has been t r a c e d ,  W instree and Thuz*stahle, l i e  in  
th e  e a s t .  T hat th e r e  sh o u ld  be an in c re a s e  in  t h i s  q u a r te r  i s  
s u r p r i s in g ,  f o r  th e s e  two hundreds l i e  in  th e  m id st o f  an a re a
(73}
o f  d e p re s s io n ;  T endring  and Dengl® on e i t h e r  s id e  o f  th e  two 
hundreds in  q u e s tio n  b o th  show a docrsaoe  o f 14%. However, 
th e  in c ro E se a  in  T h u rs ta b le  and W inatree a re  b u t s l i g h t  and th e  
hundreds a re  sm all in  a r e a .  The f ig u r e s  su g g e s t t h a t  th e  
c la s s  known a s  v i l l e i n s  s u f f e re d  som ething app roach ing  g e n e ra l  
d e p re s s io n  in  th e  e a s t ,  b u t t h a t  In  th e  w es t, w h ile  th e r e  I s  
d e p re s s io n  h ere  and th e r e ,  th e  c la s s  as  a  whole in c re a se d  
r a t h e r  th a n  d e c re a se d .
The d ec re a se  In  th e  number o f  v i l l e i n s  and s la v e s  c o in c id e s  
w ith  a  r i s e  in  th e  number o f b o rd sM , f o r  th e  county  t o t a l  
ro s e  from 4503 in  1o66 to  7007 in  1o36. That in c re a s e  o u t ­
numbers c o n s id e ra b ly  th e  lo s s e s  s u s ta in e d  by b o th  th e  v i l l e i n  
c l a s s  and th e  s la v e s ,  and i t  exceeds th e  t o t a l  number o f  f r e e  
men and sokemen a s  w e ll as  v i l l e i n s  and s la v e s  who have 
d isa p p e a re d  in  th e  i n t e r v a l  o f 20 y e a r s .  In  1o66 th e r e  were 
in  th e  county  1020 unnamed f r e e  men, 669 sokemen, 4234 v i l l e i n s ,  
4107 b o rd a r s ,  8527 s la v e s ,  23 p r i e s t s ,  1 sm ith , 1 sw ineherd  and 
2 s e r v a n ts .  To t h i s  number 33 v i l l e i n s ,  136 b o rd a rs  a i^  24 
s la v e s  shou ld  p ro b ab ly  be added, f o r  th ey  a re  e n te re d  In  1o86 
w ith o u t a  q u â l i f y i r ^  “now" and though i t  i s  n o t s p e c i f i c a l l y  
s t a t e d  t h a t  th e y  e x is te d  In  1o66, th e y  may be reckoned among th e  
p o p u la tio n  o f  t h a t  y e a r .  The t o t a l  f o r  1066 i s  th u s  b ro u g h t 
up to  12330.
At th e  tim e  o f  th e  Survey th e r e  were in  E ssex  447 f r e e  men, 
6o4 sokemen, 4o41 v i l l e i n s ,  70S7 b o rd a rs ,  1790 s la v e s ,  86 p r i e s t s ,  
1 sw ineherd  and 1 h i r e d  s e rv a n t ,  making a  t o t a l  o f  13917, and 
th e  t o t a l  p o p u la tio n  $ f  th e  county  has th u s  in c re a s e d  by about 
3.5%.
Table x l i ,  Bhowlng
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The acoorapsnying t a b l e  shows th e  In cp esae  o r  d e c re a se  In  
each  p e a sa n t c l a s s  w ith in  th e  d i f f e r e n t  h und reds. I t  i s  
I n t e r e s t 1%  to  n o te  t h a t ,  though  th e  b o rd a rs  have In c re a se d  In  
ev e ry  hundred , th e  h ig h e s t  p e rc e n ta g e s  coae from  t t e  w es t, from 
F re a h w sll (153%), C lav e rin g  (146%), B eco n tree  (186%), H@rlow(112% 
Dunmow (1o6%), and U t t le s f o r d  (ioo% ), a l l  on th e  w este rn  b o rd e r . 
A oart from Waltham (46%), th e  hundreds wliere th e  percent*^© » 
vCe lo w e s t ,  W inatree  (84% ), T e M r lï^  (45%), T h u rs ta b le  (47%), 
C helm sford (53%) and Lexd®i (53%) a r e  th o se  s i t u a t e d  In  th e  
e a s t .
The in c re a s e  p e r  o w it o f  th e  t o t a l  p o p u la tio n  I s  a g a in  
h ig h e s t  on th e  w es te rn  s id e ,  a lth o u g h  B a rs ta b le  o cc u p ie s  a  
c e n t r a l  r a t h e r  th a n  a  w e s te r ly  p o s i t io n .  T h is  p e reen tag e  i s  
h ig h e s t  in  th e  hundreds o f  B eo isitree  (43%), C lav o rin g  (21%), 
B a rs ta b le  (21%), Dunraow 19%), U t t le s f o r d  (11%), m d  B W shw ell 
(18%)* The lo w e s t f ig u re  comes from th e  e a s t ;  th e  p o p u la tio n  
o f  Dengle  d ec rea se d  t y  2% and t h a t  o f  W instree  by 1%. W hile
■ Â
th e  in c e e a s a b le  h ere  i s  n e v e r  v e ry  c o n s id e ra b le , as  a t  T endring  ’
I
(2%), H lnck fo rd  (3%), and T h u rs ta b le  (5%), though I t  r i s e s  to  
(6%) In  b o th  C helm sford and R oehford : These f ig u r e s  d em onstra te
t h a t  wh®ra th e r e  was any c o n s id e ra b le  d e c l in e  In  th e  number o f  
v i l l e i n s ,  th e r e  was a  s m a lle r  p ro p o r t io n a te  in c re a s e  in  th e  
number o f  b o rd a rs  and c o n se q u e n tly  in  th e  t o t a l  popu latlcaa.
B ut even where v i l l e i n s  w ere n o t d e p re sse d , th e  number o f  
b o rd a rs  r o s e ,  and In  consequence th e r e  was a  g r e a t e r  n e t t  
in c re a s e  in  ttw  p o p u la tlcm .
The L i t t l e  Domesday, In v a lu a b le  a s  i t  i s  In  many r e s p e c t s ,  
p r e s e n ts  a  g r e a t  d i f f i c u l t y  by I t s  use o f  th e  term  ’fre e m a n ';
(76)
no rm ally  th® f r e e  man, - l l l j e r  homo, i s  a  p e a s a n t, h i s  h o ld in g  
i s  u s u a l ly  m odest and i t s  v a lu e  n o t g r e a t .  In  th e  E ssex  
Domesday some f r e e  men a re  e n te re d  i n d e f i n i t e l y  as  ’ c e r t a in  
f r e e  m en ', b u t o th e r s  a re  d is t in g u is h e d  by p e rso n a l names and 
s e v e ra l  o f  t h i s  second g roup  have been  id e n t i f i e d  by Round 
w ith  landow ners in  o th e r  c o u n t r i e s . (1 7 9 ) There i s  a  c e r t a in  
In g u a r , who has no ran k  a s s ig n e d  t o  him in  one e n t r y , (180) 
i s  e n te re d  a s  a  th eg n  in  th e  s e c o n d ,(181) and a s  a  f r e e  man in  
th e  t h l r d ( l 3 a )  and y e t  RouM has shown t h a t  t h i s  man was a  
w ea lth y  th eg n  h o ld in g  la n d s  in  C am bridgesh ire  and H e r tfo rd s h ire  
Such an e n try  a s  t h i s  p roves t h a t  some men e n te re d  as l i b e r l  
hom ines in  D.B. were men o f  m nk  and w ea lth  whose p o s i t io n  was 
f a r  re iw ved  from t h a t  o f  f r e e  p e a s a n t .  We a re  faced  to o  w ith  
th e  problem  oonsnon to  a l l  s tu d e n ts  o f  Domesday Book, t h a t  o f  
d e c id in g  w hether men o f  th e  same name shou ld  be I d e n t i f i e d ,  
f d r  in s ta n c e  a man o f th e  name o f  A lv r ic  o c c u rs  in  rw l e s s  th a n  
lo  e n t r i e s  r e l a t i n g  to  3 hundreds and th e s e  la n d s  a re  h e ld  In  
1036 by te n  â i f f e r « î t  te n s a i ts - in -o h is f}  i t  i s  th e r e f o r e  tw e t  
l i k e l y  t h a t  th e r e  were in  to66 , te n  d i f f e r e n t  la n d h o ld e rs  
b e a r in g  th e  name A lv r ic .
There a r e ,  th e r e f o r e ,  many f r e e  men who can n o t be in c lu d ed  
in  a s e t  o f  f ig u r e s ,  o o i^ l le d  to  i l l u s t r a t e  th e  d i s t r i b u t i o n  
o f  th e  f r e e  p e a s a n try ,  b u t  s in c e  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  DiB. would 
nowhere m ention th e  name o f  a p re-C onouest la n d h o ld e r  o f
C». E««< .
1797~ : i .  351-3
130. i b i d . . i .  539 (T horpe)
181. i b i d . . I ,  454 . (G rea t B u rs tead )
182. i b i d . .  i .  533 . (Royden)
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im portance  having  la n d  in  s e v e ra l  p la c e s ,  th e  X ih e r i  homines 
whom Domesday le a v e s  unnamed may re a so n a b ly  be re g a rd ed  a s  
men o f  p e a sa n t s t a t u s .
I f  M a it la n d 's  view  t h a t  th e  l l b o r i  homines were men w ith  
th e  w e rg ild  o f a  th eg n  (1200 s h i l l i n g s )  i s  c o r r e c t , (183) 
th e  in c lu s io n  o f  w ea lth y  landow ners in  th e  saïae c la s s  w ith  men 
hav ing  b u t  a  few a c re s  cau ses  no s u r p r i s e ,  f o r  th e g n ly  rank  m s 
h e r e d i ta r y  and was u n a f fe c te d  by th e  economic p o s i t io n  o f th e  
in d iv id u a l .  In s ta n c e s  aire n o t uncommon in  th e  îfo r th e m  Danelaw 
o f  th e g n s  whose oeonemlc s t a t u s  was c l e a r ly  t h a t  o f  p e a s a n ts .
In  com puting th e  number o f  f r e e  men in  th e  v a r io u s  
h u n d red s, I  have o m itte d  a l l  l i b e r i  homines whose names a re  
p re se rv e d  in  Domesday and , a lth o u g h  i t  i s  p o s s ib le  t h a t  s t i l l  
more sho u ld  have been in c lu d e d , th e  f ig u r e s  p robab ly  g iv e  a  
f a i r l y  a c c u ra te  I n d ic a t io n  o f  th e  number o f  f r e e  p e a sa n ts  • 
com prised  w ith in  t h i s  c l a s s ,  f o r  I t  i s  by no means c l e a r  t h a t  
a l l  th e  f r e e  men whose names a re  re co rd ed  a re  men o f  w ea lth .
b )  D is t r ib u t io n  o f
By re a so n  o f  th e  s i z e  a lo n e  o f  th e  co im ty , a u n ifo rm ity  
can n o t b e  ex p ec ted  in  th e  s o c ia l  s t r u c tu r e  o f  Essex* A lthough 
th e  whole o f  E ssex  iras in c lu d e d  in  th e  l e g a l  Danelaw, th e  la n d  
in  th e  so u th  w est was to o  n e a r  t o  London f o r  i t  t o  rem ain  
u n in flu e n c e d  by m an o ria l te n d e n c ie s , w hile th e  v i l l a g e s  o f  th e  
n o r th  w est r e v e a l  « o n d lt lo n s  c lo s e ly  re sem b lin g  th o se  o f  l a s t  
133. Domeaday Book and Bevond. p I lo 6 .
(78)
A nglia* The hundreds o f  th e  so u th  w est a i^  more c lo s e ly
a l l i e d  w ith  th e  c o u n tie s  o f th e  South o f  E ngland , where th e
manor and th e  v i l l a g e  were g e n e ra l ly  c o te m in o u e , th a n  w ith
(184)
th e  " f r e e  v i l l a g e s ” -  t o  u se  M aitlan d  s p h ra se , c h a r a c t e r i s t i c  
o f  E a s te rn  E r^ la n d . W hile th e  l a r g e r  h o ld in g s  a re  m o stly  
found  in  th e  s o u th e a s t  o f th e  co u n ty , th e r e  a re  a number o f  
lai%@ manors e lse w h e re , such a s  th e  manor o f  H a t f ie ld  Bn>adoaJc, 
(185) w hich s ta n d s  o u t  In  s t r i k i n g  c o n t r a s t  to  th e  s o c ia l  
o rg a n is a t io n  o f  th e  su rro u n d in g  v i l l a g e s .  In  th e  v i l l a g e s  
o f  th e  n o r th ,  th e  la n d  was b u t seldom h e ld  by th e  I s i ^ e r  la n d ­
ow ners and an a n a ly s is  o f  th e  d e t a i l s  r e l a t i n g  to  th e  v i l l a g e s  
in  th e  double tm ndred o f  H inokford  shows th e  t e n a n t s ,  g e n e r a l ly ,  
were sm all h o ld e r s ,  th e  m a jo r i ty  o f  them  b e in g  re c o rd e d  a s  
f r e e  men o r  sokemen. The la n d  in  a s in g le  v i l l a g e  (136) m ight 
be d iv id e d  in to  a s  mwiy a s  te n  p a r c e l s ,  h e ld  by no few er th a n  
23 non  o f  v a r io u s  ra rfe s . LaM  a s s e s s e d  a t  seven h id e s  a t  
P entlow  was d iv id e d  among 18 sokemen w ith  2 h id e s  and I v i i ^ a t e  
and a f r e e  woaas w ith  4 h id e s , 3 v i r g a t e .  The v i l l a g e s  o f th e  
n o r th  do n o t a p p e a r t o  have been l a r g e ,  b u t  th e y  wore f r e e  
v i l l a g e s  In  th e  sen se  t h a t  th e y  were u n m an o rla liso d  and manors 
o f  th e  ty p e  common to  th e  South were a lm o st unknown:
I t  i s  n o t  u n n a tu ra l  t h a t  p r a c t i c a l l y  h a l f  th e  sokemen o f  
E ssex  occiar in  th e  hundred o f H inokford , (3 2 0 ) , where th e  
c o n d i t io n s  were so  f a v o u ra b le . Such c o n d itio n s  p re v a i le d  in
til© a d jo in in g  hundred  o f  Lexden where a la rg e  number o f  sokeraen 
184. i b i d . ,p .3 5 2 .
195. y io t . j  Go. H is t .  E s se x . 1 .4 2 9 .
136. F in o W in g f i e l d . s e e  A # s ly s is  a t  end.
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were found , 111 * ln # c t# W 8  twp hundreds aooount f o r  64, 
o f  th e  t o t a l  number o f  aokemen In  th e  ooun ty«(f88) Of th e  r e s t ,
55 came from T en d rin g , a ls o  s i tu a te d  in  th e  n o r th  e a s t ,  39 from  
W ithaa and 27 from  U t t l e s f o r d ,  ly in g  to  th e  w est o f  H in o k fo rd . j 
A g la n c e  a t  th e  map o f  E ssex  f o r  t h i s  d a te  shows how th e  sokemen 
a re  m assed to g e th e r  in  th e  v i l l a g e s  o f th e  n o r th .  F o r th e  r e s t  
o f  th e  coun ty  th e  f ig u re s  a r e :  26 sokemen from C hüffo rd , 25
from  Dunnfâw, on th e  w este rn  boundary; *5 from W instree  i n  th e  
e a s t ,  11 from P resh w e ll w hich l i e s  on th e  w est hy U t t le s f o r d  and 
to  from B a rs ta b le  in  th e  south* The o th e r  hundreds can o n ly  
produce s in g le  f ig u r e s ,  in  C helm sford th e r e  were 7 sokemen, in  
Waltham 6 , in  Harlow 4 , th e  l a s t  two hundreds l i e  on th e  H ertfo rd*  
s h i r e  b o rd e r ,  4 sokeraen were a ls o  re co rd ed  in  Roohford in  th e  
so u th  e a s t ,  3 were found in  C lav o rin g , and 2 each  in  B eco n tree  
(139) and O ngar, th o se  th r e e  hundreds a re  in  th e  w e s t, 2 from 
Dengie and  Malden and th e r e  mar» none in  th e  r e m ln in g  hundred 
o f  T h u rs ta b le .  The sokeraen were most d en se ly  s e t t l e d  in  th e  
n o r th e rn  hundreds and a f t e r  them in  th e  west ty  th e  H e r tfo rd s h ir e  
b o rd e r ,  b u t  v e ry  few ssra re co rd ed  along  th e  s e a -c o a s t  on th e  
e a s t  *
Di H inokford  hundred sokeraen and f re e  men a re  re co rd ed  in
a lm o st ev e ry  v i l l a g e  and th e r e  a r e  in  a l l  320 sokeim n. T here
a re  v i l l a g e s  w ith  no sokeraen, f o r  th e  members o f  t h i s  c la s s
133. T o ta l number o f  sokemen in  1036 i s  6 6 9 .
139* There m ight have b e m  8 more* compare H avering V Io t:  Go.
H is t .  E sse x . 1 : 4 2 9 -3 0  and Leyton 1 .5 4 6 .
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te n d  t o  occia* In  largo- groups as  f o r  In s ta n c e  a t  H edinghaa ( 190) 
where th e r e  a re  two g roups o f  aokeiaœi, one o f 13 , and th e  o th e r  
o f  a , and a t  P o x ca rth  ( I 9 I) where th e r e  ware 19 aokemen In  th e  
v i l l a g e .
I t  i s  p o s s ib le  t h a t  s jk en eo  h e ld  la n d  in  more th a n  one v i l l  
ag e , and co n seq u en tly  th e  above f ig u r e s  may b e , in  a  m easure, 
m ia lead ii% , b u t  th e r e  la  no way o f  d e te rm in in g  w hether men 
o c c u rr in g  in  d i f f e r e n t  v i l l  ages a re  r e a l l y  i d e n t i c a l .  The 
o th e r  hundreds o f  th e  n o r th  e a s t  p re s e n t  two d i f f e r e n t  p i c tu r e s ;  
Lexden i s  l i k e  H inok fo rd , sokeraen o c c w  in  f a i r l y  la rg e  g ro u p s , 
th e  l a r g e s t  b e in g  20 a t  Marks T e y .( l9 2 ) In  Tendri%%, on th e
O th er hand, 52 o f  th e  55 sokeraen a re  a t ta c h e d  to  th e  manor o f
u<u)
Law ford, 1? o f  them were a c tu a l ly  in  th e  v i l l a g e  and th e  o th e r  
35 were s c a t t e r e d  o v e r  th e  hundred . T h is i s  th e  o n ly  in s ta n c e  
o f  a l a r g e  soüe In  th e  n o r th .  In  W ithaa, th e  d i s t r i b u t i o n  i s  
a g a in  d i f f e r e n t ,  23 o f  th e  sokemen were re co rd ed  a t  Withara (194) 
i t s e l f ,  one o th e r  a t  H a t f ie ld  P e v e r s l ; ( l9 5 )  th e r e  was a  la r g e  
g roup  o f  I t  a t  O o g g esh a ll(1 9 6 ) and th e  r e s t  o cc u r s in g ly  ( a p a r t  
from th o se  a t  W ithaa and H a tf ie ld  P everS l none o f  th e s e  men 
a re  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  t o  have been^In  I06G a s  w e ll «a in  I086 
b u t  i t  i s  h ig h ly  p ro b ab le  t h a t  th e y  were t h e r e . (1 9 $ ) . The
190. i b i d . .  1,533  & 543 .
19 1. i b i d . . I .  4 7 9 .
192. i b i d . . 1 , 504.
193. i b i d . . i :  4Slj-f,
194 . I b M . . 1 . 423.
195 . U S t ,  1 . 456-
196 . I b id . i .  461 .
I9 7 * Iw® .below  p . 8 2 fo r in c lu s io n  o f  th e s e  men In  I0 6 6 .
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U tt le s f o r d  f ig u re  l a r g e ly  comes from a group  o f  15 a t  S a ffro n  
W alden ,(193) and sokemen o c c u r In  b u t  6 o th e r  v i l l a g e s .  
S im ila r ly  in  C haffo rd  hundred , a  group o f  13 men who p ro b ab ly  
h e ld  in  1o66, th e  la n d s  w hich th e y  h e ld  a t  South O ekendon(199) 
in  1036, and a  g ro u p  o f  9 a t  G reys T hurrock (2oO) make up a  
l a r g e  p e rc e n ta g e  o f  th e  t o t a l .  The t r u e  t o t a l  f o r  W instree  
hundred  i s  u n c e r ta in  f o r  th e r e  l a  a  d o u b tfu l g roup  o f  3 sokemen 
a t  West H e rse a ,(2 0 1 ) where th e r e  were a ls o  4 c e r t a in  sokemen 
and m m of t h i s  c la s s  a re  o n ly  re c o rd e d  in  two o th e r  v i l l a g e s .
In  t h e  o th e r  hundreds sokemen do n o t o c c u r  in  la rg e  g ro u p s , 
t h e i r  appearance  i s  sp o ra d ic  and f i n a l l y  in  th e  hundred o f  
T h u rs ta b le  th e r e  were none.
E ssex , t h e r e f o r e ,  p re s e n ts  two ex trem es in  th e  d i s t r i b u t i o n  
o f  i t s  sokemen,. in  th e  n o r th  th e y  were num erous, flou id -sh ing  
in  a  s o c ie ty  a k in  t o  t h a t  o f  E a s t  A n g lia , b u t  in  th e  more 
a a n o r ia l l s e d  so u th  o n ly  a  few a re  to  be found . No t a b le s  have 
been draim  up showing th e  ^p o rtio n  o f  lan d  h e ld  by sokemen In  
t h i s  co u n ty , a s  no d e ta i l e d  a n a ly s is  h as been made o f  any p a r t  
e x c e p t H inokfo rd . T h is  ift due t o  th e  s iz e  o f  th e  county  and 
th e  i r r < ^ u l a r l t y  o f  a sse ssm e n t.
The sokemen o f  E ssex  do n o t fo ra  th e  b u lk  o f  tM  f r e e  
p e a sa n try  o f  th e  coun ty  in  1066. The t o t a l  number o f  f r e e  men, 
reokooAng o n ly  th o se  who a re  unnamed exceeds t h a t  o f  th e  sokemen 
by o v e r  3oO, f o r  th e r e  were 1030 f r e e  n m  a s  a g a in s t  669 aokenen.
198, V io t l 'C o .H ia t .  E s s e x .1 .8 1 3 .
199. i b i d . .  l.HOQ.
200. Ibid. . 1.553.
301. i b i d . , i .4 f j4 .
( 3 * )
T here I s  more u n ifo rm ity  In  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  f r e e  men o v e r  
th e  coun ty  and a lth o u g h  th e  h ig h e s t  la  t h a t  f o r  H ln ck fo rd , I t  
I s  l e s s  th an  th e  number o f  aokemen in  t h a t  hundred; t h e  f r e e  
men a r e  g a th e re d  more on th e  e a s te rn  a id e  o f  th e  county  and  l a  
t h i s  r e s  e c t  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  c o n t r a s ts  w ith  t h a t  o f th e  M k e -  
raen. A f te r  H lnck fo rd  th e r e  th e r e  wore 229, B a rs ta b le  comes 
w ith  151 , th e n  th e re  to4 in  Dengie and M alden, and 9 I i n
Lexden. The n e x t f ig u re  i s  much lo w er, f o r  th e r e  were o n ly  
6j$ In  C helm sford , w hich w ith  Wltham aM  T h u rs ta b le  w ith  57 each , 
I l e a  in  th e  e a s t .  Oi%ar w ith  51 heads th e  l i s t  f o r ih e  w est, 
b u t  th e  n e x t f i g u r e ,  3 2 , comes from Roohford on th e  e a s t  a§ftin , 
Dunmow w ith  27, Waltham w ith  24 , U t t le s f o r d  and C lav o rin g  
w ith  23 each and Harlow w ith  22 a re  on th e  w este rn  boundary o f  
th e  co u n ty . The l a s t  f ig u re s  f o r  th e  e a s t  a re  from  C haffo rd  
w ith  22, T endring  and W instree  w ith  15 a p ie c e  and th e  w est ■ 
winds up th e  l i s t  w ith  IO a t  B econ tree  (202) and 2 a t  F re sh w e ll.
A com parison o f  th e  two s e t s  o f f ig u r e s  shows t h a t  th e  
th r e e  hundreds w ith  th e  h ig h e s t  numbers o f  sokemen co n ta in ed  
more sokemen th a n  f r e e  men, th e n  th e  f r e e  men ta k e  th e  le a d  
a t  Witham and B a rs ta b le  and th e  o th e r  hundreds o f  th e  e a s t ,  
in  th e  w est th e  numbers a re  ab o u t eq u a l in  U t t le s f o r d ,  Dunmow 
and C h affo rd , b u t  th e re  were more f r e e  men in  th e  o th e r  
h u n d red s.
202. B ut see  H avering . i t a A l  M a t .  E ssex . .  I .  429-30 .
and ic y to n  i b i d . .  1 :5 4 6 .
( 83)
D ia t r lb u t lo n  in  Ipag.
Of th e  seven c o u n tie s  o f  th e  S ou thern  Itenelaw f o r  which 
th e r e  a re  f ig u r e s  f o r  b o th  I066  and 1o36, E ssex  i s  th e  one In  
whloh th e  sokemen ap p e a r to  have been l e a s t  a f f e c te d  by th e  
Norman C onquest. W hile o th e r  c o u n tie s  show lo s s e s  o f  o v er 
70%, Esa«x has o n ly  a  d e c re a se  o f  ab o u t 10%; th e r e  were 669 
sokemen in  I066  and in  1086 6o3 o f  th e s e  rem ained . %@se 
f ig u r e s  a re  r e a l l y  rem ark ab le , b u t c e r t a in  r e s e r v a t io n s  must 
be made, f o r  i t  i s  o f te n  d i f f i c u l t  to  d e te rm in e  w hether 
p a r t i c u l a r  sokemen shou ld  be Inc luded  in  th e  f ig u r e s  f o r  one 
d a te  o r  tk e  o th e r  and in  t h i s  m a tte r  I  have fo llow ed  Round in  
a l l  d o u b tfu l c a s e s .  In  a d d i t io n  a l l  sokemen who a p p e a r In  
l036 , w ith o u t a  s ta tem en t t h a t  t h ^  wore n o t th e r e  in  I0 6 6 , 
have been in c lu d e d  a t  b o th  d a te s .  There i s  al®> one e n t ty  
which seems to  in d ic a te  t h a t  e i t h e r  16 f r e e  men have become 
aokemen and have hi&d 4 added to  t h e i r  number, o r  t h a t  th e  16 
f r e e  men have d isa p p e a re d  and have been re p la c e d  by 2o aokeiw n: 
P o s s ib ly  a  d i f f e r e n c e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  may e x p la in  t h i s  
d i s p a r i t y .  The e n t r y  in  q u e s tio n  r e l a t e s  to  H aasingbroke (203) 
"w hich was h e ld  T .R .E . by 16 f r e e  men as  IS h id e s  and I3|* a c re s ,  
i s  h e ld  by (H a lf)  th e  «>n o f  T u ro ld : There were th e n  1! p loughs
now 7 » % e re  a re  now 14 b o rd a rs  and 20 sokemen". T his 
exam ple o c c u rs  in  th e  hundred o f  B a rs ta b le  where th e  te n  sokera^i 
re c o rd e d  l a  I 066  a re  s t i l l  <wi t h e i r  la n d s  in  I0 8 6 , and th e  
a d d i t io n  o f  20 would b r in g  th e  t o t a l  up to  30 .
203* i b i d . ,  1:455*
(34)
A part from B a rs ta b le  th e  hundreds In  which no d im in u tio n  
in  th e  number o f  aokemen o c c u rre d  betw een I 066  and I086  a re  
Waltham, C helm aford, Dengie and M alden, and Lexden, and a t  
Lexden th e  t o t a l  r i s e s  from l i t  to  1I9 , an  in o re a se  o f  j u s t  
o v e r  In  two o n ly  o f  th e s e  hundreds have few er th a n  70%
o f  th e  aokemen su rv iv e d  and even in  th o se  hundreds where th e r e  
wer*e b u t a  few sokemen in  I0 6 6 ,  th e r e  were some su rv iv o ra  a t  
th e  tim e  o f  th e  Survey; B econ tree  (204) and Ongar had two 
sokemen each  in  I066  and in  10% one ea ch , th e  number a t  
C la v e r irg  f e l l  from 3 to  1, a t  Roohford from 4 to  2 , and a t  
H arlow from 4 t o  1* W ith in  moat hundreds, however, th e  aokemen 
have d im in ish e d , a s  th e  t a b le  r e v e a l s .
T ab le  x l l i .
gain <M* lo ss  per cent
4-200
+ Î
-2 .5
- 7 .4
- 1 5 .6
- 2 1 ,8
- 2 3 .
-2 6 .6
-36
-5 9 .5
Hundred 1066 1086
B a rs ta b le lo 30
Lexden 111 119
Waltham 6 6
C helm aford 7 7
D engie and Malden a a
Witham 39 38
U t t le s f o r d 27 25
H lnckfo rd 320 230
T endring 55 43
C haffo rd 26 20
W instree 15 11
Dunmow 25 16
P re sh w e ll 11 5
B eco n tree 2 1
Ongar 2 • 1
C lav e rln g 3 1
R oohford 4 2
H arlow . 4 1
The t o t a l  f o r  1036 I s  lo w er th a n  t h a t  o f  I 066  by 61 . 
However, th e  number o f  sokemen has r i s e n  on 6 m anors, th jsee- 
204 . s e e  n o te  above p*19, n o .
(S5)
W e th e rs f ie ld  (2 0 5 ), where th e r e  wore S In  10cJ6 as g a i n s t  6 
In  106€, F e l s t e a d , (206) where th e r e  were 4 a s  a g a in s t  3 , 
B oloharap,(207) where th e r e  were 3 a s  a g a in s t  3 , a re  a l l  
s i t u a t e d  in  th e  hundred o f H ln ck fo rd . Marks Tey, where th e  
in c re a s e  was from #o to  3 0 ,(2 0 3 ) S a ffro n  W ald en ,(2 0 t) where 
th e r e  were 14 In  to86 a s  a g a in s t  13 In  lo66 and H ssainghroko 
(2 (0 ) w hich has a lre a d y  been  d t e d ,  make up th e  number.
E ssex  d i f f e r s  v e ry  much from C am bridgesh ire , f o r  in  th e  
l a t t e r  most o f  th e  sokemen have d isa p p e a re d , and th e y  a ls o  
d i f f e r  in  on© o th e r  r e s p e c t ,  f o r  in  C am bridgesh ire , th e  whole 
g roup  o f  sokemen rem ained I n t a c t ,  o r ,  a s  was more u s u a l ,  th e  
whole group d is a p p e a re d ; in  E ssex , a lth o u g h  i t  i s  common f o r  
th e  g roup  to  rem ain  I n t a c t , th e r e  a re  in s ta n c e s  in  w hich th e  
number o f  sokemen a t  th e  two d a te s  d i f f e r .  The in c re a s e s  
have been c i t e d  above, th e  d e c re a se s  o c c u rre d  on 7 manors f o r  
w hich L aw fo rd ,(211) where th e  number f e l l  from (7 to  13 w i l l  
se rv e  as  an exajnple. The s i t u a t io n  in  E ssex  m ight be re g a rd e d  
a s  th e  n a tu r a l  r e s u l t  o f  g ra d u a l developm ent and th e re  i s  
c e r t a i n ly  no ev idence  h e re  o f  a  d e l ib e r a te  a tte m p t to  
r© c o n s t i tu te  e x i s t in g  s o c ie ty  on w holly d i f f e r e n t  l i n e s :
The e f f e c t  o f  th e  Conquest on th e  f r e e  m n  o f  th e  coun ty  
was, by com parison w ith  t h a t  o f  th e  sokemen, l i t t l e  s h o r t  o f  
c a ta s t r o p h ic .  The number o f  unnamed f r e e  men in  : 1086 ; ,
206. i b i d . . 1 .4 5 3 .
207. i b i d . .  1 ,4 6 4 .
809. 1 .5 0 4 .
809 . i b i d . .  1 ,5 ( 2 ,
t i o .  i S l d . .  1 ,4 5 5 .
3 M . i b i d . .  1 .4 3 4 -5 .
(86)
W£,s o n ly  /Ag and th e r e  had he®i 1026, w h ile  th e  c la s s  o f
f r e e  men v/hose names, e i t h e r  by re a so n  o f  t h e i r  im portance
o r  maybe th e  mere c a p r ic e  o f  th e  c o m p ile rs , a re  e n te re d  in
p . g . , a p p e a r to  have s u f fe re d  t o  an even g r e a t e r  e x te n t .
U t t l e s f o r d ,  Harlow, B econ tree  and W instree  l o s t  a l l  t h e i r
unnamed f r e e  men; C lavo ring  w ith  2 a t  t h i s  d a te  had l o s t  Si
o r  9t% o f  i t s  f r e e  men; R oohford w ith  3 had l o s t  29 o r  90%,
Dunmow w ith  3 had l o s t  24 o r  89%, C haffo rd  w ith  4 load l o s t
13 o r  33%, H lnck fo rd  w ith  62 had l o s t  167 o r  73%, Dengie and
Malden w ith  35 had l o s t  69 o r’ 66%, Ongar w ith  28 had l o s t  89
o r  57%» T h u rs ta b le  w ith  31 had l o s t  86 o r #5%, Lexden w ith  53
had l o s t  33 o r  41%, C helm sford w ith  4o had l o s t  26 o r  30%,
B a rs ta b le  w ith  93 had l o s t  53 o r  35%, W ithaa w ltii 41 had l o s t
16 o r  23%, and T e n d r i l s  w ith  14 had l o s t  1 o r  6%. Waltham
a lo n e  shows an In c re a se  o f  13, th e  f ig u re  in  1o36 b e in g  27,
b u t  t h i s  i s  due t o  an in c re a s e  o f 16 (from  20 to  3 6 j ln  th e  r e n t
paying  te n a n ts  a t  Waltham Abbey, (212) who Imve been in<£Luded
among th e  f r e e  men.
I t  w i l l  be remembered t h a t  th e  b u lk  o f  th e  f r e e  men o f  th e
coun ty  la y  in  th e  e a s t ,  in  tW  w > asta l d i s t r i c t s ,  and i t  i s
c l e a r  t h a t  th e  men In  th e s e  p a r t s  were n o t so g r e a t ly  a f f e c te d
and c e n tre
a s  were th o se  in  th e  m a iy o S  th e  co u n ty . I t  was l ik e w is e  in  
th e  w est o f  th e  county  t h a t  th e  aokemen s u f fe re d  m ost s e v e re ly .  
In  f a c t  th e  f r e e  p e a sa n try  have been v ery  l i t t l e  d is tu rb e d ,  
and h e re  th e  s o c i a l  s t r u c tu r e  in  1o86 i s  id e n t i c a l  w ith  t h a t  o f  
King E dw ard 's  day . Even in  th e  w est where c o n s id e ra b le  
812 . i b i d . ,  i ,  446 .
(87)
d isp la c e m e n t o f th e  f r e e  e l« n e n t among th e  p e a s a n try  can be 
adduced from th e  f ig u r e s  In  Domesday Book, th e  tendency  tow ards 
m a n o r la l l s s t lo n ,  a lre a d y  a p p a re n t b e fo re  th e  C onquest, h as n o t  
sp re a d  t o  any marked d e g re e .
I t  l a  d i f f i c u l t  to  a r r iv e  a t  any s a t i s f a c to r y  co n c lu s io n  
re g a rd in g  th e  f a te  o f  th o se  f r e e  men and sokeraen # io  had 
d isa p p e a r* ^  Ay 1036. In  some in s ta n c e s  an in d iv id u a l  may 
have become th e  p o s se s so r  o f  two h o ld in g s  by in h e r i ta n c e  o r  
by p u rc h a se . I t  i s  p o s s ib le  t h a t  some o f  th e  f r e e  p e a sa n try  
may have p a r t i c ip a te d  in  th e  f ig h t in g  o f  1Q66 and th e  fo llo w in g  
y e a r s .  D isp lacem ent may be a s c r ib e d  in  some in s ta n c e s  t o  th e  
encroacliraents ofl th e  now F rench  a r i s to c r a c y  and th e r e  a re  
e n t r i e s  which s tro n g ly  su g g es t t h a t  in  some c a se s , f r e e  men 
were d ep re ssed  In to  th e  ra n k s  o f  sokemen, though  th e  p re c is e  
n a tu re  o f  th e  t ra n s fo rm a tio n  l a  somewhat o b sc u re . % e  
e n g ro ss in g  o f  tenem en ts oh f o r f e i t u r e  by th e  fo rm er h o ld e r  
may p erhaps b e  assumed in  th o se  in s ta n c e s  in  which th e  s iz e  o f  
th e  g ro u p  d e c l in e s  s l i g h t l y ,  as a t  G rea t Toy (213) where I?  
aokemen had g iv e n  p la c e  t o  16 by 1036+ though th e  amo#nt o f  
la n d  which th e y  h e ld  rem ained unchanged. The d ea th  o f  an 
in d iv id u a l  aokomaa may, however, have been an e x c e l le n t  
o p p o r tu n ity  f o r  encroachm ent by a n e ig h b o u rin g  landholdw * and 
th e r e  i a  ev idence  t h a t  such e n c ro a e to e n ts  were common in  th e  
co u n ty . " In  th e  tu m u lt and co n fu sio n  o f  th e  Conquest p e r io d  
some o f  til® s ia a l le r  h o ld e r s ,  we f in d ,  s u f fe re d  dovm right 
a g g re s s io n  a t  t h e  hands o f  t h e i r  own countrym en; b u t i t  was 
213. i b i d . ,  1 . 4$S.
( W
n a t u r a l l y  by th e  newcomers t h a t  t h e i r  la n d s  were c h ie f ly  
a b so rb e d . T h is ab so rp tlc a i was e f f e c te d  p a r t l y  by f o r a a l  
l i v e r y  o f  s e i s i n .  There a re  s e v e ra l  a l lu s io n s  in  th é  E ssex 
su rvey  to  th e  absence o f  such l i v e r y  in  th e  case  o f  c o n te s te d  
t i t l e s .  The o th e r  wïqt in  # i ic h  i t  was e f f e c te d  was sim ple 
la w le s s  encroachm ent, th e  u su a l form o f  such encroachm ent b e in g  
th e  e x te n s io n  o f  a  N onaan 's lo rd s h ip  a t  th e  c o s t  o f an E n g lish  
f r e e  man whose la n d s  ad jo in e d  i t ” . (214) (Round in  YCH)
Not once , b u t many t im e s , th e  s c r ib e  t e l l s  o f  th e  s e iz u re  o f  
th e  la n d  o f  a sokeman o r  f r e e  man by a c e r ta in  I n g e l r io ,  a s  f o r  
exam ple, 1 h id e  and 45 a c r e s ,  h e ld  p re v io u s ly  by 8 aokemen 
b e lo n g in g  to  th e  soke o f  Law ford(215) w hich he s e iz e d .  I n g e l r io  
was l y  no means th e  o n ly  a g g re s s o r , as  t l ia t  p o r t io n  o f  th e  E ssex  
Domesday headed " In v aa io n ea  su p e r Re/tas” r e v e a l s .  Among th o se  
who a re  h e re  enum erated i a  T h le r r l  P o In te l  (216) who s e iz e d  
th e  la n d  o f I5 urm ai^d f r e e  men and o f U lv ric  & f r e e  man a t  
T irurrock , L ayer, L i t t l e  S ta a b rid g e  and P a g le sh a a . Thurrock 
was c lo s e  to  h i s  manor a t  T ilb u rg , (21?) L i t t l e  S ta a b rid g e  and 
P a g le sh a a  were by h i s  la n d s  in  a i t t o n ,  (218) and L ayer i s  c lo se  
t o  O oggeshall ( 2 I9 ) where T h e i r r i  a ls o  lie Id  an e s t a t e .  O th er 
a g g re s s o rs  in  th e  l i s t  ai% R an u lf P e v e re l ,  ( 2 2 0 ) Hugh de ü to n tfo r t ,  
(821) G eo ffrey  de î ia a à e y l l le ,  (224) S uain  o f  E ssex , (223)
214 . I b i a .
215. 3 E ld . 
816. I b i d .
2 1 7 . I m I .
813. I b i d . 
2 1 9 .  I M l . 
280. iS Id .
221 . f S
aas; ÎS 3 .
223.
1 :  3 5 4 .
1 ; 4 3 4 .
i ;  566 -7 . 
1 . 561 .
1 568 
1 : 56%.
1 , 567.
I ,  569 . 
1 .5 6 1 .
1 . 5t<^.
(89)
T u ro ia , (224) (225) and G i lb e r t  do C l a r e t 226) F rea
men s u f f e r  more th a n  sobeia«i from encroachm ents o f  t h i s  k in d , 
b u t  I t  I s  n o t uncommon to  f in d  aokemen whoso la n d s  have been 
se iz e d  by some m agnate. E je c t io n  o r  d e p re s s io n  d id  r » t  
n e c e s s a r i ly  fo llo w  encroachm ent, f o r  a t  Lamnarsh (227) we f l M  
e ig h t  free*Kiro s t i l l  on 4 f  s o re s  which th e y  had h e ld  In  Î066 
and w hich had been  se iz e d  by T u ro ld  a f t e r  th e  C onquost. 
However, I t  l a  n o t u s u a l  to  f in d  th e  fo rm er h o ld e rs  on lan d  
which h as been  s e iz e d .
The E ssex  Dt>n»sday does n o t re c o rd  a  s in g le  In s ta n c e  o f  
th e  d e p re s s io n  o f  aokemen, b u t th e r e  a re  two e n t r i e s  which 
re v e a l  th e  d e p re s s io n  o f  f r e e  men. The f i r s t  e n try  re c o rd s  
d e p re s s io n  o f  f r e e  m m  In to  s o k e m m ,  i t  i s  f o r  Beiohamp O tton  
(223) and re a d s  "To t h i s  manor belong  5 so k e ien , 2 o f  whom 
were s e iz e d  by I n g e l r lc  and were p re v io u s ly  f r e e  men m d  th e y  
have 35 a c r e s ."  The d e p re ss io n  i s  d i f f i c u l t  to  e x p la in .
In  s p i t e  o f  t h i s  e n try  I t  I s  s a fe  to  es^  t h a t  such d e p re ss io n  
was r a r e  I p ro b ab ly  more cssamon was th e  d e p re s s io n  o f  f r e e  men 
(and aokeiaen?) In to  a  s t a t e  o f  y i l l e tn a g e .  o n ly  exmnple
o f  t h i s  cones from th e  ro y a l  mamor o f B e n f l e c t , (2 2 9 ) ,  where 
we a r e  to ld  t h i s  manor was a t  t h a t  tim e a c e r t a in  f r e e  man 
w ith  h a l f  a h ltfe , who has now become one o f  th e  v i l l e i n s .  I t  
I s  n o t p o s s ib le  to  d e te c t  among th e  v i l l e i n s  o f  >036 d ep re ssed  
f r e e  men o r  aokenwn; a s  th e  number o f men reco rd ed  on an 
e s ^ t e  In  1066 en d ’ In  I 086  v a r ie s  g r e a t ly  and In  o n ly  a  few 
in s ta n c e s  do th e  numbers o f  v i l l e i n s  o r b o rd e rs  ap p ea r to  have
2 ^ .  i ;S 7 0 .  227. I b id . .  1 .5 7 0 .
I M 4 *» 228. i b i d . .  1 .4 6 4 .
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been In c ren aed  by th e  niaabet* o f  f r e e  p e a sa n ts  who have 
d ia a p o o a re d .(230) In f a c t  on some e s t a t e s  th e r e  a re  no t r a c e s  
o f  th e  fo rm er f r e e  e lem en t, a s  f o r  example a t  H a ls te a d , (231) 
where th e r e  were In  >066, 30 freem en, 3 v i l l e i n s ,  23 b o rd a rs  
and 6 s la v e s ,  in  1o>% th e  nteabers o f  v i l l e In s ,  b o rd a rs  and 
s la v e s  rem ain  uncharged , b u t  th e  30 f r e e  men have v an ish ed ; 
a g a in  on 2 h id e s  45 a c re s  (232) a t  Weeley th e r e  were in  1066 2 
aokemen and 5 b o rd a rs , and In  1036 o n ly  th e  b o rd a rs  a re  reco rd ed . 
I t  I s  p o s s ib le  t h a t  th e  d ep ressed  f r e e  p e a sa n try  d id  n o t rem ain  
on th e  some e s t a t e s ,  b u t  s e t t l e d  in  a n o th e r  p a r t  o f  th e  county* 
I t  may be n o ted  t h a t  where sokemen and f r e e  man s u f fe re d  
g r e a t l y ,  t h a t  I s  i n  th e  w este rn  and n o r th e rn  [lundred# th e  number 
o f  v i l l e i n s  does n o t show a marked d e c re a se .
I f  an exam in a tio n  l a  made o f  th e  su c c e sso rs  t o  th e  e s t a t e s  
o f  aokemen. I t  I s  found th a t  o n ly  one I s  re c o rd e d  a s  an 
S ig llsh E ian , (233) and a n o th e r  A lvred  h as an  E n g lish  nam e.(234) 
%v@r@l k n ig h ts  a re  re c o rd e d  on la n d  fo rm erly  h e ld  "by sokemen, 
one I s  a  k n ig h t  o f  Count M an , (235) fo u r  a re  k n ig h ts  o f  R ich a rd  
de C la re , th e s e  fo u r  o c c u r  in  p a i r s ,  (236) each  p a i r  h a tin g  
la n d  a s s e s s e d  a t  36 a c r e s ,  and fo u r  a re  k n ig h ts  o f  G e p f f r ^  de 
M a n d e v ll le .(237)♦ Eudo d a p i f e r  h o ld s  th e  e s t a t e s  o f  sokemen 
on d«n©sne, and th e  o th e r  tenem en ts  o f  sokemen a re  h e ld  p a r t l y
230. i b i d . . i , '  546(3aaiPton)) i^4 7 9 (B » lae r), i^439(A bberton)
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2 3 5 . i b i d . ■ 1 . 4 7 3 {S te e p le  Bjhuapstead)
236 . i b i d . .  1 . 4 7 3 (A ld e rfo rd | ; I b id . . 1 . 4 7 9 ( n n c h in g f l a id )
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( # 1)
in  âoaaan® and p a r t ly  a u b - te n a n ta . Th® ta b le  I l l u s t r a t i n g
th e  above a ls o  r e v e a ls  th e  e x te n t  o f  th e  © nctoachnents on
th e  la n d s  o f  sokemen.
T ab le  x lv
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§ .  HiaRTFORPSHIRE
The i n t e r e s t  o f  H ertfo rdah liae  l i e s  n o t so aiioh in  th e  
number o f  sokemen re co rd ed  h e re  as  in  i t s  p o s i t io n  w ith  re g a rd  
to  E ssex  and C am bridgesh ire . In  b o th  o f  th e se  c o u n tie s  
sokemen were e s p e c ia l ly  numerous b e fo re  th e  Conquest and in  th e  
l a t t e r  th e  e f f e c t  o f  th e  No naan Conquest upon th e  men o f  t h i s  
c la s s  was p a r t i c u l a r lg  m arked. Though H e r tfo rd s h ire  form ed 
P a r t  o f  th e  l e g a l  Danelaw, th e  whole county  canno t have been  
s e t t l e d  by Denea^ and such S candinav ian  in f lu e n c e  a s  can be t r a c e d  
may be re g a rd ed  as. an  i n f i l t r a t i o n  from th e  n o r th  and e a s t ;  
end i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  sokemen o f  t h i s  county  a re  found . 
Cor th e  m ost p a r t ,  in  th e s e  d i s t r i c t s  b o rd e rin g  on E ssex  and 
C am b rid g esh ire . T h is  county  was, m oreover, oven in  I066
’ I
m a n o r la lis e d  to  a degree  uaknoim to  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  E ssex  |
stfid C am bridgesh ire ; in  th e  hundred o f  W etherley  in  th e  l a t t e r
c o u n ty , sokemen h e ld  * o re  th a n  h a l f  th e  amount o f  g e ld a b le  la n d  
in  1066, and in  p a r t s  o f  E ssex , v l l l ^ e s  were s p l i t  i n to  
numerous sm all h o ld in g s  w ith  low assessm en ts  ,b u t  in  H e r tfo rd s h ire  
th e  l a r g e  manor a s se s se d  a t  a  h ig h  f ig u re  and h e ld  by s  s in g le  
lo rd  i s  p redom inan t. In  view  o f  t h i s  m a n o r ia l ls a t io n  th e  
number o f  sokemen re c o rd e d  in  p ro -Conquea t  H e r tfo rd s h ire  was 
n o t n e g l ig ib le ,  b u t few su rv iv e d  in  to36 and in  n@ihh*r I066  n o r 
1o36 can th e y  have c o n s t i tu te d  more th a n  a sm all f r a c t i o n  o f  
th e  r u r a l  popu latlcaa . ^
a) D is t r ib u t io n  in  I 066
A part from  th e  seveaa men o f  th e  K in g 's  soke , th e re  a r e  
207  p e rso n a  s p e c i f i c a l l y  c a l le d  sokemen in  th e  Itomeaday
  _____
(93)
d e s c r ip t io n  o f th e  county  In  1066. T here wore p o s s ib ly  o th e r s  
b e s id e s  th e s e ,  f o r  some o f  th e  sokeraen re c o rd e d  in  I 086  were 
th e  su c c e s s o rs  o f men term ed l e s s  d e f i n i t e l y ,  hom ines. b u t  i t  
tias seemed a d v is a b le  to  ig n o re , f o r  th e  p re se n t^ th e  men whose 
s t a t u s  i s  n o t c e r t a i n .
R egard ing  t h e i r  d i s t r l lx i t i o n .  Round w rote "a  c lo se  
ex am in a tio n  o f th e  H e r tfo rd s h lre  ev idence  has convinced me t h a t  
th e  b u lk  o f  th e  sokemen a re  found in  th e  extrœ ne n o r th  %id e a s t  
o f  th e  co u n ty , form ing a s  i t  w ere, a  f r in g e  e:ctendlng from L i l l e y  
to  Hoddosdon w ith  E ssex  and C am bridgeshire a s  a  k in d  o f  c e n t r e ."  
(3 3 8 ) . As th e  accompanying map shov/% c o n c e n tra t io n  in  th e  e a s t  
and n o r th  i s  m arked, f o r  sokasaa a rc  r s i ’s ly  found in  th e  
ex trem e so u th  and w est. Though, a s  fwund s a id ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  to  t r a c e  th e  o ld  hundred b o u n d a r ie s , an  a tte m p t has 
been  made to  work o u t th e  d i s t r i b u t i o n  among th e  n in e  hundreds 
in to  w hich th e  co u n try  was d iv id ed  a t  th e  tim e o f  th e  Oonquest^ 
The l a r g e s t  number o f  sokemen, ?4 in  a l l ,  a re  found i n  !
Edwins t r e e  hundred; B ra t^ h in g , a d ja c e n t to  Id w in s tre e  s e c o tm ts f ' 
f o r  42; 31 a re  foimd in  Odsey and 23 in  th e  double hundred 1
o f  B roadw ater; a l l  th e s e  hundreds a re  on th e  C am bridgeshire 
and E ssex  b o rd e r s . H ito h ia  w ith  15 sokemen l a  in  th e  n o r th  
w est; H e r tfo rd  w ith  14 sokemen i s  i n  th e  so u th  v a s t ;  th e r e  
were 3 sokemen in  Dnoortm and 5 in  T ring  in  th e  extrem e w est* 
in  th e  rem ain ing  hundred o f  C ashio , th e r e  mr@ no sokemen.
The sokemen o f  th e  county  a re  a l l  massed in  t i »  c e n t r a l  and 
n o r th e a s te rn  a r e a s ,  b u t even th e r e  th e  d i s t r i b u t i o n  i s  uneven. j
238. V ie t .  C o .H ia tr  H e r ts , i .2 6 6 .
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The sokemen a re  u s u a l ly  In  sm all g roups o f v i l l a g e s ,  each  o f
which m igh t be s p l i t  in to  a  number o f  s iaa ll h o ld in g s , such  a s
th e  v l l lo g e  o f  B engeo,(239) where to  sokemen a re  re c o rd e d  on
4 d i f f e r e n t  e s t a t e s .  Ho a tte m p t h as  been  made to  d is c o v e r  th e
number o f  v i l l a g e s  c o n ta in in g  sokemen in  each  hundred , f o r  th e
boundary l i n e s  a re  to o  u n c e r ta in ,  b u t in  th e  whole county
60
sokemen a re  re c o rd e d  in  v i l l a g e s  o r  h a m le ts . H e lth o r  a re  th e r e  
any t a b l e s  showing th e  p ro p o r tio n  o f  la n d  h e ld  by sokemen.
As in  C am b rtd g ash lre , i t  i s  r a r e  f o r  a l l  sokemen in  one 
v i l l a g e  to  be ' th e  man o f  th e  same lo r d ,  though in  s  few 
in s ta n c e s  t h i s  l a  so , a s  a t  S tandon ,(84o ) where a l l  6 sokemen 
were th e  men o f  A rchbishop S tig a n d , and th e  sokemen o f  a  
H e r tfo rd s h ire  v i l l a g e  a re  u s u a l ly  men o f  d i f f e r e n t  l o r d s .
At Wickham 1841) th e r e  were 13 sokemen, on© was th e  man o f  
B ishop  W illiam  o f  London, th r e e  th e  men o f Aagar th e  S t a l l e r ,  
one th e  man o f  Eddeva th e  F a i r ,  one th e  man o f  God Id ,  th r e e  
th e  men o f King Edwatd and th e r e  i s  no In fo rm a tlw i oonoem lng  
th e  lo r d s  o f  th e  rem ain ing  fo u r .  S im ila r ly  a t  B a rley  (842) 
t h e r e  were 7 sokemen, one a  sokeman o f King Edward, on© th e  maa 
o f  T o ch l, th r e e  th e  m m  o f  E a r l  A e lfg a r , one th e  man o f  G urth
and one th e  man o f  H aro ld . As in  E a s t A n g lia , a  sokemmi m ight
be th e  man o f  one lo r d  b u t ubder th e  J u r is d ic t lc m  o f  a n o th e r ;  
more commonly such p e rso n s  were In  t h i s  county under th e  soke 
o f  th e  King in  saeh  c a s e s , a s  a t  Thro<&lng (243) where two
839 . i b i d . .  i J  3 3 4 -5 .
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b r o th e r s  who were th e  aen o f  B ishop W illiam ^w ere o f  th e  K l% ,'s
H&t-
so k e . In  th e  accompanying teM re showing how many aokemen 
were commended to  in d iv id u a l  m agnates, th o se  in  th e  p o s i t io n  
o f  th e s e  two men above a r e  in c lu d ed  under th e  name o f  th e  
man to  whom th ey  were commended. The sokemen o f th e  King 
a re  g iv e n  s e :) s ra te ly  and i t  i s  shown w hether th e y  a re  re c o rd e d  
a s  th e  men o f  o th e r  m agnates a s  w e ll .  Round would add to  th e  
number o f  sokemen o f  King Edvard th o se , who though n o t re c o rd e d  
a s  th e  K in g 's  aokemen re n d e red  one o r  o th e r  o f th e  two se rv ic e s^  
Inw ard and a b e ra ,(2 4 4 )  f o r  i t  I s  h i s  o p in io n  t h a t  th e s e  s e rv ic e s  i 
wore o n ly  perform ed by c e r t a in  men because th e y  were o f  th e  
K in g 's  soke and i f  h i s  arguE®ht i s  v a l i d ( t h i s  p o in t  w i l l  be  
d is c u s se d  l a t e r )  a  f u r th e r  35  shou ld  be added to  th e  numbers 
o f  King E d v a rd 's  sokeraen- Thwre were in  I0G6  54 sokemen o f  
th e  K ing, who a r e  n o t re co rd ed  a s  th e  men o f  o th e r  lo r d s  and 
9 o th e r s  who were commended to  o th e r  men and th e s e  63 a r e  found 
in  ev e ry  hundred b u t  th o se  o f  T ring  and H itch in g  In  th e  l a t t e r  
hundred , however, th e r e  were 11 aokemen, men o f  H aro ld  and in  . 
Î036 th e s e  men h o ld  o f  King W illiam . They a lso  perform  
s e r v ic e s  f o r  th e  King b e fo re  th e  Conquest and a re  th e r e f o r e  
In c lu d e d  in  th e  35 aboveI
Uol
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h a t  th e  men o f  E a r l  A e lfg a r  a r e  
a l l  found in  th e  hundred o f E dw instree and th e  m a jo r ity  o f  th e  
men o f  A sgar th e  S t a l l e r  a re  a ls o  in  t h a t  hundred. Bsdva th e  
P a i r  does n o t  a p p e a r to  have h e ld  aucrfi lan d  in  H e r tfo rd s h ire ^
244. i b i d . . I .'2 7 0
(#6)
and In  c o n t r a s t  to  CambrldgBhir®, th e  number o f  h e r  men was 
very  sm all •L'*^  The sokemen commended to  H arold  a re  m o stly  
found In  th e  hundred o f H lto h ln , where he was p o sse ssed  o f  a  
number o f  m anors. The aokomen, men o f  th e  e c c l e s i a s t i c s .  
A rchbishop  S tig la n d  and th e  ab b o t o f  S t.A lb a n s  a re  re c o rd e d  
In  6 o f  th e  H e r tfo rd s h ire  fuindreds} w hile  th e  a rch b ish o p  was 
th e  lo rd  o f  23 sokœa®Q, th e  ab b o t ap p ea rs  to  have had o n ly  4 
men commended to  him. I t  i s  a tm n g e  t h a t  in  th e  hundred o f  
C ash io , owned a lm o st w holly  by S t.A lb a n s , t l ie re  a re  no sokemen, 
th e  men o f  th e  abbo t b e in g  found In  th e  tiundreds o f  H itw hln 
and Daoorum. With re g a rd  to  th e  o th e r  m%nate@ who had sokemen 
commended to  them , th e  men o f  Alwin o f  Go a tone  a l l  la y  in  th e  
hundred  o f  B raughing and th e  rem ain ing  landow ners do n o t ap p e a r 
t o  have sokemen In  more th a n  two hundreds.
b) D i s t r i b u t l  m in  1q36
Twenty y e a rs  a f t e r  th e  C onquest, th e r e  wore In  H e r tfo rd s h ire  
43 sokemen, 3 f r e e  men, 4371 v i l l e i n s ,  b o rd a r s ,  c o t t a r s  and 
s la v e s .  5 r e e v e s , 1o chapmen, 32 k n ig h ts ,  56 Frencteien, 56 
p r i e s t s ,  119 b u rg e sse s  and 13 o th e r s ;  th u s  g iv in g  a  t o t a l  o f  
4662 f o r  th e  co u n ty . The f ig u re  gfcven by S i l l s  f o r  th e  coun ty  
i s  4 9 2 7 , b u t t h i s  f ig u re  in c lu d e s  te n a n ts  in  c h ie f  and o th e r  
Im p w ta n t landow ners who a r e  n o t Inc luded  In  my fig u re s*  The 
sokemen and f r e e  men to g e th e r  form 1 .2 . p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  
p o p u la t io n (n o t  in c lu d in g  b u z z e s s e a )*
( 97 )
In th e  d i f f e r e n t  hundreds th e  f ig u re s  and p e r  cen t a ;^@s a r e :  -  
T able  xv.
H e r tfo rd 4 sokemen in 1o86 p e rcen tag e .774 14 sokemen
H lto h ln 1 ? S  " ft tt 3 .4 fl
B raughing 8 ft ft ff tf I . Î 6 tf
Daoorum 1 n  tf ft ft ,35 8- ft
T ry ing 4 !l ft tf ft 1.57 S II
B roadw ater 7 fl fl ft H .875 fl
Odsey 5 It ff ff ff .838 i\ 11
E d w in stree 2 & 8 f r e e  men ff 1.393 Ilf It
On th e  e f f e c t  o f th e  Norman Conquest on th e  number o f 
sokemen in  t h i s  county  Round observed  ”I t  can, I  th in k ,  be 
shown t h a t  th e  d ec rease  in  th e  number o f sokemen, a s  a  r e s u l t  
o f th e  Norman C onquest, was p ro p o r t io n a te ly  even more s t r i k in g  
in  H e r tfo rd s h ire  th a n  in  C am bridgeshire i t s e l f . ” (24$)
A c tu a lly , however, 22% o f th e  H e r tfo rd s h ire  sokemen rem ain  
a f t e r  th e  Conquest and 27*Q% o f  th e se  in  C am bridgeshire do so ; 
t h i s  f ig u re  on ly  in c lu d e s  th o se  men s p e c i f i c a l ly  re c o rd e d  a s  
sokemen and n o t th o se  who may have belonged  to  t h a t  class©
T h ^ ;^ s u its  o f th e  Conquest a re  a p p a ren t in  every  hundred* 
a lth o u g h  T r i i^  has h a rd ly  s u f fe re d  a t  a l l ,  b u t th e  sokemen in  
t h i s  hundred a re  c u t o f f  from th e  r e s t  o f th e  coun ty . , The 
h im dred^of E dw instree  s ta n d s  o u t as th e  most s t r ic k e n  d i s t r i c t *  
o f th e  sokemen on ly  2 rem ain , In t h i ^ a s p e c t  i t  c lo s e ly  
re sem b les  W etherley hundred In  C am bridgesh ire , and Wlxamtre© 
hundred in  B e d fo rd sh ire , f o r  in  ..the same 'way, in  th e s e  c o u n tie s , 
th e  hundreds to  c o n ta in  th e  l a r g e s t  number of sokemen in  1066 
were t o  s u f f e r  most from  th e  C onquest.
There a re  two p o in ts  to  in v e s t ig a te  in  oonneotioi&wlth th e
2% .
sokemen o f  1o36; th e  f i r s t ,  l a  to  examine th o se  in s ta n c e s  in  
wtiich aokemen a re  reco rd ed  4n lo36 h u t  n o t In  1o66 ja n d  th e  
second to  t r y  to  d is c o v e r  what has become o f  th o se  sokemen who 
a re  no lo n g e r  on t h e i r  la n d . With r-ogard to  th e  f i r s t  p a r t ,  
th e r e  a re  e n t r i e s  in  which th e  sokemen a re  e n te re d  s id e  by s id e  
w ith  th e  v i l l e i n s  and o th e r  p e a s a n ts ,  w ith o u t any in d ic a t io n  
a s  to  w hether th e y  were on th e  same e s t a t e s  In  I0 6 6 ; such 
e n t r i e s  a re  found a t  % m ondley (246) "and 24 v i l l e i n s  and 1 
8okem%a and 5 b o rd a rs  and 5 c o t t a r s  have 15 p lo u g h s ;"  a t  A ldbory 
( 2 4 7 ) "and 3 ,v l l le ln a *  and 1 sfl»kea<tn and "t-’F rsn ch aan ih av e  4 k  ' 
p loughs" There a r e  o th e r , m t r i e s  in  which sokemen a re  
re c o rd e d  in  1086^ such a s  t h a t  r e f e r r in g  to  Wakeley P a r a , (248) 
a  manor h e ld  t%r Eddeva th e  F a i r  where we f in d  th e  s ta te m e n t 
"1 sokm en  i s  thereV A t P ir to n (2 4 g )  an e n tv y  m n a  "An E n g lis h  
k n ig h t i s  th e r e  and Î sokeman w ith  4 c o t t a r s . . .  t h i s  manor 
ArchblshAp S tig la n d  ho ld  and th e re  were 2 aokemen th e r e  who 
a re  s t i l l  t h e r e " .  The sokeman who occu rs  a lo n e  does n o t seem 
to  be one o f  th e  two m entioned l a t e r  and i t  rem ains d o u b tfu l 
w hether h©j_be reckoned  among th e  pr©r Conquest p o jn ila tio n .
There a re  o th e r  e n t r i e s  o f t h i s  k in d , such a s  t h a t  r e l a t i n g  
to  T lsc o tc  ( 2 5 0 ) where th e r e  a re  in  lo36 "two sokemen who h o ld  
1 h id e "  h e re  th e r e  were in  1066 5 sokemen h o ld in g  th e  e n t i r e
e s t a t e ,  tvsro h e ld  1 | h id e s  and two o th e rs  ho ld  th e  same Kaount,
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ïr itlla  th e  f i l t h  h e ld  1 h id e , and th e r e  i s  no way o f  d is c o v e r in g  
w hether th e  two aokemen o f  1o96 a re  th e  rem nant, red u ced  in  
w e a lth , o f  th e  f o r a e r  group o f  f i v e .  There i s  a  s im i l a r  case  
a t  L e tch w o rth (2 5 1 ) where i t  la  reco rd ed  in  lo36 " th e re  a re  8 
aokemen h o ld in g  h id e s ."  The manor was h e ld  by a th eg n  in  
Jo66 and "3 aokemen, h is  men had 1 h ide  and 3 v l i ^ a t e s  and co u ld  
s e l l . "  At Throcking (258) th e re  i s  one sokeman w ith  3 v i t i a t e s  
where "2 sokemen h e ld  t h i s  lan d "  ( Î  h ide  1 v i r g a te )  and a t  
Rushden (253) "one sokeman i s  th e re "  on a manor h e ld  in  lo66 
by 2 sokemen, in  n e i th e r  o f  th e s e  e n t r i e s  can b o th  th e  sokeraen 
o f  1066 have su rv iv e d . I t  i s  u su a l f o r  Domesday to  re c o rd  
th e  f a c t  in  p r e c is e  te rras  i f  th e  p re v io u s  h o ld e r  i s  in  p o s se s s io n  
in  1o36 -  a s  f o r  in s ta n c e  a t  Itoddesdon (254) we a re  t o ld  " th e r e  
was and i s  one sokeman h o ld in g  h a l f  a  h id e ."
There i s  a  t h i r d  s e t  o f  e n t r i e s  in  which sokemen reco i'ded  
in  1036 were p receded  by mem Wip^were eomiaended to  some lo r d ,
■4 ; . ■ - l y , i..
b u t who a re  n o t s a id  t o  be sokemen; th e s e  e n t r i e s  a re  found 
a t  W elllxiry (£53) where th e  p re d e c e sso r  o f  th e  1086 sokeman was 
Leveva, who h o ld  i t  o f  e a r l  H are ld , a t  W el6i(256) where th e  
p re d e c e s s o r  o f  a  sokeman was Goduin, a man o f  H aro ld , and l a s t l y  
a n o th e r  mat: o f  H aro ld , Edmund, h e ld  a s im i la r  p o s i t io n  a t  
W eie i(257) In  th e  f i r s t  tsw? o f  th e s e  e n t r i e s  th e  la n d  had been 
a t ta c h e d  to  H itc h ln  a f t e r  t i ie  Conquest " to  which i t  d id  n o t
251. i b i d . .  1 .3 2 3
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b e lo n g  T .R .E ., n o r  d id  I t  re n d e r  dues t h e r e . "  At Ley G reen (258) 
th e r e  l a  a n o th e r  e n try  o f  th e  saae  s o r t ;  In  I086  t h r e e  sokemen 
h e ld  Î v l r g a t e ,  which in  to66 had been h e ld  by th r e e  men o f  
e a r l  A e lfg a r . These th r e e  men a n i  th e  above m entioned men o f  
H aro ld  shou ld  p robab ly  be added to  th e  number o f  p re -C onquest 
sokeiaen. An e n try  in  Domesday r e l a t i n g  to  th e  a a n o r  o f  
Bush® y.(259) "There I s  a  sokeman who was n o t th e r e  in  King 
E d.vard 's tim e ; he h o ld s  1 h id e .  He was one o f  th e  
Queen E d i t h 's  men T .H .E . and cou ld  s e l l "  i s  p e rh ap s cap ab le  o f  
more th a n  one I n t e r p r e t a t i o n ,  b u t Id  view o f  t l »  r e f e re n c e  to / ' c 
th e  m an 's  a b i l i t y  t o  a e H , I t  may be assuîaed t h a t  he h e ld  th e  
Same la n d  in  t066 and was su b seq u en tly  "added to "  o r  annexed 
t o  t h i s  manor w ith  w hich he was o r ig in a l ly  unconnected .
The second p r  blem  i s  th e  f a t e  o f  tiio sa  sokemen who d id
n o t su rv iv e  in to  King W illiam ’s l a t e r  y e a r s .  As a  ru le , i t  i s
o f  cou rse  im p o ss ib le  t o  say w hether thsg,' have been s e p a ra te d  .
from t h e i r  h o ld in g s , e i t h e r  by f o r c ib le  ronraval o r  by some
v o lu n ta ry  s o t ,  o r  have bean d ep ressed  in to  a  low er so c lM  c la s s , '^
b u t  th e r e  a re  a  few i s o l a t e d  e n t r i e s  which d ese rve  m ention
h e re .  At Id b u ry  (26o) a sokeman ap p ears  to  have been
d is p o s se s se d  f o r  th e  non-paym ent o f  g e ld : "The a fo re s a id  la n d
P e te r  th e  s h e r i f f  to o k  from t h i s  sokeman o f  King W illiam  in to
th e  SfiBflc k in g 's  hands a s  f o r f e i t  f o r  h i s  n o t hav ing  d isc h a rg e d
th e  k i n g 's  g e ld ."  Though th e  hundred moot t e s t i f i e d  t h a t  th e
la n d  was f r e e  o fg e ld  so long  a s  th e  sokeman h e ld  i t ;  th e  
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Bokeman undoub ted ly  l o s t  h t s  la n d  for* th e  e n try  does n o t 
I n d ic a te  t h a t  i t  was r*estored t o  him. O ther sokemen la& t 
t h e i r  la n d  th ro u g h  th e  a g g re s s io n s  o f  stizonger n e ig h b o u rs . At 
B tonebury , (261) f o r  In s ta n c e , fo u r  sokemen had h e ld  1§ h id e s ,  
and "one o f  th e s e ,  th e  k in g  h I 'eeve , had M1& a h ide  and $ook 
p o s se s s io n  o f  th e  la n d s  o f  th e  o th e r  th r e e  t o  th e  in ju r y  o f
King W illiam  P e te r  th e  s h e r i f f  now h o ld s  i t . "  A lthough
th e  e n try  docs n o t say w hether th e  thr*ee[sokemen were on t l i e i r  
la n d  a t  th e  tim e , th e  d isap p ea ran ce  o f  t h e  th r e e  tenem en ts was 
due to  th e  r*e@vo who may even have o u s ted  h is  h e lg h b o u rs  o n ly  
t o  W d isp o sse s se d  h im se lf  by a s t i l l  more pow erfu l man:
Ther’e a r e  in s ta n c e s  whore soksmenfe' h o ld in g s  have been annexed 
o r  a t ta c h e d  to  m anors; a t  Ware(362) two sokemen were a t ta o h e d  
to  th e  manor " a f t e r  King W illiam  oame" and t h i s  e n try  does n o t 
s ta n d  a lo n e .-  M a ltlaM  (263) has drawn a t t e n t io n  to  th e  N orm ^ 
manors o f  T iso o te  (*f64) and W ld la l l , (265) as exam ples o f  manors 
oonposed b n t l r e l y  o f la n d  p re v io u s ly  h e ld  by sokemen. Her© 
d is p o s s e s s io n  o r  l e s s  r ro b a b ly  e x t in c t io n  o r  v o lu n ta ry  w ith ­
draw al o f p e a sa n t f a m il ie s  must be assum ed. Two more e n t r i e s  
may be c o n s id e re d  In  t h i s  co n n e c tio n . Tlie f i r s t  d e a ls  w ith  
a v l r g a tc  h o ld in g  in  W eetm lll (266) which th e  sokeman h o ld e r  
was a b le  to  s e l l ,  y e t ’ a f t e r  King W illiam  came, " i t  was so ld  
and a t ta c h e d  to  t h i s  manor where i t  d id  n o t belong  T ,R :E ."
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and i t  rem ains u n c e r ta in  w hether th e  tenem ent was sold* l e g a l ly ,  
by th e  sokeman w ishing to  seek h is  fo rtu n e s  elsew here o r w as. 
annexed by some pow erful neighbour who so ld  i t  to  th e  p re s e n t  
h o ld e r ,R a lf  de Todeni* The second e n try  conoerns T isco te (2 6 7 ) 
where a sokeman, one o f f iv e  ho ld ing  a manor, bought h is  land  
o f  K ir^ W illiam  f o r  9 oz* o f  go ld  and a f te rw a rd s  p u t h im se lf 
under Wigot, th e  p re d ecesso r o f R obert de O g ii, th e  Domesday 
h o ld e r , f o r  p ro te c t io n . Nothing f u r th e r  i s  reco rd ed  concern ing  j 
him b u t he may have been one o f  th e  two sokemen on t h a t  manor 
In  1086. That he was a mm  o f  very  co n s id e rab le  w ealth  ow m ot 
be doubted^ f o r  th e  amount which he p a id  to  th e  King -  9 oa- o f  
g o ld  which was equal to  - appears to  be, a s  Round
observed  (263) *^ an enormous sum 0or  i t s  redem ption . Of th e  
f iv e  men who h e ld  t h i s  manor mid had each th e  r ig h t  to  s e l l  h is  
la n d , non® appears to  have been connected in  any way w ith  Wlgot, 
y e t  t h i s  personage l a  d e sc rib ed  aa th e  p re d ecesso r o f  R obert 
de C ^ ii who p o ssessed  th e  e n t i r e  manor. I f ,  as  seems no t 
u n lik e ly *  Wlgot was ab le  when one o f  th e  f iv e  comraended h im se lf 
to  h im ,to  a s s e r t  r i g h t s  over th e  o th e r  four^so  t h a t  h is  
su c c e sso r was a b le  to  claim  th e  wfiole o f  th e  la n d , we have here 
an in t e r e s t in g  s id e l ig h t  on th e  form ation  o f  manors in  unmanor- 
l a l i s e d  v i l la g e s  in  King W illiam*» re ig n .  Even th e se  e n t r i e s  
throw  l i t t l e  l i g h t  on th e  u ltim a te  f a te  o f th e  sokemen. Round 
observed  has become o f  them we can on ly  g u ess , b u t t h a t
many o f  them, i f  n o t m ost, appear among th e  v i l l e i n s  o f Domesday 
seems h ig h ly  p ro b ab le” (269) and h is  view draws sup p o rt from 
th e  f a c t  t h a t  In  s e v e ra l  in s ta n c e s  th e  number o f  v i l l e in s  in
? w ;  m -  ‘ iI b id .  , 1# 269. a -------------- ----------------- --------------------- —— -------
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1ü36 coreeaponûa © xaotly w ith  th e  number o f aokeaen  In  I 0 6 6 .
At T hrock ing  ( 2 7 0 ) where th e r e  vmre 2 men o f  th e  K in g 's  soke 
in  ÎO6 6 , th e r e  were 2 v i l l e i n s ;  1 b o rd a r  and Î c o t t a r  In  Î 08Ê} 
a t  Wlokhaa (2 7 1 ) 4 sokemaa in  10^6, 4 v i l l e i n s ,  2 b o rd a r s ,
3 c o t t a r s  and 1 s la v e  in  to36 , a t  L u ffe n h a ll  (272) 3 sokemen
In  I 0 6 6 , 3 v i l l e i n s ,  3 b o rd a r s ,  4 c o t t a r s  and 4 s la v e s  in  I0 8 6 ; 
a t  L ibu ry  (273) 2 aokemen in  I0 6 6 , 2 v i l l e i n s  in  l036 j a t  
T i t e b e r s t  (274) 1 sokeman in  I066j1 v i l l e i n  In  I086; a t  
D atchw orth  (275) 3 soksaen  in  1066, 3 v i l l e i n s  in  1036; a t
Bengeo (276) 4 sokemen In  to66 and th e  same number o f  v i l l e i n s  
i n  I036. On c e r t a in  m anors, W w ever, th e  re c o rd e d  sokemen o f  
1066 exceed  in  number th e  v i l l e i n s ,  b o rd a rs , c o t t a r s  o r  s la v e s  
o f lo36: a t  Wickham (277) where th e r e  bad been  3 aokemen th e r e
k é  o n ly  Î v i l l e i n  re c o rd e d  In  1o36; a t  T i t e b e r s t  (273) tW r e  
were 5 sokemen In  1066 and th e r e  t v i l l e i n  and 1 b o rd a r  i n  
1o36; a t  H odenhoe,(279) 2 sokemen a re  fo llo w ed  by 1 b o rd e r  
and a t  BaSkadon Green ( 23^) aokemen by 2 b o N a r s ;  and th e  
aokemen o f  T i t e b e r s t  (281 )(im@ ), W lokham (232)(two), and 
Bodehaofcre (233) (o n e ) , have a p p a re n tly  no p ea san t a u e c e sa o rs .
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A word, m ust be a a ld  abou t th e  v e r lo u a  A m l lo i . who o o eu r 
among th e  p o p u la tio n  o f  1o86j two o f  th e s e  ap p ear a t  W are,(234) 
to  w hich manor two sokemen were a t ta c h e d  a f t e r  King W illiam  
came and I t  i s  p o s s ib le  t h a t  th ey  a re  th e  same. Englishm en 
a ls o  ap p e a r a t  L ibu ry  (285) where one h e ld  2 a c re s  o f  th e  
A rchbishop o f  C an terbu iy  and had h e ld  them T .R .E :; a t  H exton(286) 
ant Englishm an h e ld  3 h id e s  unde th e  ab b o t o f  S t.A lb an s  and a t  
Hbrmead (287) two h o ld  a manor which had been  h e ld  by  Wlwsrd 
a man o f  A sgar th e  S t a l l e r :
Of th e  sokemen who rem ain  In  1086, 21 a r e  d e sc r ib e d  a s  
b e in g  aokemen o f  th e  K in g 's  soke o r  as h o ld i i^  t h e i r  la n d  o f  th e  
K ing, 14 o f  them b e in g  record.ed on th e  royal e s t a t e s  In  th e  
hundred o f  H itc h ln . Though a number o f  th e  sokemen o f  th e  
K in g 's  soke have d isa p p e a re d , t h i s  c la s s  seems to  have been
i
In  a s a f e r  p o s i t io n  th a n  oth® r men o f  t h e i r  rank  and I t  may be ' 
t h a t  r e s o e o t  f o r  th e  law s and custom s o f  King Edward which i s  
h e ld  to  hsvQ bben one o f  th e  f a c to r s  In  th e  grow th o f  th e  
p e c u l ia r  p r iv i le g e s  o f  tn e  a n c ie n t  demesne o f  th e  c ro w i, i s  
h e re  t r a c e a b le ,  though  f a i n t l y ,  even in  th e  re ig n  o f  th e  f i r s t  | 
Norman K ing:
a) B ls t r lb â t lo n  in  1066.
As th e  number o f  sokemen in  b o th  B uckingham shire and
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lî ld d lô sc x  la  s m l l ,  th e s e  two œ ïiu itlea  have been examined 
to g e th e r .  In  Bucklngham ahire t t ie re  were, aa Domesday r e c o r d s , 
37 aokemen, 2 men o f  th e  K in g 's  ooke and a few men o f  th e  K ing, 
The l a t t e r  have n o t been in c lu d e d  in  t h i s  coun ty , f o r  some o f  
t h e i r  h o ld in g s  a r e  to o  la rg e  to  belong  to  men o f  P easan t ra n k . 
There a re  in  a d d i t io n  to  t h i s  nutaber, 3 sokeman # io  ap p ea r f o r  
th e  f i r s t  tim e in  1o36 and who p robab ly  h e ld  t h e i r  la n d s  in  
1066 and th e r e  a re  y e t  a  f u r th e r  IS who h e ld  in  l036 e s t a t e s  
p re v io u s ly  in  th e  p o s se s s io n  o f  th a g n s . I f  th e s e  a re  t o  be 
added to  th e  above number, th e  t o t a l  f o r  iQCG i s  55 sokemen 
and 2 mon o f  th e  K in g 's  soke . The sokemen a re  re c o rd e d  in  1# 
hundreds and a lth o u g h  tW y  ap p ear to  be e x t r e œ ly  s c a t t e r e d ,  
th e  map shows how theyocou r in  sm all g roups o f  v ilX ag ea . The 
g r e a t e s t  n to b o r o f  sokemen a re  foidid in  C t t te s lo a  hundred 
where th e r e  were 15 , tlx is  hundred l i s a  in  th e  e a s t  a  l i t t l e  to  
th e  so u th  of W atling  S t r e e t ;  n o r th  o f  W atllag  S t r e e t ,  16 aoke­
men a re  r s c o rd e d , 11 in  th e  hundred o f  B onestou and 5 in  th e  
hundred o f  Ifoulshoe, A second group o f  sokemen i s  found In  
th e  hundreds o f  R iaborough, Î , S to n e ,€ , A y lesb u ry ,3 , and in  # 
d e tac h ed  p a r t  o f  th e  hundred o f Iok fo rd ,£ »  There were a l s o  2 
sokemen in  th e  hundred o f Waddesdsn and 4 in  th e  hundred o f  
D esborough. The t h i r d  g reu p  o f  aokemen l i e s  In  th e  so u th  in  
th e  hundreds o f  S toke and Burnham where th e r e  were 4 in  eao h .
In  M iddlesex th e r e  were 26 sokemen reco rd ed  in  1066, and 
th e y  o c c u r in  f iv e  of th e  s ix  hundreds o f th e  co u n ty . The 
l a r g e s t  nuixber a re  found in  th e  hundred# o f  G palthorne where 
th e r e  were 9 , $ were re co rd ed  in  E lth o rn e , 5 in  Sdaontdn, 4 i n
(106)
O saiilton  and 1 In  G ore. A ll th e s e  sokemen excep t S a t  îlilhsaa 
In  O ssu lto n  hundred , and th e  o th e r  sokemen reco rd ed  In  t h a t  
hundred and 5 In  E n f ie ld  in  Edmonton hundred a re  re c o rd e d  ftn 
th e  w est o f  th e  cou n ty , by th e  ftick lngham ahlre  b o rd e r , and 
a p p e a r t o  be  in  some way connected  w ith  th e  g roup  o f  mokem%i 
in  th e  so u th  o f  B uckingham shire.
A lthough th e r e  a re  2 men o f  th e  K in g 's  soke and one sokeman 
h e ld  la n d  on a ro y a l  m anor, th e r e  a re  in  B uckingham shire, ^e 
sokemen who are  re co rd ed  as men o f  th e  King Edward and th e r e  
was o n ly  one sokeman o f  th e  King In  M idd lesex . The men o f  | 
H aro ld  were few, in  Buckingham shire 3 sokemen were commeMed to  ' 
him end a n o th e r  h e ld  on a manor belom ;ing  to  H aro ld , iThlle in  
M iddlesex  th e re  I s  o n ly  one man who may have been th e  man o f  
th e  e a r l .  In  auck ingham sh ire  one sokeman was comraendad to  
A lveva th e  s i s t e r  o f  H aro ld . F ive sokemen were th e  aen  o f  
E a r l  Lew ln, th re e  from B uckInghsm shire and 2 from  M idd lesex .
T here were o n ly  4 sokemen coimaendafl to  th e  g r e a te r  e c o le s ia s t lc B ,  
one was th e  mar. o f  S tig a n t two th e  men o f th e  B ishop o f  Londo®
and th e  fo u r th  was commended to  S t .P a u la ,  th e  l a s t  th r e e  a re  j
% '— ^  ^  '
from M iddlesex . For th e  r e s t ,th é  c o u n tie s  m ay.be s e p a ra te d . I
In  Buckingham shire^ Queen E d ith  h ia  th e  commendation o f  oiie 
sokeman a t  Iv o r , w h ile  B r i c t r l e ,  a  man o f  Queen E d ith  h im s e lf , 
was th e  lo r d  o f  2 aokamsa a t  Chesfc^ain, and perhaps o f  th r e e  o th e r  
aokemen^ ÔÈ A v e lln , a th eg n  o f  King Edwardywas t:m  lord o f , 2 
sokemen and B o rre t  and Toohi, two o th e r  th eg n s  of th e  K ing /eaeh  
had one sokeman commended to  them; b e s id e s  th e s e  a sokeman |
was coEiuiended to  each  o f  th e  fo llo w in g  -  In g o ld , T ubi; S e u lf  J
(t07)
axiâ Alwin V arna. Tha lo r d s  o f  th e  r® aa ln in g  B uckingham ahira 
sokeman a re  n o t  re c o rd e d . In  rlid d leao z  2 aokemen were th e  
men o f  A lb e r t  o f  l o th a r in g l a ,  two and perhapa f iv e  o th e r s  were 
commended to  A sgar th e  S t a l l e r ,  3 were th e  men o f  A zor, 2 th e  
men o f  Ulvmrd and one th e  man o f  W lgot.
b )  D l s t r iM t lo n  in  1086.
The number o f  sokemen found in  B uckingham shire in  1o36
i s  s u r p r i s in g ly  l a r g e ,  f o r  20 sokemen have su rv iv ed  th e  t ro u b le d
y e a rs  t h a t  fo llo w ed  th e  Noraan C onquest. The p ro p o r tio n
o f  men who su rv iv e d  i s  h ig h e r  h e rs  th an  in  e i t h e r  B e d fo rd sh ire
o r  H e r t fo rd s h ir e ,  f o r  a t  l e a s t  36,<» rem ained in  1@'36.
The 20 sokemen a r e  found Ixândreûs, 15 o f  them were n o r th
o f  W atling  S t r e e t ,  1o in  th e  hundred o f Bonustou and 5 in  th e
hundred o f  H oulshoe. Of. tlie  rem ain ing  5 , 3 w r e  in  th e  hundred
a
o f  Aylesbury^ on tW  ro y a l  manor and one in  R iaborough hundred 
a l s o  on a ro y a l  e s t a t e ,  th e  o th e r  sokenam was re co rd ed  in  th e  
hundred o f  S to n e . I t  i s  th e  soksissn o f  th e  so u th  and w est 
who have d isap/peared  and t h i s  i s  p a r a l le le d !  1%r th e  e n t i r e  
d isap p ea ran ce  o f  a l l  aokemen o f M iddlesex .
V/here th e  aokemen d id  n o t  s u rv iv e , i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
see  who succeeded them . lîone o f  th e  lan d  o f sokemen who have 
d isa p p e a re d  i s  h e ld  by man o f E n g lish  names, much o f  i t  seems 
t o  be h e ld  by such te n a n ts  o f W illiam ,son  o f  A naculf(238) 
and th e  B ishop o f  Baye u x .(2@9) In  a  few in s ta n c e s  th e
CvcT- Co, W,:t f l.c tv i.
283. 1 , 254 - 2 5 7 .
239 . i b i d . . 1 .2344*39.
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number of ooat-Conquost peasantry anproxlaates with the nuïAer 
of pre-Conqueet sokemn, at WaidrldgaCsg»©) there are 2 v ille in s  | 
on land held by S sokemen, at ChsshaaaCagI) there are 2 v ille in s  
and 3 bordars on land held by 2 sokemen, a t Ifelllngdan (@9 2 ) I 
there are 3 v ille in s  on land held by 4 aokmon. At Wyoomb«(@93) j 
a bordar is  the aucoessor to a sokeman, and at North ilaraton (S94|
j
a bordar la the auooessor to  a mn of the King's sake, while at 
Blerton (295) ® uokm m  are followed by 3 bordars. At Ivor(296) 
where 3 aokemen had held 5 hides and 3 v lrgates, we meet with 
the following staterwnt Ï38 v ille in s  have S6 ploughs. Of these 
v ille in s  5 have 6 hides," It may be that some of the 
Buoklnghamshlro m k m m  at any rats were doprsssed Into the lower 
classes of v ille in s  and bordars.
In Middles®x no aokemen are reoordsd in 1o36, but about 
h alf o f them may be traced W fesiC among the v ille in s  o f  English­
men. Two f f  the 0ok««j«n at Hatton (£9?) are probably represent­
ed by v ille in s  In 1036 for I t  i s  stated "Rogsrlua comes tenet 
in Hatone 1 hidom et dimidiam::::. Duo u illa n i tenent hane 
terram", and that land has been held by 2 sokemen. Of the 
other two sokemen a t Hatton (299} there is  no trace, nor is  there 
any sign o f the three sokwen at Bast Bedfont (S99)« Ckt a  
nwior at West Bodfont; (299) however,where 2 sokemen had held 4
2 9 0 . V lc t .  O o.H iS t. B ucks. .  1 .2 3 6 .
2 9 #. i b i d . ,  I . 235.
M â.*, 1 :2 5 5 .
)id . , i . 243•
,  1 . 2 5 5 .
l« 235.
„  1 , 257 - 8 .
. ,  1 #  l29a*
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tild e s , th e r e  a re  2 v i l l e i n s  w ith  4 h id e s . Sokemen"«re found |
on two e s t a t e s  a t  lokenham, on th e  f l r a tO o O )  a h e ld  2 h id e s  
and 1 v i r g a te ,  in  1096 th e  whole nano» o f  9 h id e s  was h e ld  by 
t t i r e e  k n ig h ts  and one Englishman and th e r e  were a ls o  2 v i l l e i n s  
w ith  1 h ide  and 1 v i rg a te  and two more w ith  2 v l i ^ a t e s .  I t  i s  i 
n o t p o s s ib le  to  see  w h ic h ,if  any, o f  th e se  a re  th e  o r ig in a l
1
Sokemen o r  t h e i r  d escen d an ts . The secfnd  (301) manor was h e ld  i 
by a Englishmen in  1096 who probably  re p re s e n t  th e  two sokemen 
who h e ld  th e  land a t  th e  e a r l i e r  d a te . At Q raenford  (3 0 2 ) |
where th e re  were 2 sokemen in  1066 th e re  a re  3 v i l l e i n s  in  1096, 
b u t whereas th e  sokemen h e ld  3 h id e s  and th e  v i l l e i n s  on ly  h a l f  
a  h id e , i t  i s  n o t l i k e l y  th a t  th e y  should  be i d e n t i f i e d ,  i
a lth o u g h  th e  v i l l e i n s  might be th e  sons o f  th e  aokemen. A 
sokeman a t  Harmiondsworth (303) who had 2 h id e s  may be re p re se n te d  
by 2 h e i r s  in  th e  v i l l e i n s  who have a h ide  each in  th e  manor 
In  1036. There a re  no t r a c e s  o f th e  remainlK^ sokemwi o f th e   ^
ooim ty. A lthough s e v e ra l  sokemen seem to  have su rv iv ed  th e  
Conqftest, th ey  a re  n o t reco rd ed  as. sokemen, b u t may be, sought 
among th e  v i l l e i n s  o f 1096. I t  is  , fo r tu n a ts  t h a t . i n  t h i s  ’ 
county th e  h o ld in g s  o f  th e  v i l l e i n s . a r e  o f te n  ra c o rd sd , as so 
I t  i s  p o o a ib le  to  a ttem p t i d e n t i f i c a t i o n ,  where, i t  would be 
obscured  i f  on ly  th e  number o f  th e  v i l l e i n s  wore re co rd ed .
A lthough th ey  a re  reco rded  as v i l l e i n s  i t  i s  p o s s ib le  t l ia t  th e se  
men were ab le  to  r e t a in  t h e i r  p e rso n a l fresdom  and so we may 
assume th a t  th e  f r e e  p e a sa n try  o f .Hiddlesax had n o t .e n t i r e ly
d isap p ea red . (304)
3 0 0 .  ' i b i d . .  129a. 3©4. For some f u r th e r  g e n e ra l
361. i b i d . .  i f . 120b . ' rem arks concerning Q ts t r ib u t io s
302. i b i d . . i f i . l 29b .  and th e  e f f e c t  o f  th e  Conquest
303, ' i b i d . .  if,. I28b. see  C onclusion which fo llow s
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P M I I I
TEMEMEMTS AND SERVICES 
1) The s lx s  o f th e  ten em en ts .
In  th e  fo re g o in g  s e c t io n s  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  sokeraen 
w ith in  th e  S ou thern  Danelaw has been a n a ly se d  in  some d e t a i l  and 
I t  has been o b se rv ed  t h a t  th e  a r e a s  where th e y  o c c u r  in  g r e a t e s t  
num bers a re  th o se  in  c lo s e s t  p ro x im ity  to  th e  N o rth e rn  Danelaw 
and E a s t A n g lia . I t  seems d e s i r a b le  now to  a tte m p t to  d is c o v e r  
w h eth e r th e r e  e x is te d  in  th e  S ou thern  Danelaw in  th e  e le v e n th  
c e n tu ry  an y th in g  irtiich  can be d e s c r ib e d  a s  th a fa v e ra g e  tenem en t"  
o f  a  sokeman, and w hether such  ten em en ta l system s a s  may be 
d is c e rn e d  h e re  resem b le  th o se  o f  th e  re g io n s  to  th e  N orth  and 
l a s t .  G oncsm ing E a s t A n g lia , M r.Douglas has w r i t te n  "The 
names under w hich th e  ' ten em en t' ap p ears  in  th e  l a t e r  docum ents 
su g g e s t D anish  system s o f la n d -s l ia r ln g , and  th e  a n a ly s is  o f  th e  
av e rag e  s iz e  o f  th e s e  h o ld in g s  p o in ts  to  a nom inal h o ld in g  o f  
ro u g h ly  12 | a c r e s ,  o r  5C ro o d s , th e  e ig h th  p a r t  o f  th e  D anish 
carm oate o f  loô a c r e s * " (1) S l a l l s r l y  th e  hundreds a re"b aeo d  uponi 
th e  t y p i c a l  p e a s a n t h o ld in g , th e  m anloth , whoa® norm al s iz e  was 
co n ce iv ed  to  be  1S|- a c re s* "  (2 ) (M th e  o th e r  laand th e s e  t y p i c a l  
p e a sa n t h o ld in g s  o f  iCg- a c re s  do n o t alw ays ap p e a r on th e  
s u r f a c e  in  Domesday, f o r  th e r e ,  th e  h o ld in g s  o f  f r e e  men and 
sokemen a re  " a s s e s s e d  in  i r r e g u l a r  numbers o f a c re s » " (3 )  ; în ‘i  
c f. E s s e x ,a s  in  E a s t  A ng lia  .h o ld in g s  o f  b o th  f r e e  men 
and aokemen ware f re q iw n tly  a a saa sed  in  i r r e g u la r  numbers o f  '
i ;
a*
3 .
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a c r e s ,  b u t such h o ld in g s  a re  very  r a r e  In  Cambridge s h i r e , which 
l ik e w is e  a d jo in s  E a s t A n g lia , and I t  does n o t occu r In  any I
o th e r  p a r t  o f th e  Southern  Danelaw. . In  th e  N orthern  Danelaw 
th e  u n i t  o f  assessm en t was th e  D anish b o v a te , e ig h t  o f  which 
went to  make th e  o a ru o a te , M r.Douglas has e s tim a te d  t h a t  th e
E a s t A nglian  carucat©  com prised loo a c r e s (4) b u t  th e  c a ru c a te  o f  
th e  N orthern  Danelaw was c e r t a in ly  l a r g e r .  In  th e  tw e l f th  
c e n tu ry  a  c a ru c a te  o f 160 a c re s  was normal in  L lnw olnahlre»’
On th e  s u b je c t  o f  th e  p e a sa n t h o ld in g s  o f  th e  N o rth e rn  Danelaw 
P ro fe s s o r  S te n to n  has obseirved "The b o v a te  w as.the  commonest o f  
a l l  tanem en ts  in  th e  l a t e  tw e lf th  c e n tu ry ; p robab ly  in  e a r l i e r  
day s , i t  had been th e  n o ra a l  p ea san t h o ld in g , b u t th e  p ro c e s se s  
o f  p a r t i t i o n ,  s a le  and su b in fe u d a tio n  do n o t p e rm it th e  
m ain tenance o f  any p r im it iv e  symmetry o f  a r a b le  d i s t r i b u t i o n " . (5) 
A p e a sa n t h o ld in g  o f  So a c re s  may th e r e f o r e  have been norm al in  
L in c o ln s h ire  in  th e  e le v e n th  c e n tu ry .
To th e  e a s t  and n o r th  o f th e  Southern Danelaw th e  h o ld in g s
o f  th e  peasîuct c l a s s  were r e l a t i v e l y  sm a ll, b u t to  th e  w est and
so u th  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  o rg a n is a t io n  p re v a i le d .  A b r i e f
In sp e c tio n  o f  th e  tenem ents o f  th e  v i l l e i n s  o f M iddlesex, where
t h i s  c la s s  h e ld  an y th in g  up to  two h id e s , shows t h a t  th e  h o ld in g s
o f  th e  unlTee p e a sa n ts  h e re  were u s u a l ly  l a r g e r  th a n  th o se  o f
th e  p e a s a n ts ,  b o th  f r e e  and u n f re e , in  th e  N orthern  Danelaw and
E a s t  A n g lia . Between th e s e  extre:nes la y  th e  S ou thern  Danelaw,
4 . T he^S oc ia l S tru c tu re ^,of r P*57, b u t  th e .
w r i t e r  o f  th e  In tro d h o tlo n  td 'O iÉ Ü P ay  in  th e  V lc t .  C o .H is t. 
S u f fo lk . 1 .3 5 7 -8 , concluded t h a t  th e  c a ru c a te  com prised  120 
„ a c r e s .
icumenta I l lu s te r e t iv e  o f  th e  S o c ia l  and Eco;
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B efo re  en a n a ly s is  o f  te n e m n ts  can be  begun, two p o in ta  
must be made c l e a r ,  th e  f i r s t  d e a ls  w ith  th e  u n i t  o f  a a a e ssa e n t, 
and th e  second w ith  th e  methods t h a t  have been adop ted  in  th e  
c o m p ila tio n  o f  th e  f ig u re s  used in  th e  fo llo w in g  d is c u s s io n  «
The assessm en t o f  th e  S outhern  Danelaw la y  upon h id e s  and 
v i r g a t e 8. I t  h as been shown by Round in  Essay 3 (6 ) in  F eudal 
E ng land , and by M aitland  in  Donegdav Book and Beyond (7 ) t h a t  th e  
h id e  f o r  C am bridgesh ire com prised 120 a c re s  (S) and th e r e  i s  
ample ev id en ce  t h a t  t h i s  was so in  th e  o th e r  c o u n tie s  under 
e x a m in a tio n .(9 ) These a r e ,  as  every  s tu d e n t o f Domesday Book 
i s  aw are, f i s c a l  a c re s  and n o t a c tu a l  m easures o f la n d , b u t  th ey  
a r e  a l l  t h a t  i s  g iv en  u s  and, ex cep t in  th o se  p a r t s  where th e  
system  o f  assessm en t e x h ib i t s  p e c u l i a r i t i e s ,  i t  may be assum ed .. 
t h a t  th e  v i r g a te s  and a c re s  o f  Domesday re v e a l  th e  r e l a t i v e  s i z e  
and v a lu e  o f  th e  p e a sa n t h o ld i r ^ s .  The assessm en ts  r e s t i n g  
upon th e  h o ld in g s  o f  in d iv id u a l  aokemen are  sometimes s p e c i f i c a l l y  
re c o rd e d  in  Domesday, b u t  more o f te n  i t  i s  d i f f i c u l t  to  de te rm in e  
th e  s iz e  o f  In d iv id u a l  h o ld in g s . In many In s ta n c e s  Domesday 
6* F eudal England , p . 36-44 .
I* P'476. , ^
8. Y et in  F a r r e r 'a  Feudal C am bridyeahire (p tS ?) we w e t  w ith  t h i s  
s ta te m e n t " th e  same Baldwin h o ld s  * h id e , eaoh o f  4 v , each  v  
c o n ta in in g  5o s e re s  in  f r e e  socage o f  Sisaon de Fum eua o f  th e  
honour o f  Richmond; E l l i s  de Gledesey® ho lds a  messuage and 
a  s c o re  o f  a c re s  o f  fee  o f  th e  s a id  Simon o f  th e  honour o f 
Richm ond." The passage i s  reraarttable in  t h a t  i t  in c lu d e s  an 
amount o f  ISO a c re s  which go to  make th e  norm al h id e , w ith  a  
d e f in i t e  h id e  o f  200 a c r e s .  N e ith e r  such i s o la te d  e x c e p tio n s  
aa t h i s  n o r  th e  in s ta n c e s  o f th e  I .E .  " in  which th e  sum p u t 
b e fo re  us i s  b u t r i g h t l y  worked i f  th e se  e q u a tio n s  ( tH a lâ o â . 
and iVssiQA. ) be c o r r e c t " ,  can be h i ld  to  d isp ro v e  th e  e q u a tio n  
o f  th e  h ide  o f  ISO a c re s  here.(D .B .* and B .,  p .476);
9» ...1.300,n o t e 1*446
footnote 4. .W Ê . 1 *@@0 note. ,Mét'
B ucks. 1 .229  and S40 f& b tn b te .
'In N o rth a n ts . an assessm en t o f f  o f  a  h id e , and o th e r s  o f  % 
o f a  h id e  o r  v i r g a te  s tro n g ly  su g g e s t a  h ide  o f  ISO a c r e s .
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re c o rd s  how much lan d  a number o f  sokemen h e ld  betw een them , 
w ith o u t In d ic a tlc i^  th e  amount h e ld  by eaoh . In  some o ase s  th e  
g roups o f  sokemen a re  sm a ll, numbering 3 o r  4 men, In  some c a se s  
as  in  th e  m a jo r ity  o f  e n t r i e s  in  B e d fo rd sh ire ,th e  g roups a r e  
u s u a l ly  o f  few er th a n  12 sokemen, w hile  In  o th e r  p a r t s  th e  groups 
c o n s i s t  o f as many as &0 men. F or C am bridgesh ire th e  d e f ic ie n c y  
o f  Domesday i s  sometimes su p p lie d  by th e  I .G .C . F o r in s ta n c e ,  
in  an A rr in g to n  e n t r y ,d o )  Domesday re c o rd s  3 sokemen b u t  does 
n o t  s t a t e  how much th ey  h e ld  In d iv id u a l ly ,  th e  1 ,0 .0 ,  on th e  
o th e r  hand, g iv e s  th e  h o ld i i^  o f  each . Again in  one e n try  
Domesday t o l l s  us t h a t  2 sokemen h e ld  3 v l r g a te s ,  w h ile  th e  I .O .O : 
shows t h a t  one had 3(3 a c re s  and th e  o th e r  on ly  1Q. (11) Where 
th e r e  l a  no such d e ta i l e d  in fo rm a tio n , i t  has been b eo eaaary  to  
d iv id e  th e  t o t a l  h o ld in g s  by th e  number o f  o m a ra , assum ing 
t h a t  th e y  a l l  he ld  th e  same amount. T his method I s  open to  
s e r io u s  o b je c t io n s ,  b u t th e r e  may be many In s ts n c o s  where th e  
r e s u l t  i s  a  f a i r  In d ic a t io n  o f  th e  in d iv id u a l  sokem aa's h o ld in g . 
In  th e  d e ta i l e d  su rvey  which fo llo w s , th e  ev idence  r e l a t i n g  
to  C am bridgesh ire  and th e  l a id  o f  E ly may be- rev iew ed  f i r s t ,  
p a r t l y  by re a so n  o f  I t s  s i t u a t io n  In  an ang le  betw een th e  
N o rth e rn  I»nelaw  and E as t A nglia  and in  p a r t  because  th e  l : 0 : 0 .  
s u p p lie s  more abundant d e t a i l  th a n  i s  p re se rv e d  in  Domesday 
Book.
10. I .C .C )  9d. H am ilton, p :3 3 .
11, i b i d . .  p :8 0 . ( W aratew orde).
(1(4) '
A. Caabrlclgsflhlr®  and th e  I s l e  o f E ly . ^
An a n a ly s is  o f th e  r e le v a n t  e n t r i e s  does n o t r e v e a l  th e  
e x is te n c e » e v e n  below th e  s u r f a c e ,  o f a u n ifo ra  p ea san t h o ld in g  
slieh a s  e x is te d  in  E a s t A ig l is  and th e  N orthern  Danelaw. When 
an av erag e  has bean o a lc u la te d  i t  appears  t h a t  60 aofeerasn h e ld  
one h ide  and o v e r , 4@ h e ld  betw een th re e  v i r g a te s  and one h id e ,
81 (12) h e ld  between two and th re e  v i r ^ a te s ,  23S he ld  betw een on* 
and two v l i ^ a t e a ,  33S h e ld  (5 a c re s  and o v e r b u t under 1 v l i ^ a t e  
and 97 h e ld  under 15 a c r e s .  W ith in  th e  county th e  holding®
Vary from  hundred to  hundred . 74 o f  th e  s m a lle s t  h o ld in g s  come 
from th e  hundreds a long  th e  E a s t A nglian b o rd e r . I f  th e  e a s te r a  
hundreds a re  exam ined, th e  la rg e  p ro p o rtio n  o f sm all h o ld in g s  i s  
ab u n d an tly  c l e a r .  In  O bilfircd , in  th e  extrem e ^ e a s t, s ix  men 
he ld  *^ 2 h id e s  2 v l r g a te s  and 23 a c re s ,  (13 )an  average  o f  j u s t  
o v e r a  v i r ^ a te ,  two men h e ld  a v i rg a te  each , (14) 14 had an
av e rag e  o f  15 a c re s  e a e h j( l5 )  8 had an average  o f  10 a c re s  (16) 
and two an average  o f 7# a c re s .  ( 1?) In  th e  a d jo in in g
hundred o f  R a d fie ld  th e  h o ld in g  ten d  to  be l a r g e r ,  b u t even here  
34 o f  th e  52 sokemen h e ld  l e a s  th a n  20 a c r e s .  I t  i s  h e re  t h a t  
th e  s m a lle s t  h o ld in g s  o f  th e  county a re  found -  one o f  2 a e r o s ( 19)
12. in c lu d in g  th e  seven sokeman of 1oû6 in  Long Stow hundred .
13. ®d H am ilton , P .35  (BeSbupgh) 
i b i d . .  pp23 -3 0 .(H orseheath ) p .3 4 . (B sro h eh aa ).
IM d . .  pp3t~32.C A bington) 1
~  p.36{Badburgh) two e n t r ie s ,  i n  iecond  D.B. h as 2 v ,
b u t  i s  p robab ly  wrong.
" P .38 (Pampesword)
i b i d . .  p .30 . (H orseheath ) pp 32-33 (Wickam).
S > ld . ,p p .32-33 (W lokaa).
14. i b i d . .  p,‘34 (lA n tone) p . 54 (B src h a a ).
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and one o f  a o re s , ( I 9 ) th e  l a t t e r  be ing  shared  by th r e e  
sofceaen. A rsfjrrenc®  to  th e  t a b l e  r é v é la s  t h a t  th e  l a r g e r  
av e rag es  ocour in  a group o f  hundreds below  E ly , namely O h estsrto n  
N orth  Stow and  S ta p lo e , fo llo w ed  by Papw orth, L^ng Stow, Wetfeerley 
and S t& ine. T his d i s t r i b u t io n  I s  c u r io u s  and can n o t be ex p la in ed  
b u t th e  ooQurrenoe o f  sm a lle r  h o ld in g s  in  th o se  d i s t r i c t s  w hich 
b o rd e r  E a s t A i% lla i s  a  f a c t  o f  very  g r e a t  s ig n i f ic a n c e .
T ab le 1.
THE HOLDims OF SOKEMEN IN GAMBRIDSESHIRE I
I
•J
HUNDRED 2 t
WETHERLEY 133 41 4
LONG STOW l22C:U4f 4
ARMÎNGPORD 38 3» 2
PAPWORTH 73 40 t
NORTH STOW 71 70 19
SLY • 63 24
RADPIEID 52 26
SÏAINE 47 42..5 3
FLENDÎBH 4o 09 1
THRIPLOW 39 4o . 2 .
CHESTERTON 36 76 11
WHITTLESPORD 36 76 3 ■
OHILPORD 32 21,'5 r
STAPLOE 23 - J -
1 C Iy
c
1 6 21 4'o 51 10
2 5 17 4? 34 13
2 5 20 57 2
5 3 25 34
m- 1# I t 13 23 ##.
2 3 44 9
2 3 13 19 15
«*•1 4 , 5 to - 25
2 1 5 31
2 1 17 17 ##
4 19 4 t
21 1 - 11 •M»
8 14 ' 10
, 5 12
' f  ' %9 " '"ST 235 9t
An a tte m p t to  d isc o v e r  a tw enty  or  tw elve and a h a l f  ao re  
average  tenem ent p ro v ^ d ^ u o c e s s fu l .  While i t  i s  t r u e  t h a t  
s e v e r a l  20 ae ro  h o ld in g s  a r e  recorded* th ay  a re  too  few to  se rv e  
i g e  ( b i d . ,  2 0 , 1 *  ( C ^ v r C f c ^ )
20* In c lu d in g  th e  seven sokeman o f  1036*
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as  th e  b a s i s  o f  e  th e o ry . There a r e ,  however, s e v e ra l  10 a c re  
h o ld in g s  •  f iv e  sokenen each  h e ld  t h a t  amount, (21) th e r e  a re  
a ls o  two e n t r i e s  in  which two aokeaen ho ld  2o a c re s  betw een 
them , (22) and one in  which 12 ho ld  1 h id e ,(2 3 )  g iv in g  an 
av e rag e  o f  1o a c r e s .  The e n t r i e s  which seem to  p o in t  to  a  20 
a c re  h o ld in g  may be b rough t to g e th e r  h e m . Thus 3 men h e ld  20 
a c re s  each , (24) 2 h e ld  4o a c r e s , ( 2 5 ) 3 h e ld  2 v i r g a te s ;  (26) 
and 6 h e ld  one h id e . (2 ? ) .  T h e » i s  one e n try  in  which 3 aoke­
aen h e ld  3o a c r e s ,  (28) which m ight be d iv id e d , 20, 20, 4 o .
Forÿy a c re s  each were h e ld  by f iv e  a o k e aen ,(29) In  th r e e  e n t r i e s
X2 aokeaen h e ld  1 h id e , (30) and in  one e n try  4 aokoaen h e ld  1 
h id e  and 4o a c r e s .  (31) Two sokemen h e ld  each 3o a c r e s ,  (32) 
and in  two e n t r i e s  3 gokeaen ho ld  2 h id e s  betw een them* (33)
Three h o ld in g s , one o f  lOO a c re s  (34) and tv,-o o f  50 a c re s  (3 5 i 
m ight be ta k e n  a s  ev idence  o f  e i t h e r  a  2o n cm  o r  a 1 j^  a c re  
ten em en t. In  a l l  68 sokemen h e ld  la n d  which seems to  have been
a s s e s s e d  on th e  b a s i s  o f  a 20 a c re  u n i t ,  and I t  I s  s i g n i f i c a n t
21. I .O .C . ed H am ilto n ,p .78 . (Orwell)®f79-8o (WeratewordjS) , p .81
(W hitw ell)
p . lT{D uelirighan).
22 . i b i d . . p . 67 (M elbourne), p*77 (O rw ell)
23. iïïTÆ. .  p . 8 (Xslohsm) . :
24 . f b i d . .  p . 77 (O rw e ll) , p . 79 (W arateworde) . p . 83 (A rrin g to n )
25. i b i d . . p .B  ( Imleham)
26 . i b i d . .  p .4 $  (S h e lfo rd i 
87 . S M * .  b .3 3  (Wendy)
23 , i b i d . .  p .2 4  (B alshaa)
29. i b i d . .  p . 77 (O rw e ll) , p .79-30 (W arsteworde ) two e n t r i e s .  j 
D.B.  16 201b (W estwiok) , J
30 . ITC .C.- ed .H am ilton , pn 25-86 (Foulbourn) pp 74-75(B arrtag t< aw
I97b (H a tley ) 
d . ,  tfb 139b ( is le h a n )
32 . I .o T c . . e d .  H am ilton . p .3 o  (W aratewords ) .  p . 13 (Sw affhaa)
33 . . i b i d . . p . 71 (G p an tch es te r) f o .  I99a (C onnington)
34 . ' |7 d r e . ed . H am ilton , p . 79 (#m t@ w ordâ) |
3 5 . i b i d . ,  p .  81 (W h itw e ll), PP 17-18 (DullIngham )
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t h a t  e x a c t ly  o n e - th i r d  o f  th e s e ,  t h a t  I s  22, o cc u r i n  th e  
hundred o f  W etherley which la y  in  th e  w es t.
The o n ly  e n try  which seems a t  f i r s t  s ig h t  to  su g g es t a 
la& a c re  u n i t  o ccu rs  in  th e  D G .G ,; "E t.x v  soohemanhi homines
r s g i a  2(dward5). te n u e ru n t.  i i i l .  h id a s  e t  uii%am e t  d im id ia m .e t
I
x i i ,  a c r a s .  e t  dim idiam . in d e n o ru n t. e t . i l l i .  inu u ard o s '
u ic e o o m lti r e g l s . " ,  b u t a oom psrlaon w ith  Domesday, w hich re a d s  
" In  hac t e r r a  f u e r m t  xv sooheasnn i te n a n te s  de reg e  E(dwardO 
i i i l  h id a s  s t  i  ulrgam  e t  dimidiam ®t in u en u e ru n t u io e o o m iti x i i  
a v e ra s  e t  dim idiam  e t  l l i i  in eu u a rd o s" , (36) r e v e a ls  t h a t  th e  
t.O ^C , i s  in  e r r o r .  There i s ^ in  t r u th ,n o  t r a c e  In  t h i s  a r e a  
o f  a  12& ac re  u n i t .
In C aab rid g eah lr*  th e  most u su a l h o ld in g  seems to  have 
been one o f  betw een one v i r g a te  end e h a l f  v i r g a t e .  Such - i
tenem ents would app ear to  have been he ld  by 375 sokemen, i f  i t
i s  p e m is s ib le  t o  in c lu d e  "averages" from e n t r i e s  where th e  a la #  j
o f  th e  h o ld in g  o f  a group i s  a lone  s ta te d  ( such as  12 men 
h o ld in g  2 h id e s  l e s s  ?5 a c r e s ) (37) Of t h i s  f ig u re  30 ap p ea r to  j 
have h e ld  1 .v i r g a te ,  73 t o  have h e ld  15 a c re s  and th e  r e s t  i
betw een th o se  am ounts. A s im i la r  co n c lu s io n  I s  su g g es ted  
by th e  e n t r i e s  w herein th e  a c tu a l  s i s e  o f th e  h o ld in g s  o f  
in d iv id u a l  sokemen i s  s t a te d  , v ia  -  one sokeman h e ld  3 |  h id e s  
minus 14 a c re s ,  (38) two sok®aen h e ld  2 h id a s  and 1 v i r g a te ,e a c h ,  
(39) one sokeman h e ld  2. h id e s , (4o) one h e ld  1 h id e  and 3 ' ,
36 . I .G .C . ed . H am ilton, p.'74 (B a rr in g to n ) .
3 7 . r b m r ,  p . lee (Wiokam) .
38 . D.bT 1 . t o  201b (Oottenham)
3 9 . i b i d ; .1  fo  2 o la  (fa p in g to n )  i f o  I93a (W aterbeach)
40 . I.C".'C. ed . H an ilto n , p . 83 (A rrin g to n )
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v l r s a t e s ,  (41) s ix  he ld  t*| h ld o s each (4 a ) , one h e ld  1 h ide  H- 
v l rg a te s j^ W u r  h e ld  1 h ide and 1 v i r g a te ,  (4$) one h e ld  1 h ide 
and 2o a c re s  (45) and an o th e r 1 h ide and 4 a c r e s j ( 46) fo u r  
(and perhaps a f i f t h )  h e ld  1 h id e . (4%) One sokmian h e ld  lOO 
a c re s , (43) n in e  o th e rs  held  3 v l rg a te a j  (49) two h e ld  2 
v i r g s te s  and 20 a c re s , (SO) and th re e  2 r l r g a t e s  and 15 a c r a s ,
( 5 1 ) one h e ld  2 v irg a te a  and 7 |  a c re s  (52) and a n o th e r  2 
v i r g a t s a  and 6 a c re s  { (55) 2 v i t i a t e s  were h e ld  by 11 sokemen.
(54) One h e ld  1 v i rg a te  and 2 #  a c re s , (55) one h e ld  1 
v i i ^ s t e  and 2o a c r e s , (56) f iv e  h e ld  ^  v l rg a te a ,  (57) f iv e  h e ld
4 0 .a c r e s , ( 5 3 ) and 17 h e ld  1 v l]% a te .(5 9 ) Of th o se  w ith  under a
I
v i r g a te ,  th re e  h e ld  20 a c re s  each , ( 6 0 ) and 1? h e ld  15 a c re s  ; 
each , (61) one h e ld  14 a c re s , (62) fo u r  h e ld  10 a c re s ,  (63)
-L
one he ld  3 a c re s ,  (64) two he ld  72  a c re s ,  (65) and one h e ld  2 
a c r e s . (6 6 )
41 . I .C .C . ed . H am ilton, p .>2 (H a s lln g f ie ld )
42. D.B, i  fo 201b ( Oottenham) I .C .C . ed . H am ilton, p.’7(Fordh£ua)' 
p .3 5 .(L o lw o rth ) p .54 (MordenTj p .46  (H a rls to n ) , p . 113
4 3 . i b i d . .  pp 5 2 -3  (Tadlow) (O akington)
44 . : b i a . . p . 30 (Fen D «ayton), p .46  (H a rls to n ) , p .5 (B urw sll)
4 5 . i b i d . . p . 26 (Tevershsm ) p . 14 (Sw affhaa)
4#. i b i d . . p . 87 (T o ft)
4 7 * i b i d . . 0 ,8 3  (A rr in g to n ) , p .8 9  (Everaden) op 88*9 (B oaro ),
p . l74ur(Dullinehssa) D .p. i  fo, 139b ( Fordham)
48. IdO.G. ed . H am ilton p .79 T S fs tw o rd e )
4 9 . i b i d . , p . 33 (K in g sto n ), p .73 (O rw e ll) , p .?1 CQiAichester) .
P .45 (Hauxton) -  Bond i s  a ls o  a sokeman) pp 42-3 (DuxwWth)
PP 79*30 (J to s tew o rd « )_
5 0 . ib l(^ . . p .  13 (Swaffham), p .So (Warateworde)
5 1. ibid..P.7 S (S h e p re th ) , pp6 9 -T0 ) (B artoh) fo  2 0 1 a
5 2 . I ,0 ,0 .e d . Ham ilton pp 52-3 (Tsdlow) (M ilto n )
5 3 . i b i d . . p . 37 (T o ft)
5 4 . i b i d , . p .4 o  (H is to n ) , p . 23 (Tevershm a), p .51 (Trdm pington)
, p . 71 (C -rfijatohaster), p .70 (B arton) pp 31-2 (W hitw ell)
; pp 8 8 -9  (B ourn), p . 94 (S ta n to n ) , p .96 (M addingley) , p .9 1(Overj
5 5 . i b i d . .  pp 52-3  (Tadlow)
56. i b i d . .  P.81 (W hitw ell)
5 7 . i b i d . .p.65 (M e ld re th ) ,’p .6 9  (c om borton), pp 34-5 (Hampton)
5 8 » i b i d . . i b i d . . p . 77 (O rw ell) pp79-3o (W arateworde) -  two e n trW sj
lÊ iu iiâ*
59.
6 0 . 
61.
62 .
6 3 .
64. 
69 .
66.
f.O.C.‘ ed  H am ilton ,, p . 5 1 (T rem p lnston ), p*60 (A M ngtoa I g c t t s ) ,  p . 100 (M eld re th ) p .1  (ïDsim etî, p .a î  (C a r lto n )  
p . 54 (B ero h aa), p»34 ( lA n to n ), p .ë 9 J C o a b e r to n ) ,  
pp 69-70 (B a r to n )J p . 79 (o rw e l l ) ,  p.Bo (jls ra tew o rd e ) .
PP 31- s  (W h itw e ll) , p . 35. (E veraden ), p . 35 (K ingston ) 
n . 120 (W satw orth), p . 92 (W illingham ).
,P .7 7  (o rw e ll)  p .79 (War&tëworde) p .33  (A rrin g to n )
,Bercham), p . 33 (p am p lsfo rd )'î b 'i î . . P .31-2 (A M ngton),
p . 54 (Morden) p#64 p#Go v A b ln ^ ^ s  P lg o t t» )
p . 61-2 (B asa in g b o u rn ), pp 73-4 (H aim lton) p . 75 (B a r r in g to n )  
p . 31 (W h itw e ll) , pp 93-^ (3 ta n t% i) , D.BÜi fo  l99a  (D ray ton ) 
i  fo  20 (Papw orth/
I b id . . 1 fo .g O lb  (Gottenham)
I.G .G . e d . H am ilton, p .73 (O rw e ll) , p p  79-80 (la r a te w o rd e ) 
p r S T  (W h itw e ll) .
I b ld . . P . 2 1  (C a r lto n )
D.B. 1 fo  139b  (Oomberton) JUSaS» P*53 (Wiokhaa) 
i b l d . . 0 . 2 1 (C a r lto n )
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These f i g u r a s  s u r e s t  t h a t  a lth o u g h  a  sokeman o o o a a io n a lly  had 
a  v e ry  l a r g e  h o ld in g , th e  tenem ent d id  n o t u d u a lly  exceed  a  
v i r g a t e .
The h o ld in g s  o f  th e  lo36 sokemen m s t  now be Iw ought u n d er 
re v ie w . T here i s  no in s ta n c e  in  w hich a  sokeman*s h o ld in g  # 9  
been  d im in ish e d ; th o se  few who rem ain , s t i l l  h o ld  th e  same 
amount o f  l a M ,  though th e r e  may be a  few e x c e p tio n s  to  th lA , 
f o r  i n  s e v e ra l  e n t r i e s  no d e t a i l s  a re  g iv en  concern in g  th e  
h o ld in g s  o f  poat-O onquest sokemen. The fo llow if%  av e rag e  
ten em en ts  Imve been  com piled f o r  th e  county  a s  a  w holei 1 man 
h e ld  a  h id e  t v i r g a t e ,  3 W ld  abou t 3 v i r g a te s  ea ch , a l l  betw een 
2 and 3 v i r g a t e s ,  4a betw een 1 and 2 v i t i a t e s ,  95 betw een <5 
a c r e s  and 1 v i r g a te  and 14 h e ld  under 15 a c r e s .  The h o ld in g s  
o f  th e  r e s t  a re  n o t  re c o rd e d . Thus in  Î036, 6S o r  3 6 A * ld  1 
v i r g a te  o r  o v e r  a s  a g a in s t  425 o r  4g% in  1066, These f ig u r e s  
seem t o  su g g e s t t h a t  th e  l a z i e r  h o ld e rs  s u f fe re d  most and t h i s  
su g g e s tio n  l a  bo rne  o u t by th e  c o n c lu s lo h  t h a t  70  o f  th e  sokemen 
o f  1066 a p p e a r  t o  have h e ld  1 h id e  o r  o v e r ,  i* » re a s  In  1086 i t  
seems t h a t  o n ly  1 man had a h o ld in g  o f  t h i s  s i z e .  At th e  same 
tim e many o f  th e  men w ith  m a i l e r  tenem en ts  l ik e w is e  d is a p p e a re d ; 
The s ig n i f ic a n c e  o f  th e s e  f ig u r e s  I l e a  in  th e  f a c t  t h a t  th e  
sokemen w ith  th e  l a r g e r  h o ld in g s  have s u f fe re d  to  a g r e a t e r  e x t"  
e n t  th a n  th o s e  w ith  h o ld in g s  o f  abou t a  v i r g a t e .
1.
( t20)
B . E sse x .
The county  o f  Essex la  tlie  l a r g e s t  o f  th e  S ou thern  Itenelaw , 
and b y raaso n  o f  I t s  s iz e  c o n ta in s  more th a n  one ty p e  o f  s o c ia l  
o r g a n is a t io n .  In  th e  n o r th  o f  th e  county  th e  o rg a n is a t io n  
10 l i k e  t h a t  o f  E a s t A n g lia , b u t th e  so u th  has been la a n o r la l ia e d . 
B ecause th e r e  I s  auoh d iv e r s i t y  In  E ssex  th e  county  h as  been 
c o n s id e re d  in  g r e a t e r  d e t a i l  th a n  th e  r e s t  o f  th e  Danelaw^ As 
th e  numbers o f  sokemen change v e ry  l i t t l e  in  th e  tw en ty  y e a r s  
p re c e d in g  th e  S urvey , th e re  i s  no heed  to  d e a l w ith  two 
s e c t io n s ,  f o r  th e  r e s u l t s  may be s a id  to  b@ t r u e  o f  b o th  1066 
and 1o36.
The 1 £ | a c re  h o ld in g  o f  E as t A n g lia  does n o t c l e a r ly  ap p e a r 
hn th e  E ssex  Domesday, b u t in  th e  n o r th  e a s t  o f  t h i s  coun ty  th e  
h o ld in g s  o f  b o th  f r e e  men and sokemen a re  (a s  in  l a s t  A n g lia ) 
a s s e s s e d  in  i r r e g u l a r  numbers o f  a c re s ,  in  c o n t r a s t  to  th e  more #> 
norm al asaess in en ts  o f  th e  so u th e rn  said w este rn  p a r t s  o f  E ssexJ 
A s e le c t io n  o f  th e  ten em en ts  o f th e  hundred of H inokford  >71
compared w ith  th o se  o f  Marlow and Dui^aow w i l l  se rv e  aa an 
i l l u s t r a t i o n . -  The Hinokfoi-d h o ld in g s  a re  o7&, 35 , 36 ,
'  ■ j
33, 48 , and 55  a c r e s , (67) a l l  i r r e g u l a r  w ith  no t r a c e  o f  any • ï
i
b a s ic  u n i t ,  b u t th e r e  a r e  a  few h o ld in g s  which co n fo m  to  an 
assessm en t upon v i r g a t e s ,  such as  th e  two h o ld in g s  o f  3& &0V9b {63] 
( i t  may be o b se rv ed  t h a t  th e  term  v i r g a t e  I s  r a r e  in  th e  E ssex  
D.B. f o r  two v i r g a t e 8 a re  u s u a l ly  re c o rd e d  a s  h a l f  a  h id e  and
6 7 , E sse x . i ;4 6 3  (R idgw ell) i . '4 7 9 . (B ures)
I  f-31 $ # # e r f i e l d )  1 .478  (A ld e rfo rd )  1 ,479  (How H a ll)
1 . 47b a&b (P ln c h ln g f ie ld )  1 .453 (F e la te a d )
6 8 . These a re  f o r  freem en , i b i d . 1 ,464  (W eston) 1*563 (F e ls te a d J
(121)
on© v i r g a te  a s  30 a c r e s ) .  The Harlow h o ld in g s  on th e  o th e r  hand 
a re  a l l  r e g u la r ,  th e r e  a re  th r e e  o f h a l f  a  h id e  ( 6 9 ) and one o f  
30 a c r e s . (70) The Duhmow h o ld in g s  a r e :  2 h id e s  15 a c r e s , (71)
2 h id e s  30 a c r e s ,  ( 7 2 ) t |  h id e s , (7 2 ) 1 h id e , (7 3 ) h a l f  a h id e ,
(7 4 )  ( tfe is  o ccu rs  tw ic e )  30 a c r e s ,  ( 7 5 ) 35  a c r e s ,  ( 7 6 ) 9 a c re s  
(77) 7 i  a c re s  (78) Those a re  n o t a s  r e g u la r  a s  th e  Harlow 
h o ld in g s  b u t  on ly  th e  h o ld in g s  o f  35 and 9 a c re s  r e s p e c t iv e ly  
d e f i n i t e l y  s tan d  o u ts id e  a scheme o f •temements based  on th e  
v irg a te #
So f a r  a s  tenem en ts a re  concerned E ssex  seems to  f a l l  i n to  
two d iv i s io n s ,  f o r  in  view  o f  th e  d i f f e r e n c e s  shown in  th e  
f ig u r e s  f o r  th e  th r e e  hundreds above, i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  
a sse ssm en ts  in  i r r e g u l a r  numbers o f  a c re s  do n o t p e n e tr a te  f a r  
so u th  o r  west#
The n o r th e rn  a re a  which was in f lu e n c e d  by E as t A nglian  
c o n d it io n s  in c lu d e s  H inok fo rd , Lexden, T endring and Witham^and 
th e s e  hundreds may be examined f i r s t .  The h o ld in g s  in  th e s e
69# Viet:# C o.H ist#  E sse x # 1 .429  (H a tf ie ld )
70 . i b i d . . . 8 . 4 2 9 . ( H a t f i e l d ) ' '
7 1 . I b i d . .  1 .477  (T bax ted)
7 2 . i b i d ; ,  i ."509 ' (H igh E a s te r )
7 h .  i b i d . .  i.'AjO (W hite Roding)
* I b i d . . 1 .5 1 1  (S hellow  B ow ella) i b i d . .  522-3 ( L i t t l e
. . ' Dunmow)
7 5 . i b i d . .  1 ,512  (Dunmow)
7 6 . i b i d . . i .4 3 0  (@bellow BoweI l s )
7 $ . i b i d . . 1 ,493  (B rox ted )
7 8 . i b i d . . 1 .4 7 7  (T hax ted)
(128)
h u nârads a re  o f te n  th o se  o f  a  g roup  o f  sokasaea o r  f r e e  men.
As manyas 22 sokemen may s h a re  one p ie c e  o f  la n d .  (7 9 ) .  The 
H inokford  tenem ents a re  n o t l a r g e ,  th e  in d iv id u a l  h o ld ih g a  b e in g  
one h id e , (80) t h i s  s ta n d s  a lo n e , th e r e  I s  a ls o  a n o th e r  f a i r l y  
laz^®  h o ld in g  o f  h a l f  a  ^ Id e  and 30 a c r e s .  (31) The o th e r  
In d iv id u a l  h o ld in g s  a re  an m ll. There i s  one o f  15 a c r e s ,  (82) 
one o f  10 a c r e s ,  (83) and one o f  7$ a c r e s .  (84) The l a r g e r  
h o ld in g s  o f th e  g roups are*- two men w ith  h a l f  a h id e  and 4o 
a c re s  (85) and two men w ith  h a l f  a  h id e  and 1o a c r e s . (86)
I The r e s t , i f  i t  i s  assumed t h a t  a l l  th e  a m b e r s  o f  th e  g roup  . 
had eq u a l a h a ra s , would ap p ea r to  have h e ld  lo s s  th a n  a  v iz% at# , 
b u t  more th a n  15 a c r e s ;  6 men have 1 h id e  and 14 a c r e s , (87)
3 men 55 a c re s , ( 88) 2 men 4g a c r e s ,  ( % ) 8 men I  hides and  5 
a c r e s ,  (9o) 3 men 38 a c re s  ( 9 I ) 13 men h id e s  and 30 a c r e s , (92) 
13 man 2 h id e s  and 30 a c r e s ,  (93) 7 men 11 h id e s  and I 5 a c r e s (94) 
a men *-3 a c re s  (95) end 9 men I f  h id e s  and 28 s o re s .  ( 9 6 ) .
7 9 .  y i c t , O o«H iat. ^Essex, i i  479- (H a ls te a d )
8 0 . I b i d . .  1 . 47 3 ( m n o s le a  )
31. 4 M o . , i .  479  (Buljasr),
9 a . I t ) ld . . 1 , 4 7 7 -3  (G e s tln g th o m e  )
83. i b i d . . i .  550 ( S ta n a te a d  H a ll)
34. I b i d . , ! .  •'■‘73 ( S te e p le  Binspstead)
3 5 . i b l d . . i .  4 7 a { A shen)/
85. T b i a . ,1 ,  478  { Wickham S t .P a u ls )
8 7 ;  i b i d . . ! .  431 ( W e th e rs f ie ld )
83. l b l d . . l .  453 ( F e ls te a d )
8 9 . i b i d . i ,  534  ( H erahaa H a ll)
90 . i M a . , 1 .  4 7 a { G re a t Yeldhsm)
9 1 .  i b l d . . i .  478b { F ln c h ln g f ie ld )
9 2 . I b l 7 ; . i .  479  ( M idd leton)
93 . i b i d . . i .  523 ( P entiow )
94. T C i a . . i .  534  ( Belchamp W hiter)
95 . i b i d . . i .  473a ( F ln o h ln g f ie ld ) .
9 6 . 1 T O . . 1 .  564 ( M id d le to n ).
The tenem en ts o f  o th e r  g roups work ou t a t  under 15 a c re s  p e r  
h ead . S in ce  i t  I s  tw ice  a s  lo n g  a s  t h a t  g iv en  a b o v e ,th is  l i s t  
h as  n o t been  in c lu d e d  h e ro . I t  in v o lv e s  242 men w ith  a  mean 
av erag e  o f  6 .3 7  a c re s  p e r  head . The m a jo rity  o f  th e  ten em en ts  
in  H inokford  vrero l e a s  th a n  th e  1% a c re  u n i t  w hich p r e v a i le d  
on th e  o th e r  s id e  o f  th e  b o rd e r ;  and by re a so n  o f th e  number o f
4M
• n t r l e s  in  w hich th e  h o ld in g s  o f  a  g roup  o f  men 1* a lo n e ^ re c o rd e d , 
i t  I s  Im p o ssib le  t o  do more th a n  su g g es t t h a t  th e  average 
tenem ent in  t h i s  hundred was very  sm a ll , th e  o r l t o n e t l c  mean 
f o r  th e  hundred b e in g  9 ,9  a c re s  f o r  th e  3 Î9  men re co rd ed  her® .
T h is  av e rag e  i s  w e ll under h a l f  th e  norm al p a s s a n t h o ld in g s  o f  
th e  c o u n tie s  in  th e  w est o f th e  S outhern  Danelaw, b u t  i t  i s  n o t  
so f a r  from ttie  m anloth  o f 2c .st A n g lia .
The h o ld in g s  In  Lexden Hundrsd ap p ea r to  be  s im ila r J  
A lthough l i t  sokemen a re  m en tioned , th e  s iz e  o f  o n ly  5 In d iv id u a l  
ten em en ts  i s  g iv e n . They a re  one o f  h a l f  a h id e , (97) on® o f  ,
4o a c r e s ,  (90) two o f  30 a c re s  ( 9 9 ) and one o f  13 a c re s .( tO o )
The group  h o ld in g s  a re  t h e s e : -  4 men w ith  5 h id e s , (101) 16 men
w ith  2 h id e s  and 36 a c re s ,  (1 0 2 ), 12 men w ith  2g h id e s ,  (1c3)
9 7 . l b 1 1 .. 1 .4 6 5 -6  (B oxted)
98. I M d i ,  i ,4 3 1  (Fordham)
9 9 . i b i d . ♦ 1.431 (Coin®) i b i d . . 1 .550 ( Wakes Coin®)
100. i b i d . . 1 .466  {G reàt B ureh)
101. i b i d . .  1 .5 3 4  (B a r is  C olne) 
to a . i b i d . . i ;4 3 2  (Lexden)
103 . i p l q . t l i ^ 4 4  (P e e r in g )  
t0 4 , l ï ï i d . .  i .
(124)
3 w ith  64 ( *04 ) 19 w ith  2 j  hide® l e s s  6 a c re s ;  ( *05)
th e  l a s t  fo u r  g iv e  an av e rag e  o f  betw een *5 and 25 ac res*
The number o f  men w ith  tenem en ts  o f  under 15 a c re s  m ust have 
been c o n s id e ra b le  f o r  th e r e  a re  12 men w ith  1 h id e  and 2^ 
a c r e s ,  (1o6) 1? w ith  3 h id e s  and 5 a c re s ,(1 0 7 )  20 w ith  1§ h id e s  
and  3d a c re s  (108) and th r e e  w ith  19 a c r e s .  ( log) The 
av e rag e  f o r  t h i s  hundred i s  l a r g e r  th an  t h a t  o f  H inok fo rd , a s  I t  
I s  *5 a c r e s ,  b u t even t h i s  i s  low . W ith Iisxden and H ino k fo rd , 
T endring  fmd W lthaa a re  In c lu d e d  a s  under E a s t A nglian  in f lu e n c e .  
In  th e  form er th e  tenem en ts  a re  r a th e r  l a r g e r .  T here a re  th r e e
. t
in d iv id u a l  h o ld in g s , one o f  2 h id e s  lo s s  15 a c re s ,  ( 1 1o) and 
two o f  30 a c r e s .  ( I l l )  The group h o ld in g s  a r e s -  2 sokemen w ith  
2 h id e s  and 45 a c r e s ,  (113) 4 w ith  h a l f  s  h id e  and 15 a c r e s , (113) 
8 w ith  1|r h id e s  and 45 s e r e s ,  (114) 1? w ith  1 h id e  ( 115) and 21 
w ith  h id e s  and 5 a c r e s . (113) The av erag e  f o r  th e  hundred 
i s  2 0 .8  a c r e s .  Of th e  23 sokemen whose h o ld in g s  a re  re c o rd e d  
in  Witham H undred, 23 formed a s in g le  group h o ld in g  (1 1 4 ),
betw een them 2 h id e s  and  1 v i r g a t e ,  an av e rag e  o f  ab o u t 1o a c r e s ’* 
e a c h .
ISI* ...g aaag . |»  *91 ;  (c o in e )
10$. 3 ^ . ,  i . 5 1 7 . (w c r& ig fo rd )
106. 3 M i . ,  i .4 3 9  (C opford)
107 . i b i d . .  i .4 6 5  (G rea t Tèy)
10 8 . I b i d . .  1 .504  (Marks Tey) .
109 . i b i d , . 1 ,5 4 3  (M essing)
110. i P i d «, 1 .5 3 5  (Beaumont)
111. E $ 2 . ,  1 . 4 3 5 -5  (Law ford)
112. i b i d , . 1 .495  (W eeley)
113 . j ^ M ,*  1 , 4 3 4 -5  (Law ford)
114. i b i d . . 1 ,428  (Withara)
(125)
The h o ld in g s  which a re  e n te re d  s e p a r a te ly  a re  a ls o  sm a ll; one
man ssise h e ld  5 a c r e l ] '^ A o th e r  4 aore&j ^W^ile th r e e  men had 15 
{H 7)
a c re s  each and th e  av e rag e  f o r  th e  hundred i s  11 a c r e s .
From th e  hundreds o f th e  n o r th  we p ass  to  th o se  on th e  
e a s t ,  where th e r e  were fe w e s t sokemen. In  W ln s tre s  where th e r e  
were 13 sokemen whose h o ld in g s  a r e  re c o rd e d , th e  s iz e  o f  on ly  
one in d iv id u a l  h o ld in g  i s  known aM  t h a t  was I7 a c r e s ;  (113) 
th e  o th e r s  a re  two men w ith  h a l f  a h id e , and 30 a c re s  ( I Î 9 )
2 men w ith  30 a c re s  (120) and 8 men w ith  107 a c r e s . (121) The
av erag e  tenem ent in  t h i s  hundred i s  a g a in  l o W j f o r l t  works o u t
a t  13,7 a c r e s .  There i s  s t i l l  l e s s  in fo rm a tio n  co ncern ing  
C helm sford H undred. Hero one man h e ld  a h a l f  h id e  (122) and 
a n o th e r  30 a c r e s ;  (123) th e r e  were a ls o  9 man w ith  h a l f  a  h id e  
and IO a c re s  (124) and 3 men w ith  a  v i r g a te  and 2 0 | s o r e s .  (125) 
th e  av e rag e  tenem ent h e re  i s  l a r g e r ,  b e in g  30 a c r e s .  The 
o n ly  h o ld in g  o f  Dengie was 2a a c r e s .  (126) The h o ld in g s  o f  
th e  th r e e  R ochford  sokemen a r e  n o t  re c o rd e d  b u t  a  fo u r th  h e ld  
h a l f  a h id e  and 15 a c re s .’ ( I 2 7 )
The n e x t s e t  o f  f ig u r e s  r e l a t e s  to  th e  te n  sokemen o f
115 . i b i d . .  i ,4 8 8  (H lv e n h a ll)
116. i b i d . .  1 ,4 9 1  (G rea t B rax ted )
117 ;  i b i d . .  1 ,4 5 6  ( H a t f i e ld 'P e v e r a l l )  1 .4 6 1 -2  (R lv e n h a ll)
1 ;  526-7 (B lu n ts  H a ll)
118. l b W . \  1 ^ 5 9 - (P eidon)
119 . ï b l d . . 1 ;454 (w est M ersea)
120. i b i d . . i : 6 3 4 - 5 # L i t t l e  Wlgborough)
121. i b i d . . i ;4 5 4  (West M ersea)
122. I b i d . .  1 . 4 3 4 -5  (W r i t t le )
123 . i b i d . 1^449  ( In g a te s to n e )
184. ib id . .  1,434-5 (w rittle)
125 . i b i d . . 1 . 4 5 3 -4  (G rea t Baddow)
126. i b i d . .  1 .493  ( i r in a e h a ia )
12 7 . i b i d . . 1 ,4 3 7  (P u taey )
(126)
B a r s ta b le .  F our h e ld  betw een them h id e s  and 21 a c r e s , (©8)
th r e e  h e ld  one h id e  and 3o a c r e s ,  (129) one h e ld  30 a c r e s  (130)
and th e  rem ain ing  two h e ld  5o a c r e s .  (131) The average  f o r  th e
te n  i s  no l e s s  th an  55 a c r e s .  A f te r  B a ra ta b le  we g e t  th e
w e s te m  hundreds where th e  tenem en ts  were more h ig h ly  a s s e s s e d .
The two sokemen o f  B eco n tree  h e ld  30 a c re s  (132) ea ch , th e
th r e e  sokemen o f  C lav e rin g  ( 133) liad # h id e s ,  ( 134) 1 h id e  20
a c r e s , (135) and 30 a c r e s  (136) r e s p e c t iv e ly ;  and a t  Waltham 
two men h e ld  6 h id e s ,  (137) and fo u r  men had 2 h id e s  and 15
a c re s  (137) betw een them . The fo u r  sokemen o f  Harlow a ls o
h e ld  more th a n  th e  u su a l amounts o f  la n d .  Tiiree had h a l f  a
h id e  each  (138) and th e  f o u r th  h e ld  1 v i r g a t e .  (138) In  Ongary
n e x t to  H arlow ^the tenem en ts  were somewhat s m a lle r , f o r  one man
had 2 3 t a c re s  (139) and a n o th e r  h e ld  6 a c r e s . (140) C h sffo rd
and Dun;aow c o n ta in e d  more sokemen and th e  ev idence  r e l a t i n g  to
th e s e  hundreds i s  th e r e f o r e  more v a lu a b le ;  in  C h sffo rd  th e r e
was one man w ith  30 s e r a s ,  (144) a n o th e r  w ith  25 a c r a s ,  (142)
a t h i r d  w ith  15 a c r a s  (143) and a  f o u r th  w ith  a c a ru o a te . (144)
There were a ls o  two la r g e  g roups in  t h i s  hundred; one com prising
128* yioh, G p.H ist* E ssex . . iw (E aat Thoraden)
129. 1 ^ * ,  1 ,4 5 2 .  (H u tto n '
130.
131.
  1 )
ib id . .  1 ,4 5 5 -6  (G hadw ell) 
ib id . ,  1.232 (W est Thornden)
132. Ib id ..- 1 ,515  (E a s t Ham)
133* ib id . . . C lav e rin g  i s  w es t, b u t  n o r th  w est)
134. ib id . . i .  439 (B erden)
135. i b i d *.' 1 . 5 1 3 .(P le % à o n )\ii: gM:-: f:
133. ib id . .  i .  429 ( H a t f ie ld ,  B roadoak)
139. jL b ia ., ' 1 . 494-5 (Roding Abbess)
l4o« i b i d . . i«  494  (Theydon QemotX)
141 * r a i l . ' .  1 * '4 4 7  (O pm lnater)
142. i b i d . . ' 1 ,  433  (Ockendon)
143*• i b i d .'. i ,  556-7 (C h ild e rd i te h )
14/4, l H d . \  i ,  447  (S ou th  Weald)
(127)
13 sokemen w ith  %  h id e s  and 20 a c re s  (145) and th e  o th e r  9 man 
w ith  3 h id e s .  (146) The average tenem ent f o r  t h i s  hundred i s  
6 0 .9  a c r e s ,  In c lu d in g  th e  man w ith  th e  c a ru o a te  ta k e n  aa  120 ac res*
I
In  Dunmow more s in g le  h o ld in g s  a re  re c o rd e d , th e r e  o c c u r  h e re  : 
one sokeman w ith  1 h id e , (147) two men w ith  h a l f  a  h id e  e a c h , (148) 
one gian w ith  1 v i r g a te  (149) and one w ith  7 |  a c r e s ,  ( 15o)
The g ro u p s  in  t h i s  hundred a re  n e v e r  l@]%e, two men h e ld  2 h id e s  
and 3o a c r e s ,  (131) 3 h e ld  2 h id e s  and 15 a c r e s ,  s i x  h e ld  I J  
h id e s ,  3 h e ld  35 a c r e s ,  (154) and a n o th e r  group o f  3 h e ld  9 a ^ r l i*  
The av e rag e  tenem ent in  t h i s  hundred l a  i s  43.-3 a c r e s .  The two 
rem ain in g  hundreds l i e  In th e  n o r th  w est and in  b o th  th e r e  i s  
g r e a t  v a r ie ty  in  th e  s i z e  o f  th e  ten em en ts . In  P resh w e ll 
hundred  where 5 tenem en ts  a re  re c o rd e d , two loalf a h id e  and 15 
a c re s  (156) and 4o a c re s  r e s p e c t iv e ly ,  be longed  to  a man named i 
A lv r io , th e r e  l a  a n o th e r  h o ld in g  o f 1 a c re  and 1 r o o d ,(157) 
and th e  two rem ain ing  h o ld in g s  a re  o f  95 a c re s  h e ld  by 5 men ( 
and o f  15 a c re s  h e ld  by 2 m en .(159) There a re  a ls o  two h o ld in g s  
o f  men o f  th e  K in g 's  soke , (160) o f  30 and 15 a c re s  r e s p e c t iv e ly .  
The av e rag e  tenem ent i s  2 2 ,6  a c r e s .  The h o ld in g s  in  D t t le s f o r d
te n d  to  be l a r g e r ,  and th o u g h  th e r e  a re  th r e e  tenem en ts  o f  8
145. V ie t .  C o .H is t. E sse x . 1 .505 (S ou th  Ockenden)
146. i r lo t .  G o.H ist*  E s s e x . . i ( f  G reys T hurrock)
147 . ib id  
143. S 3 .
149 . i b i d .
150 . lE Id .
151 . I b i d .
152 . I b i d . 
153* I b W , 
154 . 1 5 3 .
155 .  m â -
156 .  S M . 
15$ .  i b i d . 
153 .  • I b H .
159 . .# 1 3 .
16 0 .  I b i d .
i .  1 .4 3 0  ( m i t e  Roding) I ■ ^
1 . 1 .5 1 1  .(m e llo w  Bow ells), I- Lbttu
i .  512 (Dunmow)
1 . 4 77  (T hax ted)
1 .  5-39 (.High E a s te r )
; i .  477  (T haxted) 
i .  509 (High E a s te r )
1 . 430 (S hellow  B ow ella) 
i .  433 (B rax ted )
i .  535 (R ad w ln s te rt 1 . 536 (S te v in g to n  End) 
I .  471 (a#&dl8h)
1* 4 7 1 -2  (Kewnhsffl)
I .  525  (Ashdon)
i ,  536 (S te v in g to n  End)
(128)
(161)
a c re s  each , one o f  which wse sh a re d  by 2  sokemen, m ost sokemen 
h ere  ap p ear to  have h e ld  a t  l e a s t  h a l f  a h id e .  Two men h e ld  
2|i h id e s  j o i n t l y ,  (162) a n o th e r  h e ld  3 v l r g a t e s ,  (163) two h e ld  
h a l f  a  h id e  each , (164) and fo u r  h e ld  betw een them 2 h id e s  ( 165) 
and 13 ho ld  h i d e s . (166) N ineteen  men In  t h i s  hundred were 
a s se s s e d  a t  h a l f  a h id e , which ap pears  to  have been th e  common 
ten em en t. The av e rag e , c a lc u la te d  as In  th e  o th e r  h u n d red s, 
works o u t a t  5 9 .?  a c r e s .
The average tenem ents In  th e  d i f f e r e n t  hundreds I s  In d ic a te d  
In  th e  t a b le  below  and i t  w i l l  be o b served  t h a t  th e  l i s t  e a p h a s -  j
Î
i s e s  th e  d i s t i n c t i o n  betw een th e  n o r th  e a s t  and th e  r e s t  o f  
E ssex . The n o r th  e a s t  i s  f u l l  o f  sokemen w ith  v e ry  sm a ll 
h o ld in g s  and th e  s iz e  o f  th e  tenem ent in o ra a s e s  tow ards th e  
so u th  w es t. The g r e a t e s t  c o n t r a s t  i s  found in  th e  a d jo in in g  
hundreds o f  H inokford  and i J t t l e s f o r d ;  In th e  fo rm er th e  av e rag e  
h o ld in g  i s  ro u g h ly  to a c r e s ,  and In  th e  l a t t e r  as auoh a s  60 
a c r e s .  I t  la  th e r e f o r e  im p o ss ib le  to  speak o f  an average  
tenem ent f o r  E s s e x ,th e  v a r ie ty  o f  h o ld in g s  la  even to o  g r e a t  in  
any one p a r t  o f  th e  co u n ty .
The h o ld in g s  o f  th e  f r e e  men o f th e  county  irtiich have a ls o  
been  s e t  o u t in  t a b u la r  form below , te n d , on th e  whole, to  be l a r g e r  
th a n  th o s e  o f  th e  sokezaen,but th e y  a re  e q u a lly  d iv e r s e  in  s i z e  
and th e  av e rag e  h o ld in g  i s  s m a lle s t  In  th o se  re g io n s  where th e  
sokemen a p p e a r  to  have had tenem en ts o f b u t  a  few a c r e s .  Whereas
161, m e t .  O o .H is t. 1 .*470-1. (C h re sh a ll)  1 .569 (G roat C h is h a l l)
162, i b i d . . i*  435-6■ (Newport)
163, i b i d . .  1 . 47 0 -7 1  (C h re a h a ll)
164* i b i d . . i .  5 f J  (B iro h an g e r) J
165. i b i d . .  i .  453 (W iddlngton) |
166  ^ i D l I , ,  I ,  512  (S a ff ro n  W alden). ?
(129)
on ly  th r e e  sokemen h e ld  two h id e s  o r  m ore, th e r e  were 36 f r e e  
men w ith  t h i s  amount o f  lan d  and 10 o f th e s e  h e ld  4 h id e s  o r  
more# Tenements betw een 1 and 2 h id e s  were h e ld  by on ly  15 
sokemen a s  a g a in s t  121 f r e e  men; betw een 3 v l r g a te s  and 1 h id e  
by 3 sokemen and 4g f r e e  men; betw een 2 and 3 ■ rlrga tes by 53 
sokemen and 162 f r e e  men; betw een 1 and 2 v i r g a te s  by 39 
sokemen and 142 f r e e  men; betw een 15 a c re s  and 1 v i r g a te  by 
114 sokemen and 132 f r e e  men^while tenem ents o f  und er 15 a c re s  
were h e ld  by 3 So sokemen and 292 f r e e  men*
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BARSTABJÆ to 55 m 4 4 a
HARLOW 4 53.3 3 1
DUNMOW 21 43. a 3 - 5 7 6
DENGIE ANP MAIiDEN 2 34 .4 ■»" 1 ,  1 *«*
OHi3Ll>JSFORD 7 30 - 1 3 ‘^ 3
BEGOj'.TREE 2 30 «• ■fi» 2 -•
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0 N orthanntona h i r e
By com parison w ith  th e  w ea lth  and d e t a i l  In  th e  E ssex
Domesday, th e  In fo m a tio n  r e l a t i n g  to  sokeman In  N orths ip to n s h ire
m ppears meagre and in co m p le te . A ll to e  f r e q u e n tly  th e  sokemen
In  t h i s  county  a r e  e n te r e d  s id e  by s id e  w ith  th e  v i l l e i n s  and
b o rd a rs  a t  G reens N orton ( 168) " In  th e  demesne a re  3 p loughs
167* Only th e  h o ld e rs  o f  th o se  f r e e  men whose næaes a re  n o t
re co rd ed  In  D,B. Lse., pp.7*-77) a re  u sed  in  th e  c o m p ila tio n  
o f  t h i s  t a b l e .
168. Vl>ot. C o.H lst .  N o r th a n ts , 1»304.
(131)
a n d ^ se rfa  anû 2 bondwomen and 19 v i l l e i n s  and 15 sokeaen  and
5 b o rd a rs  hav ing  21 p lo u g h s ,"  and I t  l a  h ere  la ç jo s s lb le  to  
e s t im a te ,  even rough ly , th e  s iz e  o f  th e  aokeaen*s ten em en ts . In  
s t ro n g  c o n t r a s t  to  th e  above, an e n try  x’e l a t l n g  to  Towc@st@r(169) 
s t a t e s  "h e re  one sokeman re n d e rs  5 s , hav ing  h a l f  a  h id e  and th e  
f i f t h  p a r t  o f a  h a l f - h id e #  ( i . e .  72  a c re s )  b u t to  t h i s  th e r e  I s  
o n ly  one e x a c t p a r a l l e l  (R au n d s). (170) As h as  been in d ic a te d  
above, however, th e  type  o f e s t a t e ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f th e  
N o rth e rn  Danelaw, c o n s is t in g  o f  a  c e n t r a l  manor and a nu iA er o f 
a p p u r te n a n t members, i s  found in  t h i s  co u n ty . A good example
i s  W illiam  P e v e r o l 's  manor o f  Higham t e r » a r s ,  ( I7 I)  a s s e s s e d  a t  
s i x  h id e s  to  w hich belonged  no few er th an  e ig h t  a p p u r te n a n t 
members. Of th e s e  ap p u rten n n cee  -  a t  R ushton, aceesaed  a t
6 h id e s  th e r e  were I9 aokeaen, a t  C helveston  and CAldecote 
( I h .  3 v .)  6 ®3kemen, a t  iCnuston { Ih . t f v .  ) 5 sokemen, and a t
I r e h e a te r  ( Ih . 3 v .)  3 sokemen, a t  P a re d is h  (3 v .)  2 sokemen.  ^
A no ther e n try  o f  t h i s  ty p e  r e f e r s  to  G edding ton , (172) where 5 
Sokemen had 1 h id e  and 1 v i i ^ a t e .  The in fo rm a tio n  r e l a t i n g  to
a p p u r te n a n t sokes th u s  th raw s l i g h t  upon th e  tenem en ts  o f  
Sokemen.
F ig u re s  ta k e n  f r a n  th e s e  e s t a t e s  g iv e  th e  fo llo w in g  r e s u l t s ,  
n in e  men h e ld  betw een 3 v i r g a te s  and 1 h id e , 46 h e ld  betw een 2 
and 3 v i r ^ a t a s ,  I99 h e ld  betw een 1 and 2 v i r g a te s ,  126 betw een 
15 a c re s  and 1 v l ïç ;a te ,  and 53 h e ld  under 15 a c r e s .  % e
169. Ib ic lJ . l.*305.
170 . I b i d . .  i . 3 0 9 .
171 . U s * *  1 .3 3 6 .
172 . I S i d . .  1 .3 1 3 .
(132)
accompanying t a b l e  shows how th e s e  h o ld in g s  were d i s t r i b u t e d  
among th e  h u n d red s. There does n o t a p p e a r to  be any p a r t  o f  
th e  coun ty  wliere th e  h o ld in g s  were g e n e ra l ly  much l a r g e r  th a n  
e lse w h e re , b u t th e  s m a lle s t  av e rag e  tenem en ts com® from th e  
c e n t r a l  and w e s te rn  hundreds o f  M a lle s le a , S p e lh o e ,S to k e ,
S to t f o ld  and R o th w ell. The commonest h o ld in g  ap p e a rs  to  have 
been o v er I5 a c re s  and under 2 v i i ^ a t e s  and i t  i s  p ro b a b le  t h a t  
th e  av e rag e  h o ld in g  was abou t a  v i r g a t e ,  w ith  a  tendency  to  be 
s l i g h t l y  l a r g e r  r a th e r  th a n  j u s t  under th e  v i r g a te  a s  in  
C am brid g esh ire . The f lu c tu a t io n s  a re  le e s  martced in  t h i s  coun ty  
th a n  in  th e  o th e r s ,  f o r  no re co rd ed  h o ld in g  was g r e a t e r  th a n  3 
v l r g a t e s  and th e  s m a lle s t  tenem ent seems to  have been ab o u t 
a c r e s .  Extrem es ap p ea r t o  be r a r e ;  th e  number o f  th o se  
h o ld in g  aa much as 2 v irg a te®  i s  very  sm a ll, so  too  th e  number 
o f  th o s e  w ith  under 15 a c r e s ,  a s  75> o f  th e  sokemen o f Northamp­
to n s h i r e  whose h o ld in g s  a re  re c o rd e d ,h e ld  betw een 15 a c re s  and 
2 v l r g a t e s .
S ince a  resem blance  has a lre a d y  been d is c e rn e d  between th e  
s o c ia l  s t r u c tu r e  o f  N ortham ptonsh ire  and t h a t  o f  th e  N orthern  
Banalaw which t h i s  county  a d jo in s ,  i t  i s  n a tu r a l  to  en q u ire  
w hether th e  £0  a c re  h o ld in g  which seems to  have been norm al 
n o r th  o f  th e  W elland in  th e  tw e l f th  c e n tu ry ;c a n n o t be t r a c e d  h e re  
in  Doueaduy Book, S in c e , how ever, th e  N ortham ptonsh ire  Domesday 
So f r e e ly  record®  sokemen w ith o u t g iv in g  any c lu e  t o  th e  amount 
o f  la n d  which th e y  h e ld  and in  viei? o f  th e  assesam en t h ere  upon j 
v l r g a te s  and h id e s  In s te a d  o f  o a ru c s te s  and b o v a te s , i t  must be 
a d m itte d  t h a t  th e r e  i s  l i t t l e  lilf i.ih o o d  th a t  a  2o ac re  tenem ent
(133)
w i l l  be r e v e a le d . M oreover, f o r  th e  purpose  o f  t h i s  In q u iry
in t.th e  " a v e r s e  tenem ent" a s s ig n e d  by c a lc u la t io n  to  th e
in d iv id u a l  members o f g roups whose J o in t  h o ld in g  Is  a lo n e
re c o rd e d , may be q u i te  m is le a d in g . I t  has been n o t ic e d  t h a t
a number o f  20  a c re  tenem ents o c c u r b u t th e r e  a re  n o t v e ry  many,
b u t  th e r e  i s  a ls o  a ten d en cy  f o r  h o ld in g s  to  b e  a s s e s s e d  in
t h i r d s  o f  a  h id e  ( i . e . 4 o  a c re s )  which m igh t su g g e s t a. u n i t  o f
20 a c r e s .  Such h o ld in g s  a ra  n o t num erouss- s ix  sokamen h e ld
2 h id e s ,  (173) which g iv e s  an av e rag e  o f  4o a c re s ;  th r e e  h e ld
2  v l r g a t e s ,  (174) in  two e n t r i e s  s ix  men h e ld  1 h id e , ( 175 )
(1T6) (177)
two h e ld  4o a c re s ;  fo u r  h e ld  80  a c r s s j / f l v e  h e ld  I 00  a c r e s , ( I 7 8 )
a l l  g iv in g  an  av e rag e  o f  20 a c re s  and th e r e  ig  one sokeman who
had 10 a c r e s . ( I 7 9 ) Three o f th e s e  w n trie ?  r e l a t i n g  in  a l l  t o  11
• ' 1 -
sokeaen come from th e  hundred o f  S to k e , where th e  m a jo r ity  o f  
th e  o th e r  sokemen*s tenem en ts  m igh t r e v e a l  a b a s ic  u n i t  o f  20 
a c re s  (tîw ugh  n o t a  sh a re  o f  2q a c re s  f o r  each  sokem an); 2 h id e s ,  
2 v l r g a t e s ,  20 a c r e s ,  (180) 1 h id e , 1 v i r g a te  and I0 a c r e s , (131) 
1 h id e  2 v l r g a te s  and Go a c r e s , (182) 2 v l r g a te s  20 a c re s  (183) 
and 1 v i r g a te  I 0 a c r e s .  (184) The n e ig h b o u rin g  hundred o f  
S to t f o ld  a ls o  in c lu d e s  a  tw en ty  a c re  u n i t ,  b u t  in  th e  hundreds
173 . V ie t .  C o .H ia t. N o rth a n ta . 1.351 (Ife rd in g a to n e)
174 . I b id . . 1 .3 3 7  m o o i e f
175 . i b i d . . 1 ,3 5 1  (D enton), I .'351  (G raneley )
176 . IM d . .  i .3 3 5  (A shley)
177 . Ablfi. . i .3 5 0  (S u tto n  B a s s e t t )
178 . IM d . .  1 .350  (D lng ley )
17@. I M d . .  1 ,318  (M aidw ell)
180. I M d . .  1 .335  (Weston by W elland)
181. i b i d . .  i .3 5 0  ( " "
182* T b i l . . 1 .335  (S u tto n  B asa e t t )
133. i b i d . . 1 ,3 3 4  (A shley)
104. I M d . .  i .3 5 0  ( " )
(133a)
o f  th e  extrem e n o r th ,  Upton G reen , W illey  Brook and P o le  Brook 
w hich l i e  n e a r e s t  to  L in c o ln s h ire ,  i t  i s  im p o ssib le  t o  f in d  
any t r a c e  o f  a tenem ent o f  2o a c re s  and i t  seems c l e a r  t h a t  t h i s  
was n o t  th e  norm al p e a sa n t h o ld in g  In  t h i s  co u n ty . H old ings 
o f a  v i r g a t e ,  on th e  o th e r  handler©  numerous and t h i s  seems th e  
av e rag e  tenem ent in  N orth am p to n sh ire , f o r  a  sh a re  o f  a  v i r g a te  
was h e ld  by 46 sokeaen , a  sh a re  o f  2 v l r g a te s  by 20 sokemen and 
a  sh a re  o f  15 a c r e s  by  3o men.
The H u n tin g d o n sh ire  in fo rm a tio n  i s  l im i te d  to  th r e e  g ro u p s 
o f  aokeiaen. The la n d  o f  10 sokem n a t  B roughton ( 135) was 
a s s e s s e d  a t  5 h id e s ,  a t  S t i l t o n  two sokemen may have had 3 
v l r g a t e s ,  (136) th e  s ix  men a t  G lddlng p o ssssaed  a t  l e a s t  4^ 
h id e s .  (137) These aasessm sn ta  a re  la r g e  and p e rh ap s should  
n o t be ta k e n  a s  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  county a s  a  w hole.
T ab le  i l l . HOLDimS c; N'lPTHAMPTONBHXRR
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185. V ie t .  C o.H lst .  Bu n ts . i.3#6(W *et*n ÿy
136. lM u . . i . ' j 4 o ~  a 1 .5 % 7  
187. i b i d . .1 .3 4 9 .
53
(134)
D B ed fq rü sh lS â
B e d fo rd s h ir e Ju n lik e  B a rth a m n to n a h lre ila  a n o th e r  o f  th o s e
c o u n tie s  where th e  c o n t r a s t  betw een th e  l a r g e s t  and s m a l le s t
ten em en ts  i s  p a r t i c u l a r l y  marked -  th e y  vary  from a b id e  to  a
few a c re s  -  so much so t h a t  IS  h as  been argued  t h a t  th e  in d iv id u a l
sokeman m ight have h e ld  two o r  more p ie c e s  o f  la n d .  The g r e a t
v a r ie ty  in  th e  s iz e  o f t h e i r  tenem en ts can be seen  in  th e
follow ing; H a t  w hich com prises o n ly  th o se  exam ples where Domesday
s p e c i f i e s  p r e c is e ly  th e  amount o f  la n d  h e ld  by in d iv id u a ls  : 5 ■
(H 9 )
aokeaen h e ld  1 h id e  (138) each , 1 h e ld  2 v l r g a te s  and 20 a c r a s .
4 h e ld  2 v l r g a t e s , (190) 2 h e ld  1 v i r g a te  ( Iy1 ) and 2 h e ld  15 
a c r e s .  (192) U su a lly , however, Domesday m erely  s t a t e s  how 
much la n d  a g roup  o f  sokwnen h e ld  and th e  fo llo w in g  “av erag e  
tenem en ts"  have been obtained , by assum ing t h a t  th e  men w ith in  th e  
g roup  h e ld  in  eq u a l s h a re g : men h e ld  1 h id e  o r  o v e r, 55 h e ld
betw een 3 v i i g a t e s  and ! h id e , 8o h e ld  between 2 and 3 v l r g a t e s ,  
a4o h e ld  betw een I and 2 v l r g a t e s ,  77 h e ld  betw een 13 a c re s  and 
1 v i r g a te  and î?  ^ e ld  under 15 a c r e s ,  l ïh i le  th e  f i r s t  a c t  o f  
f ig u r e s  shows th e  average  h o ld in g  to  be e i t h e r  1 h id e  o r  2 
v l r g a t e s ,  th e  second s e t  su g g e s ts  a  low er average  o f  M tw een 1 
and a v l r g a t e s ,  b u t  It i s  f a i r l y  c l e a r  that abou t o f th e
sokeman o f t h i s  com ity h e ld  betw een 1 and 3 v l r g a te s ,  (193)
iS Q .- .y i p t .  G o .H is t. B eds. i ; 2 3 9 . ( S t r e a t l e y )  1 .250  (LaagSord) |
1 ."6  i (C ainhoe} 1*£50 (Wymington) 1 ,237 (S ta n fo rd )  1
189. I b i d . .  i . 853 -4 . (A r le s le y )  ' . 1
19 0 . I b i d . . 1 ,865  (W illey  hundred) 1.251 (E asto n ) 1,251 (Segenhoe) 
1 . 235 (S ta n fo rd )
19 1. i b i d . . i .2 4 1  (Holme) i ,  259 (Cockayne R a tlo y )
192 .  I b i f l . .  1 ,853  (E asto n ) 1 .2 5 6 -7  (fifauldon)
193 . But average  f o r  whole i s  6 5 | a c r e s .
(»35)
The ta b le  below ahowa t h a t  th e  a v e r s e  tenem ent, 00 f a r  aa
I t  can be a a c e r ta tn e f l , l a  n o t th e  same In  a l l  hundreds} th e
h ig h e s t average oomes from F l i t t  where 15 o f th e  S3 ao&amen
appear to  have h e ld  1 hid© o r  o v e r . In  W illey , 25 men, h a l f
th e  number o f  sokemen whose h o ld in g s  a re  known h e ld  about 2
v l i^ a te a ,  In  C lif to n  more th an  h a l f  h e ld  betw een 2 and 3
v l r g a te s  and In W ixsmtrea 43 h e ld  £ v l r g a te s .  In  B arfa rd  32
h e ld  betw een 2 and 3 v l r g a te s  and 26 between I and 2 vlf%&t@s,
w ttlle  In  th e  rem ain ing  hundreds th e  average I s  abou t 1 v i r g a te .
The a lg n if lc a n c e  o f  th e s e  f ig u re s  i s  t h a t  th e  two hundreds w ith
th e  l a r g e s t  "average teneiaen ta" F H t t  and w iiio y  b o th  H e  In  th e
e a s t ,  where th e  number o f  mkemen was n o t l a i ^ e ,  b u t w here, a s
has a lre a d y  bean m entioned, th e  ao k e laM a, In  view o f  th e  sm all
number o f sokeaen forms an u n u su a lly  la i^ e  p ro p o rtio n  o f  th e
#iol@ a re a . The "average te a e n e n t"  f o r  th e  county as a  whole
l a  excQ?3tlonally la r g e ,  5 5 ,5  a c re s ,  and th o se  ho ld ing  under IS
a c re s  a re  few er her© th a n  e lsew h ere , y e t  th e re  i s  nowhere e l s e
In  th e  Soirthem  Danelaw a  p a r a l l e l  t o  th e  m inute B ed fo rd sh ire
B olding o f  7 a c re s  which was sh a red  by 7 men ( 194)
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(136)
Twenty y e a rs  l a t e r  th e  average h o ld in g  has f a l l e n  to  4g 
ao ree  and a s  In Carahrldgeahlr© I t  I s  th e  sokeaen w ith  th e  l a r g e r  
h o ld in g s  who have tended  to  d isa p p e a rJ  The sm a lle r  ^ e ld e r s  
a lso  s u f f e re d  in  B ed fo rd sh ire  f o r  h e re  in  1 0 # ,  2?^ o f th e  soke­
men h e ld  under 1 v i r g a te ,  whereas in  1066 on ly  13 .8 (h e ld  such 
sm all ten em en ts .
E H e r t fo rd s h ir e .
The county  o f  H e r tfo rd s h ire  was no t w holly  n a n o r la l is e d  
even in  1o36, b u t co n ta in ed  a m ix tu re  o f  m a n o rla lia e d  v i l l a g e s  
Which were d iv id ed  among s e v e ra l  h o ld e rs , though th e  number o f  
landow nera in  an unm an o rla liaed  v i l la g e  is  n ev e r so g r e a t  a s  in
I
n o r th e rn  E ssex . The assessm en ts  here  a re  o f te n  l a r g e ,  as f o r  
example a t  Saw bridgew orth, (195) a sse sse d  a t  24 h id e s  and h e ld
.u
by A sgar th e  S t a l l  o r  in  1066, and i t  i s  perhaps t o  th e  g e n e ra l  Jj
■ I
l e v e l  o f assessm en t t h a t  th e  tendency h ere  f o r  th e  sokeman*s
tenem ent to  be  la r g e  sho u ld  be a t t r i b u t e d ;  ho ld in g s o f  under
15 a c re s  a re  ex trem ely  r a r e  and sokemen h o ld in g  as much as  S
h id e s  a re  n o t unknown. I f  b o th  in d iv id u e l  h o ld in g s ,
s p e c i f i c a l ly  re co rd ed  in  D .B ., and th e  h o ld l i^ a  o f groups o f
sokemen, when an average tenem ent has been c a lc u la te d  and tak en
in to  a c c o u n t ; i t  i s  found th a t  e ig h t  sokemen he ld  2 ; h id e s  And o v eri
j.jf24 c r tp o s s lb ly  26 (196) h e ld  between 1 and 2 h id e s , 20 he ld
■' 195. m a t ,  C o.H lst... H e r ts . i .3 3 2 . . ,
196 , I t  i s  n o t c e r ta in  I f  th e se  were sokemen. of* i b i d . i . 303 
(W ellbury) 1 .304 (W ile i and W elsi)
(*27)
betw een 2 v i i^ a te e  and 1 h id e , 23, perhaps 29, (*96) h e ld  betw een
2 and 3 v l r g a te a ,  92 h e ld  between 1 and 2 v i r g a te s ,  35 h e ld
betw een 15 a c re s  and * v l rg a te  and on ly  s ix  JJeld under *5 a c re s .
These f ig u re s  seen  to  p o in t to  an average h o ld in g  o f * v l r g a t e ,
H however, th e  h o ld in g s  o f  in d iv id u a ls  only as a g a in s t  th o se  o f
groups a re  tak en  in to  acco u n t, th e  average tenem ent ap p ears  to
be s u b s ta n t i a l ly  l a r g e r .  Four men h e ld  2 h id e s  each , (*97)
( 196)
one man &eld 1 h id e  and 2 v i r g a te a ,  (198) a n o th e r  1& h i d e s , (193)
and 2 h e ld  1 h id e  and *0 a c re s  each; (*99) *0 o r  perhaps 12
men h e ld  1 h ide  each , (200) 2* had 24 v i r g a te s  (201) and 2 men 2
V irg a te g each ; (202) 12 o r perhaps 12 men{203) h e ld  h a l f  a  h ide
( 206)
each , (£04) one h e ld  1-4 v ii% a te s , (205) *2 held  a  v i r g a te  each ; 
one man had 25 a c re s  (207) and a n o th e r  24 a c re s ,  (203) $ h e ld  
each  15 a c re s ,  (209) one 8 a c re s  (a lo )  and 2 h e ld  a q u a r te r  o f  a- 
v i r g a t e .  (211) .
*97" 71 c t .  Co .Hi a t  . H e r t s . 1 .309 (ZAbury); i-
193. i b i d . . 1 .340. ( g i d i a l l )  . ^ )
199. i b i d . . 1 .229 (B a rle y )
200. I b i d . .  1 .303 (O ffley ) 1.209 (L u ffe n h a ll)  1 .3 2 2 -2 (T lsco te )
1.343 (S tondon) 1 .330 (Buahey)
20*. i b i d . .  1 .206 ( L i t t l e  îfâdham), 1.334 ( L l l le y )
202. i b i d . .  1 .229 (M ewsella), 1 .337 (L lbury)
202. Be» n o te - 196.
2o4. i b i d . . 1 .206 (Much^Hadam),1 .2*5  & 1.322 (T i t s h u r s t ) /
205. I b i d . .  1 .324- (Beugeo)
206, I b i d . . 1 .304 (Hexton) ,1 ,30ft ( L i t t l e  Hadhaa)/ 1 .325 (W estm lll), 
3 ^ &  229 (Hlnxworth), i ;2 2 9  (N ew sells), 1 ,322 (Sawbrldgeworth 
1.223 (Rodehangre); 1 .327 & 238 (Bacombe), 1 .239 (Barkway)
2074 i b i d . . l .  337 (L lbury)
20&. i b i d . .1 .  226 (W alllng tpn )
209, I b ld . - . i .  204 (p lex m ere l 1.327- (G ravelsy), 1.232 {Stanstead)^
■ 1 .3 :3  (C h e lla )  1 .1 .224, 239 (Barkway). 1 .340
(Barkadon G re e n ) .1.343 (Baeombi 
*10. I b i a , . 1 .335  (Wickham) '
811» i b i d . . 1 .240  (Barkadon Green)
(133)
In  t h i s  s e t  o f  f ig u re s  th o se  h o ld in g  1 h id e  predom inate to  a  
c e r t a in  e x te n t ,  h u t th e  average  tenem ent p robab ly  approxim ated  
more c lo s e ly  to  th e  v i rg a te  th an  to  th e  h ide, f o r  I t  s e ^ s  t h a t  
a s  a  g e n e ra l  r u le  th e  Domesday s o r lb e s  e n te re d  th e  l a r g e r  
h o ld in g s  s e p a ra te ly )  and s ta te d  th e  amount o f  la n d  h e ld  a  
group o f  men on ly  when th e  In d iv id u a l h o ld in g s  were to o  sm all 
t o  w arran t a  d e ta i le d  d e a o r lp t lo n .
The average  h o ld in g  v a r ie s  s l i g h t l y  from hundred to  hundred . 
In  th e  hundred o f  E dw instree  55 sokemen h e ld  1 v i r g a te  o r  l e a s  
and on ly  20 h e ld  over 1 v i r g a te ,  w hile  In  Odsey hundred e lev e n  
aokamen h e ld  abou t a  v i r g a te  o r  l e e s ,  and A© men h e ld  o v e r  t h a t  
am ount. In  most hundreds, however, th e  h o ld in g s  o f o v e r 1 
v i r g a te  a re  abou t eq u a l In  number t o  th o se  o f  l e s s  th a n  a  
v i r g a t e .  j
Twenty y e a rs  a f t e r  th e  Conquest th e  average h o ld in g  does no t 
seem to  have been th e  v i r g a te .  Only one v i rg a te  h o ld in g  i s  
re c o rd e d  a a o i^  th e  33 sokemen and 3 men o f  th e  K ing’ s soke whose 
tenem ents a re  e n te re d  In  Domesday. The h o ld in g s  o f  th e
i
rem ain ing  sokemen a r e  n o t g iv e n . When th e  e n t r i e s  a re  examined '
I t  la  found th a t  4 men h e ld  each  1 h id e , (212) 8 h e ld  * h id e  and !
3 v i r g a te a ,  (813) and 2 h e ld  1# h id e s  between them; (814) one 
man' h e ld  3 v i r g a te a ,  (815) 2 men h e ld  1 h ide  between th m  (816) 
aftd 8 h e ld  each  2 v l r g a te s . ( 3 l7 )  j
8 If!. V io t. C o lH is t. H e r ts . 1.303 (OffZ.ey) i;'303 (W ellbury) ,
l .3 n 4  T # l e l 7  1 ,3 %  (Buehey) 1
213 , 'I jb M ., 1 .337  (L lbu ry ) , j
814. i b i d . .1 .3 2 3 .(L etehw orth ; j
215. i b i d . . 1 .342 (T hroeklng)
816. i H I . .  1 .328 (T lso o te )  i
217, i b i d . . 1 .304 (W lle l) 1:380 (Kbddesdon)
(139)
( 218)
Five men had a Joint holding of 2 hides and on # estates 2 men 
had a Joint holding of 3 virgates (21$) and on another 3 men 
held 1 hide (220) between them. One man held Î virgate, (221 )
4 held each a half virgate, (222) 3 had a Joint holding of 1 
virgate, (223) one man held 8 acres (224) and 2 men had half a 
virgate, (225) between them. It is interesting to observe that 
while 4 men held 1 hide each, no one appears to have' held more 
than that amount, and the absence of virgate holders is also 
noteworthy. Possibly those sokemen holding tenements of a 
virgate or under were more easily depressed, or they may; on 
account of the smallness of their holdings^have been classed as 
villeins or bordars^although their social status warranted their 
inclusion in a higher rabk. Professor Stenton has made this 
suggestion with reference to the Northern Danelaw and it is 
possible that the same development may have taken place in the 
South. Whatever may have been fehe reason for the practical 
disappearance of the virgate holder among sokemen, the figures 
at our disposal show that only 11 men of 33 appear to have held 
a virgate or under# The 13 holdings which are entered 
separately^comprised a holding of 3 virgatea, another of t 
virgate, one of 8 acres, 2 of ^ virgates, 4 tenements of half
2 1 8 . . - i b i d . . 1303. (O ffley )
2 1 9. ibid..1.311 (Bygrave) 1*343 (Bricewolde)
220. i b i d . . 1*320-321 (T rlng)
22?. Ibiïï., 1.304 (Hexton)
222. 1^304 (Flejcmere) iJ333 (Ohells) i.332 (S ta n s te a d )
1.3^3 (Bacomb)
2 2 3. ibid..1.304 (Ley Green) 
â24. ibid..1.332 (Wickham)
2 2 5. ibid.,1.340'(Barksden Green)
(t4o)
a v lrg a tG  and 4 h o ld in g s  o f a  h id e . The average h o ld in g  In  *086 
would seem to  be n o t one v i rg a te  as I t  had been 20 y e a rs  e a r l i e r ,  
b u t a v i r g a te a ,  a  developm ent which does n o t in d ic a te  t h a t  so k e- 
men were j jro s o e ro u a .
In  n e i th e r  o f  th e s e  two c o u n tie s  was th e  economic n o s i t lo n  
o f  th e  sokemen e v e r  very  low , f o r  th e  a a a l l e s t  tenem ent; i s  a  
h a l f  v i r g a te ,  and in  some e n t r i e s  th ey  a re  re co rd ed  a s  th e  
owners o f  m anors. (2fi6) To a s c e r ta in  what was th e  commonest 
tenem ent in  Buckingham shire th e  h o ld in g s  o f  *066 and 1086 may be 
rev iew ed to g e th e r ;  -  2 sokemen h e ld  2g- h id es  each , ( 2 2 7 ) and
3 men had a j o i n t  h o ld in g  o f 6 h id e s , and ,3 v l r g a te e ,  (228) 
one man h e ld  2 h id e s , (229) and 2 men had a j o i n t  h o ld in g  of
4 h i d e s , (230) one man h e ld  * h id e  and 1 v i r g a te ,  (231) 2 men 
h e ld  1 h id e  each (232) and 2 had a  J o in t  h o ld lre  o f  2 h id e s  and 
1 v i r g a t e .  (233) Two men h e ld  3 v i r g a te s  e a c h ,' (234) 2 h e ld
826. V ie t .  C o .H iS t. B ucks. I :243 (Horsendon)
227. i b i d . . 1 .2 8 7 -3  f iv e r )
828, i b i d . ,1 .8 4 3  (Horsendon)
229. i b i d . . 1 .234  (H a rtw e ll)
230. TEH. . i . 264 (Cheahaa)
231. i b i d . . 1 .284  (M orth M araton) .
238. I b i d . , 1 .255 (N orth  M arston) i .2 5 4  (S toke P o g as).
233. ibid..I . 236 (W aldridge)
234. I b id . . 1 .232 (P rin c e s  R iaborough) 1 .257-3  ( Iv e r )
(14U
I h id e  and 3 v i r g a te s  between th em ,( 2 3 5 ) and In  S e n t r i e s  £
(237)
men h e ld  11 h id e s  between th em ;( 236 ) two men h e ld  2 v i r g a te s  each
II men h e ld  5 h id e s  2 vlz%ate@ and 10 a c re s  between them , (238)
and 3 h e ld  I  h id e  and 1 v i rg a te  between them . (239) One nan  
had a tenem ent o f  1|  v i r g a te s ,  (24o) and 2 had tenem ents o f  a  
v i r g a t e ,  (241) 3 men shared  a  ho ld ing  o f 2# v i r g a te s ,  (242) 
and one man h e ld  h a l f  a  v i r g a t e .  (243) These f ig u r e s  r e v e a l  
t h a t  13 men h e ld  1 h id e  and o v e r , 22 h e ld  betw een 2 v i r g a te s  
and 1 h id e , and o n ly  10 had a  h o ld in g  o f  l e a s  th an  2 v i r g a t e s .  
They a re  baaed in  p a r t  upon th e  h y p o th e tic a l  tenem ents o f 
numbers o f  groupa and i f  th e  In q u iry  I s  r e s t r i c t e d  to  th o se  
e n t r i e s  in  which th e  h o ld in g s  o f in d iv id u a ls  a re  re c o rd e d , we 
f in d  t t e t  6 men feeld 1 h id e  and o v er, 4 h e ld  betw een 2 v l i ^ a t e s  
and 1 h id e  a n d  4 h e ld  under 2 v i r g a te s .  Prom th e  l a t t e r  s e t  o f  
f ig u r e s  i t  i s  d i f f i c u l t  to  f in d  th e  s iz e  o f an average tenem en t, 
f o r  liDldlnga o f 2^ h id e s , 3 v i r g a te s ,  2 v i rg a te s  and 1 v i i ^ a t e  
a re  each  h e ld  by 2 sokemen. The average  tenem ent, so f a r  a s  
one existed^m ay pertiapa be deduced from th e  f i r s t  s e t  o f  f ig u re s  
which su g g est t h a t  most sokemen h e ld  between 2 and 3 v irg a te s ,*  a  
l a r g e r  tenem ent th an  in  most c o u n tie s , ex cep t M iddlesex : There
l a  an e n try  in  Domesday w hich ,w hile i t  does n o t re co rd  th e  s iz e
235.' Y ic t .  Co«H u t ,  Bucks. i :  233 (B ie r to n )
236.' i b i d . . 1 .-?3S (y/endo’f e r )  1.235 (Gheshaa)
237. i b i d . . 1 .234  (H a rtw e ll)
2 3 8 . i b i d . . 1 .259 (S oulbury)
2 3 9 /  i b i d . . i . 241 (Lavondon)
240. I b i d . . 1 . 2 4 q (Olney) , , , ,
241. ib id .. . i ; 255 (H ollingdon) '..«i-i-
242. lb i d . . 1.355 ( " )
243. i b i d . . 1 .243 (Wycombe)
( 148)
o f  a c tu a l  tenem en ts , su g g ests  t h a t  a  number were o f a  h id e  o r  
m ore. The manor o f s to k e  M andeTllle belonged  t o  th e  Church 
o f  A ylesbury  "From th e  3 Hundreds which l i e  round E le s b e r le  . 
(A ylesbury) each sokeman having * h ide  o r  more re n d e rs  one lo a d  
o f  g r a in  J_o th e  C hurch." (2 4 4 ). A lthough many sokemen appear
V*
to  have h e ld  between 2 and 3 v lleg a te s , a number o f  sokemen m ust 
have h e ld  a t  l e a s t  t  h id e :
A lthough th e re  a re  v ery  few sokemen In  M iddlesex, t h e i r  
tenem ents a re  th e  l a r g e s t  re co rd ed  in  any p a r t  o f  th e  S ou thern  
Danelaw. One man had 2-| h id e s , (245) 2 men sh a red  5 h i d e s , (246) 
3 men h e ld  2 h id e s  each  (24?) and 2 had a J o in t  h o ld in g  of 4 .  
h i d e s (2 4 8 ). v'Two men had a  J o in t  ho ld ing  o f  a  h id e s  emd 1 
v lT ^ a te  (249) and 5 a  J o in t  ho ld ing  o f 6 h id e s , ( 2 5 0 ) 2 men h e ld  
a h id e  each  ( 2 5 *) and 2 men h e ld  1 h ide  and 3 v i r g a te s  and *0 
a c re s  between them ; ( 2 5 2 ) in  2 e n t r ie s  S men h e ld  h id e s  (253) 
and th e r e  were 3 sokemen who h e ld  2 v i r g a t e s . (254) Thus th e re  
were p ro b ab ly  in  t h i s  county B men w ith  2 h id e s  and o v e r, 9 w ith  , 
betw een 1 and 2 h id e s  and 7 w ith  under 1 h id e  :
*44. V ie t .  G o :E lS t. Due k s . l .233 .
*4 5 . D.B . i f o  IS9 D ( X okenh^)
*46, T b ia . , 1  fo  127b (Ib lhaja)
*4 7 . i b i d . .  1 fo  123b (Har:;iozid3%rth)'< fo  1919a (H a rlin g to n )
. i. fo  "(29b  (C reen fo rd )
*4 3 . i b i d . . i . f o  I30a (?0 3 t B edfont)
24g. Ib ld y . i . f o  123a (Ickenhma)
2 5 0 . I b i d . . i  fo  129b  (S n f ie ld )
2 5 1 . i b i d . . i . f o  129b (O roenford) fo  129b  (Ickenhaa)
52 , fo  130a (H atton) , --
2 5 3 . i b i d . .1 fo  129a (H atton) fo  I29b ( in  C olston  hundred)
254. i b i d . . i . f o  l3oa (S e d fo n t) .
£143)
The fo reg o in g  exam ination  o f  th e  d e t a i l s  r e l a t i n g  to  th e  
h o ld in g s  in  th e  v a r io u s  c o u n tie s  su g g es ts  th a t  th e re  was no 
tenem ent which m ight be c a lle d  th e  average fo r  th e  whole o f  th e  
S ou thern  Danelaw. Though from some p o in ts  o f view th e  S outhern  
Danelaw may be reg ard ed  a s  a  u n i t ,  th e  most s t r i k in g  f e a tu r e s  
o f  i t s  tenem en ta l o rg a n is a tio n  i s  th e  c lo se  r e la t io n s h ip  betw een 
c e r t a in  p a r ts  o f  i t  and th e  re g io n s  a d ja c e n t to  them . Of [th e  
c l e a r e s t  I l l u s t r a t i o n  i s  th e  o ccu rren ce  o f th e  m a jo r ity  o f  th e  
s m a lle s t  ho ld in g s o f  th e  Southern  Danelaw in  th o se  hundreds which 
l a y  n e a re s t  to  l a s t  A n g lia . M though  th e r e  i s  no t r a c e  o f th e  
l a s t  Anglâan p e a sa n t ho ld ing  o f  Î 2 |  a c re s  in  e i t h e r  Cambridge­
s h ir e  o r  E ssex , th e  mean av erages o f  10 a c re s  in  H lnokford 
hundred and o f  15 a c re s  in  Lexden hundred in  Essex and o f  21 and 
26 a c re s  in  C h ilfo rd  and R a d fie ld  r e s p e c t iv e ly ,  b o th  in  
C am bridgeshire,m ay be a sc r ib e d  to  th e  In flu e n ce  o f E as t A ig lla* ;4 |
'■■■"a
The e f f e c t  o f  th e  p ro x im ity  to  th e  N orthern  Danelaw upon th e  #
s iz e  o f  th e  h o ld in g s  o f  O am brldgeahlre and N ortham ptonshire 4
, ' 13
i s  n o t so  a p p a re n t, f o r  a lth o u g h  th e re  a re  h ere  ti 'a c e a  o f a  20 
a c re  u n i t ,  e s p e c ia l ly  in  iSfethorley in  C am bridgeshire and Stoke 
In N ortham ptonsh ire , such h o ld in g s  a re  n o t even g e n e ra l in  th o se  
hundreds. The r e s t  o f  th e  Sou thern  Danelaw b o rd e rs  on M ercian 
and Wost 3s,xon t e r r i t o r y  whore v i l l a g e s  a re  a a n o r la l ls e d  and 
i t  i s  h e re  t h a t  th e  tenem ents become in c re a s in g ly  l a r g e r .  The 
inoroae© l a  b e s t  observed  by exam ining the  "average h o ld in g s"  
in  tlie se  c o u n tie s  on th e  w a s ts in  b o rd e r working frcm n o r th  to  
so u th . In  N ortham ptonahlre th e  average ho ld ing  was a  v i r g a te ,  
in  B ed fo rd ah ire  i t  was abou t 2 v i r g a te s ,  in  Buckingham shire i t  
was abou t 3 v i r g a te s  and in  M iddlesex i t  was o v er a  h id e .
(144)
R egarding H untingdonsh ire  and H e r tfo rd s h ire ,  ly in g  in  th e  c e n tre  
o f  th e  Southern  Danelaw, i t  may be s a id  t î ia t  whereae In  th e  
fo rm er th e r e  i s  n o t s u f f i c i e n t  ev idence^and in  th e  l a t t e r ^  th e  
av e rag e  was about a  v i r g a te .  Ttie gor% olr%  a n a ly s is  eeems 
th e r e fo re  to  su g g est t h a t  th e  ho ld ings o f  th e  w est were much 
l a r g e r  th a n  th o se  o f th e  e a s t .  I t  i s  im p o ss ib le , however, to  
f e e l  c e r t a in  t h a t  th e  aokeiaen o f  M iddlesex in  a c tu a l  f a c t  he ld  
ab o u t 16 tim es a s  much lan d  as  th e  sokemen o f  n c r th e ro  S saex . 
A part ■ from ',the" Fen d l a t r i o t ,  Essex w ith  i t s  c la y  s o i l  wag n o t  
im probably th e  l e a s t  f e r t i l e  p a r t  o f  th e  S outhem  Danelaw and ,,,
i t  I s  hard  to  b e lie v e  th a t ,e v e n  in  th e  S to u r v a l l e y , p easan t 
f a m il ie s  cou ld  have aiçîportad  t h e i r  members on tenem ents so
'5
sm all as  th o se  reco rd ed  in  Domesday. I t  must be remembered - 
t h a t  we a re  d e a lin g  w ith  f i s c a l  u n i t s  aaJtlaough tiaae amount o f  ' %
la n d  burdened w ith  th e  ta x a t io n  due from a h id e  o r v irg a te  
may n o t have v a r ie d  c o n s id e ra b ly  betwoen, t h y ,N ortham ptonshire |
■t
and B uckingham shire, th e re  i s ^  reason  to  b e lie v e  t h a t  th e  la n d  ;
o f  th e  f re e  p e a sa n try  o f Essex was l i g h t l y  a sa eaae d . î
i
( *45)
S. T'ae StQOk.o f th e  SoI-:ansn*3 Tgfaemont.
The on ly  p a r t  o f th e  f a rn  stoolî which i s  reco rd ed  a l l  o v e r 
th e  S outhern  Danelaw i s  th e  number o f  p loughing  oxen, and th e  
te#ms o f  jdaâàatis^al sokemen a re  norm ally, though n o t a lw ays, 
e n te re d  in  th e  Survey and d is t in g u is h e d  from th e  demesne p loughs 
and th e  p loughs o f  th e  v i l l e i n s .  Ttie number o f  oxen in  th e  
p o s se s s io n  o f a sokeman must have depended in  p a r t  upon th e  
s i z e  o f  h is  tenem ent, and th e  sokeman who held  a h id e  would 
n a tu r a l ly  have more oxen th a n  th e  man w ith  *5 a c re s .  As a  
r u l e  such r e la t io n s h ip s  can  be t ra c e d  b u t in  Essex th e r e  a re  
some s t r ik in g  ex c e p tio n s  du^ presum ably; to  u n d e r -a a s e a a œ n t.
In  much o f th e  Southern  Danelaw In th e  e le v e n th  cen tu ry  th e  
open f i e l d  system  o f a g id o u ltu re  must have p re v a i le d , though 
th e  f i e l d s  were p robab ly  i r r e g u la r  In  some p a r ts  even a t  t h i s  
d a te*  fo r  Gray has observed  t h a t  in  th e  t h i r t e e n th  cen tu ry  
th e  c o u n tie s  o f  th e  Lower Thames V alley , namely E ssex , H e r tfo rd -  " 
s h i r e ,  M iddlesex , South Buckingham shire and S u rrey , were u n lik e  % 
th e  c o u n tie s  o f  th e  M idlands and "d id  n o t d i s t r i b u te  th e  p a rc e ls  
o f th e  v l i ^ a t e  between two o r  t l ir e e  la rg e  s ra b le  f i e l d s :  b u t 
a s  M aitlan d  (2 ) s t a t e d  " th e  sokeman‘a h ide  o r  v i rg a te  la  no 
r ln g -fe n c o d  'c l o s e '  b u t i s  composed o f  many s c a t te r e d  s t r i p s :  
Again we can h a rd ly .d o u b t t h a t  th e  p r a c t ic e  o f *oo-«ratlon* 
p r e v a i le d .  The sokeman had seldom b e a s ts  enoi%h to  make up 
a  tea;:!. "
*. ■ l3 h ' F ie ld  System s. p,*59B.
2* Baok 'a :d  Beyond, p . *42:
(146)
Before an exam ination  o f  th e  evidence r e l a t i n g  to  th e  
plough-team s in  th e  Southern Danelaw i s  begun, something may be 
aa id  re g a rd in g  th o se  of th e  sokemen o f  th e  N orthern  Dahelaw. 
P ro fe s s o r  S ten t  on has made an ex te n s iv e  study o f  th e  L in c o ln ­
s h i r e  ev idence , in  h is  L in c o ln sh ire  Domesday and th e  L indsey 
S urvey> and observ es  t h a t  in  L in c o ln sh ire  the  number o f oxen to  
an average mamber o f  a v i l l a g e  community was "rem arkably  sm a ll" .  
Re w r i t e s  t h a t  " i t  i s  indeed  p o s s ib le  to  f in d  a L in c o ln sh ire  
sokeman w ith  an e n t i r e  plough team ", b u t such cases  a re  r a r e ,  
and upon average , a L in c o ln sh ire  v i l l e i n  o r  sokeman o f  ?066 
p o ssessed  2 oxen, th e  q u a r te r  o f  a f u l l  team ." He f in d s ,  
however, that"m any J L incolnshire  poamants were s t i l l  l e s s  w e ll  
p rov ided  w ith  oxen" and "somotimes i t  l a  ov e n  im possib le  to  
a llow  one ox to  each en u a e ra ted  p e a s a n t ."  In the  course o f  
h i s  d is c u s s io n  P ro fe s s o r  Btenton r e f e r s  to one o f  the  
d i f f i c u l t i e s  which con fro n t anyone using  th e  in fo rm ation  in  
th e  Burveyp o f  th e  c o u n tie s  o f  bo th  th e  N orthern and th e  
Southern  Danelaw. "Even where Domesday r e v e a l s  a n e a t  r a t i o  
between th e  number o f  v i l l e i n s  and sokemen and th e  numbers o f  
t h e i r  team s, i t  should  no t be assumed t h a t  each enumerated 
p easan t  p ossessed  th e  same number o f  oxen. Round t o t a l s  and 
n e a t  q u o t ie n ts  may conceal much r e a l  v a r ie ty ,  and a L inco lnsh ire^ - 
v i l l a g e  o f  1036 may have bo th  la rg e  and small farm ers as i t s
su cc esso r  c o n ta in s  them t o - d a y .  N everthe less  v;hen a l l
a llow anoerhas been made f o r  v a r i a t i o n s  masked by su c c in c t  
s t a t i s t i c s ,  i t  may s a f e ly  be s a id  t h a t  the  o rd in a ry  L in c o ln sh ire  
p easan t  o r  v i l l e i n  -  f o r  in  t h i s  r e s p e c t  th e re  was no m a te r ia l
(147)
d i f f e r e n c e  between th e se  c la s s e s  -  was a man of two o r  th r e e  
oxen. " (3) P ro fe s s o r  S ten ton  th en  p o in ts  o u t t h a t  " th e re  were 
many so u th e rn  v i l l a g e s  in  which th e  average v i l l e i n  p o ssessed  
more oxen th a n  the  average L in c o ln sh ire  sokeman." ( ÿ |  I t  i s  
g e n e r a l ly  assumed t h a t  th e  average sou thern  v i l l e i n  p ossessed  
a h a l f  plough w ith  a tenement o f  a v i r g a t e .
( 6 )
A. Northam ptonshire
I t  w i l l  be conven ien t to  beg in  th e  study o f th e  Southern 
Danelaw w ith N oroliaaptonshire where a v i r g a te  was th e  average 
h o ld in g .  In t h i s  county only two sokemen appear to  have 
p ossessed  a f u l l  plough-team ; th e  lan d  o f  each i s  en te red  
s e p a r a te ly ,  one ho ld ing  a t  G las th o rp  (4) and the  o th e r  a t  
Winwick ( 5 / .  There were a ls o  a t  South Luffenham and K elthorpe  
12 sokemen who w ith  16 b o rd a rs  and a p r i e s t  possessed  12 p lough- 
team s, and s in ce  i t  may be assumed t h a t  the b o rd a rs  norm ally 
had no oxen o f  t h e i r  own, th e  o th e r  13 p ea san ts  here  had a l l  96 
oxen between them, an average o f  seven oxen each A few soke­
men appear to  have had f iv e  o r  s ix  oxen and seven a re  s p e c i f i c ­
a l l y  re c o rd ed  to  have had h a l f  a plough-team . When th e  e n t r i e s  
which re c o rd  th e  number o f  oxen po ssessed  by groups o f  sokemen 
a re  examined, i t  i s  found t h a t  41 had h a l f  a team, 32 had 3 oxen,
and 25 had 2 oxen, w hile  a few mwn can have had only  a s in g le  ox.
3* In t ro d u c t io n  t o  th e  L in c o ln s h ire  Domesday and th e  Lindsey 
Survey . p .x x  
4 . ? i c t .  C o.H iSt. N o r th a n ts f  i .3 3 7 .
5i i b i d . .  i . S W .
6 .  I ’Ki'd.. 1 :304 .
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The f ig u r e s  do n o t su g g est, however, t h a t  th e re  were any soke­
men w ith  no oxen . These av©raga»>as P ro fe s s o r  S ten ton  has 
warned u s , may conceal g r e a t  v a r ie ty ,  b u t on th e  whole i t  may 
be assumed t h a t  th e  average sokeman p o ssessed  th re e  o r  fo u r oxen. 
The team s o f  5*7 sokemen a re  re co rd ed , and add up to  219 team s, 
th u s  g iv in g  an average  o f  3 .3 9  oxen f o r  each man.
B H untingdonsh ire  ♦
F or H un tingdonsh ire , n e x t to  N ortham ptonsh ire , th e re  i s  n o t 
much a v a i la b le  m a te r ia l ,  s in ce  a l l  t h a t  I s  rooorded  I s  t h a t  
two sokemen and two v i l l e i n s  a t  S t i l to n  (7 ) had between them one 
p lo u g h - ts a a  and seven sokemen and t?  v i l l e i n s  a t  Graffham (8)
had s ix  p lo u g h - te a a s . L i t t l e  can be deducec-from th e se  f ig u r e s ,
abundant
b u t  th e  more In f& rn a tlo n  r e la t i n g  to  th e  y lo u g h -tean s  o f th e  
v i l l e i n s ,  throw s l i g h t  on th e  in v e s t ig a t io n .  S ince b o rd a rs  a re  
commonly supposed n o t to  have oxen, th e y  were n o t tak en  In to  
accoun t when th e  fo llo w in g  f ig u re s  were com piled, b u t I t  may 
be n o ted  th a t  where he o ccu rs  a lone  th e  b o rd a r  sometimes appears 
t o  have h is  own o x e n .(9 ) Not a l l  v i l l e i n s  o f  th e  county ap o ear 
in  th e  below , and I t  i s  found th a t  212 ap p ear t o  have had
more th a n  fo u r  oxen a p ie c e , 126 e x a c tly  h a l f  a  team and a f u r th e r
263 ap p ea r to  have had abou t h a l f  a  team -  t h i s  number c o n s is ts  
o f  a<m w ith  a sh are  o f  a t  l e a s t  3& oxen b u t under 5 oxen . 1238 ■
v i l l e i n s  seem to  have had few er th an  4 oxen and th e  u su a l sh a re
7 .  V io t . Oo .H ls t :  H unts. 1 : 349.
8 . I S I d . ri.y 4 Q .
9 . î b î g . .1 .3 4 7  (C atw orth) •
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appears  to  have been two o r  th r e e  oxen* We may reaso n ab ly  
conclude t h a t  th e  normal p easan t o f  H un tingdonsh ire , w hether 
f r e e  o r  unf r e e ,  l i k e  th e  p easan t of L in c o ln s h i re ,  was a man o f  
two o r  th r e e  oxen*
0$ Cambri(3p:eshlre*
Only a q u a r te r  o f  the  sokemen o f  Cam bridgeshire su rv iv ed  
th e  Conquest, and th e  m a jo r i ty  o f  th e  su rv iv o rs  occu r in  the two 
hundreds o f  E ly; ou r knowledge of t h e i r  ploughs i s  th e r e f o r e  
l im i t e d ,  f o r  n o th in g  i s  known reg a rd in g  the  teams o f  th e  sokemen 
T .R .E . , and such in fo rm a tio n  as we have fo r  t036 r e l a t e s  to  b u t  
one p a r t  o f  th e  county . Only a t  Pordham, (1y) In  one of th e  
few e n t r i e s  which do no t r e l a t e  to  th e  Ely hundreds, do sokemen 
appear to  p o ssess  a f u l l  team, fo r  th e re  tlxree sokemen had th re e  
p loughs . In o th e r  e n t r i e s  in  which no v i l l e i n s  a re  reco rd ed , 
s e v e ra l  sokemen seem to  have had about fo u r  oxen each; th e re  ^
were seven a t  Haddenham w ith  f iv e  p lough-team s, ( 11 ) seven a t
Bourn w ith  (12) fo u r  p lough-team s and two a t  Boxworth(l3) w ith
one team. More sokemen appear to  have had l e s s  th an  a h a l f -  
plough, two a t  E l lsw o r th  ( 14) had 6 oxen, e ig h t  men a t  Connington 
had 2^ team s, (15) one man a t  Willingham (16) had two oxen and two 
men a t  Fen Drayton (1?) had fo u r  oxen ;/ a group o f  26 sokemen
10# X*0*C* ed* H am ilton, n.’*7.
11* I b i d * r pl*8*
!« : . o .  d^ .  i  «  'M . .
15? i b i d . , i  fO' 17Tb* , /  /
16* I*G*G*ed. Hamilton p*9 2 ,
17# j j) id* " ,i .o .9 0*  ' - . ; -
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a t  Foulbourn (18) possessed  6 ploughs and s i x  sokemen a t  Box- 
worth (19) had one team. Where th e  plough-teams' o f th e  soke­
men and v i l l e i n s  a re  g iven  to g e th e r ,  no sokemen appear to  have 
p o ssessed  a f u l l  team, and on ly  13 a share  o f  about a h a lf - te a m , 
w hile  41 may have had 2 oxen, and 5 on ly  a s in g le  ox . G rea t 
v a r i e ty  may be concealed  in  th e s e  f ig u r e s ,  bu t i t  i s  p robab le  
t h a t  th e  normal sokeman o f  th e  n o r th  o f Cam bridgeshire possessed  
no more than  two o r  th r e e  oxen.
T abb lev .
PLOUGH Ti£AlÆS OF SOKEMEN ÔF GA^BRIDGSSHIRE
VILLAGE HOIDING TEAMS OF 30K2H3IÎ VILLE ii;s BORD­ COTTARS
H V A ^OXEN ARS
FORDHiViM 2 2 0 3 3 - - —
HADDEi^ fiAM 3 0 0 5 7 - -
BOURN 4 0 0 4 7 - - ' M»
BOXWORÏH 1 0 0 1 £ - —
EL3W0RTH 1 25 2 - - X • ' 5 -
FEN DRAXTON 2 0 2 - — '
FOULBOURN 4 0 0 26 - -
COmiNGTON 2 3 0 8 -
BOXV/ORTH 1 1 0 J 6 - -
WILLIimiAM I 0 XH 1 -
StJAVESEY 3 0 b 10 8 10 19
FEN DRAYTON
wilb'uhton
- , • ’ '34
5
' 4
1
9 ’ • -
mm
■ 1SUTTON 2 0 b 6 ' 9 ^ 8 ■
WISBEACH 2 0 0 8 : 13 15 «É»
WITQHAi 1 3 15 4 12 2 ^ 26
WENTWORTH 1 0 0 ■;5 ’ ■ 3 18
WITGHFORD 2 0 4 5 ’ 17
D# E ssex .
U nlike th e  su rveys of th e  co u n tie s  o f  th e  Southern Danelaw, 
th e  Essex Domesday re c o rd s  th e  p i o u g h -tearns fo r  b o th  1066 and'
18# i b i d . ,  p . 26.
19. DgB. i  f o .  I97b.
J
((51)
1086# Many o f  th e  Essex ho ld ings are  sm all and we shou ld  n o t  
expec t to  f i n d  th e  sokemen^holding th e s e  small te n e m e n ts ; in  
p o sse s s io n  of any th ing  l i k e  a f u l l  team# However, a s  has been 
observed  above, many of th e  ho ld ings  in  Essex, appear to  have 
been u n d e r -a s se s se d ,  and t h i s  would e x p la in  why in  some in s ta n c e s  
th e  s i z e  o f  th e  h o ld ing  and th e  number of p lough-team s b e long ing  
to  i t s  owners do n o t  # p e a r  to  b e a r  any r e l a t i o n s h i p .  As an
y
ex t r e  me mease, B roxted (2o) may be c i t e d ,  fo r  here th e re  were
sokemen on land  a s s e s s e d  a t  9 a c r e s ,  y e t  they  possessed  th r e e
teams# But, on th e  whole, as th e  m a jo r i ty  of sokemen had
sm all h o ld in g s ,  so t h e i r  share  in  th e  v i l l a g e  plough-team s was
not large# The number o f beatts c o n tr ib u te d  to  the plough-teams
v a r i e j ,  f o r  about o ne-sev en th  o f  the  sokouen do not even ap pear
to  have had a s in g le  ox, w hile o th e r s  had a f u l l  team. In th e
fo llo w in g  l i s t  th e  ploughs of p ea san ts  working under sokemen
have been om itted# One sokeman in  Hinckford hundred (21)
possessed two teams, and two sokemen in Dunmow (22) shared four
team s. S ix te en  sokom en'possessed a f a l l  team each, fo u r  had a k
Share which seems to  amount to  a f u l l  team, and th ree oth ers had
fo u r  ploughs between them. Four had a share  o f  s ix  oxen each;
t h i r t e e n  a share  of 5 oxen, and 64 a share  of fo u r  oxen, w hile
21 men were re c o rd ed  w ith  a h a lf -p lo u g h  each . For more had l e s s
than h a lf  a team; 94 appear to  have had two or th ree oxen, w hile
183 had a t  l e a s t  one ox, b u t i t  i s  im possib le  to  a llow  even a  g
s in g le  ox to  each of 92 sokemen. These f ig u re s  suggest t h a t  the
20*. V ie t .  CO.H is t .  E s s e x .1.493# 
e l .  'lixld. .  1.479 (B u laer)
22. lb  1 a . .  1.509 (Hlgti E a s te r )
(152)
average  f o r  each p easan t in  t h i s  county was p robably  a lso  two o r  
th r e e  oxen, b u t  th e  men to  whom a t  l e a s t  one ox çrannot be 
a llow ed , a re  found m  #n, only  in  t(%e hundreds
o f  H inckford , Witham and Lexden, and were those  re g io n s  exc luded  
th e  average would be h ig h e r .  The economic s t a t u s  o f  th e  so k e ­
men o f  th e se  th re e  hundreds was obv iously  low; they  were very  
numerous and consequen tly  t h e i r  ho ld ings  were sm all and t h e i r  
oxen few. (23)
The w ealth  o f th e  f r e e  men o f th e  county was s l i g h t l y  
g r e a te r  th an  th a t  o f th e  sokemen. The f re e  man*a share  o f th e  
p lo u g h -b e a s ts , ranges from 2 oxen to  a f u l l  team , b u t th e r e  can 
have been very few having no oxen, o r  m erely p a rt-o w h ersh ip  in  
a s in g le  ox. The d e t a i l s  concerning t h e i r  oxen a re  w orth 
re c o rd in g  f o r  com parison w ith  those  of th e  sokemen: 4 had 4
plouglTseach, 1c had a share  of 3 p loughs, 2 had 5 ploughs betw een 
them, 35 had a share  o f  2 ploughs each and 9 had 15 ploughs 
between them . Twenty men appear to  have had about H  p lough- 
team s, 1o8 had about a f u l l  team each , 61 seem to  have had f iv e  
o r  s ix  oxen each , 1g8 to  have had th re e  o r fo u r  oxen, 206 to  have 
had two oxen each , and 52 appear to  have c o n tr ib u te d  one ox to  
th e  p lo u g h -team s. In  a number o f  e n t r i e s  r e la t in g  to  54 men, 
a s in g le  ox cannot be allow ed to  each f re e  man. As in  H inckford 
htjindred, th e re  were a number of sokemen w ith  no p lo u g h -b e a s ts , 
o r  a t  b e s t ,  a share  in  th e  ow nership o f  a s in g le  ox, s o , to o , th e r e  
were f r e e  men w ith  no b e t t e r  equipm ent, bu t even in  t h i s  hundred, 
th e  f re e  men u su a lly  p o ssessed  more b e a s ts  than  th e  sokeman.
23. Yet they  a re  r e l a t i v e l y  numerous in  view o f th e  low 
assessm en ts .
(153)
The tw enty y e a rs  which preceded th e  making o f  Domesday were
accompanied by many changes, a  number o f  th e  sokemen wer«
d ep re sse d , and th o se  t h a t  rem ained s u f fe re d  s l i g h t l y .  G e n e ra lly
th e  number o f t h e i r  ploughs was unchanged, b u t th e  changes which
d id  ta k e  p lace  were u su a lly  fo r  th e  w orse. In  fo u r  in s ta n c e s
th e  number o f  oxen possessed  by th e  su rv iv in g  sokemen shows an
in c re a s e  in  t036i .a  group o f  s ix  sokemen (24) w ith  4 team s in
(25)
lo s t  have 4^ in  lo36; where th e re  were 3 men w ith  2 p lo u g h s, 
th e r e  ai'e  fo u r  w ith  3 p loughs, w hile In  two in s ta n c e s  th e  ploL^ha 
rem ain th e  same b u t th e  number of sokemen has deci ea sed  -  where 
th e re  were in  *066 I f  men w ith  4 p loughst^l.hei’e were in  I@86, 13 
w ith  4 p loughs, and where th e re  were 12 men w ith  one p lo u g h ,(27) 
th e r e  a re  in  1o3^ 11 men w ith  a plough-team  between them . The 
number o f  b e a s ts  c o n tr ib u te d  by each sokeman to  th e  ploughs h a s  
d ec reased  in  11 in s ta n c e s  ; in  two cases  i t  i s  due to  th e  f a c t  
t h a t  th e  number o f sokemen has in c re a sed  # i i l e  th e  ploughs have 
rem ained th e  same, fo r  where th e r e  were s ix  sokemen w ith  2 team s 
in  1066, th e re  a re  3 sokemen w ith  2 team s in  1036, (23) and 
where th e re  were 20 men w ith  3 ploughs in  1066 th e r e  a re  30 men 
w ith  th e  same number o f ploughs in  1036 . (2$) In  one case  th e  
number o f sokemen has in c re a se d  b u t th e  number o f  ploughs hag 
d ec rea se d ; in  p la c e  o f 13 men w ith  3J- ploughs th e re  were in  1086
24. V io t . J J o iH is t.  Es s e x . 1.446 (Waltham Abbey)
25 . i b i d .". 1 .4 5 3  ( i te ls te s d )
26 . I b i d . .  1 .4 # * 5  (Lawford)
27» i ') ï d . . 1 .564 (a e s tin g th o rp e )
23 . b l d . .  1.431 (W e th e rs f ie ld )
29» jb i " '. . 1 .504 (Martca Tey)
(154)
14 men w ith  3 p lo u g h s .(30) In  two e n t r i e s  b o th  sokemen and 
ploughs have d ec reased ; in  th e  f i r s t  in s ta n c e  th e re  were in  
1066 12 men w ith  2 p loughs, th e re  a re  in  1o36 10 men w ith  1^ - ' j
p loughs, (3 1 ) and in  th e  second th e re  were gorm erly  1? men w ith   ^
6 p lo u g h s;aa  a g a in s t  16 men w ith  4 ploughs in  l036 . (32) In  th e  
rem ain ing  s ix  e n t r i e s  th e  number of sokemen la  c o n s ta n t b u t t h e i r  
plough-te&ms d ecrease  -  one man who had a h a lf-p lo u g h  in  I066. J 
had no plough (33) in  I0 8 6 ; th r e e  men tahd two ploughs in  1066 
b u t  o n ly  one:p lough  in  Î 0 8 6 ; (34) th re e  men who fo rm erly  had 
4 p loughs had on ly  3& in  lo36; (35) s ix  men had S ploughs In  I066 
and on ly  one in  1086; (56) one man ïAo had a p lough-team  in  I066 
had a h a lf -p lo u g h  in  I0 B6 ; (37) an o th e r who had teams in  I066 
had on ly  one team (33) in  I0 8 6 , w hile two men who had had one 
team  had on ly  a h a l f - t e am in  lo 8 6 .(3 9 ) The d ec rease s  o ccu r “ 
among men w ith  b o th  many and few oxen, b u t n e a r ly  a l l  th e  
d e c re a se s  quoted above a re  from sokemen in  th e  n o r th  o f  th e  
cou n ty . f
3 0 . y i c t .  G o .H is t. E8@0%.i :5 1 2 .  (S a ffro n  Walden)
3 1 . i b i d . . 1 .439 tC opford)
32. i b i d . . i . 465 (G reat Tey)
3 3 . i b i d . . i .4 6 S - 6  (B o x te i;
3 4 . IM d . .  1 .470 (Lawford)
3 5 . i b i d . . 1.477 (Thaxted)
3 6 . i b i d . . 1 .509 (High E a s te r )
3 7 . iS i d . .1 .4 3 4  (Malden) I . 5 H (Shellow  B ow ells)
38 . i b i d . .1 .5 2 2 -3  ( L i t t l e  Dunmow)
3 9 .' i b i d . . 1.524 (M lehelstow )
(13
E . H e r t fo rd s h i r e .
The average ho ld ing  g o r th e  H e r tfo rd s h ire  sokeman was a  
v i r g a te  in  I066  and two v i r g a te s  in  I0 8 6 , (4o) and th e  v i l l e i n  
h o ld in g  was p robab ly  a v i r g a te  h e re . In d e a lin g  w ith  th e  team s 
o f  th e  H e r tfo rd s h ire  sokemen i t  i s  n ecessa ry  t o  com pile two s e t s  
o f  f ig u r e s ,  th e  f i r s t  r e l a t i n g  to  th d se  sokemen who a re  re co rd ed  
a s  h o ld in g  t h e i r  lan d  as  s u b - te n a n ts , and th e  second fo r  th o se  
who a re  enum erated to g e th e r  w ith  th e  v i l l e i n s  on an e s t a t e .  In  
th e  l a t t e r  case  I t  i s  assumed th a t  th e  sokemen and v i l l e i n s  a r e
eq u a l I n r e s n e c t  o f  t h e i r  p loughing  oxen, b u t d i f f i c u l t i e s  o c c u r ,
awhen sokemen had v i l l e i n s  underthem , as  I t  i s  d o u b tfu l w hether
e q u a l i ty  e x is te d  under th e se  c ircu m stan ces , y e t  i t  would be ra s h  
to  suppose t h a t  th e  v i l l e i n s  on such e s t a t e s  had no share  fen th e  
p lough -team s. As a compromise, two f ig u re s  a re  g iv en  f o r  th e  
e n t r i e s  in  which v i l l e i n s  ho ld  under sokemen, th e  f i r s t  exc lu d es 
th e  v i l l e i n s  and th e  second in c lu d e s  them on an eoual b a s i s ,  and 4 
t h i s  arrangem ent i s  b e a t  p re se n te d  by a t a b l e .
Table v l .  • '
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O ffle y  m
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W elei th
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The ploughs o f  th e  sokemen who aid n o t have v i l l e i n s  under them 
a re  th e s e ,  .fou r had a f u l l  team each , one a t  W ellbury (41) w ith
40 . See above p . 137 « 140.
4 1 . V ie t .  Co.Hlat.- H e r ts . .  1 .3 0 5 -4 ,
5 a 13 oxen 2 . 9 0x0x1
1 \ 8 : 1 4 tt
1 s 16 * 2 5 M
1 0.2. 4 M t • 2 n
2 1 4 " 1 3 ft
( « )
1 h id e , a n o th e r  a t  W llel (42) w ith  2 v i r g a te s  and two a t  L lbu ry  
w ith  1 h ide  and 3 v i r g a te s ;  fo u r  seem to  have had a h a lf -p lo u g h , 
one a t  Flexiaere (44) w ith  15 a o re s , and th re e  a t  Ley Green (45) 
w ith  lip lo u g h jo n  1 v i r g a te ;  two had two oxen eaoh, one a t  
S ta n s te a d  (46) and th e  o th e r  a t  O h e lls , (4?) b o th  w ith  15 a o r e s .  
There a re  two o th e r  e n t r i e s  w orth  m entioning h e re , r e la t in g  to  
Wiokhan (43) and Sacomb,(49) where th e  sokemen h e ld  8 and 15 
a c re s  r e s p e c t iv e ly ;  in  each  ease th e r e  was lan d  f o r  2 oxen, b u t 
i t  I s  n o t re co rd ed  w hether o r  n o t th e  sokemen were p o ssessed  o f
t h i s  number.
In t to e e  e n t r i e s  in  which th e  ploughs o f th e  sokemen a re  n o t 
d is t in g u is h e d  from th o se  o f  th e  v i l l e i n s ,  th re e  may have had 5 
o r  6 oxen each , f o r  a t  Broxboum e (5o) 4 v i l l e i n s ,  a p r i e s t  and a 
sokeman had 5 p loughs, $ t  By,grave (51) 10 v i l l e i n s ,  a  p r i e s t  and
2 sokemen had 9 ploughs and a t  Wars (5®) 33 v i l l e i n s ,  & p r i e s t ,
B re e v e , t î ir e e  Frenchmen and 2 Englishmen who succeed  sokemen 
and have th e r e fo r e  been in c lu d ed  in  t h i s  c la s s ,  po ssessed  26 
p loughs. In  a  few o th e r  In s ta n c e s  th e  sokemen may,have had -
t l i r e e  o r  fo u r  oxen, b u t as  th e re  i s  u s u a lly  a la rg e  number o f 
v i l l e i n s ,  th e se  c a lc u la t io n s  a re  o f d o u b tfu l v a lu e . The sokemen
42, ^ . , 1 : 3 0 4 .
43 . î b i d . .i .3 7 7 v  
44* i'bla, >1#3c4*
45 .  I B î d . . i . 3 o 4 .
46. i b i d . . 1 .332 .
4 7 . i b i d . . i . 333.
43. l b l ü . . i . 5 3 2 .
4 9 . iS ld . ; 1 .3 4 3 .
50. i S ld . . 1 .3 4 4 .
51» i b i d . .1 .3 1 1 .
52. IM d . .  1 .3 2 6 -7 .
( 157)
whose la n d  le  reco rd ed  s e p a ra te ly ,  poaasgsad  In  gome in s ta n c e s ,
A f u l l  team , and in  o th e r s ,  so  few  as * oxen, which l a  raz»e among
I
th e  Y l l le in a ,  b u t  th e r e  a re  ex trem es from th e  men who h e ld  v ery  ' 
la r^ e  o r  very  sm all ho ld in g s and i t  I s  p ro b ab le th e  sokemen,on 
th e  a v e ra g e ; p o ssessed  th r e e  o r  fo u r  oxen. !
F . B e d fo rd sh ire .
L ike t h a t  o f  C am bridgesh ire , th e  B ed fo rd sh ire  survey  a f fo rd s  
b u t l i t t l e  m a te r ie l .  The ev idence f o r  t h i s  county I s  n o t 
r e s t r i c t e d  to  one re g io n , b u t  th e re  i s  le s s  o f  I t .  In  th r e e  
in s ta n c e s  th e  sh a re  of th e  in d iv id u a l  sokeman in  the  re co rd ed  
teams i s  e s tim a te d  a t  more than  4 oxen - 4n one e n try  th r e e  
sokemen had th r e e  p loughs, (5 3 )in  a second e n try  '1 men had 8 
ploughs (54) and in  th e  t h i r d  two men had 1/ team s. (55)
A Share o f  fo u r  oxen l a  to  be in f e r r e d  In  tlire e  e n t r i e s ,  th e s e  
where & sokemen liave one p lough, (56) 20 have betw een them 1@ 
ploughs (57) and th r e e  have 1$ p loughs. (S3) In  a n o th e r  e n try  
th e re  a re  re c o rd e d  7 sokemen w ith  3 team s. (59) A sm a lle r
sh a re  i s ,  however, suggested  th e  o ccu rren ce  o f  fo u r  men w ith
53. V lc t ;  O o^H lat: B eds. 1:232 (Dean)
54 . i b i d . . i . 338 (SalphoT
55. T S n . . 1 .284  (C a rlto n )
5Ô. i b i d . . 1 :223-4  (B o ln h u rs t)
57 . I b i a . . 1 .284 (W ildon)
53 . i b i d . . 1 .242  (Ohioksand)
59. i P ld . .  1 .525 -6  (Sham brook)
(153)
1 p lough , ( 6 0 ) 20 w ith  6 p loughs, (51) th r e e  w ith  1 p lough  (52) 
and 1t w ith  3 p lo u g h s . (53) A lthough I t  would be unwise to  
g e n e r a l i s e  on so l i t t l e  m a te r ia l .  I t  may be suggested  t h a t  a 
sh a re  o f  fo u r  oxen was ooaraon, even though perhaps n o t th e  
a v e ra g e . T urning to  th e  p loughs o f th e  v i l l e i n s ,  we f in d  th a t ,  
where v i l l e i n s  were on la n d  fo rm erly  In  th e  hands o f sokemen, 
th e y  have a sh a re  o f  la g s  th a n  4 oxen eaoh^ in  35 in s ta n c e s ,  o f  
a  h a lf - te a m  in  9 in s ta n c e s  and o f  o v e r 4 oxen in  31 in s ta n c e s ,  
E bere , a s  f a r  as  we know, v i l l e i n s  were n o t on so k e lan d , th ey  
have a sh a re  o f few er th e n  4 oxen in  4? e n t r i e s ,  o f  4 pxen in  15 
e n t r i e s  and o f  more th a n  4 oxen in  S3 in s ta n c e s .  There seems 
to  be a s l i g h t  tendency  f o r  v i l l e i n s  who succeed sokemen to  have 
a  g r e a t e r  number o f  oxen th an  th e  v i l l e i n s  who a re  n o t on Soke” 
la n d .
G. B y e i:in g h a ash ire .
There I s  l e s s  ev idence  f o r  Buckingham shire th an  f o r  any o f  
th e  o th e r  c o u n t ie s .  Only in  one e n try  a re  th e  plough-team s 
o f  th e  sokemen re c o rd e d  and t h a t  r e l a t e s  to  Lavendon (64) where
I
th r e e  sokemen had 1 h id e  and 1 v i r g a te ,  and h a l f  a  plough-team  
w ith  1 v i l l e i n .  At Weston Underwood (65) 4 v i l l e i n s ,  7 sokemen 
and a  Frenchman had 5 p loughs, which works o u t a t  4 oxen eaoh .
In  th e  th e  rem ain ing  e n t r i e s  th e  ploughs o f  th e  ecfeemen a re  n o t
, »
re c o rd e d . -
50.- ' i b l d . '. i ' .  ' 225 (E asto n ) ■
61. i b i d . ;  1 .-032 ' (T ilb ro o k )
03. l b i a . . i .  262 ( Ohioksand)
53 , I ï ï ï â . . i .  265 (Dean)
5 4 ,  » # , .  Co .H is t , .  M<ass_. i ,  241.
f 3^  ^^  G e e I  » 2 40 •
(159)
R egard ing  t h e i r  f a r a  s to ck  o th e r  th a n  p loughing  b e a s ta ,  
in fo rm a tio n  la  found only  in  th e  Essex Survey and th e r e  i t  i s  
re co rd ed  in  b u t a  few c a s e s , smé. I t  w i l l  be conven ien t to  e n te r  
th e s e  h e r e : -
a) At P in c h ln g f ie ld  (66) th e re  were 2 sokemen w ith  48 a c r e s ,  
woodland fo r  6 swine and 6 a c re s  o f p a s tu re »  T h e ir  s to c k  
c o n s is te d  o f l*J p lough-team s, 1 rounoey, To b e a s ts ,  20 sw ine 
and too sheep .
b ) At How H a ll (67) th re e  sokemen had 3S a c re s  and 3 a o re s  o f  
meadow, here  th e re  were 2 p lough-team s, 5 b e a s ts  and SO sheep .
c) At P u tsey  (63) th e re  was one sokeman w ith  79 ao res  o f  la n d , 
ho had 1 p lough;? rounoey , 8 swine and 23 sheep . ■ ■ '
d) At Berden (6 9 ) a  sokeman h e ld  2 h id ea , ® ao re s  o f  meadow and 
woodland fo r  ?0 awlne, here th e re  were i  p lo isg h -tsa a s , one on th e  
demesne and 2 f o r  th e  men, 14 swine end 25 sheep .
e) At B rox ted  (?o) two sokemen o f  E ly h e ld  9 a c re s ,  w ith  6 
a c re s  o f  meadow, and woodland f o r  ?00 sw ine. There were 3 
p loughs, 1 rouncey , 5 b e a s ts  and 16 sw ine.
I f  an  average  can be judged  ffwwS e n t r i e s ,  i t  m ight be aW u t a  
dfesen sw ine, 20 sheep and 3 o r  4 b e a s ts .  The f lo c k  o f ?00 sheep 
a t  P ln o h ln g f ie ld  appears  to  be u n u su a l.
I
R eference shou ld  he made h e re  to  th e  v i l l e i n s  and b o rd a rs
( 7 1 )
who h e ld  under sokenien. I t  has been sa id  by P ro fe s s o r  S ten to n
o f th e  N orthern  Danelaw t h a t  "men o f i n f e r io r  rank may have h e ld
66 ,  n o t ^ „ , C p Æ g A t  1 *  4 7 3 .
67» -i b i d . ' . i .  4 7 9 . .
63 . i b i d . . i .  473,
6 9 .  i b l d . - . l .  439.
77 . i b i d . . i .  4 9 3 . ■
7 1 * w S e s  6 f  «hm orla l # fu c tu r@  in  t h e . ilorthoCTi D anelaif. p .? 9 .
(160)
t h e i r  tenem ents under th e  sokemen}" b o rd a rs  a re  sometimes found i
■'I
on th e  lan d  o f sokemen, b u t t h a t  v i l l e i n s  ho ld ing  under sokemen 
a r e  r a r e ,  and t h i s  i s  e q u a lly  t r u e  o f th e  S ou thern  Danelaw. 
V i l l e in s  a re  re c o rd e d  on th e  lan d  o f  sokemen in  s e v e ra l  e n t r i e s  -  
in  Kaddenkham (72) i b .Cambridges h i r e , i n  Lavendon (73) in  B ucking- 
h am sh ire , in  O ffley  (74) B ale i , (75) H exton, (76) B ricew olde , (77) 
in  H e r tfo rd s h ire ,  and in  9 v i l l a g e s  in  Essex -  T haxted , (78) 
H a ls te a d , (79) B erden, (3o) High E a s te r ,  (31) L i t t l e  Dunmow,(32) 
O a s tle  Hedinghan, (83) Beaumont, (34) R adw lnter (35) and 
B tev in g to n  E n d .(36) B ordars a re  more f r e q u e n tly  found in  
C am b rid g esh ire ' and N ortham ptonsh ire ; l ik e w is e  in  B e d fo rd sh ire , 
v/here on ly  a few sokemen c u l t iv a te d  t h ^ i r  la n d  w ith  a a s i s t a n w ,  
nam ely a t  B o ln h u rs t, (37) Dean, (98) T ilb ro o k , (89) C hicksand(90) 
and R is e ly  (91) In  H e r tfo rd s h ire  b o th  b o rd e rs  and c o t t a r s  a re  
re co rd ed  on e s t a t e s  o f  sokemen. In  Essex i t  was in  th e  n o r th  
where la ii^e  g roups o f  sokemen a re  found tha,t bord.ars o ccu r on
7*• ed . Hami l t o n  D. 118.
7 3 . v i c t . C o .H ist.B ucks. . i .  241.
7 4 . Y ic t .  O o .H ia tf H e r ts . ,1 .3 0 3 .
75 . % l d . .  i .  3947
76. i b id . .  1. 304.
77 . I b i d . .  i .  343.
78. B e t .  qo,m g1it..J aag2 * 477.
79 . i b i d . .  1 . 4 7 9 .  ;
80. i b i d . .  i .  493. '
81. Ib W . .  1 . 5 0 9 .
82. i b i d . . i .  582-3 .
83. . IM d . .  1 . 533.
84. i b i d . .  i .  5 3 5 . :
8 5 . IM d..  i .  5 3 5 . - I
' ' l i d . ,  i .  536. 
ifet..C fc. H is t .  B eds. 1 .2 2 3 -4 . 
i d . ,  1 . 232. .
i d . ,  1 .  23®'. i
, , 1 .  248.
.d., 1. 225.
(161)
t h e i r  ten em en ts . O ceaa lo n a lly  th e se  v i l l e i n s  and b o rd a rs  
o u l t lv a t ln g  th e  h o ld in g s  o f  sokemen had t h e i r  own p lou g h -team s, 
a s  a t  W ellbury (98) In  H e r tfo rd s h ire  and a t  B ln n es lea  (93) 
in  E ssex .
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PLACE SOKMEH
1©66 1086 V B 3 V B 8
WORÎ1IM1PORD 19 ■ Is 3 8LITTLE DUXiMOW 1 1 1 1 1 1
PEHTLOW 18 13 4 ■ 4 a1
CASTLE HEDimHAM 13 I3 5 6 18 22 2BELCmi# WALTER 7 7 4HIKSHAM HALL 2 5
EARI^ COTJŒ 4 *0 4
BEAUMONT 1 1 2 2 1 3
RADWINTER , 1 '  4 1 1
STEVINCTOK END 2 3 8H ' 1»; 1 2
STANSTEAD HALL ?(96) 6 4
CEESTINSTHOKPE 12 11 4 1 4 1
V = V i l l e in s .  B# B ondars. 8a  S lavesT
From th e  fo re g o in g  I n v e s t ig a t io n  I t  may be In f e r r e d  t h a t  
th e  sokenen o f  th e  S ou thern  Danelaw u s u a l ly  p o sse ssed  b u t  a  
few p lough-oxen ; in  th e  n o r th  e a s t ,  in  C am bridgesh ire  and 
n o r th  E ssex , th e  avenage seems to  have been  two o r  th r e e  oxen, 
b u t  In  th e  so u th  and w est sokemen g e n e ra l ly  had th r e e  o r  fo u r  
p lo u g h -b e a s ta . The men w ith  th e  l a i ^ e r  h o ld in g  m ight have as  
auah aa two whole p lough-team a b u t oven th e  p o sse ss io n  o f  a  team 
o r  more was o o srp a ra tlv e ly  r a r e .  The ev idence  r e l a t i n g  to  th e  
r e s t  o f  t h e i r  farm  a took  I s  n o t s u f f i c i e n t  to  perm it g e n e ra l i s "  
a t lo n ,  b u t  I t  i s  im probable t h a t  th e  average  aokeaan p o ssessed  
more th a n  a few sheep and sw ine. Where th e  sokeaeh ware In  a  
p o s i t io n  to  have o th e r  p e a sa n ts  working under t h m ,  th e s e  were 
u s u a l ly  b o rd a ra , a lth o u g h  v i l l e i n s ,  c o t t a r s  and s la v e s  a re  a ls o  
re c o rd e d  on th e  h o ld in g s  o f  sokemen,
9 4 , (3ee p . 161) B rack e ts  show sokemen n o t a c tu a l ly  re tw rd ed
on an e s t a t e  In  1066 b u t who were p robab ly  th e r e  a t  t h a t  dat#
95* (See P**61) H olders were 2 sokemen and 1 f r e e  man.
96. KumTjer n o t re c o rd e d .
(163)
3 . R ig h t o f  A lie n a t io n .
The a b i l i t y  o f  a  sokeman to  d isp o se  o f h is  lan d  i s  a m a tte r
o f  g r e a t  Im portance f o r  I t  has been s a id  t h a t  one o f  th e
d i f f e r e n c e s  betw een a l i b e r  homo and a  sokeman was t h a t  th e  f o r o ^
cou ld  s e l l  h i s  la n d  f r e e ly  w hile th e  l a t t e r  could  n o t . ( t )
( 2 )
V inog rado ff has s a id  t h a t  a lth o u g h  th e  o rd in a ry  sokeman cou ld  
n o t s e l l  h is  la n d , th e  K ing’ s sokeman, b e in g  in  a p r iv i le g e d  
p o s i t io n  cou ld  o f t  n do so f r e e ly  a s  i f  he were a l i b e r  homo. 
Round (3) a s s e r t s  t h a t  th e r e  e x is te d  among sokemen two k in d s  o f 
te n u re ,  t h a t  o f  th e  sokemen who wore f r e e  to  p a r t  w ith  t h e i r  
la n d , and th e  te n u re  o f  th o se  lartio ooUld n o t do so w ith o u t t h e i r  
l o r d 's  p e rm iss io n . He found, to o , t h a t  In  th e  I .E .  and e l s e ­
w here, a  d i a t i n c t io n  i s  m a in t; in ed  between demesne l%ad, sokeland  
and th eg n lan d  and th in k s  t h a t  th e  d i s t i n c t i o n  between "th eg n lan d " 
and "so k e lan d "  f i t s  in  e x a c tly  w ith  th e  d if fe re n c e  o f  te n u re . i-y"; -
p a ssag e s  which Round c i t e s  c e r ta in ly  su p p o rt h is  view and . , 
th e  th e o ry  th a t  th e  a b i l i t y  o f  a sokeman to  s e l l  h is  land  
depended upon what la n d  he h e ld  may be o f g e n e ra l a p p l ic a t io n ,  
b u t  a  more d e ta i le d  in v e s t ig a t io n  o f  a  w ider range o f ev idence 
would be n e c e ssa ry  b e fo re  i t  cou ld  be adm itted  t h a t  every soke­
man In c ap ab le  o f  s e l l i n g  h is  lan d  w ith o u t re fe re n c e  to  some one 
w ith  superior* r i g h t s  o v e r h i s  tenem ent, was th e  h o ld e r  o f  
" th e g n la n d " .
1. , Lord l y t t e l t o n  as  c i t e d  by E l l i s  who h im se lf  s t a t e s
( I n t r o d u c tio n  to  Domesday. i .? 1 )  t h a t  I n a b i l i t y  to  s e l l  
" i s  n o t a  g o g e ra l  d e s c r ip t io n  o f te n u re  in  so o açe ."
2* ginglis h  S o c ie ty  in  th e  E ae ie n th  ■Sentury pp 432-437.
> •  F . a u d n l  E n g l a n d ,  m  2 3 - 3 0 .
(164)
B efore  th e  e v ld m c e  e<«alng from th e  S ou thern  Danelaw aa  a  
whole I s  an a ly se d  In  d e t a i l  I t  w i l l  be eonven len t to  d is c o v e r  
th e  o p in io n  o f th o se  who have worked on E a s t A n g lia  and th e  
N orthern  Danelaw. M r.Douglas In  w r i t in g  o f E a s t A n g lia  fo llo w s  
V in o g rad o ff and s t a t e s  t h a t  in  th e  main th e  someirtiat vague 
d i s t i n c t i o n  betw een f r e e  man and sokeman "seems to  have been 
e n fo rc e d  r a th e r  In  conn ec tio n  w ith  th e  a b i l i t y  to  a l i e n a te  la n d , 
w hich f re q u e n t l j^ p p e a r s  as  th e  d is t in g u is h in g  mai% betw een th e
i'
two c l a s s e s .  (4 ) M r.Johnson In  th e  In tro d u c tio n  to  Domesday 
in  th e  V ic to r ia  OountvH iator?/ o f  Norfo lk  (5) ^?rltes o f  t h a t  
" in c id e n t  o f  te n u re  which seems to  be reg ard ed  as a d lm in u tlo  
c a p i t i s  ! i t  i s  a  r e s t r i c t i o n  o f  th e  r i g h t  o f  a  f r e e  man to  s e l l  
h i s  la n d ."  He rem arks t h a t  th e re  was a  k lh d  o f  a  s c a le  o f  
freedom , headed by th e  man who was a b s o lu te ly ! f r e e  to  s e l l  h i s  
la n d . The c lo s e s t  r e s t r i c t i o n  a p p a re n tly  was found on church  
la n d s  and îîr . Johnson concludes t h a t  where men were no t f r e e  to  
s e l l  t h e i r  la n d , i t  m ight be because th o se  lan d s  "were o r ig in a l ly  
p a r t  o f  th e  demesne, th e  ’menaal* o r  'b o a rd ' land  o f  a r e l ig io u s  
house , and t h a t  th e  te n a n ts  were what we should  c a l l  a t  a  l a t e r  
d a te  'freem en  f o ld in g  by v i l l e i n  s e r v i e s ' dfohnaon a ls o  
su g g e s ts  t h a t  t h i s  m ight w ell app ly  to  th e  sokemen who were 
h o ld in g  la n d  which had been p a r t  o f  th e  demesne o f  th e  g r e a te r  
E n g lish  l a y  lo r d s .
The su rveys o f  th e  c o u n tie s  com prising  th e  N orthern  Danelaw 
do n o t  re c o rd  w hether th e  sokeman cou ld  o r  cou ld  n o t s e l l  t h e i r  
la n d , b u t  th e  a b i l i t y  o f  th e  f r e e  p e a sa n try  o f t h i s  re g io n  to
4 .  P . * i()
5. r m ,  Oe.Hist. Norfolk . 1.52
(165)
d isp o se  o f  a l l  o r  p a r t  o f  t h e i r  la n d  In  th e  tw e lf th  o sn tu ry  i s  
proved beyond doubt by th e  ev idence  o f  th e  c h a r te r s  c o l le c te d  
by p ro fe s s o r  S ten to n  (6) and i t  seems n o t un reaso n ab le  t o  assume 
t h a t  th e  sokemen o f  Domesday were e q u a lly  f r e e  from s e ig n e u r ia l  
r e s t r i c t i o n s .
I t  i s  th e  purpose o f  th e  p re s e n t  In v o s t ig a t io n  to  t r y  to  
d is c o v e r  w hether th e re  was any ap p a ren t re aso n  why some sokemen 
in  th e  S outhern  Danelaw co u ld  s e l l  t h e i r  la n d , w h ile  o th e r s  were 
u n ab le  to  do so) A v a r ie ty  o f  form ulae a re  used to  in d ic a te  
w hether o r  n o t in d iv id u a ls  were f r e e  to  d isp o se  o f  t h e i r  tenem ent 
A sokeman i s  re co rd ed  as a b le  t o  s e l l  h i s  la n d  to  whomsoever he 
w ished ( t e r r a #  auam vendere  S iftaiit ou i v o l u i t ) . o r  he m ight "be 
a b le  to  w ithdraw  w ith  h is  lan d "  (re e e d e re  oo tu i t . o r  i f  th e  so rlb i 
was more e x p l i c i t ,  o o tu i t  re e e d e re  cum t e r r a  aua abacus l i o e n t i a  
domini au i ) .  A lo n g e r  e x p re ss io n  was a ls o  used -  t h a t  a  man m igh t 
"be a b le  to  a s s ig n  ( h i s  h o ld in g ) o r  w ithdraw  w ith o u t th e  l i c e n s e  
o f  h i s  lo rd "  o r  t h a t  he m ight "be ab le  to  a s s ig n  and s e l l  ( h i s  
f o ld in g )  to  whomsoever he w ished w ithou t l ic e n s e  (o o tu i t  d a re  v e l  
r e e e d e re  a b s f ^  l i o e n t i a  domini s u i  o r  p o tu i t  d a re  e t  vende r e  
ou i v o lu i t  a bsque l i o e n t ia ) . Moreover each o f  th e s e  e x p re s s io n s  
m ight be used n e g a t iv e ly ,  aa^|^|o n  p o tu l t  re e e d e re  s in e  l i o e n t i a ."
Round in  F eudal England d is c u s s e d  th e s e  v a r io u s  e x p re s s io n s  
and b y tc o l l a t in g  D .B ., th e  I.oZ O f and th e  1 ,1 .  came to  th e
6 . Ih tro d u o t io n  to  Documenta I l l u s t r a t i v e  o f_ th e
gnom ic PR LXXXVÏÎÏ -
o noern lng  th e  sokeman s  a b i l i t y  to  s e l l  h i s  tenem en t, see  als< 
Bomeaday Book and Bevend. p .? 3 . In  l a t e r  tim es  lan d  h e ld  by 
s o o a g e te n u re  was f r e e ly  a l i e n a te d .  (P o llo ck  and M aitland  -  i
giatory of m glish  Ww . i . 291-3.
PP 22-26 .
( m )
c o n c lu s io n  (3 ) t h a t  "d a re , vendere and y eeed ere" a re  a l l  
In te rc h a n g e a b ly  used and t h a t  even any two o f  them (w hether th e y  
have th e  c o n ju n c tio n  " e t"  o r  th e  d is ju n c t io n  " v e l"  betw een them) 
a re  i d e n t i c a l  w ith  any one* F u r th e r  th e  in s e r t io n  o r  om ission  
o f  th e  ph rase  " s in e "  o r  ("absque") e ju a  l i c e n t i a  I s  irnsm berla l, 
i t  b e in g  understood  where n o t e x p re sse d ."  So to o  th e  words 
"o u i v o lu i t "  a re  und ersto o d  where n o t w r i t te n .  Y et a n o th e r  
p h rase  i s  found in  Essex ( 9 ) where a sokaaan i s  s a id  t o  h o ld  h i s  
la n d  f r e e ly  -  "d la id lam  hidam qua® t e n u i t  l i b e r e "  and a t  th e  same 
tim e  w as"ab le  to  b e ta k e  h im se lf  w ith  b is  a ln d  w h ith e r he would 
" e t  taraen cum t e r r a  sua p o s s e t  i r e  quo v o l u i t . "  Here f r e e ly  l a -  
a  s h o r te r  way o f  ex p re ss in g  th e  second p h ra se .
Along th e  w est o f  th e  S outhern  Danelaw aokeaœn were u s u a l ly  
a b le  to  s e l l  t h e i r  la n d , i r r e s p e c t iv e  o f  w hether th ey  were men 
o f  th e  King o r  o f any o th e r  l o r d .  In  N o rth a a^ to n sh lre  which i s  
l i k e  th e  N orthern  D anelâ» in  t h a t  i t  i s  n o t re co rd ed  w hether th e
sokemen were f r e e  to  d isp o se  o f t h e i r  h o ld in g s  to  whom they  wished;
It* b-« h> ». wt»Y C.-,. h? K*/» kob»/(H^ 4,
In  B e d fo rd sh ire , th e r e  a r e  on ly  f iv e  ca se s  in  which th e  l i b e r t y
to  s e l l  i s  r e s t r i c t e d .  Two men a t  E aton Sooon ( lo ) could n o t
s e l l ,  one man a t  Tempsford (11) and a n o th e r a t  S tan fo rd  (12) and
one o f  th e  th r e e  sokemen a t  Dean (13) were a ls o  unab le  to  s e l l .
The f i f t h  e n try  i s  im p o r ta i t ;  a t  Dean ( 14) s ix  sokemen h e ld  4
Si F eudal En g la n d , p . 26. ■ ■ » .
9 ;  D .B )~ li fo  5b. 
to .  f ! c t >  C o .H is t . Beds. i . 2 3 4 .
I t .  i b i d . . 1 .2 3 3 . 
t2 .  i b i d . . i . 237.
13 . i b i d . . i . 232. . .
t4 .  i b i d . . 1 )224 .
(167)
, I
h id e s , 3*-h id e s  o f which were o f  th e  K ing’ s soke, th e s e  th ey  cou ld , 
s e l l  w ith o u t th e  le a v e  o f  B o rre t whose men they  w ere, th e  
rem ain ing  h a l f  h id e , however, they  could  a s s ig n  o r  s e l l  w ith o u t ' 
h is  le a v e . T h is  e n try  makes i t  c le a r  t h a t  th e  d ec id in g  f a c to r  j 
was th e  la n d  and n o t th e  s t a tu s  o f  th e  men. Every o th e r  so k e- j
man o f  B erifo rd sh ire  was a b le  to  d ispose  o f h i s  la n d . B ed fo rd - 
- s h ire -w a s -a b le - to -d ie p e s e -o f -h ie - la n d . B ed fo rd sh ire  i s  th e
one county  in  which th e  a b i l i t y  o r  i n a b i l i t y  o f  th e  sokeman to  
p a r t  w ith  h i s  la n d  was most c a r e fu l ly  re c o rd e d , and i t  i s  w e r ta in  
t h a t  Ipokemen here  cou ld  s e l l  t h e i r  la n d .
C ond itions s im i la r  to  th o se  in  B ed fo rd sh ire  p re v a i le d  in  
H e r tfo rd s h ir e ,  f o r  in  t h a t  county o n ly  seven men a re  re co rd ed  
a s  unable to  d isp o se  o f t h e i r  la n d . Two o f  th e se  were a t  
Bygrave, ( Î5 )  two a t  T i te b e r s t  (16) one a t  T rln g , (1?) one a t  
Saw bridgew orth (13) and one a t  Sacomb. ( t9 )  We do n o t know 
w hether about 20 o th e r  sokemen, fo r  whom th e re  a re  no d e t a i l s ,  
were f r e e  to  p a r t  w ith  t h e i r  la n d , bu t every o th e r  sokeman o f  
H e r tfo rd s h ire  was a b le  to  s e l l  h is  hold ing  to  whom he w ished .
In  B uckingham shire a number o f sokemen appear f o r  th e  f i r s t  
tim e a f t e r  th e  Conquest and Domesday Book says n o th in g  o f 
t h e i r  a b i l i t y t o  s e l l ,  b u t d e t a i l s  concern ing  39 sokemen o f 1066 
a re  a v a i la b le .  . Of th e se  on ly  two could n o t s e l l  t h e i r  la n d , one 
a t  Iv e r  (20) and th e  o th e r  a t  Wycombe (21) and th e  rem ain ing  37
15# V ie t .  C o.H iS t. H e r ts . i . 3 t t .
16. r b i d 7 . i r 3 f 5 '^ d -  $ .330 . ■
17 . ■■l b i a . . ' l .  380-31.
18. 332.
19 . T b lâ . . i .  337.
20 . Y lc t .  'C o .H la t. B ucks. 1 . 257-8.
21 . l b l d . . l .  2?T.
( 168)
Sokemen couM  *11 d isp o se  o f  t h e i r  h o ld in g s .
The M iddlesex  e n t r i e s  a re  more i n t e r e s t i n g  and i t  i s  found 
t h a t  14 sokemen could  s e l l  t h e i r  la n d , w hile  1o cou ld  n o t .  Of 
th o s e  who cou ld  n o t s e l l ,  4 were th e  men o f  Azor, two th e  men o f  
A sgar th e  3 t a l l e r ,  and two th e  men o f  th e  B ishop o f  London] th e
rem ain ing  two were on manors h e ld  by E a r l  H arold  and W igot. Of
th o s e  who co u ld  s e l l ,  two w ere th e  men o f  A lb e r t,tw o  th e  men o f  
E a r l  Lewin, two th e  men o f  U lward, one th e  man o f  Azor, a n o th e r  
o f  S t .P a u l  and one was a  sokeman o f  th e  ffiLng; f iv e  were on 
la n d  h e ld  by A sgar th e  S t a l l e r  o f  th e  K ing.
In  th e  c o u n tie s  on th e  w este rn  b o rd e r  o f  th e  S ou thern  
Danelaw (n o t in c lu d in g  M iddlesex) th e  sokemen a re  rem arkab ly  f r e e  
so f a r  a s  th e  d is p o s a l  o f  t h e i r  tenem ent I s  conoem ed , i t  i s  
when we tu rn  to  E ssex  and more a a o e o ia l ly  to  C am bridgesh ire  
t h a t  we f in d  r e s t r i c t i o n s  re co rd ed  w ith  g r e a t e r  freq u en cy . In
E ssex , u n fo r tu n a te ly .  I t  I s  d i f f i c u l t  to  f in d  d e t a i l s  co n cern in g  
th e  power o f  th e  sokeman to  s e l l  h is  la n d . What few e n t r i e s  
th e r e  a r e ,  have been c o l l e c te d  and in c lu d e  on th e  one tuuid men 
who a re . a b le  to  s e l l  o r  wto h o ld  t h e i r  la n d  f r e e ly  and on th e  
o th e r  men who cam iot w ithdraw . Upon in v e s t ig a t io n  i t  h as been 
found t h a t  22 men cou ld  s e l l  t h e i r  la n d  w hile  103 a re  ro eo rd ed  
a s  un ab le  to  w ithdraw . I t  i s  Im portan t t o  lo o k  a t  th e  g eo g ra ­
p h ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  th e s e  men,. Of th o se  who cou ld  s e l l  t h e i r  
la n d  one was st, W rit t i e  (22) In  C helm sford hundred , and one a t  
Rodii% Abbess (23) in  (kigar hundred, one a t  C h lld e rd l tc h  (24)
22^! Y lc t .  C o .H is t. E ssex . i ;4 3 3 -4  
23i- l b i d . . l .  : 4 # .  .
24. i b i d . . 1 .» 404-5 .
(169)
In  O hafford  and th e  man named A lv r lc  h e ld  la n d  a t  R adw lnter (25) 
and S te v ln ^ to n  End (25) In  P reahw oll hundred . T h ir te e n  sokemen 
who h e ld  f r e e ly  a re  re c o rd e d  a t  Ockendon (26) i n  O haffo rd  hundred 
and a n o th e r  a t  Aahdon (27) in  U t t l e s f o r d .  These hundreds w ith  
th e  e x c e p tio n  o f C helm sford l i e  in  th e  w est o f  th e  coun ty , b u t  
Lexden where th e  o th e r  sokenen who h e ld  f r e e ly  a re  found , i a  in  
th e  n o r th  e a s t .  Of th e  sokenen o f  t h i s  hundred , th r e e  were a t  
«îesaing (23) and one a t  Wakes C olne. (29) In  t h i s  hundred th e y  
were exco t i o n s  f o r  i t  l a  in  Lexden, t h a t  th e  m a jo r ity  o f  th e  
sokenen who were unab le  to  w ithdraw  a re  re c o rd e d ] o f  th e s e  12 
o cc u r a t  Copford (30) 12 a t  F e e r in g , (31) 1? a t  G re a t Tey, (32)
20 a t  Harks Tey, (33) 1 a t  B ox ted , (34) 1 a t  G rea t B irc h  (35) 
and I 9 a t  W ormlngford; (36) 32 o f  th e  111 sokemen o f  Lexden were 
unab le  to  s e l l  t h e i r  la n d . The o th e r  sokemen who co u ld  n o t s e l l  
w ere: 16 in  H inckford  to n d re d , 13 a t  C a s tle  HeSingham, (37)
2 s t  Hershara H all (38) and î a t  G tnnstead j ( 3 9 ) 1 a t  Beaumont(4o) 
In  T endring  hundred? one in  th e  him dred o f  Roohford a t  S u tto n (4 1 ' 
and 3  in  CheIrasford hundred a t  G neat Baddow. (42)
2 5 . i b i d . . l ) g $ 5 -6 .
26. I H I . .  1 . 505 .
2 7 . I tH a . .  1 .5 0 5 .
23 . i b i d . .  1 . 5 4 3 .
89 . m d . ,  1 . 5 5 0 .
3 0 .  i b i d . .  1 ) 4 3 9 .
3 1 . i b i d . .  1 .4 4 4 .
3 2 . i b i d . . i .4 6 5 .
33 . i b i d . . 1 .5 0 4 .
34. ï ï ï iâ , .  1.465-6
3 3 . IM d . .  1.466.
3 6 . M a * .  1 . 5 1 7 .
3 7 . m l . .  1 . 533 .
38 . W l . ,  i .5 3 4
3 9 . S m . .  1 ) 550 .
4 0 . i M d . .  1 . 5 3 5 .
41 . I M d . .  1 .5 6 2 .
4 8 . i b i d . .  1 .4 JS -4 ,
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The above f ig u r e s  show t h a t  th e  m a jo r ity  o f  th e  sokemen o f  Lexden, 
a  hundred which a d jo in s  a i f l b l k ,  cou ld  n o t c e l l  and th e  o th e r  
sokemen w!» were u n ab le  t o  a l i e n a t e  t h e i r  tenem ents a re  re c o rd e d  
in  hundreds which a ls o  l i e  in  th e  e a s t»  The c o n d it io n s  t r a c e ­
a b le  t o  Essex l i k e  th o se  In  C am bridgesh ire , f o r  in  b o th  c o u n tie s  
th e r e  l a  a  g r e a t  d i f f e re n c e  betw een th e  e a s t  and w est; g e n e ra l ly  
sp eak in g  th e  men o f th e  w est in  each  county  can s a l l  t h e i r  la n d  
and th o s e  o f  lAe e a s t  e æ in o t. A g r e a t e r  number o f sokemen or© 
in c lu d e d  in  th e  O ad b rid g esh lro  a n a ly s is  f d r  th e re  i s  more 
d e ta i l e d  in fo rm a tio n  r e l a t i n g  to  t h ^ t  county  y e t  even though 
th e  f ig u re s  f o r  E ssex  a r e  few , th e  resem blance I s  s t r ik in g *
B efo re  we tu r n  t o  Cambridgesh ire^  ev id en ce  r e l a t i n g  to  th e  f r e e  
m n  o f  Essex may be sxam iiw d. F o r ty - f iv e  f r e e  ram a r e  re c o rd e d
a s  a b le  to  s e l l  t h e i r  la n d  and th e  names o f  f iv e  o f  th e s e  a r e  
w te r e d  in  Domesday -  Coleman a t  Boding M o ra ll, Alwln a t  L i t t l e  
Brom ley, B oruln and E r f la  a t  O hlgnal and  U ls i  a t  Aveley*
T w en ty -th ree  o f  th e  39 unnamed f r e e  a r e  re c o rd e d  a t  Bouth 
H a n n in g fie ld  in  C helm sford hundred , 4 a t  B iaekhaa , and 3 a t  
T o H a sh u n t M ajor i n  T h u ra ta b le  hundred , on® each  a t  H orkesley , 
P re a te d  and Copford i n  W xden hundred and one a t  P r i t t l e w e l l  
and th r e e  a t  B utton  in  B ochford hundred . There a r e  two f r e e  
men, b r o th e r s  named Btmd and A lr lo ,  a t  Audley who oould n o t 
w ithdraw  th em se lv es  w ith o u t th e  p w n ia a im  o f  A e lfg a r , and th e r e  
a re  a ls o  f r e e  men i n  E a s t A ng lta  irtio were n o t f r e e  t o  d isp o se  o f  
t h e i r  la n d s .  I t  i s  c l e a r  th e r e f o r e  t h a t  a lth o u g h  i t  i s  r a r e ,  
i t  i s  p o s s ib le  to  f in d  f r e e  a m  who were un ab le  to  s e l l  t h e i r  
h o ld in g s#
(171)
On tu rn in g  to  Cambridgea h l r e , we f in d  t h a t  th e r e  were i n
t h i s  county  many men o f  th e  K ing; I9 re co rd ed  In  a s in g le
e n try  (43) oou ld  n o t s e l l  t h e i r  la n d , one o th e r  so k œ an  o f  th e
King was unab le  to  d isp o se  o f  h i s  la n d , and th e re  a r e  s e v e ra l
o th e r s  whose a b i l i t y  t o  s e l l  i a  n o t s p e c i f i c a l ly  re c o rd e d ; b u t
a l l  th e  r e s t  num bering abou t 161 oould s e l l  t h e i r  la n d .  None
o f  th e  sokemen o f  th e  Abbot o f  S ly  in  th e  two hundreds o f E ly
co u ld  a l i e n a t e  t h e i r  la n d .  Of th e  A bbot’ s men o u ts id e  th o se
h und reds, 64 oould s e l l  t h e i r  la n d  and 4a oould  n o t s e l l )  A ll
th e  man o f  th e  Abl3ot o f  Ramae^ cou ld  d isp o se  o f  t h e i r  h o ld in g s
and so cou ld  a l l^ s a v e  p o s s ib ly  t h r e e ; 0 f  th e  men o f A rchbishop
S tlg a n d . Of th e  men o f  Id d e v s  th e  F a ir ,  84 cou ld  s e ( l l .  33
co u ld  n o t s e l l  and f o r  th e  r e s t  no p a r t i c u l a r s  a r e  g iv e n . E arl.
A e lfg a r  was th e  lo r d  o f  4y sokenen who cou ld  s e l l  and 5 who
co u ld  n o t ,  b u t he had 2© o th e r  mm concern ing  whose a b i l i t y  to
s e l l  we a re  l e f t  in  d o u b t. E leven  o f  th e  men o f  E aA  Haivjld
cou ld  n o t  s e l l  t h e i r  h o ld in g s  and th e r e  a re  no p a r t i c u l a r s  f o r
th e  rem ain in g  3 o f  h is  men. (bily one o f  th e  f iv e  men o f  G urth
cou ld  s e l l ,  w h ile  8 o f  th e  men o f  W altheof and a l l  th o se  o f  A sgar
th e  S t e l l a r  and R ob ert f i t s  Wlmarc were a b le  t o  d isp o se  o f  t h e i r
la n d  f r e e l y . . .
As I t  s ta n d s  th e  above l i s t  does n o t r e v e a l  much ex cep t t h a t
th e  sokemen o f th e  King w ere , on th e  w hole, f r e e  t o  s e l l  t o  whom
th e y  w ished , A t a b l e  has been p re p a red  which ex c lu d es  th e
sokemen o f  King Edw ard,, b u t  in c lu d e s  a l l  o th e r  sokemen. I t
shows where th e  sokemen cou ld  s e l l  and where th e y  cou ld  n o t and
4 3 , T h is  e n try  i s  o f  d o u b tfu l v a lu e , f o r  th e  I9 sokemen do n o t 
o ccu r in  th e  co rresp o n d in g  I ,0 ^ 0 . e n try )
(172)
r e v e a ls  th e  im portance of th e  g eo g rap h ica l f a c to r .  In th e  
e a s te rn  hundreds o f S ta ln o , R a d fie ld , F ie n d ish , W h ittle s fo rd , 
C h ilfo rd  and Ely sokemen were no t u su a lly  ab le  to  s e l l  t h e i r  
lan d  w ithou t t h e i r  lo rd * s  p erm issio n , in  th e  w estern  hundreds o f 
A ra ing fo rd , Wet her le y , Long 3tow, Papw.orth, N orth Stow and Ches­
te r to n ,  and in  one e a s te rn  hundred - S tap lo e , i t  was r a re  fo r  t  
sokemen to  be unable to  s e l l  t h e i r  la n d s . Thriplow  was on th e  
b o rd e r l i n e ,  most o f  th e  sokemen in  th a t  hundred cou ld  s e l l  b u t
their privel#ged.positj
AkW" J)r
.on
4-r
is not so obvious.
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S '*  aokemen ab le  to  s e l l  t h e i r  tenem ents.
H a sokemen unable to  s e l l  t h e i r  tenem ents w ithou t t h e i r  lo rd  s
cons o n t♦
( *73)
The n a tu r a l  co n c lu sio n  I s  t h a t  th e  sokemen o f  th e  w est were 
f r e e r  th a n  th o se  o f  th e  e a s t ,  and I t  w i l l  be r e o a l le d  t h a t  In  
th e  r e s t  o f  th e  Southern  Danelaw, th e  aokm en  on th e  w este rn  b o r ­
d e r s  were g e n e ra l ly  f r e e  t o  s e l l .  Im probable though I t  may be 
a s  th e  s o lu t io n  o f a  c u rio u s  problem , th e  su g g es tio n  might 
p o s s ib ly  be hazarded  th a t  th e  sokenen o f  e a t t  C am bridgeshire 
and th o se  o f  E ssex  who a re  lik e w ise  l i v in g  on th e  b o rd e r  o f  
E a s t  A ng lia  a re  unable to  s e l l  t h e i r  la n d  because th e  re g io n a  
in  which they  dw ell have been in f lu e n c e d  by E a s t A nglian custom s)
C o n d itio n s  In  E as t A ng lia  v a r ie d  b u t we g e t  th e  Im pression  t h a t
were
th e r e  were in  N orfo lk  and S u ffo lk  many sokemen who n o t ab le  to  
s e l l  t h a l r  land  to  whom th e y  w ished w ith o u t p e rm iss io n  o f  t h e i r  
l o r d .
In  th e  S ou thern  Danelaw th e  sokemen o f  th e  King were w ith  
ex eep tlo m  a b le  to  s e l l  t h e i r  la n d  and so f a r  V ln<^radoff *a 
g e n e ra l  s ta tem en t m entioned above Is  a p p lic a b le  to  th e se  p a r t s , 
b u t h i a s ta tem en t t h a t  th e  n o m a l shkeman could  n o t s e l l  h i s  
h o ld in g  l a  c o n tra ry  to  th e  ev idence which haa bean c o l le c te d  
h e re , f o r  ex cep t In  th e  e a s t .  I t  i s  abnormal to  f in d  a  sokeman 
whose a b i l i t y  to  p a r t  w ith  h i s  la n d  I s  r e s t r i c t e d .  On R ound 's 
th e o ry  th e  mass o f  th e  tenem ents in  t h e  e a s t  o f  th e  Southem  
Danelaw must have been th ^ n la n d s  and th o se  in  th e  w est ooktelands, 
b u t  i t  I s  hard  to  b e l ie v e  t h a t  t h i s  was so . There i s ,  however, 
am e n try  (44) i n  th e  B ed fo rd sh ire  Survey which su p p o rts  h i s  
c o n te n tio n  t h a t  th e  a b i l i t y  o f  th e  sokeman to  s e l l  h i s  la n d
depended upon th e  n a tu re  o f t h a t  la n d , th e re  th e  sokemen cou ld
44. ,
m o t .  Co. Hi S t .  B eds. 1.224
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s e l l  moat o f t h e i r  la M  which waa o f  th e  King’ s soke , b u t i t  i a  
e x p re s s ly  s ta te d  th a t  one h a l f - h ld t  oould  n o t be so ld  w ith o u t 
th e  l io e n o e  o f  th e  lo rd  to  whom th e se  sokemen were ooaiaended.
The r e s u l t s  o f  th e  fo reg o in g  in q u iry  a re  in c o n c lu s iv e  b u t i t  i s  
a t  l e a s t  c l e a r  th a t  th e  a b i l i t y  to  d isp o se  o f th e  tenem ent 
depended upon te n u re  and n o t s t a tu s  and i t  would be im p o ssib le  
to  m a in ta in  t h a t  th e  te n u re  o f  th e  l i b e r  hoiao was d is t in g u is h a b le  
from t h a t  o f  th e  sokeman because i t  gave him th e  r i g h t  to  s e l l  
h i s  la n d .
4 .  Payments and S e rv ic e s .
There ap p ear to  have been a t  l e a s t  th re e  d i f f e r e n t  k in d s  o f  
Payments which m ight be made by aokomon. Ttiese a re  D snegold, 
soke dues and oustoaarY  dikes. That th e  aokoman was re s p o n s ib le  
f o r  th e  g e ld , ch a rg eab le  dn h i s  e s t a t e  has bean p roved  by 
P ro fe s s o r  S te n to n ,(1 ) who shows t h a t  th e  sokemen made payment 
d i r e c t  to  th e  K in g 's  o f f i c i a l s  and n o t t e i a n  in te rm e d ia ry .
H is r e a p o n s lb l l l ty  f o r  h i s  g e ld  i s  one o f the  d is t in g u is h in g  
rn rk s  o f  a  sokeman, f o r  th e  v i l l e i n  was n o t d i r e c t l y  re sp o n s ib le  
to  th e  ro y a l  o f f i c i a l s .  That a l l  sokemen were re sp o n s ib le  f o r  
th e  ta x a t io n  r e s t in g  on t h e i r  la n d  cannot b e  dioubted, though in  
th e  S ou thern  Danelaw th e r e  l a  on ly  one e n try  which can be used  
a s  p ro o f o f th e  sokeman*s p e rso n a l r e s p o n s ib i l i ty  f o r  th e  
*. g te  U n c o lnshm #. Dorn AM th e  Lindaev Survey, p . x x v l.
(*75)
payment o f g e ld  and t h a t  has been In s e r te d  because t h i s  
p a r t i c u l a r  sokeman had been exempt from paym ent. At L ib u ry  (a ) 
a sokeman f  th e  King h e ld  25 a c re s ,  which " P e te r  th e  S h e r i f f  
to o k  from t h i s  sokeman o f  King W illiam  in to  th e  game K in g 's  
hands as  f o r f e i t  f o r  h is  n o t having d isc h a rg e d  th e  K ing '3  g e ld .  
So h is  men say , b u t th e  men o f  th e  3b ira (m o o t) do n o t b e a r  o u t 
th e  ev idence  of th e  S h e r i f f ,  because i t  was alw ays f r e e  o f  g e ld  
and o th e r  (dues) t o  th e  King a s  long  a s  th e  (sokeman) h e ld  i t ,»  
a c co rd in g  to  th e  te s tim o n y  o f  th e  hundred (m o o t)."
A fte r  n a t io n a l  t a x a t io n  th e r e  come th o se  paym ents made by 
sokemen to  t h e i r  lo r d s ;  o f  th e s e  th e r e  were two m ain k in d s , 
soke dues p ayab le  to  th e  man who had soke o v er th e  sokeman, and 
custom ary dues, which m ight a ls o  in c lu d e  aoke d u es, and were
Tke I’uJq
payab le  to  th e  lo r d  to  whom th e  sokeman was commended. 3o%h 
dues m ight be and o f te n  were p a id  t o  th e  same lo r d ,  i f  he had ia+K 
th e  commendation and th e  soke o v e r h i s  sokemen. In many c a se s  
th e  payments a r e  reco rd ed  w ith o u t an in d ic a t io n  o f  t h e i r
c h a ra c te r  o r  .v e ile d  by th e  term  "custom ary naym ents*. As to
(3)
th e  o r ig in  o f  th e  .payments re n d e red  by sokemen, P ro fe s s e r  S ten ton  
s t a t e s  t h a t  " l i t t l e  can be s a id  w ith  any c o n fid e n c e " . 6 f  th o se  
paym ents which ai’e s a i l e d  otiatom siy, he w r i te s  " th e  term  la  
s u f f i c i e n t l y  v a g u e ,to  co v er d i f f e r e n t  paymenta o f  v ery  d iv e rs e  
n a tu r e s ;  w hile  a t  th e  same tim e i t  p o in ts  unm istakably  to  th e  
f a c t  t h a t  th e  e x a c tio n s  which i t  covers a re  be ing  le v ie d  a s  a 
m a tte r  o f edstom aiy  p r a c t i c e .  T hat in  some cases  th e  
oonsuetud ines covered  th e  whole v a lu e  o f  th e  soke to  th e  lo rd  i s
S t .  H e g t |k ,-t#  3 3 7 t
r i a l  8W #K ture in  th e  North e rn  D an e la j. p p3 4-36 .
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made p robab le  by th e  d e s c r ip t io n  o f th e  H ottingham sh ii^  sok® 
o f  Oswaldbeok ( f o .  281b) where "h i aoohmsnnl re d d e b a n t\ o l i d o s  
de co n su e tu d in e"  g iv e s  th e  in fo ra ia tio n  su p p lied  by "ftaeo sooa 
v a le t^ a o l id o s " .  P ro fe s s o r  S ten to n  goes on to  say  th a t  " a t  
tim e s  i t  13 c l e a r  t h a t  th e  aokeman’s  payments to  h i s  lo rd  r e p re s ^  
©nt a com m utation o f  r e n ts  in  money o r  In  k in d ,"  and su g g e s ts  
t h a t  th e s e  have been made up o f  food r e n t i , , payments fob th e  ids® 
o f th e  m ano ria l m i l l  o r  in  co n n ec tio n  w ith  fo ld so k e . B ut even 
th e n  n o t on ly  i s  th e  o r ig in  o f  th e  payments o b scu reb u t a lso  I t  
seems " t h e i r  in c id e n c e  was de term ined  by no c o n s is te n t  p r i n c i p l e ,* 
As in  th e  N orthern  Danelaw, so in  th e  South i t  i s  n o t 
p o s s ib le  to  d is c o v e r  what were th e  o r ig in s  o f th e  payments 
re c o rd e d , and a l l  t h a t  can be done i s  to  s e t  down what payments 
have been re c o rd e d  h e re .
In  Essex sokemen and f r e e  men were o f te n ,o a l l e d  upon to  
re n d e r  c e r t a in  dues to  th e  manors t o  which th e y  were a t ta c h e d .
I t  i s  Im possib le  to  t e l l  th e  p re c is e  n a tu re  o f  th e s e  dues and- 
custom s, f o r  eben th e  f u l l e r  d e t a i l s  o f  th e  L i t t l e  Domesday
(4)
do n o t alw ays even re c o rd  how much money was due, a s  a t  Lawford 
th e r e  were in  t h a t  manor T .R .E , fo u r  sokemmi who ren d e red  
a l l  th e  custom ai^  d u es. As th e  accompanying t a b le  show s,dues 
a re  m entioned in  14 e n t r i e s  and th e  paym ents a re  reco rd ed  as 
' a l l  custom ary d u e s ',  'so k e  d f te s ',  and 'd u es  owing to  th e  K ing*. 
They a re  p a id  by b o th  f r e e  men and jaokemen, b u t we f in d  t h a t  in  
one o r  two p la c e s  th e s e  dues a re  no lo n g e r  p a id .
These 14 e n t r i e s  a re  o f  I n t e r e s t  and e s p o o ia l ly  so l a  th e  
4* Z lç t t  Esae&k. 1)434,-5
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e n try  f o r  Wltham, (5) where 34 f r e e  men used  to  re n d e r  by e u a to a  
lOs l t d ,  b u t tb s  amount p a id  by eaeh man I s  w t  re c o rd e d ) In  
to86 o n ly  32 men remained} "o f  th e se  Ilbodo  h o ld s  two w ith  45 
a c re s  and th ey  a re  w orth  6s and th ey  re n d e r  t o  th e  manor t h e i r
L
custom ary due . T edrio  P o In te l  h o ld s  3 w ith  h a l f  a  h ide  and 2 2 ' 
a c re s  vrtio re n d e r  t h e i r  custom ary due and a re  w orth 2os. R anu lf 
P e r s r a l  h o ld s  10 w ith  2 h id e s  and 45 a c re s  who do n o t re n d e r  
t h e i r  custom ary due and a re  w orth 15s. W illiam  son o f  G rosse 
h o ld s  5 w ith  1 h id e  and I 5 a c re s  o f  whom on ly  one re n d e rs  h ie  
custom ary due and a r e  w orth  £3 . I3 s . H a lf  B aignard  h o ld s  6 w ith  
h a l f  a  h id e  and 35 a c r e s ,  o f  whom one ra n d e rs  h is  custom ary due 
and th ey  a re  w orth  2 0 s . Hamo d a p ifo r  h o ld s  one w ith  h a l f  a  h id e , 
he re n d e rs  h i s  custom ary due and I s  w orth 2os. G o see lin  th e  
lo r ira e r  has th e  la n d  o f  one and .does n o t re n d e r  h is  custom ary due)4 
a s  to  th e  r e s t  th e  non o f  th e  hundred Imiow n o th in g ."  The sum# 
p a id  by seven o th e r  f r e e  man a re  known -  f iv e  a t  L angfdrd (6) 
had 3 v l r g a te s  and 1 a c re  and p a id  th e  King a  custom ary due o f  
15d, one a t  T e r lig g  ( 7 ) had f iv e  a c re s  and he used to  re n d e r  lOd, 
and a t  O hingford (3 ) a  f r e e  man h e ld  a  f iv e - h id e  e s t a t e  w hich i s  
now h e ld  by O igar th e  th eg n  an d . i t  re n d e rs  lod to  Waltham a s  
payment fo r  so k e . There i s  no common b a s i s  f o r  th e  d u es, f o r  
a t  L angford  th e  r a t e  i s  e i t h e r  3d a man o r  gd f o r  30 a c re s  and 
a g re e s  w ith  n e i th e r  o f  th e  o th e r s i  ex cep t p o s s ib ly  W ithao, where 
t t ie  h o ld in g s  o f 33 men amount to  70S a c re s .  I f  th e  r a t e  were
5 . m ^ . , i :  438 -9 .
6* i b i d . . ! ,  5 2 1 .
7 . i p â . . i .  5«T. '
8 . l M d . . i .  5 1 4 ,
(173)
5â a v i r g a to ,  th e  sum o f loa  11d would be p a id  on 7'36 a c re s , 
and i t  i s  p o s s ib le  t h a t  th e  h o ld in g  o f  th e  l a s t  man abou t whom 
th e  men o f  th e  hundred  knew n o th in g , was abou t 34 a c r e s .  The 
only  p o in t  in  common betw een th e  l a s t  two e n t r i e s  i s  t h a t  each  
man p a id  lOd, though one h e ld  5 h id e s  and th e  o th e r  3 a c r e s .
Four o th e r  f r e e  men w ith  4 h id e s  a t  H avering (9 ) ren d e red  dues 
to  th e  manor in  t h a t  p la c e  T .R .E . b u t  th e y  a re  n o t p a id  in  *036. 
The sokemen from whom paym ents were due number 20, t h i s  f ig u re  
in c lu d e s  a  man o f  th e  soke o f  Lawford ( 10) who pays dues and may 
be a  sokeman, and th e r e  ware a ls o  I52 sokemen in  th e  hundred o f 
H inckford  ( I t )  who w ith  5 b u rg e sse s  p a id  £15 6a 6d, b u t t h i s  may 
have been a s  r e n t  as  w ell a s  a  custom ary due. There was a  soke­
man o f C h re sh a ll who ren d ered  2 d .(1 2 ) O th rr  dues owed by sokemen 
a re  th e s e  -  " a l l  custorasiy  dues" were re n d e red  by 4 sokemen a t  
Lawford (13) and 3 a t  New port;(* 4 ) "a c u s to a s ry  due" was owing 
from L ey ton ( 15) where th e r e  were 3 sokemen, o r  p robab ly  th e s e  
were th e  f r e e  men o f  H avering who d id  n o t pay; "soke dues" were 
re n d e re d  by a  sokeman to  S isset C h e s te r f ie ld  (16) and a  "K ing’ s 
duo" was owing from  7 a c re s .,th e  la n d  o f a  adkQusa a t  T hax ted .( *7) 
Three e n t r i e s  d e a l w ith  dues t h a t  have n o t been  p a id )  th e  f i r s t  
r e l a t e s  t o  13 aokomm  o f  th e  King in  th e  hundred o f  H inckfo rd ( 18)
9 . i b i d . .  i ,  429-30 .
10 . I o t a . . i .  541 (A rd le ig h )
11. i b i d . .  1 . #80 (Sudbury)
13. T b i l . .  i )  470 - 7 1 .
1 3 .  i b i d . .  U  4 3 4 - 5 .
14. 1 ^ . ,  i .  435 - 6 .
15. i b i d . . i .  546.
16. i b i a . . &. 4 3 0 .
17.  j f f l r ,  i .  4 7 7 .
13. I b id . .  1 . 4 3 1 .
(179)
who ho ld  26^ ao rea  and have n e v e r re n d e red  any cuatoraary duea 
e x c ep t th e  K in g 's  s e rv ic e .  The second concerna G o ls tan  a 
sokeman o f King W illiam  a t  W hite Boding ( I 9 ) who h as  n ev e r 
re n d e red  s e rv ic e  o r  oustomaiTr due . The l a s t  e n try  r e l a t e s  to  
a f r e e  man o f  th e  hundred o f  O haffo rd , (20) who belonged  to  
H avering T .R .E , and whom S t .P e te r  has now because  he cam® to  th e  
abbey o f  h i s  own acco rd  and he no lo n g e r  re n d e rs  custom ary dues 
to  H avering , presum ably because  he i a  now oomiended to  a n o th e r  
l o r d .  The exam ples quo ted  above make i t  c l e a r  t h a t  a t  c e r ta in  
c e n tr e s  such as H avering , sokemen and f r e e  men wer^ re sp o n s ib le  
f o r  custom ary and s o le  dues, though th e  two may be th e  same.
The sokemen and f r e e  man o f  th e  King a ls o  re n d e re d  dues which 
may be in c lu d e d  in  th e  term  " a l l  custom ary d u e s" ,
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Bayzients' a re  a ls o  re c o rd e d  in  H e r t fo r s h i r e ,  B uckingham shire 
and H ortham ptonahlrv , b u t  on ly  a  few a re  found in  each coun ty .
I9 » ib l.d . , 1 . A3 0 . , ,• 1 ' ' • :
20, ïb iH . .  I .  568.
(130)
In  H e r tfo rd a ti lre  th e r e  i s  o n ly  one, a t  Sawhridge w orth , th e re  
was one sokeman o f 5 /4 d , (21)^1# Buokingham shlre th e r e  a re  two 
paym ents. At S tone a sokeman p a id  Igs y e a r l y , (22) and a t  
T io k fo rd  f iv e  sokemen pa id  2?s (23) In  n e i th e r  e n try  a re  th e  
h o ld in g s  o f th e  sokemen re c o rd e d ) More a re  found in  Northamp­
to n s h i r e ;  th e  sokeman a t ta c h e d  to  th e  ro y a l manor o f  F lnedoa(24)
(25)
re n d e red  £3 & lod f o r  th e  soe and f iv e  sokemen a t  S toke Albany 
re n d e red  64d f o r  th e  aoo o f  Corby. In th e  o th e r  e n t r i e s  th e
pjQrments a r e  n o t s t a t e d  t o  be f o r  th e  soke . F i f te e n  sokemen
a t  G re e n 's  N orton (26) p a id  30s, one man a t  1‘ow oester (27) p a id
(23)
5 s . ,  a n o th e r  s t  Pofcesle a ls o  p a id  5 s , th r e e  man a t  A shley (2 9 )
p a id  5e 4 d , fo u r  men a t  S u tto n  B a sse t (30) p a id  loa Sd, f iv e  a t
Weston by W eilend (31) p a id  8 ls  4d , f iv e  a t  D ingley (32) p a id
(34)
6s 3d, fo u r  men a t  Brampton (33) P aid  5a 4d , a  sokeman a t  Moulton 
p a id  33d, fo u r  a t  C rick  p a id  lod (55) said th r e e  b o rd a rs  (36) 
a ls o  made paym ents. The aura o f  5s 4d ap p ears  th r e e  tim e s , from 
h o ld in g s  o f  I h id e ,  1 v i r g a te  and 1 h id e .  From t h i s  I t  m ight 
be p o s s ib le  f o r  one h id e  to  pay 5» $d b u t we f in d  th a t  fo u r  men
j . ‘ -
w ith  23v l r g a te s  p a id  lOs 8d, so  i t  does n o t app ear p o s s ib le  to  
21* @0 . Hia.1jtft...Herta. .  i . ’332.
Y lc t .  G o .H ist, b o r th a n ts . d .  308.
~ ; ,d « .i .  30?. 
b T I . . i .  304.
, i .  305 .
^ . , i .  5 0 7 .
; . , i .  350.
, i  ♦ 350 .
. , 1 .  350.
JL .,1 . 3 5 0 ..
; â . , i .  350.
M . , i .  3 5 3 .
d l . , l .  3 4 7 .
3 6 .' j 3 2 ^ . , i .  347  (Gold lA a h b ^  E lk in g to n ) 1» 350 (Lamport)
(181)
s t a t e  t h a t  a c e r t a in  sum was due from any u n i t  o f  a ssessm en t.
The sum o f  5a 4d , may be a u n i t ,  f o r  I t  a ls o  ap p ears  In  
H e r tfo rd s h lra ,  and th e re  a re  sums o f  10s 3d, and 21s 4d . The 
sum o f 6a and 8d m ight be f i t t e d  in  h e re  i f  th e  s m a lle s t  u n i t  
were 3d, b u t t h i s  does no taocouftt fo r  amounts such as #3d and 
22d, where l id  seems to  be th e  u n i t ,  n o r does i t  h e lp  to  e x p la in  
such suns as 3 0 8 ,  5s which ap p e a rs  tw ic e , lOd o r  S 8  and l o d ,  
Althewgh t h e s e  d i f f e r e n t  u n i t s  may have been  f o r  d i f f e r e n t  k in d s  
o f  paym ents. Some may have been commutâtlone f o r  food , r e n te ,  
o th e rs  f o r  s e r v ic e s ,  and o th e rs  f o r  soke du es.
T able %# PA2MSNTS MiaS BY 30K2;IEi|î
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i s  o n ly  one food r e n t  reo o rd ed , and t l ia t  i s  a r e n t  
p a id  to  a ctiur*ohe ’’From th e  e ig h t  lum dreds whloh l i e  round ^ 
A ylesbury (37) each  sokeman having 1 h id e  o r  more re n d e rs  1 lo a d  
37'. - I l £ W , C a . m a t •’ 1 . 233.
(182)
o f g r a in  to  t h i s  church# B esides  t h i s  a ls o  1 acre  o f g ra in
o r 4d used  to  be c o n tr ib u te d  by each sokeman to  t h i s  church
y b u t a f t e r  th e  coming o f  K^ng W illiam  t h i s  payment was
be
n o t made*” T his th e  on ly  e n try  o f i t s  k in d  to  found to  th e  
S ou thern  Danelaw and th e r e  i s  no in d ic a t io n  as to  w hether such 
payments were g e n e ra l in  o th e r  d i s t r i c t s .
There a re  in  E ssex  a few e n t r i e s  which m ight su g g est t h a t  
th e  amount re co rd ed  a s  th e  v a lu e  o f  th e  la n d  o f  a sokeman o r  
f r e e  man was a c tu a l ly  p a id  by him as r e n t ,  in  a d d it io n  to  
custom ary dues* At Lawford (38) fo u r  sokemen w ith  a  h a l f  h ide  
and I5 a c re s  re n d e red  a l l  customar;^ dues, th e y  were se iz e d  by 
R ich ard  de C lare bu t a re  now in  th e  K ing’s hands, because no one 
on R ichard*a p a r t  cou ld  say how he came to  have them, th ey  were
\ ' I
w orth T.R.E* ” and h i th e r to  R ichard  has had th a t  r e n t ” .
Hamo d a p lf e r  ho lds a f re e  man a t  Wltham, (29) th e  man has a h a l f  
h id e , re n d e rs  h is  oustoraar^ due and he i s  w orth 20s. At f i r s t  
s ig h t  i t  seems t h a t  th e  sum o f  money m ight be th e  amount owing 
f o r  du es, b u t th e  Wltham e n try  makes i t  im p o ss ib le , 33 f r e e  men 
used  to  re n d e r  lOs l i d  b u t in  t036 th e y  a re  w orth a l o t  more, 
so i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  th e  dues and th e  r e n t  were th e  same.
There i s  one o th e r  e n try  t h a t  p roves t h a t  th e  money was p a id , 
i t  concerns a f re e  man a t  H a ls te a d  (4o) 2^ a c re s  T .R .E ., w orth  
30d and R ic h a rd ’s reeve  has re c e iv e d  th e s e  pence, b u t w hether he 
re c e iv e d  them from th e  f r e e  man o r  n o t i s  n o t re co rd ed . There 
a re  v a r io u s  e n t r i e s  in  which men are  s a id  to  be w orth  some sum
38.' J î p. M E g s e g 1 ,'455.
39. i ï ïra . . l .  428.
40 . I b i g . .1 .  575: .
( 133)
o f  m n o y , a  good o x m d io  otmea trrm  S lcktvw  B lsh o r» , (41) irttere 
a  Sm&  raaa o f  5 a ^ r m  * la  woapfch iSd*»
fto uH lfo rra lty  o m  b© a is e o v ^ m î In  th s  a s  oaa b@
shorn  by th ro e  e n t r lo a  f r o a  t î ie  ro y a l  e s t a  t e a ,  a  m k m m  a t  
M s tf le ia  Droadoak (42) h e ld  a  h a l f  h ld a ,  w r t h  lo a  T Jl* S . aad 
7a 1G%, a n o th e r  a t  m i t e  m a io g  (43) had  1 h id e ,  T .R .E . w orth  
SOS, lo3É nïkî »  t h i r d  a t  Ocfemdon ( # )  w ith  S§ a e re a ,  was 
w orm  3Sd*
F o r t w  moat ; ia r t  t h e  s e rv ic e s  o f  th e  ocfewaan o f  m e  
fkm rnem  Danelaw a r c  ram @ r o W e u ra . D % m s(^  r a r e l y  a e n t l% a  
a.'jy s e r v lo e s ,  and eaosw t In  H e r tfo rd s h ire  @M O asdjrldgcahtre
vve
t h e r e  a r e  no d e f I n i t i o n s  o f  i few  s e rv ic e s  m ie h  a r e  ro e o rd ed .
The o n ly  s e rv ic e  ab o u t which we can sneak w ith  c e r m in ty  l a  t1 »
' se rv ioe o f m e King*, and references to  th is  are only recorded 
In four counties of the Southern Danelaw. In Bu#i*^lmmAlre 
csrvloes duo to  m@ Rirv; mw oorforaed by tm  sokmm  m o were 
on manors held by King H U llaa In io36, em  o f these m ncra 
had been Ijeld by Edward (45) and the o th er by Har»ld.(46) 
Thea© «K>kemem are the only sokenen In the county «rtv» wore 
attached  to  royal manors tn  f o36. In E a s^  there  a re  13
sokenen of the King In the hundred o f Hlnekford; (47) they held 
36law88 and have never rwicfered any ous^onazy dwes <»e@Dt tlMi 
King’s aerv leo . There la  am ttio r entry  wMbh oorwoms Oolstan
4 4 . 1 ÎU J . ,  I )  433 . . , .
t i t  ( È ^ r o u m ^  i s  r m ^ r c d  t o  ttwe
m ^ l f f  b u t  was m d o u b tc d ly  to  th a  K ing.
4 1 . i b i d . . I .  439 . 
4 a .  i b i g . . ! .  4 2 9 . 
4 3 . l b l d ; . l .  4 3 0 ,
(Î84)
a sokeman o f  King W lllla n  who has n ev e r ren d ered  s e rv ic e  ®r .
custom ary due f o r  h is  h o ld in g  a t  W hite R oding. (48) A lthough
t h i s  n a tu re  o f th e  s e rv ic e  i a  n o t re c o rd e d , i t  l a  u n l ik e ly  t h a t  
i t  i s  any o th e r  th a n  th e  K in g 's  s e r v ic e .  In  n e i th e r  o f  th e se  
c o u n tie s  i s  i t  p o a s lb le  to  d is c o v e r  what th e  K in g 's  s e rv ic e  
e n t a i l e d ,  b u t  th e  g r e a t e r  d e t a i l  a u o p lie d  by th e  su rveys o f
H e r tfo rd s h ire  and C am bridgesh ire  en ab le s  us to  l e a r n  th e  e x a c t
n a tu re  o f  th e  s e rv ic e  due t o  th e  K ing.
In  th e s e  c o u n tie s  th r e e  d i f f e r e n t  a e rv lc a s  a re  re c o rd e d , th e  
a v e ra , th e  inw ard and th e  hew ard. The av e ra  was a c a rry in g  
s e rv ic e  and th e  Inward th e  du ty  o f se rv in g  in  th e  ro y a l  body­
g u a rd , and b o th  s e rv ic e s  Invo lved  th e  use o f  a  h o r s e . There 
i s  no d e f in i t i o n  o f  th e  t h i r d  s e rv ic e  th e  heward which on ly  
o cc u rs  in  C am bridgesh ire . In an  e n try  r e l a t i n g  to  Beroham (49) 
th e  heward o f  th e  I .C .C ?  ap p ears  to  be th e  inward o f Domesday 
Book, which su g g e s ts  t h a t  th e  heward m ight p o s s ib ly  be 
i d e n t i c a l  w ith  th e  inw ard , y e t  t h i s  canno t be so , a s  th e  fo llo w ­
in g  e n try  r e v e a l s ,  f o r  b o th  o ccu r a t  H inxton (50) where th e re  
were I9 ookeaaen who owed 8 a v e ra a . 9 inw ards and 3 hew ards.
Here th e  t e x t  o f  th e  I.C .O ? and Dom esd^ Book a re  in  agreem ent. 
The hewapd was th e r e f o r e  a  t h i r d  s e rv ic e ,  b u t  i t  I s  v ery  r s r a l y  
re c o rd e d . These s e rv ic e s  o r  th e  sums o f money f o r  which th e y
/'
were commuted were ren d ered  to  th e  S h e r i f f  o f  th e  county* A c tu a ls  
perform ance was;demanded Only i f  th e  King came in to  th e  coun ty , 
and i f  he d id  n o t  v i s i t  th e  s h i r e  th e  s e rv ic e s  were commuted
4 3 . I .O .V . 3d . H am ilton , p .3 4 .
5 0 . i b i d . . p .4 0 .
(185) (g i )
f o r  t h a t  y e a r .  I t  I s  reco rd ed  o f th e  26 sokemen o f  FoulÎKtum,
“Reddunt p e r  annum v i l l  l i b r a s  a r s a s  e t  o e n a a ta a , tmoquoque
anno x i i  equoa e t  x l i  Inguardos s i  re x  in  u lo o o o n ita tu  u e n l r e t ,
s i  non u e n l r e t  x l i  s o l id e s  e t  v i l l  denarlos.**
The men who perform ed th e s e  s e rv ic e s  were u s u a l ly  th e
sokemen o f  th e  King, and Round went 00  f a r  as  to  say  t h a t  anyone
who owed a v e rs  o r  Inw ai^ was n e c e s s a r i ly  a  sokeman o f  th e  K ing.
The s e rv ic e s  denote " th a t  th e  te n a n t from whom i t  was due was
'o f  th e  K in g 's  s o k e ',  o r  a  ' sokeman o f  th e  K in g '.  (52) Round
c o n tin u e s  w ith  "advancing  a s te p  we f in d  t h a t  o f  an e s t a t e  in
t h i s  v i l l  (L ib u ry ) h e ld  by 4 sokemen, h a l f  a h id e  was h e ld  by
one o f  th® a, a 'm an' o f  Leofwlne ' scova ' wîio "used to  f in d  h a l f
an a v e rs  o r  2d f o r  th e  g ^ e r i f f " .  ( fo 134b) îîliy? Because we re p ly  J
t h a t  he was a K in g 's  sokeman, though th e  f a c t  la  n o t s t a t e d " . (53)»
The CREibrldgeshlre ev id en c e , however, does n o t b e a r  o u t R ound 's 5
v iew . There th e  s e rv ic e s  m ight be p erfonaed  by sokenen, th e
'men* o f o th e r  l o r d s ,  some o f  whom l i k e  th e  Abbot o f  E ly  were
l i k e l y  to  have th e  soke a s  w ell a s  th e  o o m en d a tio n  o f  t h e i r  
eoen
^kem en , andj^by men who a re  n o t  re c o rd e d  as  sokemen a t  a l l .
There i s  a t  l e a s t  one in s ta n c e  in  which th e s e  s e rv ic e s  a re  due
from s . th e g n .  In  a d d it io n  th e r e  a r e  e n t i r e s  in  which, la n d s ,
h e ld  a p p a re n tly  In  demesne, by such l a i^ e  landow ners as  Eddeva
th e  Pair(  ^ n d a r e d  th e s e  s e r v ie e e .
I t  aoems p ro b ab le  t h a t  th e s e  s e rv ic e s  were due from
p a r t i c u la r ,  h o ld in g s , i r r e s p e c t iv e  o f  th e  rarik o f  th e  te n a n t .
T his th e o ry  l a  su p p o rted  by an e n try  r e l a t i n g  to  Temple D in sley
S t .  I b id . .  p . 26. 5 4 . 1 : 0 .C. ed . H am ilton, p .45
52 . V ic t .  Go. H is t .  H e r ts . . I* 2 6 9 . (Foulm ere)
5 2 . Ib lâ * * , i b i d . . 2 7 0 . .
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In  H s r tfo rd f lh iro , 7/hsr® th e  poct-C onquost h o ld e r , a lth o u g h  
he I s  a man o f h igh  rank  I s  rea^ponsible f o r  th e  s e r v ioe3 which 
h is  p red eo easo ra  found fo r  th e  S h e r i f f ,  Temple D tn sley  (55) 
had been hold  by two sokomen as two m anors. The sokemen found 
two av e raa  and two inw ards in  H ite h ln , b u t by I n ju s t i c e  and by 
fo rc e ,  as  th e  hundred c o u r t  t e s t i f i e d ,  I l b o r t  h e ld  th e s e  two 
manors w hile  he was S h e r i f f ,  "b u t a f t e r  ho coaqod to  be S h e r i f f  
P e te r  de Valonges and H a lf  T a llg eb o sch  to o k  t h i s  manor from 
him and a t ta c h e d  i t  to  H i^ ( H i to h ln )  because he re fu s e d  to  f in d  
th e  sv c ra  f o r  th e  S h e r i f f ."  There a re  too  a number o f  in s ta n c e s  
in  which th a  la n d  i s  s a id  to  owe th e  o b l ig a t io n  o f  sarv la® . At 
W ratttng  (56) i t  i s  re co rd ed  t h a t  7 e t  hoo t o r r a  in u e n le b a t 
auor;ia" and a Tadiow (57) e n t ry  re a d s  ( 'a #  "Haec t e r r a  in u e n le b a t 
1 aucraio e t  I hew ard." I t  I s  p o s s ib le  t h a t  th e  h o ld in g  which
'4
owed s e rv ic e s  to  th e  King were p a r ts  o f  o ld  ro y a l demesne and 
h e ld  f o r  th e  p a r t  by men o f  th e  K ing, e i t h e r  thegns o r  sokosa«h, 
b u t some appears  t o  have f a l l e n  in to  th e  hands o f  th e  l a r g e r  
la n d h o ld e rs , and a s  te n u re  and n o t s ta tu s  a re  involved;th@  
o b l ig a t io n s  o f  s e rv ic e  rem a in s .
In  H e r tfo rd s h ire  inw ar^ was d u e^ f^m  th o se  e s t a t e s  which 
owed soke in  H ite h ln , and th e r e  th e  s e rv ic e  was ren d ered  to  e a r l  
H arold  In s te a d  o f  to  th e  S h e r i f f  o f  th e  cou n ty . But th e r e  a re  
o n ly  f iv e  inw ards reco rd ed  h e ro , and In  each case  th e  sokeman 
owed a ls o  th e  o th e r  s e rv ic e ,  a v e ra . The commutation f o r  inward 
l a  n ev e r reo o rd sd  in  t h i s  coun ty . More la  known alx>ut th e
5 5 . V ic t .  P p .H lg t. H e r ts .  i J  3o3.
5 6 . iT cT c. ad . H suailtoa. p . 24.
5 7 . jb:. a . . P .53 .
( 18$ )
a v e ra . th e  c a r ry in g  a e r r ic e  concern ing  which Round e s ta b l is h e d  
two im p o rtan t f a c t s ,  " th e  f i r s t  i s  t h a t  I t  was due a t  th e  r a t e  
o f  1 a v e ra  from  each  h id e ; and th e  second i s  t h a t  th e  commuta­
t i o n  f o r  1 av e ra  was 4 a ."  (5#) An e x c e l le n t  exanp le  i s  found In  
th e  tw o-h ide  h o ld in g  o f  L ib u ry , (&$) where th e  te n a n t ,  a man o f  
th e  K in g 's  soke , re n d e re d  two avera  o r  8d, More o f te n  th an  n o t ,  
th e  nuBiber o f  a e rv io o s  to  be p e r fo ra e d  i s  n o t re c o rd e d , o n ly  
th e  sum f o r  comm utation be ing  e n te re d  by th e  s c r ib e ;  a s  f o r  
example a t  C lo th a l l , (60) where th r e e  aokemen h e ld  2 h id e s  and 
3 v i r g a t e s ,  and p a id  th e  S h e r i f f  l i d .  Where th e  commutation 
a lo n e  i s  re c o rd e d , f ra o t ic a is  o f  an a e w a  awe found which may 
fcndloate t h a t  th e  s e rv ic e  was more u su a lly  commuted. A c e r t a in  
woman a t  Sacomb (6#) ^ e ld  5 v i r g a t e s ,  she used to  p rov ide  1 
a v e ra  and th e  q u a r te r  o f  a n o th e r  o r  gd .
In  H e r tfo rd s h ire  84 sokemen and men o f th e  K in g 's  soke 
found a whole o r  p a r t  o f  a s e rv ic e ,  49 o f  th e se  a re  reco rded  
as  aokemen o f  th e  King o r  as  men o f  th e  K in g 's  soke; o f  th e  
rem ain ing  35 , 11 were men o f  E a r l  H aro ld , te n  were th e  m n  o f  
Alwln o f  G-odtone. f iv e  th e  men o f  th e  thegn  A la a r  o f  B ennington, 
two th e  mm o f th e  th eg n  A ld red , two th e  men o f  A nsohil o f Ware,
one th e  man o f  A lv r lc  B lac , one th e  man o f A les tan  o f  Boscombe
and th r e e  th e  men o f  A rohblshop O tigand . According to  Round 
a l l  th e s e  should  be o f  th e  K in g 's  soke, b u t  th e re  i s  no h in t  o f  
t h i s  in  Domesday Book. B esides  th e se  th e re  a re  10 men and two
f y . o<.i.K Co. W (. io>/
59* ibid.. 1. 3ÔFT"
60 . i b i d . .  i .  509.
61. ibid.. i .  557-
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women who a re  n o t reco rd ed  as aokemen who re n d e red  9^ averaa  
and 2 Inw ards o r  p a id  29&d. There were a ls o  n in e  o f  th e  63 
sokemen o f  th e  King who do n o t appear to  have been re s p o n s ib le  
f o r  any s e rv ic e s .
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In  Cambridge s h ir e  365 sokemen p e r fo ra  In  a l l  334 s e rv ic e s ,  
$143 a v e ra a , 187 Inw ards and 4 hew ards). Here th e  s e rv ic e s  a re  
m ainly owing from land  he ld  by th e  K in g 's  aokemen, b u t th e y  were 
a ls o  re n d e red  by th e  men ( in c lu d in g  th o s e  who were m o t sokemen) 
o f  o th e r  lo r d s .  The sokemen o f  th e  Abbot o f  :Sly found Î  aver& s 
and 8 Inw ards, bu t on th e  o th e r  hand th e  sokeiaen o f th e  Abbot o f  
Ramsey d id  n o t re n d e r  any s e rv lo e s .  The men o f Sddeva th e  F a i r ,  
A o lfg a r, S tlg a n d , H arold  and A nsgar th e  S t a l l e r  ware n o t exempt, 
f o r  some o f  them re n d e red  one o r  o th e r  o f  th e  th re e  s e rv ic e s ,  
b u t th e  men o f  G urth , W alttieof and R obert f i t s  Wlmarc were n o t  
among th o se  who were l i a b l e  to  se rv e  th e  King in  t h i s  manner.
In  H e r tfo rd s h ire  i t  has been n o tic e d  t h a t  one h id e  found 
one a v e r s , and t h a t  when th e  se rv ic e , was oom uted  4d was 
reckoned as  th e  e q u iv a le n t  o f  1 s e rv ic e , where f r a c t io n s  o ccu r, 
one v i t i a t e  pays Id . In  C aW )ridgeshire a  d i f f e r e n t  system  i s  
found . A ltto u g h  th e re  a re  e n t r i e s  in  which i t  i s  s ta te d  th a t  
a  c e r t t l n  p ie c e  o f  la n d  f in d s  th e  s e rv ic e s ,  th e  amount o f  lan d  
does n o t seem to  have been th e  b a s is  o f  a ssessm en t. In s te a d  
o f  f in d in g  s e rv ic e s  r a te d  on th e  assessm en t o f  th e  E ld in g ,  we 
f in d  t h a t  th e  b a s i s  appears  to  have been th e  number o f men who 
h e ld  th e  la n d . T his a t  Duxw opth, (6k) 11 sokemen h e ld  1 h ide  
and 3 v i r g a te s  and owed 2 a v e ra s  and 9 Inw ards. Hera th e  number 
o f  ssi*vieea e q u a ls  th e  nui& er o f soSaaen, b u t does n o t seem to  
b e a r  any r e la t io n s h ip  to  th e  assessm en t o f  the h o ld in g . Again 
a t  K ingston (6$) a  group o f  13 sok®aen h e ld  5 h id e s , lo o f  th e  
men were sokemen o f  King Edward and ren d ered  7 averaa  and 3 
In w ard s , w h ile  t h e i r  ho ld ing  was 2 h id es  and 1& v lz g s te s .
,vf. C. eé.
(190)
In  t h i s  cas® th e  number o f v i r g a t e s  I s  a lm ost I d e n t i c a l  with, 
th e  number o f  s e rv ic e s  b u t  th e  l a t t e r  co rresoonds e x a c t ly  w ith  
th e  number o f  aokemen. In  e n t r i e s  a f f e c t in g  203 o f  th e  365 
sokemen who owed th e se  s e r v ic e s ,  th e  method o f  a l lo c a t io n  
a p p e a rs  to  lie one s e rv ic e  from one man. I n c i u a e c  in  a r e
3C en t r i e r  In r h i c h  one  ir,;>rj n.ioDe i o  eun o e r  n^o  ^ iu u.t üRik 1 
■tv'nere i ao^eiaun w i t h  nC n ^ r c t  * vUwv uOv u’j^vu * .-■- t h e  t h e r i l l ;
J. tl cVüx'j tv L '1 'J .  » w ô . v _ ' U  I L Le .1 UwiXvi..Lc,L -o j V C ^ , v )  L-X J  iiUCjcvJ. i I]
r V li :i: V 1 ' L, U ^ 1 L, ij.iîlliexi M J llLCk-, LI L/. Ü *
j.Li w c.,.. ..yl 1 L,L; L .. j. x' L:) u ; : Ù Ü 01-Qiil IÎ w-ct L i V.3 n 1 Li L i J . h u  U 1 1  1 U i ' U  Ü h  j
1 or  i l  Ihu .11 li  ^ L, lu :.ul uome i n  lu L'le oouu iy  "u coa t  acuh qaLuqju
V111 o e n a i ’l o s  i ' i ‘o au^i-L. e t  1111 u e u ^ r l o e  ,^i'u l u ujc . i 'cu. ” The
c-vera " u l  lT j u  co.aiiiu Lee u t  t w i c e  the  b J . A  u o . n n i u n  l u  H e r t ï  cru s h i r e
L.uc 4u t .u hLvVe been the  co.^.nu tcxLleu i ui- an j n w a r c . ( 6 5 )
There  a r e  two inci 1 ou t  1 one t h a t  t h e  s e r v i c e s  were
r e  no or eu a i t u r  ICTc; the  sore.ncn v i  F e u r u j u r n  ( 66)  ai*e e a i a  to
reuuei" t h e i r  r e r v l e e s  now, a l t h o u g h  t h e j  o l u  no t  Co eu in  the
t ime  ui .xln^ x.owux-q ; anu 11 o e i ' t , ( 6 7 )  who hae.  oeen o l t e c  arreaa^
in he r  t i  o r d s h i i ' é  a 1 o r e e  ano t he i '  eo.um.xu ui the  oun t l n u u t l o n  ol
1‘Ojcji oemauae .
‘4 » X /, o_.?Lv • eo • haiii 11  lo n , F » 1 j 
65  . i b i d  . , p . "^ 3
6 7 . V i e t .  Co,  ;Tlbt .  H e r t s . ,  1.  3C3
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e o n l y  j t o r  c u r v l c e  re  cor  o eo In the  Lo.iiebc; iiF S o r v e j
f o r  the  S o u t h e r n  x a n e l a w  lo  one which r e i a t e o  to the  
a p r i v a t e  l a n d h o l d e r , a t  South  Luftenham ( )  i t  i o  r e c o r d e d  
t h a t  " t he  'Den oh^. l l  l a b o u r  a t  the  - I n ^ ' c  woiv{, which the  r e e v e  
e h a l l  command." The men uf t h l e  manor comprlSbd 12 eoKemen, 
l6  ooroa rn  and a %r l e s t .  Th le  1n ; r o b a o l y  an examrxe of  the  
Bei 'V ice s  wh ich  eoKemen owed to  t h e 1 r l o r u  e , a no which are  no t  
r e c o r d e d  In DomeEdap, f o r  thep were  I r r e l e v a n t  to  t h e  I n q u i r y .
TP, V i e t .  Co.  VI Et .  Northan  t e . ,  1.  3C4
C0NCTJJ3I0M
The f r e e  p e a sa n ts  o f th e  S ou thern  Danelaw a re  found In  
g r e a t e s t  numbers In  th e  noirth and e a s t .  The l a z i e s t  number o f 
sokemen a lo n e  I s  th e  t o t a l  f o r  N ortham p tonsh ire , where th e re  were 
re co rd ed  9 7 9 , b u t i f  we in c lu d e  f r e e  men E ssex  undoub ted ly  heads 
th e  l i s t ,  f o r  th e r e  were o v e r  a  thousand  f r e e  men in  t h a t  co u n ty . 
C am bridgesh ire  w ith  336 sokemen i s  t h i r d ,  fo llow ed  by B e d fo rd sh ire  
where th e r e  were 6?4 sokemen. In  th e s e  fo u r  c o u n tie s  where f r e e  
p e a sa n ts  were e s p e c ia l ly  numerous th e r e  i s ,  however, a  c e r t a in  
la c k  o f u n ifo rm ity  in  th e  d i s t r i b u t i o n .  In  n e i th e r  Northam pton­
s h i r e  n o r B e d fo rd sh ire  were sokemen re c o rd e d  in  th e  extrem e so u th  
o f  th e  coun ty ; i n  C sm brldgesh ire  th e  m a jo r ity  o f  aokemen a re  
re co rd ed  in  th e  w es t. The d i s t r i b u t i o n  o f  so k ea a i and freem en 
in  Essex l a  p e c u l ia r ,  th e  m a jo r ity  o f  sokemen o cc u r in  th e  n o r th  
and th e  r e s t  a re  m ain ly  found on th e  w est o f  th e  co u n ty , w h ile  
th e  m a jo r ity  o f  f r e e  men a re  found in  th e  n o r th  and th e  e a s t  o f  
E ssex . Of th e  th r e e  so u th e rn  c o u n tie s  -  H e r t fo rd s h i r e , B ucking­
ham shire  and M idd lesex , o n ly  in  H e r tfo rd s h ire  La th e  appearance  
6 f  aokemen an y th in g  more th a n  s p o ra d ic , amd h e re  th e ;^  a re  found 
m ain ly  in  th e  n o r th  e a s t ,  by th e  Essex and C am bridgesh ire  b o rd e r s .  
The B uckingham shire scAcemen rafttfely la y  in  th e  e a s t  o f  th e  coun ty , 
w h ile  th o s e  o f  M iddlesex m ostly  ap p ear in  a  s in g le  g roup  o f  
v i l l a g e s  hy th e  Bu<âclnghamshlre b o rd e r .  T here rem ains th e  
n o r th e rn  county o f  H u n tin g d o n sh ire , in  w hich ,by re a so n  o f  I t s  
n o r th e r ly  p o s it io n ,w e  m ight ex p ec t a  lat%@ nuiéber o f  aokemen, î s i t  
t h i s  was n o t so , o n ly  34 sAkenen oan be a llow ed  f o r  th e  whole 
county  in  to66 .
(11)
A lthough many sokemen a re  re co rd ed  in  th e  n o r th  and e a s t  o f  
th e  S ou thern  Danelaw, i t  i s  w ell to  ranem her t h a t  in  L in c o ln sh ire  
th e y  a p p e a r in  g roups o f  2q to  30 , w h ile  in  N o rth aq p to n ah ire  
th e  g roups r a r e ly  exceed 15 sokemen. P ro fe s s o r  S ten to n  has 
e s t im a te d  t h a t  th e  e ro e n ta g e  o f sokemen in  L in c o ln s h ire  wapentake 
was n e v e r l e s s  th a n  19 , h u t sokemen o n ly  formed 12^ o f  th e  r u r a l  
p o p u la tio n  f o r  th e  whole o f  N orth a rap to n sh ire . S im ila r ly  30 f r e e  
p e a sa n ts  i s  n o t a la r g e  f ig u r e  f o r  an E a s t A nglian  v i l l a g e ,  
wheraa 2o i s  reckoned  a s  a la r g e  nunlber in  b o th  E ssex and 
Cambridge a h l r e ,  and In  th e  so u th  o f th e  Danelaw aokemen a re  o n ly  
re c o rd e d  in  ones emd tw o s. As th e  r e s u l t s  o f th e  Norman Conquest 
were f e l t  more s e v e re ly  in  th e  S ou thern  Danelaw th a n  in  e i t h e r  th e  
N orthern  Danelaw o r  E a s t A nglia  th e r e  l a  an even g r e a t e r  c o n t r a s t  
betw een n u i# e rs  in  th e s e  areasUi<*»,It i s  h a rd ly  w orth re c o rd in g  | 
th e  p e rc e n ta g e s  fnwinrvl th e  sokemea^of th e  r u r a l  p o p u la tio n  in  1o36 
I t  rem ains a t  12^ in  N orth am p to n sh ire , I s  in  E ssex , 3# in  b o th  
C am bridgeahire awid B e d fo rd sh ire , 1^ in  H e r tfo rd s h ire  and l e s s  th a n  
1$ in  E&mti!%donahire and B uoklaghaieahire , b u t  th e  p e rcen tag es  
must have been much h ig h e r  &n 1o66. A lthough th e  numbers o f  soke 
men in  Easax mid N ortham ptonsh ire  have n o t a l t e r e d  much, th e  
sokemen o f  C am bridgesh ire , B e d fo n ia h lre  and H e r tfo rd a h ire  have 
s u f fe re d  g r e a t ly  a t  th e  hands o f  th e  new Horaaa lo r d s .  Yet in  
s p i t e  o f  re p e a te d  e n t r i e s  in  which sokemen s©pear to  have van ished , 
we f in d  t h a t  ab o u t 1967 sokemen and A SqC of which a l l  b u t  11 come 
from  E ssex ) have su rv iv e d  t i l l  10% . More th an  tw> thousand  
f r e e  p e a s a n ts  a re  th e r e f o r e  l e f t  in  1o3S, and t h i s  f ig u r e  i s  
la n ^ e  enough t o  j u s t i f y  th e  s ta te m e n t t h a t  th e  Nomsei C onquest
( I l l )
was n o t com p le te ly  d i s a s t r o u s  to  th e  c la s s  as  a  whole ; a lth o u g h  
many aokemen must have been d e p re sse d  o r  e je c te d ,  th e r e  rem ained 
s u f f i c i e n t  to  p re se rv e  th e  f r e e  c h a ra c te r  o f  th e  re g io n  known 
as  th e  S ou thern  Danelaw.
V il la g e s  o f  th e  ty p e  t h a t  i t  i s  common to  d e s c r ib e  as 
u n m an o ria llaed  o r  " f r e e "  a re  found In  every  county  o f  th e  S ou thern  
Danelaw, though th ey  a re  n a tu r a l ly  much more numerous in  some 
c o u n tie s  th a n  in  o th e r s .  In  N ortham ptonsh ire  u n m an o ria lisad  
v i l l a g e s  a re  numerous n o r th  o f  W atling  S t r e e t ,  a lth o u g h  some 
d i s t r i c t s  a re  more a a n o r ia l is e d  th a n  o th e r s ,  and  in  th e  hundred o f  
Stoke th e r e  i s  o n ly  one in s ta n c e  in  which th e  v i l l a g e  and manor 
do n o t c o in c id e . South o f  W atling S t r e e t ,  however, th e  m a jo r ity  
o f  v i l l a g e s  a re  a a n o r ia l i s e d ,  b u t i n  th e  two hundreds o f  th e  
extreiiffl so u th  e a s t ,  namely C hipping Warden and K in g 's  S u tto n  th e r e  
a re  a number o f  v i l l a g e s  d iv id e d  in to  s e v e ra l  sm all e s t a t e s .  In  
H u n tin g d o n sh ire  u n m an o rls lised  v i l l a g e s  a re  r a r e ,  (1 ) and th e  
v i l l a g e s  o f  t h i s  coun ty  p re s e n t  a s t r i k in g  c o n t r a s t  w ith  th o se  
o f  th e  n e ig h b o u rin g  c o u n tie s  o f  B e d fo rd sh ire  and C am bridgesh ire ; 
The v i l l a g e s  o f  th e  l a t t e r  co u n ty , e x c e p t th o se  in  th e  I s l e  o f  
E ly  and in  one p e c u l i a r  hundred on th e  e a s t  w®3?e u n m an o ria lised , 
and o u ts id e  th e s e  two a r e a s  th e r e  were few er th a n  te n  v i l la g e s  in  
w hich th e  manor and v i l l a g e  co incided*  M aitlan d  examined th e  
v i l l a g e s  o f  W etherley  hundred (2 ) and th e s e  a re  n o te x o e p tio n a l
f o r  in  o th e r  hundreds th e r e  a re  v i l l a g e s  d iv id e d  in to  a  number o f
>
1. T h is  may be p a r t ly  due to  th e  la rg e  numbers o f  th e  e s t a t e s
o f  Ramsey Abbey, f o r  th e  v i l l a g e s  h e ld  chu rches a re  g e n e ra l ­
ly  ®  a a n o r ia l i s e d .
2 . Domesday Book and Bevond.
(iv)
sm all h o ld in g s  and In  th e  hands o f  men o f  p e a sa n t ra n k . 
B e d fo rd sh ire  I s  a ls o  unm anoria llaed , a lth o u g h  In  t h i s  county  th e  
number o f  m a n o ria lla e d  v i l l a g e s  in c re a s e s  tow ards th e  so u th  westy 
t i l l  In  th e  hundred o f  S tan b rid g e  th e r e  a re  n o :f r e e  v i l l a g e s .  
W hile th e  whole o f  E ssex  la  u n m a n o ria lla e d ^ th e re  a re  more manors 
in  th e  so u th  o f  th e  coun ty  and th e  n o r th  reseissbles E a s t A ng lia  
in  th e  c o n s tru c t io n  o f  i t s  v i l l a g e s .  E a s t  B u ck in g h aash lrs  and 
n o r th  and e a s t  H e r tfo rd s h ire  b o th  c o n ta in  many u n m an o ria lised  
v i l l a g e s ,  b u t  in  th e  rem ain ing  county -  M idd lesex , th e r e  a re  
one o r  two v i l l a g e s  in  which th e  v i l l a g e  and manor do n o t c o in ­
c id e .  I t  w i l l  be observed  t h a t  ’toe u n m an o ria lised  a re a s  a r e  
th o s e  in  which th e  g r e a t e s t  number o f  sokemen a re  re c o rd e d .
The v i l l a g e s  o f  th e  Lfoi*th©na Danelaw and E a s t A nglia 
com prise n o t o n ly  a  nuciber o f l i t t l e  e s t a t e s ,  b u t a  m ix tu re  o f  
manors and p a r c e ls  o f  so k e lan d , o r  even o f sokeland  a lo n e .
S im ila r ly  in  th e  S o u thern  Danelaw, we f in d  v i l l a g e s  which
c o n ta in  a number o f  m anors, o r  e s t a t e s  t h a t  a re  n o t so k e lan d , 
a s  a t  Landli^ch in  Cambridge s h i r e  :
B la c u in  2 3 0
Pour man o f  King Edward 2 0 0
A ilb e r t  a  man o f  th e  Abbot o f  E ly  1 o 0
A men o f  th e  same Abbot 1 0
A man o f  E a r l  W altheof I .2 o
Oswi a  man o f  th e  Abbot o f  E ly  3 2 0
O ften  in  v i l l a g e s  i n  which th e r e  a re  a  number o f  e s t a t e s ,  one i s
much l a r g e r  th a n  th e  o th e r s ,  an  example i s  tak en  from E ssex ,
irtiore in  th e  v i l l a g e  o f  L a tc h in g to n  th e  le n d  was h e ld  t h u s i -
H V A
H iln  th e  Dane 5 0 15
Oudmund 3 2 20
Alwln a t i n e  men 3 0
Le win a  f r e e  man 1 0
E ig h t f r e e  men 1 22
Holy T r in i ty  o f  C sn te ib u ry  2 0 0
(v)
v i l l a g e s  c o n ta in in g  a m ix tu re  o f manors and sokeland  a re  a l s o  
common, and i t  i s  n o t n e c e ssa ry  f o r  th e  so k e lan d  to  he a t ta c h e d  
t o  th e  manors o f th e  same v i l l a g e .  P lo o re  in  N o rth m o to n sh li^  
i s  a  v i l l a g e  made up o f  s e v e ra l  e s t a t e s ,  one o f  which i s  aoke- 
l a n d : -
H V A
L ev rio  3 0
E m u i ‘ l o o
Three sokemen 2 O
A sgar th e  S t a l l e r  2 0
Two th eg n s  1 1 0
and f u r th e r  so u th  i n  H e r tfo rd s h ir e  in  th e  v i l l a g e  o f  Ware th e r e  
i s  a  manor o f  21 h id e s ,  la n d  h e ld  "by a sokeman o f  A nsoh il, a s s ­
e s se d  a t  2 h id e s  and h a l f  a  h id e  h e ld  by a n o th e r  sokeman, who 
was man o f  G u rth . On tlie  o th e r  hand v i l l a g e s  composed e n t i r e l y  
o f  so k e lan d  a re  f a r  from coiæBon, b u t  th e re  a re  a  few in  
îlo rth am P to ash ire , as  f o r  example W estoa-By-W elland which i s  ’ 
h e ld  by 15 sokemen o f  th e  CSounteas J u d i th  and lo  aokemen o f  
R o b ert da B u d ,  and th e r e  a re  s e v e ra l  v i l l a g e s  in  E ssex  which 
a r e  h e ld  by aokemen, b u t elaeW aere v i l l a g e s  h e ld  by sokeawi 
a lo n e  a re  a b n o m a l.
The number o f  la n d h o ld e rs  in  a  v i l l a g e  was o f te n  la r g e ,  and 
a lth o u g h  th e  g r e a t e s t  d iv i s io n  o c c u rs  in  th e  n o r th  and e a s t ,  th e r e  
a re  aoaatim ea as  many a s  te n  f r e e  l a n ^ io ld e r s  in  a  Buckingham­
s h i r e  o r  H e r tfo rd s h ire  v i l l a g e .  In  th e  v i l l a g e  W estw -B y- 
W elland, an a ly sed  a b o v e ,n th e re  a re  25 la n d h o ld e rs , in  Sham brook 
Î9 men h e ld  la n d , and in  M araton MortalhG (b o th  v i l l a g e s  l i e  in  
B e d fo rd sh ire )  2f sokemen and two thegns h e ld  lan d  a sse sse d  a t  
to h id e s .  Land a s se s se d  a t  a  s im i la r  amount was sh a re d  by two 
men in  Whaddon in  O am brldgesh ire , where th e r e  were u s u a lly  a t  
l e a s t  s ix  o r  seven  f r e e  la n d h o ld e rs  to  a  v i l l a g e .  In  n o r th
(v l )
E ssex  th e  number o f  tenem ents was g r e a t e s t , f o r  F ln o h ln g f le ld  
was h e ld  by E a r l  A e lfg a r  and 2? sokemen, and Hedingham by 35 
men. F u r th e r  t o  th e  so u th  w est th e r e  a r e  few er la n d h o ld e rs ,  
even In  so u th  E ssex  th e  number o f  f r e e  te n e m n ts  I s  l e a s  l a r g e ,  
and In  Uie rem ain ing  so u th e rn  c o u n tie s  th e  numbers d ec rease  
r a p id ly .
I t  i s  obvious t h a t  where th e  lan d  o f  a v i l l a g e  l a  d iv id e d
among a g r e a t  number o f  p e a sa n t p r o p r ie to r s  th e  h o ld in g s  o f  each
canno t have been l a r g e .  Tho tenem ents o f  aokfflaen and f re e  men
have a lre a d y  been d is c u s s e d . A lthough th e  e a a l l e s t  h o ld in g s
o c c u r in  Essex,w e f in d  t h a t  many h o ld in g s  e lsew here  d id  r*ot
exceed two h id e s ,  in  P a i# ia fo rd  in  C am bridgesh ire , th e r e  was
o n ly  one h o ld in g  o f  o v e r Ü h id e s  and t h a t  belonged  to  th e  Abbot
o f  E ly . The h o ld in g s  w e re ;-
Ths Abbot o f E ly  
Almar a oaui o f  Eddeva 
E d ric  a  man o f  A lv rio  d i d  
S n e l l in o  o f  th e  Abbot o f  E ly  
Biuttto o f  A lv r lc  cape 
Two sokemen o f  th e  Ring 
A sokemen, man o f  G u rth
B uckingham shire s u p p l ie s  a n o tiie r  example o f  f a i r l y  sm all h c l d i i ^ j
a t  M a id 's  Morton I t  h id e s  were d iv id e d  th u s
U lv r io , man o f  A lv r ie  son o f  Go d ing  2 0 , 0
A lv r io  eon o f  Godii% 2 0 0
E d r ic ,  man o f  A sgar th e  S t a l l e r  t 2 o
Saward, man o f  Azor son o f  T o ti  2 o
Lewin o f  Rewnhara ,5 0 0
The h o ld in g s  o f  g r e a t  landow ners were o f te n  æ a a ll , many o f  
th e  e s t a t e s  o f  Eddeva th e  F a i r  were a s se s se d  a t  no mwe th a n  
two o r  th r e e  h id e s  and th e  h o ld in g s  o f  many th eg n s  were composed 
o f  a  number o f  th e s e  f a i r l y  sm all e s t a t e s ,  r a t h e r  th a n  o f  la r g e
H V A
3 2 15
1 0 22
3 0
10
f 50
15
( v i l )
a a n o r ia l i s e d  e a ta to a »  The m a jo r i ty  o f  la n d h o ld e rs  o f  t066 were 
however p e a sa n ts  o r  yeomen, f o r  b e s id e s  th e  la rg e  number o f  
men re co rd ed  as sokemen o r  l l b o r l  hom ines, th e r e  were many whose 
économie p o s i t io n  was o n ly  s l i g h t l y  h ig h e r  tlian  t h a t  o f  th e  
aokemen. I t  l a  an i n t e r e s t i n g  p o in t  t h a t  th e  h o ld e rs  o f  th e s e  
s m a lle r  tenem en ts in  a  v i l l a g e  wore n o t  u s u a l ly  a l l  ooam<mded 
to  th e  same lo r d .  In  R im le y  in  B e d fo rd sh ire , th e  la n d h o ld e rs  
w r e  B urred  th e  w ealthy  ÿhegn, s ix  sokemen, h i s  men, G odrio  a  th  
th e g n  o f  th e  King, Alwln a  zaan o f  S to r i  and Haadal a  man o f  e a r l  
H aro ld . Tae p re se n ce  o f  th e s e  men, b o th  th e  sokeaaa and th e  
l i b e r i  hom ines, and th o se  o f  a s l i g h t l y  s u p e r io r  s t a tu s  th o se  
whtiigavG to  th e  v i l l % e  o f  th e  3outhei%  Danelaw th e  t i t l e  o f  
" f r e e  v i l l a g e s " .
A lthough th e  Noraan Conquest b ro u g h t about th e  d isap p ea ran ee  
o f  th e  f r e e  p e a s a n try ,  i t  was n o t always fo llow ed  by th e  
d isap p ea ran ce  o f  t h e i r  sp p a ra te  h o ld in g s . In many in s ta n c e s ,  
i t  i s  t r u e ,  a  Norman lo r d  lias ta l ïm  posaesslcx i o f  s e v e ra l  hcldii% # 
in  one v i l l a g e ,  b u t  on th e  whole th e  S outhern  Danelaw was s t i l l  j 
u n m an o ria lised  in  to 36, C e n t r a l i s a t io n  was n o t  mom pronounced 
in  any one co u n ty , a s  th e  d i f f e r e n t  exam ples w hll 
show. In  N ortham ptonsh ire  th e  v i l l a g e  o f  P lo o re , ty p ic a l  o f  
Î066, i s  ty p i c a l  o f  th e  reai'm ngem ent o f  to36 .
L ev rio  3v  W illiam  de Gshanges o f  th e  Count
o f  î îo r ta ln
E m u i th  W illiam  de Cahangea
Three sokemen 2h % re e  aokemen o f  W illiam  P e v e re l
A sgar th e  S t a l l e r  2h Baldwin o f  G eoffrey  de M an d ev llle .
Two thegns l^ lv  O lbaldus o f  G u n frid  de O io ch ss .
Here W illiam  de Gshanges h o ld s  two o f  th e  fo rm er ten em en ts , b u t  
on ly  one o f  th e  K ing. In  C asA ridgesh ire  many o f  th e  h o ld in g s
( n u )
o f  aokemen have W en am algam ated to  form e s t a t e s  f o r  th e  now 
Norman l o r d s .  F o r in s ta n c e  a t  Tsdlow, th e  h o ld in g s  o f O rd ic , 
a sokeman o f  King Edward, A n sc h ll , a sokeman and man o f O rdto  
and O odrlc a  sokeman and man o f  A sgar th e  S t a l l e r  have been 
g ra n te d  to  P ic o t  th e  S h e r i f f  o f  th e  co u n ty . P ic o t  a ls o  h o ld s  
th e  la n d  fo rm erly  h e ld  by a p r i e s t ,  man o f  T o a t l ,  b u t  t h i s  i s  
h e ld  o f  th e  C ountess J u d i th .  The rem ain ing  h o ld in g  o f  th e  
v i l l a g e  i s  h e ld  by A ze lin a  wlfle o f  R annulf T c ilg eb o so h . I t  
i s  r a r e  f o r  a  Norman lo rd  to  o b ta in  p o s se s s io n  o f  th e  whole o f  
th e  la n d  o f  a fo rm er " f r e e  v i l l a g e " .  O ften  whOTi a  Nonaan h o ld s  
two tenem en ts o f  I0 6 6 , th e s e  a re  h e ld  o f  him by d i f f e r e n t  
su b te n a n ts , th u s  a t  Babraham th e  fo rm er h o ld in g  o f  s ix  sokemmi 
i s  h e ld  o f  Count Alan by B rie n , and t h a t  o f  a  o r l e s t  by R ad u lf 
o f  th e  Count.
In  B e d fo rd sh ire  th e  f e a tu r e  i s  n o t so muoh th e  degree o f  
m a n o r ! a l ls a t io n , b u t  th e  number o f  E n g lish  p r o p r ie to r s ,  o r  t h e i r  
so n s , who rem ain  in  ÎO8 6 . At Bromham,Osiet s t i l l  h o ld s  th e  
h id e s  which he had in  1066 and a t  Hlnwiok a c e r ta in  Edward has 
2 v i r g a te s  r ti io h  b is  f a t t i e r  h e ld  in  th e  tim e o f  King Edward.
In  E ssex th e r e  h as  been l i t t l e  m a n o r !a lis a tio n  in  th e  So y e a rs  
b e fo re  th e  ta k in g  o f  th e  S urvey . Even W  B uckingham shire 
and î le r t f o rd s h i ro  which were h a l f  m a n o rla llse d  in  to66 were n o t 
w holly m a n o rla lls e d  in  1036 and in  b o th  c o u n tie s  th e r e  rem ain 
many d iv id e d  v i l l a g e s .  In B uokingham shire a t  Weston Underwood 
f iv e  h o ld in g s  have been red u ced  to  th r e e  and in  H e r tfo rd s h ire  
11 h o ld in g s  have bean redheed  to  s i x ,  b u t  a s  an  exam ination  o f  . 
th e  a n a ly se s  w i l l  r e v e a l  th e  m a jo r ity  o f^ d iv ld e d  v il la g e s^ w e re  
n o t  m a n o r la lls e d  In  1036, The f a i l u r e  o f  th e  Norman C onquest
(1%)
to  d e s tro y  th e  d iv id e d  e h a ra o te r  o f  th e  v i l l a g e  In th e  S ou thern  
Danelaw la  an im p o rtan t f a c t .  In  1o36 th e  e ig h t  c o u n tie s  o f  
th e  Sou thern  Dmelaw a r e  s t i l l  to  be d is t in g u is h e d  from th e  
r e s t  o f  S outhern  E ngland .
I t  I t  th u s  e v id e n t t h a t  w h ile  in  some p a r ts  o f  . t t e  Southern; 
Danelaw, c h ie f ly ,  though n o t e x c lu s iv e ly ,  t t o s e  a d ja c e n t to  th e  
m a n o ria lis e d  w est and s o u th , we a re  c o n fro n te d  w ith  a  r i g i d  
s o o ia l  o rd e r  w h ile  in  o th e r s  th e  o rg a n is a t io n  i s  f l u i d  and 
co m p ara tiv e ly  u n ay a te m a tiz ed . There oan 'oe no q u e s tio n  t h a t  
t h i s  lo o se n e a s  i s  due l a r g e ly  t o  th e  p re sen ce  o f  aokemen in  
c o n s id e ra b le  numbers» As to  th e  s t a t u s  o f  th e s e  men, no d o u b ts  
can now be e n te r ta in e d .  As M aitland  observed  th ey  were m ostly  
"v e ry  a iaa ll p eo p le"  w ith  l i t t l e  la n d , " t i l l e r s  o f  th e  s o i l ,  
p e a s a n ts ,  a t  b e s t  yeomen" (3 ) and a l l  ti:m done s in c e  h i s
day em phasises a l ik e  th e  hurable p o s i t io n  and th e  rem arkable j
■ J
freedom  o f  tl ie se  p e a sa n t p ro ia * le to rs . The o ccu rren ce  o f  soke­
men in  any p a r t i c u l a r  a r e a  canno t p erhaps be reg a rd ed  a s  in  
i t s e l f ,  ev id en ce  o f  S oand lnav lan  in f lu e n c e  y^or i t  i s  t r u e  t h a t  
aokemen a re  r e c o r ^ d  in  Domesday in  c o u n tie s  n o t reckoned  a s  j
p a r t  o f  t w  Danelaw and n o t  known to  have been s e t t l e d  by Danes
o r  N orw egians. The men o f  t h i s  c l a s s  m ight p o s s ib ly , a s  Mr. 
J o l i f f e  seems to  suppose, be  s u r v iv a ls  from a  rem o te , p re-D tm ish  
p a s t .  (4 ) Such a th e o ry , however, r e s t s  on ly  upon a n a lo g ie s  
which may be m is le a d in g . Work upon th e  p lace-nam es o f  th e
. ,  PP 1-32 in  The
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c o u n tie s  com prising  th e  S outhern  Danelaw has n o t re v e a le d  th e  
p re ssn co  o f  a  l a r g e  number o f S cand inav ian  names, b u t  from t h i s  
ev id en ce  a lo n e  I t  would be o le r jr  t h a t  th e  n o r th e rn  f r in g e  o f  
t h i s  r-jg lon  hdd ooia© under D anish Infl-ucnoe to  a very  c o n s id e r­
a b le  d ^ r e e .  D anish in f lu e n c e  I s  most laarked in  Northam pton­
s h i r e  where th e  a ia jo r l ty  o f  th e  S cand inav ian  namea o cc u r in  th e  
n o r th  w est though  th e y  a re  f a i r l y  w idely  s c a t t e r e d  and a re  n o t  
w holly  c o n fin e d  t o  one s id e  o f W atling  S t r e e t ,  In  C ^% rldge_  
s h i r e  and B e d fo rd sh ire  t r a c e s  o f  S cand inav ian  Influaao©  a re  
s l i g h t ,  w h ile  B uckingham shire "has an a lm o st p u re ly  2k% lish  
nom enclature,"" (5 ) In  th e s e  c o u n t ie s ,  however, a s  Ekweil 
observed  " a  S cand inav ian  Im m igration  i s  proved to  have ta k e n  
p la c e  by th e  ooci»rr»noe o f  Sem idlnavlan p e rso n a l nœ ® s in  e a r ly  
s o u rc e s ."  Even In  Domesday Book where th e  names o f  mm  o f  |
humble ran k  a r e  n o t f r e q u e n t ly  re c o rd e d , th e  ntuaber o f  la n d h o l­
d e rs  b e a r in g  S cand inav ian  names i s  v ery  c o n s id e ra b le  -  in  |
N o rtham p tonsh ire , T u iroh il, U lf , A n sc h ll, S u a in , snd  % e h i ,
In  Cam brl<% eshire, Toohi, U lf  Grim, A n so h il, O sgot, and A chi, 
in  B e d fo rd sh ire , A n sch ll, A uto, A chi, and T ovi, i n  H e r tfo rd s h ire ,  | 
A ch i. A n so h il, A nsgot, T u rc h ll ,  and E ia f ,  in  E ssex , th e r e  a re  
îaany D anish p e rso n a l names as  -  A sh l, A n sch ll, Anunt, K e te l,
P h in , S ua in , T u rc h il ,  and U lf , and in  B uckingham shire, T u rc h ll ,  
Tovi and Ansgot a re  re c o rd e d . T h is  l a  o n ly  a  s e le c t io n  and i s  
in  no sen se  e x tla u a tlv e . I t  may be added t h a t  a  few o f  th e
"fflagllshmen" êuaong th e  ju r o r s  o f  th e  C am bridgeshire hundreds a s
<■ ;
p re se rv e d  In  th e  I|jqu i s l t ,ic U Ll^ iS  and th e  I n g u l s i t lo  O e a ita tu s
5 .  IfcwAii. J£ a tro a u c tlo ii.tp , th e  s tu d y  o f  p ia e e -m m e s . .  pp 7 6 -77 .
( x i )
( ^ n ta b r I r . ie n s la  b e a r  S cand inav ian  nomes.
By f a r  th e  s t r o n g e s t  a llu m en t in  fa v o u r o f  a t t r i b u t i n g  
th e  w idespread  appearance  o f  sokemen and " f r e e  v i l la g e s "  In  th e  
S ou thern  Danelaw to  S can d in av ian  in f lu e n c e  i s ,  however, th e  
resem blance atiich  has been whluLWirjo* p o i n t e d  o u t above, 
o f  th e  s o c ia l  o rg a n is a t io n  o f  p o r ts  o f  t h i s  re g io n  to  th a t  o f  |
th e  ï îo r th e rn  Danelaw and of E a s t  A n g lia . T hat th e  p e c u l i a r i t i e s
I
o f  th e  N orthern  Danelaw and E a s t A ig lia  a r e  fundam en ta lly  th #  
r e s u l t  o f  th e  S cand inav ian  s e tt le m e n t o f  th e  n in th  cen tu ry  ( 6 |
I s  proved  by a mass o f evidsnee^ aiid th e  a n a ly se s  o f  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  aokefien and u n m an o ria lised  v i l l ^ e s  in  tho  
S o u th ern  Danelaw h e lp s  t o  de te rm in e  how f a r  to  th e  so u th  
S cand inav ian  in f lu o n o e  was f e l t .  I t  may n o t be to o  muoh to  '
c la im  t h a t  t h i s  s tu d y  more th a n  any o th o r  l i n e  o f  appraacAt 
g iv e s  ÿdint t o  th e  in c lu s io n  o f  th e s e  e ig h t  c o u n tie s  in th e  
D a n e la ta . The maps, in  p a r t i c u l a r  t h a t  o f  H o rth m p tb n sh lre  
and th e  one showing th e  d i s t r i b u t i o n  in  I056 o v e r th e  whole o f  
th e  SouthQïT» Dawsalaw, seem m oreover to  r e v e a l  a  p o to t  o f
i
c o n s id e ra b le  i n t e r e s t  to  th e  g e n e ra l  h i s t o r i a n .  I t  w i l l  bo 
observed  t h a t  th e  boundary betw een th e  Danes o f  E a s t A ig l ia  and 
th e  West Saxons a s  s e t  down in  th e  t r e a t y  which King A lfro d  
made w ith  G uthnua, p ro b ab ly  in  336, (7 ) namely "up th e  Thacws 
and th e n  up th e  Lea to  i t s  so u rc e , th e n  in  a  s t r a i g h t  I I xmî to  
B edford  and th a n  up th e  Ouse to  W atliz^  S tr e e t"  (3 ) b e a rs  no 
r e l a t i o n  to  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  f r e e  p e a s a n ts  in  th e  e le v e n th
6 . S te n to n . TM ' (% " itia h  Aoadesy)
7. Hodgkin, m e, flI1| 711 ritxcnp. 11 P .578 .
8 .  A t t e n b n m S ^ h .  1 ^ S tZ ^ llS h  KlngS. P P  9 8 - P 9 .
( x i i )
o a n tu ry . W atling  S t r e e t ,  on th e  o th e r , hand, whlah on s e v e ra l  
h i s t o r i c  o c c a s io n s , ttie  m ost n o ta b le  b e in g  th e  in v a s io n  o f  
Swegn F orkbeard  in  1013, a p p e a rs  a s  th e  d iv id in g  l i n e  ’between 
S cand inav ian  England and th e  r e s t  o f  th e  c o u n try , i s  to  a  marked 
deg ree  a Iw undary on o u r maps. The a lm ost oom plete c o n c e n tr­
a t io n  o f  th e  sokemen o f  N ortham ptonsh ire  in  t h a t  p a r t  o f  th e  
CK>unty which l i e s  to  th o  e a s t  o f  W atling  O tre e t  i s  indeed 
q u i te  re m a rk ab le . A c o n s id e ra t io n  o f  th e  tenem en ts  o f ttie  
f r e e  p e a sa n try  o f  t h i s  re g io n  baa le a d  to  th e  co n c lu s io n  t h a t ,  
th e r e  was no "av erag e"  tenem ent fo r  th e  whole o f  th e  S outhern  
Danelaw. Indeed , in  S aaex , we canno t even apeak o f  an av e rag e  
tenem ent f o r  th e  a c u n ty , so  d iv e r s e  .are th e  h o ld in g s . In s te a d  
o f  an  av erag e  te n s e w it  f o r  th e  whole re g io n  we f in d  t h a t  th e  
s iz e  o f  the  h o ld in g  ap p e a rs  to  iixareaa© a s  one works from th e  
n o r th  O ast to  th e  so u th  w es t. In  CatÉxridges h ir e  th e  h o ld in g s  
a re  s m a lle s t  i n  th e  e a s te r n  hundreds, n o ta b ly  C h ilfo rd  and Rad- 
f i e l d ,  and th e  I s l e  o f  E ly , i n  a l l  th re e  p la c e s  th e  average i s  
under 50 a c r e s .  In  E ssex  th e  h o ld in g s  o f  th e  sokemen in  th e  
g r e a t  hundred o f  H inokford o n ly  average  1© a c r e s ,  and  th o se  o f  
th e  unnamed f r e e  se n  25 a c r e s .  In th e  n o r th , th e  h o ld in g s  o f  
N ortham ptonsh ire  were abou t a  v iz% ate , b u t  to  th e  so u th  in  
B e d fo rd sh ire  th e  av e rag e  r i s e s  a t  o n ce . The average  f o r  th e  
county  i s  62 a c r e s  and In  w este rn  hundreds o f  Cambridge «Élire 
th e  a v e rag es  a r e  a ls o  h ig h . F u r th e r  s o u th , in  B uckingham shire 
th e  h o ld in g s  a r e  even l a r g e r  and in  M iddlesex th e  average 
h o ld in g  was w e ll o v e r  a  h id e .  Alone o f  th e  so u th e rn  c o u n tie s  
(ojKoludlng Essex), H e r tfo rd s h ire  was a county o f  sm all h o ld in g s , .
( x i l l )
f o r  th e  u su a l h o ld in g  in  to66 was s  v l r g s t e ,  a lth o u g h  I t  ro s e  to  
2 v i r g a te s  in  1036- The em ail h o ld in g s  in  Easex may b s  due 
to  u n d e r-a sae ssm e n t, and I t  may he t h a t  th e  in f lu e n c e  o f  th e  
l a r g e r  h - id lu g a  ofvtesgse—and M ercia tended  to  ino roaoo  th o  a le # 
-o f  t h e  ""Pliant  h o ld in g s  o f  Wessex and M ercia ten d ed  to  In c re a se  
th e  s iz e  o f  th e  p e a sa n t te n e a e n te  a c ro s s  th e  Ix jrd e r. W hatever 
th e  re a so n , i t  i s  w e r ta ln ly  t r u e  t h a t  th e  sokemen o f th e  so u th  
w est p a id  more tow ards th e  im tio n a l  t a x a t io n  th a n  t h e i r  fe llo w *  
Of th e  n o r th  and e a s t .  The s to c k  o f  th e  h o ld in g  was in  c lo se  
r e l a t i o n  to  th e  s i s e  o f  th e  tenem en t, f o r  th e  sokemas o f  th e  
n o r th  and e a s t  u s u a l ly  p o sse ssed  two o r  t l i r e e  oxen and th e r e  a re  
even many in s ta n c e s  In  which we cannot a llo w  a  whole ox to  each  
enum erated p e a s a n t, b u t th o  sokemen o f  th e  so u th  o f te n  had 
between fo u r  and s ig h t  oxen , o r  even more tlian  a  f u l l  p lo u g h ts e a .
The exam in atio n  o f  th e  q u e s tio n  o f  th e  power o f a l i e n a t io n  
t h a t  th e  w est was f r e e r  th a n  th e  e a s t .  Many o f  th e  n»n o f  
e a s te r n  E ssex  and e a s t  G am bridgoshire were un ab le  to  d isp o se  o f  
t h e i r  la n d s ,  w h ile  a lm o st every  sokesaan o f  w est C am brldgeshir* , 
B e d fo rd sh ire , H ez*tfordahire and M iddlesex  cou ld  s e l l  t h e i r  
la n d  f r e e l y .  Even i f  i t  i s  ag reed  w ith  Round t h a t  i t  wag n o t  
th e  s t a tu s  o f  th e  sokemen b u t  th e  te n u re  o f h is  la n d  t h a t  
d ec id e d  t h i s  p o in t ,  i t  does n o t e x p la in  why th e  e a s t  shou ld  be 
l e s s  f r e e  t h a t  th e  w est i n  t h i s  r e s p e c t .  In  I066  th e  la n d s  o f  
m ost sokemen v/ere n o t h e ld  o f  th e  man to  whom th e y  were eoœ ended 
b u t  was t h e i r s  t o  s e l l  o r  a s s ig n  a t  w i l l ,  th e  paym ents and s e r ­
v ic e s  a r i s in g  o u t  o f commendation were few, a lth o u g h  th e  sokemsaa 
t n  th e  o ske  o f  P e te rb o ro u g h  perform ed week work, in  1086 thoœ»
(r .lv )
Trtio rcroalned had l o s t ,  perhapa l î ly  te m p o ra r ily , t h e i r  freedom  
to  a o l l  t h e i r  tenem ents rdiioh th e y  how h o ld  a s  su b te n a n ts  o f  
some Norman lo r d ,  b u t t h a t  t h e i r  dues ojid a e iv lo e s  were In c re a s ­
ed i s  u n l ik e ly .
I t  i s  e v id e n t t h a t  o u ts id e  Essex and to  a  l e a s e r  deg ree  
N o rth am p to n sh ire , th e  f r e e  p e a sa n try  o f  th e  S ou thern  Danelaw 
were a d v e rse ly  a f f e c te d  by th e  Homan C onquest. P o s s ib ly  t h e i r  
I n a b i l i t y  to  r e s i s t  change was due In  p a r t  to jthe e x is te n c e , even 
in  1066^o f  f a i r l y  s t r o r ^  m anoria l te n d e n c ie s . In  th e  M orthara 
Danelaw I t  i s  oooasion '> lly  p o s s ib le  to  t r a c e  th e  d e n re s s io n  o r  
d isap p ea ran ce  o f  sokeaen , b u t  nowhere on th e  s c a le  ob8®r>fsble 
in  th e  S ou thern  Danelaw. There v a s t  numbers o f  sokeman saesa to  
have been o u s te d  fy^ om t h e i r  la n d s  o r  d ep ressed  to  th e  s t a tu s  of 
v l l l a n i o r  b o r d s r l i , y e t  i t  i s  e c u a l ly  t r u e  t h a t  in  many p a r t s  
o f t h i s  re g io n  th e  s o c ia l  o z r i^ i^ & tlo n  o f  I 066  has su rv iv ed , 
u n a l te re d  in  e s s e n t i a l s .  In  I0 I 6 . The p e r s is te n c e  o f  m inute
i
s u b d iv is io n s  o f  th e  v i l l a g e  t e r r i t o r y  among *any landow ners j 
even a f t e r  th e  d i sappearanoe o f  th e  sokemen i?ho fo rm e rly  h e ld  1 
them i s  a s i g n i f i c a n t  f e a tu r e .  I t  i s  a  s t r i k in g  f a c t ,  m oreover,^ 
t h a t  in  th e  su rvey  o f  c i r c a  H 25  in  th e  l.ilTor N ig er o f P e te r ­
borough ( 0) sokemen o c c u r in  c o n s id e ra b le  numbers and a re  i
re co rd ed  even in  p la c e s  whore th e r e  « e re  none a t  th e  co m p ila tio n  , 
o f  Domesday Book. At P i l l e s g a te  th e r e  a re  44 sokemen in  th e  
L ib e r  N iger a s  a g a in s t  26 in  Domesday Book,and a t  G lin to n  15 a s  
a g a in s t  3 . At Warmlngton, C as to r and Cottinghc®  where th e re
9* P r in te d  a s  an append ix  t o  C h rw lco n  P tro lxm R ense( ed .
S ta p le tim , OaMen S e r ie s ,  T349J .
(%v)
a re  3, 4 and 1 re a p e o t lv e ly  In  tn e  L ib e r  Ni.%er th e re  were no 
sokemen in  t036 . At a l l  th e  v i l l a g e s  where sokemen a re  r e c o r ­
ded In  Domesday Book, th e r e  a re  some sokemen In  th e  B lack Book 
and when th e  number h as d e c lin e d  th e  d im in u tio n  I s  n o t alw ays 
v ery  m arked. The nianber a t  W arrington has f a l l e n  s l i g h t l y  
from Î9 t o  17 ; a t  I r th lIn g b o ro u g h  th e r e  a re  2 sokaaen s l r c a  
1125 a s  a g a in s t  & In  1086, and A ldw lnkle (2  in  Domesday Book 
Long Thorp(3 in  Domesday Book) and P y tc h le y  (4 in  Domesday Book) 
have one sokeman a p le o e  in  th e  L ib o r N ig e r .(1©)
No a tte m p t has beon $ade h e re  to  t r a c e  th e  fo r tu n e s  o f  th e  
f r e e  p e a s a n ts  o f  th e  f r e e  p e a sa n try  o f  th e  Southern. Danelaw 
in to  th e  tw e l f th  and t h i r t e e n t h  c e n tu r ie s .  A cu rso ry  g la n c e  a t  
th e  e x te n ts  p re se rv e d  in  th e  Doaesda? o f  3-. .P a u ls  (11) has n o t 
proved h e lp f u l ,  f o r  though  fcnere a r e  many f re e h o ld e ra  on th e  
e s t a t e s  o f th e  canons o f S t .F s u l(  I t  i s  n o t easy  to  d e term in e  
how th e s e  tenem ents came in to  b e in g , o r  to  b r in g  th e  in q u e s t  o f  
1131 o r  1222 in to  l i n e  w ith  th e  in fo rm a tio n  in  Domesday Book!
M  a n c ie n t  and r i c h l y  endowed house such a s  Ramsey p robab ly  d id  
n o t ,  l i k e  th e  newer fo u n d a tio n s  o f  th e  N o rth , a t  any tim e r e c ­
e iv e  many b e n e fa c t io n s  from men o f  pAW ant ra n k . I t  l a  
s i g n i f i c a n t ,  however, t h a t  men b e a r in g  S cand inav ian  names a re  
found o c c a s io n a l ly  in  th e  su rveys p re se rv e d  in  th e  Ramsey 
C a r tu la ry , a s  a ls o  in  th e  H e r tfo rd s h ire  and B ed fo rd sh ire  e n t r i e s  
in  th e  .Inquest o f  th p  Temo la rs . v f  H35 r e c e n t ly  e d i te d  l y  M iss
to . The i d e n t i t y  o f  i£:-.tons o r  E ac tona  o f  th e  B lack Book i s  
u n c e r ta in e  I f  th e  form er a t  which eokemen a r e  re c o rd e d
co rresp o n d s w ith  A shton (A scetonaj o f  th e  i4 o rth an ^ to n sh lre  
Domesday, t h i s  v i l l a g e  should  be  c la s s e d  w ith  W arolngton, 
C as to r and Cottlri^gam , b u t th e  h ldage  o f  AshStn co rresp o n d s 
mors c lo s e ly  w ith  t h a t  o f  E sctona th a n  w ith  t h a t  o f  E s to n s , 
Me 0dm H ole. Camden S o c ie ty  1 d5T&
( r v i )
A'
L0 8 S ’» (12) When th e  o a r fc ie u la r le s ,  p u b lish e d  and u n n a b ilsh e d ,
I ' i
o f  r e l i g i o u s  houses s i t u a t e d  w ith in  th e  S ou thern  Danelaw have
been sea rch ed  f o r  c h a r te r  and su rveys which may be exp ec ted  
to  throw  l i g h t  upon th e  problem , and when a u rv iv in s  o r i g in a l  
c h a r te r s  have been c o l le c te d ,  i t  shou ld  be p o s s ib le  to  say w heth­
e r  as  th e  tw e l f th  c e n tu ry  advanced^those f e a tu r e s  o f  th e  s o c ie ty  ’ 
o f  th e  S ou thern  Danelaw which l i n k  i t  in  th e  e le v e n th  ce n tu ry , 
w ith  E a s t  A ng lia  and th e  re g io n  beyond th e  W elland were w holly  
o b l i t e r a t e d  by p ro g re s s iv e  a a n o r l a l l s a t i o n .  Such would ap p ea r '
to  be In p ro b a b le  s in c e  # r .  E.A.Kosminaky has shown from  an 
© xaraination o f  much l a t e r  e v id e n c e , th e  Hundred R o lls  o f  
1279-30, ( I 5 ) t h a t  th e  v i l l a g e  hnd manor q u i te  oom only  d id  n o t 
co in c id e  a t  t h a t  d a te  and th e  v i l l a g e  t e r r i t o r y  was n o t  
in f r e q u e n t ly  d iv id e d  among S ev e ra l l o r d s .  In  view o f  what has 
been  s a id  above ro g n rd ir^  the  d i s t r i b u t i o n  o f  u n m an o ria lised  pq 
v i l l a g e s  in  th e  e le v e n th  c e n tu ry , i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  o bserve  
t h a t  I&r.Koaminsky f in d s  t a a t  in  H untingdonsh ir#  and
Buckinghai)ishir@ (re aen â jllag  W arw ickshire and to  a l e s s e r  degree 
O x fo rd sh ire )  abou t h a l f  o f  th e  v i l l a g e s  o m c id e  w ith  m anors, " 
whereas " in  C am bridgesh ire , o u t o f  112 v i l l a g e s  accoun ted  f o r ,  
on ly  12 c o in c id e  w ith  m œ o rs ; th e  r e s t  a re  d iv id ed  and i n t e r ­
mixed betw een m an o ria l u n i t s  o f  th e  m ost v a r ie d  s tructu re** .
In  B e d fo rd sh ire  on ly  seven o u t  o f  25 v i l l a g e s  were a a n o r i a l i s e d .  
Even 1 4 , how ever, tlxe t a s k  o f  c o l le c t in g  th e  o a a r te r s
rsÎ3tlrj*5 to  th e  S ou thern  Danelaw in  th e  tw e lf th  c e n tu ry  p roved
! •
f r u i t f u l ,  i t  cou ld  n o t ,  i n  view o f  th e  d iv e r s i ty  t r a c e d  In  th e
I t .  pp 63- 7 0 . ( B r i t i s h  Academy)
13. aergloee sad Jfaaiahr Itiwite laa i A M - W . pp  24- 4 5 .
.tog...-Eqimoais..m.storv Review. A p r il  1335.
( x v i l )
e le v e n th  o en tu ry , le a d  to  th e  r e c o n s t ru c t io n  o f  a s o c ie ty  
r e n re s e n t tn g  an o rg a n ic  whole l i k e  t h a t  o f  th e  N orthern  
Danelaw as d e p ic te d  in  th e  Danelaw C h arte rsT
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1 0 30
12
O sbom  o f  G eo ffrey  (3 ) 
Suetman o f  G eoffc»^ (3)
t 13 W il l la a  o f  th e  Count o f  i
H o rta ln  '!
1 13 A lv r ie  o f  th e  B ishop o f
Duriias
à 0 à
2 0 0 E m a ld  o f  G eo ffrey  (3 ) ■,
■
a 0 W illiam  o f  th e  Count o f
l îo r ta in
"T" 30 ê
R o b ert de O lg i l
1 a 18 CHibort o f  W amr Flem ing
1. The h o ld e r  i n  to66 I s  n o t  so o o rd ed . 
2 p lu s  a  b o v a ta .
3» G eo ffrey  rt® M an d ev llle .
1066 2
HISKFORD
H V A
1 t i t ) 1 Q 0
2 A lg ar 1 0 0
à D 0
SVSÎÎLEY
I L e fs ta n 1 0 0
a ? (1) 3 0
5 Levoriot
■ f
q
0
CHARLTON
1 ? 3 6
a F our th eg n s 1 a Q
2 i è
MIIffiyjCON GHEIOUIT
1 A iafir ishtl C au lf 2 Q 0
2 G odrie 2 0 0
3 A sch il 1 2
5 2 *2
FAmDKHS)
1 ? (1) 4 0 0
QRE.I3BUnX
1 L evenot a Ï 13
NkmOTTLE
1 B aldw in 6 0 0
1036
   îvo  o f  f&igh d© G re n trm ls n ll
mmmm) of  c h ik *u « i ïïaîidqî
0HIPPIÎ» WARDES^
1 Tûtsto a 3 0 Sny dû H elnbuadeiirt
TRÊFFOm
t A nâeh ll 1 1 Q R obert o f  E a r l  Hush
BZFIELD
1 A is c h ll 3 0 0 R obert o f  K arl îîttgh
a T hree th eg n s a 0 0 lira  o f  Hu^h (2)
BODDimTOË
1 A nsch ll 1 0 0 H ô ta r t  o f  Kaol &%h
2 T w l ,q 0., Lowln o f  th e  Count o f  H o rta ln
3 0 0
WOODTORB
1 B aldw in 2 0 0 R lcfiard  o f  Hugh (2 )
1, The tjoldoi* In  1036 l a  n o t  roeordiad.
2 .  H u ^  a© G re n tm a ls n ll .
Î056 
EYDON 
1 î  (1)
WEST w m a m
t O M rio  o f  iSïT). S tlg a n d
STONETOK 
1 A ellova
SUIGRAVE 
1 Poup 36n
HINTON
1 A ^ a p  th e  S t a l l e r  
ASTON
f Aagar th e  S t a l l e r
3T0TESBERÏ 
1 Oaound tlie  Dane
GHEATWaRTR 
1 Sault*
E m o cm
1 B urred
3
H V
2 0 0  dé C S p e itea lsn li
1 2  0 H a lf  o f  th e  0 , o f  î-feptain
3 0 H t^h o f  R ob ert de S to ï f o r d
4 0 0 O tb e r t  o f  G ilo  b r o th e r  o f
A naoulf
2 0 © G eo ffm y  l a  îfe n d e v lîle
6 0 0  G eo ffrey  àe îîandQ V llle
a 0 0 ïSîgh and Landrlc o f GIÎ0
2 0 0 W illiam  P a v e re l o f  th e  fo e
o f  th e  B p .o f Bayoux
2 0 0 W slohelln  o f  th e  B ishop o f  
Durham
HUNDRED OF GUHmomUSH
1 B ard l
2 Lewin
3 Î (2)
4 A sofcoï'ian
5 ? ( 2 )
WINWICK
1 The Ctttu*ch o f  C ovan ti^
2 A sokoaan
GOLD ASHBY
1 The Church o f  O eventiy
2 A ilev a  th e  widow
3 A «okœsm
4 ? (a)
1 Î iQ B îô  B iaM p o f  Loneoln 
lo  R obert o f  ttie  Count 
10 A lr io  o f  th e  Count 
1 0 A aokem n o f  W illiam  P e v e re l
20 G i lb e r t  
1 3 23 ^
3 1 0 The Church o f  Coventry
3 Q A aokaman o f  WULliaa f e v e r e l .
T o  0
2 2 0 The Church o f  C oventry 
2 0 W lllis js  o f  th e  Count (3 )
1 !5 A ^ k e n a n  o f  W illiam  P o v e re l 
a  15 G eo ffrey  da .OT.ros 
T o o
I .  % e  h o ld e r  In  1066 Ig  n o t  re c o rd e d
éî# ” " fl » #
3 .  !Rie Count o f  H orta in#
# »♦
ClîSATO» R 7 A
1 ? (1) a 0
2 S uain 1 0 0
Z U ln ar
“7 “
1 94 Q
YELmTOFT
I G odrlc 2 1 Q
2 Torod J 0
3 Tubem  and A lr lc 0
3 3 0
ooTTnmnooK
t le v e n o t t I G
? ( t )
“T “
2 G
9
EMXlîCTOÎi
1 Tühcm
2 ? (1) 
3 î  t l )
Î 3 0
20
■ ëi
WELFOPJD'
1 t  (? ) 4 0 0
BUCKBY
1 S ualn 2 f 0
F iv e  aokenon 2 0
2 Tubem  and A lr le ../, 0
3 2 0
WEST m m xm
1 Sunin I 0
2 A aokeman 4 <5
3 %© Cimroh o f  C oventry 2 0
à 2 *5
CRICK
t ? (1) 3 3 G
lATSORB
f Thor 2 0 0
LILLEBOmi<E
1 T ubem 1 0
2 ? ( Î ) 2 0 ?5
3 ? (? ) 1 «53 0
Iiunr>îïE*©y o f  W illiam  o f  th a  
Coimt o f  itoîrfcsln 
ô u ï î f r ld  d8 C ioehos 
R obert o f  RoTîort de % iel
W illiam  o f  t!i© Count (2 )
   A lfm d  o f  G eoffroy  d© %z»oo
t .  The h o ld e r  In  *066 I s  n o t ro eo rd ed  
2è Count o f  ;& >rtaln.
*066 H V A
STANFORD
Î L sv r lo 1 3 *5
cm iim TE
1 fubsTO Î 0
OOIÏÆBOROfMÎ
* Lewln I 0
2 O ltd a
0
*s
1 *5
COTTON
* Î {») 3 *5
mRTOFT
* Lewln 2 0 0
2 ? ( ! ) 2 9
2 2 0
NA3EBY
I S l td a 7 0 8
THCatW
1 ? (* ) * 0 0
2 Î  (1)
T
2 ...£
0
3PRATT0M
t Oimnnd g 3 0
2 Ulmar 1 0
3 ? (*) 1 ..,9 9.
'4 0 0
R etnW odourt 
t  A lvred  o f  th e  GAunt
 tg  Drogo o f  W illiam  P e v e re l
<&Mmt o f  R o r ta ln
m rnm sD  o f  ^ k e
STOKE AIBAKX
* F iv e  so&aaea 1 e 0a Osulf ,3 0 0i  0 0
WnaARSTON
1 F iv e  aoker.xm 3 0
2 1 {*} 3 1
, 94 0 ©
CARtTOH
* L e v r le 3 e  Humphrey o f  th e  Oount
t," The h o ld e r  In  *066 I s  n o t re e o rd e d .
2 .  p lu s  a  hovat©*
«066
I
H V A «086
msæou BY ïïiCîJLAND
1 F iv e  aokeoen o f  E .W altheof «
2 Ten sokecten 2
T 0 0
ASHLEY
1 S ix  sokoaen 2 20
2 Nora,en Î 10
3 Three aokeaen o f  E .W althoof Î 10
4 Proao and A lg a r 3 Q 0
5 A lgor i4 2 ao
SUTTOR BASSET
« E ig h t aokemen « 1 10
2 F our EK)k@a«i o f  E* a 20
W altheof 0 0
m m uTi
« E leven  sokeaen 3 to
a ? (1) 1 0 0
3 Sawin 1 t lo
4 F iv e  sokeraem o f  E .W altheef ? 10'A 0 0
BlîASÎPTOli 
« E ig h t aokaaon
2 7 ( t )
3 OspXL£
x m s iim  
« T u rc h ll
« «0 F IW  aokemen o f  C .J u d ith  
2 20 Ten soksraen o f  R obert do 
Buol
B uel
W elte r o f  R obert de B u d  
Throe m keoen o f  C ounteee
BebiaHr m  ®=«Shl 
I «0 W lbert o f  R o b ert de Todenl
de Buol
Buol
Todenl
^ # h r e :
‘lorfcaln
2 0 Q E ig h t wkemen o f  R o b ert
de Buol
t 0 Q Ho||h o f  R obert de Buol
2 0 0 I l d u i a  o f  R o b ert de
Uodeiiu
Î 0 9, Four eokemen o f  0 # Jb d lth
'"6"' Q 'o
2 Q Q R oger o f  S e l f  I ^ e n e l
t .  H o ld er in  «066 l a  iK>t re c o rd e d . 
a> Lesc «I b o r a te s .
3 .  F lu a  i f  b o v a te s .
«066 AWAL3Î3IS OP ffiJïWIîr^ DOÎîSHIBE t086
moRJSD OF
BOTæwamiiDOE h v  a
« Kim  Edward 5 0 0 King William
2 Boret and Turohll, priests @ 0 0  Boret Aad .Sorohll o f
Eustacse the Sheriff
a rra w H
« The King a aokemma 
a Tovl 
3 ? («)
« Oodrt.0
sAJmor
« The Church o f  Ra'vjey
2 T o s t l
3 T u ro h ll
4 Alwln
ELTON
« %@ Ghuroh o f  Ramsey
KJTTCSÎ
« The Cliurch o f  R arsey  
YaKUiTf
t The Church o f  Thornoy 
sTAimouim
I 3Sie Church o f  Thorney
m s s m o m
« The Church o f  Thorney
m m oB
I The Church o f  Thorney
WATER KSWl’ON 
« % g  Ciairoh o f  Thom ey
SIBSOH
» The Otejrah o f  % o m e y  
a Ulf
3 0 The Kl)% s aok@n«a 
2 0 0 John of the B@* of Lincoln
2 « 0 aistaos the Sheriff
5 0 0 Turstln of the Bishop
7 a «5 The Church of Raasey
3 3 «5 Walter o f Eustace the
Sheriff 
lo 0 0 Countess Judith
4 h@ (a) Kla wife o f King 
________  William
a! s o
«0 0 0 The Church o f  Ramsey
2 2 0 M r l c  o f  th e  Abbot
«5 S 0 The Church o f  i'hor*»y
8 0 0 The Church o f  Thornoy
5 0 0 The Clairch o f  T h o rn y
S C O  The Ohureh o f  Thom ey
5 0 0 She Ghuroh o f  Thom ey
8 8 |  o  The CJuuwrti o f  %om@y 
a o Lunen o f  0«Eusta<»
0 0
If The holder of «066 la  not recorded. 
2» Aimin' 3 holding was half a oaracate.
f066 H
&
V A
STIBBINGTOK
1 The Chm'ch o f  Thom ey « Î Q
2 1 (1J 1 1 Q
2 2 0
ELSTTOK
I The Church o f  ^ t a i ^ r o u g h 5 0 0
ALWAT^H
1 The Church o f  P e te rb o ro u g h 5 0 0
CLATTOH
« U lf 8 0 0
GJESTSRTOK
1 n f 4 a 0
2 T>ïo b ro th e r» 4 a 0
9 6 0
WOOD WALTC®
t S ax l 5 0 Q
WA^illllLEY
« T o ri 8 2 Q
2 ( S ^ t e lb e r t Q
' ‘5 0 0
OALœiCOTE
t S t r io 5 0 0
C3OT0K
* I / îT r ic i 1 9
2 Soduln 3 a Q
3 T l^  C hw cb o f  P e tc rb o rc if 'h 5 0 0
4 Soyen sokeaen 8 1 0
5 KLal 7 t a
6 A lu rlz S a - 0
# ' 1 6
00ÎÎHIÎ»T0H
1 Turohll o f the Ghuroh of 6 0 0
Thomey
ffliu reh il J L
9 Q 0
1036
  ÎSxe GMroh o f PeterboroufJ 
  Th0  Church o f Mterborou:
 Q Xiunon of C«£u3taoe
the %m»lff
 0 îkiGh de Jk»lbeoh
% otelbèrt o f the King
Sheriff
StiPeter o f Bwg 
The Church of Petertx 
John of East ae» the 
, m # i f f
JSastaoa ths Sheriff 
Rc^er o f aistao# the 
Sheriff
I , holder In Î066 i s  not recorded» but I t was probably
U lf :
i
CAMBRIDGESHIRE ANALYSIS
THE TWO HUNDREDS OP ELY 
WHITTLESEA 1066 H V A 1086
t 1 The Church o f  S ly 2^ 0 0 The Church o f Ely
2 The Church o f  Thorney 4 0 0 The Church o f Thom ey
6 0 0
DODDINGTON
Î The Church o f  E ly 
e ig h t  sokemen 5 0 0
The Church o f  E ly  
e ig h t  sokemen
CHATTERIS
1 The Church o f E ly 2 0 15 The Church o f  E ly
2 The Church o f  Ramsey 2 3 t5 The Church o f  Ramsey
5 0 0
LITTIEPORT
1 The Church o f E ly 2 2 0 The Church o f E ly
STUNTNEY
1 The Church o f  E ly 1 2 0 The Church o f E ly
LITTLE THETPORD
1 The Church o f  E ly 1 0 0 The Church o f  E ly
STHEATHAM
1 The Church o f  E ly 5 0 0 The Church o f  Ely
WILBURTON -"C l T y 
1 The Church o f  E ly 4 3 0
«
The Church o f  E ly
Pour sokemen
LINDEN 
1 The Church o f  E ly
5
3
1
0
2
9
0
15
Pour sokemen 
The Church o f  E ly
Two sokemen
4
1
0
15
0
Two sokemen
HALE
1 The Church o f  E ly  
lokiimTO 2 0 Û The Church o f  E ly
HADDENHAM
1 Seven sokemen o f  th e  
Abbot o f  E ly 3 0 0 Seven sokemen o f th e
Abbot o f  E ly
WISBEACH
1 The Church o f  E ly 7 2 0 The Church o f  E ly
T h ir te e n  sokemen o f 2 0 0 T h ir te e n  sokemen o f th e
th e  Abbot o f Ely 10 0 0 Abbot o f  E ly
ELY
1 The Church o f E ly to 0 0 The Church o f  E ly
HENNY
1 A s e rv a n t  o f  th e  Abbot 2 0 The Church o f E ly
1066 ri V ^  1o86
DOWNHAM
1 The Ghuroh o f  E ly . 4 0 0 The Church, o f E ly
WITCHPORD
1 The Ghuroh o f E ly 2 2 Q The Church o f  Ely
F ive sokemen o f th e Abbot 2 0 F ive  sokemen o f  th e  Abbot
3 Q 0
VffiNTWORTH
1 The Church o f  Ely 2 1 0 The Church o f  E ly
Two Sokemen o f  th e 1 0 0 Two sokemen o f  th e  Abbot
Abbot
A sokeman o f  th e 1 Q A sokeman o f  th e  Abbot
Abbot 3 a Ù
WITCHAM
1 The Church o f  E ly 2 1 15 The Church o f  E ly
Twelve sokemen o f  th e  1 3 15 Twelve sokemen o f  th e  Abbot
Abbot o f  E ly 4 1 0 m y
SUTTON
1 The Church o f  E ly 3 0 0 The Church o f  E ly
Nine sokemen o f  th e 2 0 0 Nine sokemen o f  th e  Abbot»
Abbot 5 0 0
THE HUNDRED OF THRIPLOW
THRIPLOW I066 V H V A 1086
1 The Ghuroh o f  E ly 5 2 0 The Church o f  E lyThe Church o f  E ly 1 0 0 ; . .H ardw in (1) o f  th e  Abbot
2 S ig a r  o f A sgar th e 1 2 0 S ig a r  o f G eo ffrey  de
S t a l l e r S 0 0 M andev ille
POWLKERE
1 A lv r lc  Camp© to 0 0 R ob ert Gernon
POXTON
1 The Church o f  C h a t te r is 5 1 10 The Church o f  C h a t te r i s
2 S ig a r  o f  A sgar th e  S t a l l e r  3 2 20 S ig a r  de G eo ffrey  de
5 Eddva th e  P a i r 1 0 0 M andev ille
1q 0 0 Two k n ig h ts  o f  C: Alan
HARST9N
1 O rg ar, man o f E#HaroId 4 0 0 P lo o t  th e  S h e r i f f
S ix  sokemen o f  th e  King 2 0 0
P r ld e b e r t  o f  th e  Abbot 1 2 0
o f E ly '•
2 A sokeman o f  th e  Abbot t 2 0 P ic o t  th e  S h e r i f f
3 A sokeman o f  th e  King t Î 0 R an u lf o f R o b ert Gem on
4 Pour 3okemen(2 ) men o f 1 0 15 Odo o f  Count Alan
Eddeva
A p r i e s t  under O rgar 1 0
TÎ
SHELPORD
1 The Church o f  E ly  9
2 The Church o f  E ly  2
3 Seven sokemen o f  th e  Aboot 1
4 Three sokemen, men o f  E a r l  
G u rth
A la i o f  E a r l  A e lfg a r  
Two sokemen, men o f  E a r l  
H aro ld
F iv e  sokemen o f  th e  King
5 S ix  sokemen, men o f  Eddeva 1
6 E a r l  H aro ld
0 24(4)The Church o f  E ly  
2 9 Hardwin o f  th e  Abbot
2 6 Seven sokemen o f  Hardwin
2 0 Hardwin de S c a le r s
2
t
3
2
0
0
7
15
6
£
*0 0  7
Hardwin o f  Count A lan 
P e te r  de V alonges o f  th e
, King»
t » Hardwin de S c a le r s
2 ,  T hree sokemen in  th e  1 , 0 . 0 »  p » 4 7 .
3 ; 1 ,0 :0 .  g iv e s  a sse ssm en t as 10 h id e s ,  pjA g. 
4 I iC :c »  x x ix  a c r e s ,  p . 4%.
HAUXTON
1 The Church o f  E ly
2 Bund a  sokeman{ 0  o f  th e  
Abbot
A sokeman, man o f  E ÎA e lfg a r
H
8
TRUMPIM3-T0N
1 Toohi o f  th e  Abbot o f  E ly  4
2 H o ro lf  a  th eg n  o f  th e  Klng2
3 H o ro lf  a  th eg n  o f  th e  King2
4 Norman o f  E a r l  T o s tig  1
5 A aokeraan(3) o f  th e  King
5 A sokeman, man o f E . 
W altheof
6 9(4)
STAPLEPORD 
1 The Churdh o f  E ly
► 2.
V
2
3
A «086
0 The Church o f  E ly  
0 Hardwin de S c a le r s
J . . - 0  T o o  5
2 0 W illiam  de C a le i o f  W illtam  
f ,^de Warenne
15"Hervey o f  P ic o t
1 «5 E m  u l f  de Arda o f E u s tace
3 0 R o b ert P a f i to n  
1 0
2 0 Gollam o f  C. J u d i th
1 0 A b u rg e ss  o f  Cambridge
Î2  Ô Ô
10 0 0 The Church o f  E ly
THE HUNDRED OF WHITTIESFORD
WHITTLESFORD
1 E a r l  G urth
2 Eddeva th e  F a i r  
Eddeva th e  F a i r
A man o f E a r l  G urth
11 0 0 C ountess J u d i th
t 15 G ira rd  o f  Count A lan 
15 A man o f  Count A lan 
J Si. Hardwin de S c a le r s
13.
SAWSTON
1 A lv r ic  Campe o f  th e  King 
Three sokemen o f  A lv r ic  4
2 S ig a r  o f  A sgar th e  S t a l l e r 2
3 O rgar o f  E a r l  H aro ld
HINXTON
1 sokeman, man o f  E .A e lfga  
N in e teen  sokemen o f K:E.
2 S iw ard o f  E a r l  H arold
3 E a r l  A e lfg a r  (5)
4 E s t r e d  o f  E a r l  A e lfg a r
0
0
P i r o t  o f  Eudo d a p i f e r
0
0 R oger de Sum erel o f  G eo ffrey  
de M andev ille
1 .
2 .
V.
6.
2 0 0 Abbot o f  G re s ta in  o f  th e  
Count o f  M orta in
to 0 0
\V 2 0 P ic o t  th e  S h e r i f f
15 0 0
Ô 0 0 R obert o f  th e  B ishop o f  
L in c o ln
1 2 0 The King ,
1 0 0 Duraad o f Hardwinxo 15' ■rj
In th e I . E ;  p j l0 6
I.C .C » g iv e s  i l h  7 d im it  v i r g a .  p . 50 
I s  a  sokeman in  th e  1 .0 ,0 :  and n o t in  D,B, p J s ? . 
4B&8 h e ld e r  i s  n o t re c o rd e d  
I.G.Ci^ comes A lan us p ,4 o .
1066
ICKtSTON
1 Al s i  o f the King
2 EBtr<5d, am  o f E.Aelfgar
DUXPORD
H
19 2
l3
V A *036
2
O
0
20 0 0
Count Sustaco 
Durmna o f Hardwin
1 H o ro lf  o f  th e  King 1 3 0 I fe rn u lf  and (k ^  A m l^ a v -
m xale (av ) o f  O .E h a taee .
A rchbialiop H tlgdnd 3 2 0
Lxguar a  th % n  o f  t w  King 2 0
2 Eddeva tlio  F a i r 6 0 0 G ira rd  o f  Count M an
3 U lf  a  th e g n  o f  th e  King 4 a 0 gorleal Za»^ju
4 E leven  sok@m<m o f  th e  King 1 3 0 % tln  o f  Hardwin
A e o k w a n , laan o f  Eddeva 3 0
A aokQiaan, man o f  E .A e lfg a r  3 0
5 A lv r lo  Camp® o f  th e  King I' ^ .J L R o b e rt Gez%on*i.io 0 0
THE m im m  of chiikird
«% Wimrln a  th % n  o f  the King 2 2 0
Wimrln a  t!v@ ^ o f  th e  King 3 0
2 Letal o f  Esrl H aro ld  2 0 0
 5 d'..Ô
Aubrey d® V®r 
Soîtm  o f Mbrey do V®p 
Thiwatln 3«i o f Richard of 
Robert Gewm
m m m m m
1 Eddeva the Fair
Two aokamen, men of Eddeva * 
3  W iimln a  thO£^ of th e  King 1 2
3 Godwin o f  L in a o re  
L edoar
Three aokojuen *
4 Godwlii a  man o f  Ed leva *
5 ?C1)
2 * *5 Count Almü
9 
O
*5 
*5 
1 0 
1 0
t ô t H
liorman o f Aubrey do Ver 
Five v ll le te s  o f Hardwin
Alwln of Cotvit Alan 
ülvevs o f  Richard de Clare
1 WlWfln a tîxega o f the King 5 0 9 Aubrey de Ver
*» *966 hold®» not recorded.
14-
ABINGTON V A 1086
1 W luuln a th eg n  o f  th e  King 5 0 0 Aubrey de Ver
A p r i e s t  o f  Eddeva 1 0 0
2 E lm er a sokeman o f  th e  King 1 5 (1)A sokeman o f  th e  King
S ig a r  a  sokeman 15 S ig a r  a  sokeman o f  K.E.
3 Eddeva th e  F a i r .3 0 0 Count A lan
11 1 0
WEST WICKHAM
1 Eddeva th e  F a i r 1 3 0 Count A lan
Ttiree sokemen, h e r  men 1 0
L a n b e rt o f  W ià à ^ a re n n e2 T ochi and a sokeman
3 The Church o f  E ly 1 2 0 The Church o f  E ly
4 Tliree sokemen o f th e  King 1 0 Hardwin de S c a le r s
5 A sokeman A sokeman o f  R ich . C la re
? (2 ) 15 U lveva o f  RiohaaBd
4 3 2 2 |
LINTON
1 Eddeva th e  F a i r 3 3 a o Count A lan
and a sokeman 1 0 A sokeman o f  Count A lan
2 Eddeva th e  F a i r 8 2 0 Count A lan
6 2 0 •
g 15 
15
15
BABRAHAJI
1 S ix  sokeman, men o f  Eddeva 2
2 A lv r ic  a  p r i e s t  o f Eddeva
3 Godeva o f  E a r l  A e lfg a r  î
4 W luuin o f  E a r l  A e lfg a r
5 G o d rio , man o f  W luuin(5)
I
9 Two sokemen o f  th e  Abbot 
o f  E ly  .
BERGHAM
1 Eddeva th e  F a i r
2 Eddeva th e  F a i r  / q \
3 A sokeman, man o f  Eddeva
4 A sokeman o f  th e  Abbot o f  
E ly  4 T ^  0
2 24 B ria n  o f  Count A lan
3 l5 (4 )R a d u lf .o f  Count A lan 
1 0 R o b ert P a f i to n
P ic o t  th e  S h e r i f f  
Aubrey de Ver
i1 15 C ountess Jui
1 10(6)llhe King
7 0 9
2 3 15 A n s c h i t i l  o f  CfAlan
1 2 0 M orin o f  Count Alan
1 0 A sokeman o f  0#Alan
15 A sokeman o f  th e  Abbot
E ly
1.
2.
I -
5 .
6 .
1-
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  know w hether what th e s e  h o ld in g s  sh o u ld
be PP31-32
$066 h o ld e r  n o t re c o rd e d
1 .0 .0 .  g iv e s  4 v i i ^ a t e s .  p l3 4 .
1 :0 .0 .  g iv e s  unam bidam unam vir^am  minus p .34 ,
T h is  e n t r y  i s  n o t in  Domesday Book
D.B: g iv e s  15 a c r e s ,  b u t 1 ,0 ,0 .  and I .E .  1 v i r g a te  p . 36 &p.1o3
1 .0 .0 .  g iv e s  2 ih ,1 v .  minus p«33 
Not in  th e  liC .O ,
PMPISFORD 1066
1 The Church o f  E ly
2 Alm ar, man o f Eddeva
3 E d r lc ,  man of A lv r ic  c l l t
4 S n e l l ln o  o f  th e  Abbot o f  1
5 B urro  o f  A lv r ic  campe
6 Two sokemen o f  th e  King
7 A sokeman, man o f E ,G u rth
iiS
H V A 1086
2 3 15 The Church o f  E ly
1 0 22 Two k n ig h t s (1 ) o f 0 :A lan
3 0 R alph (2 ) o f  P ic o t  o fK 'a fi»
I 10 Hardwin o f  th e  Abbot
5 P ic o t  o f Eudo d a p i f e r
1 0 Hardwin de S c a le r s
A p r i e s t  o f  0 : J u d i th
5 'k 7
THE HUNDRED OF CHEVELEY
CHEVEIEY
1 King Edward 3 1 10 King W illiam
2 H e ru lf ,  man o f  Eddeva 1 2 20 E n is a n t(3 )  o f  C:Alan
1 0 0 o
WOOD DITTOH
1 The Church o f E ly lo 0 0 (4 )W illiam  o f  Nouuers o f
King W illiam
2 Eddeva th e  P a i r 0 0(5)W igon(6) o f  Count A lan
l5 0 0
SAXON
1 W luin th eg n  o f  th e  King 5 0 0 (7 )E v ra rd (8 )  o f  Aubrey de
Ver
ASHLEY
# W luin a  th eg n  o f th e  King 3 2 0 (9 )E v rard ô ô ) o f  Aubrey de
- Ver
3ILVERLEY
1 li lu in  a th e g n  o f  th e  King 6 2 0 (1$) A ubrey.de Ver
KIRTLING '
1 E a r l  H aro ld lo 0 0 C ountess J u d i th
1 : § , 0 : 0 :  g iv e s  t h e i r  names R tdph de Scamnis and R alph  B r i t  op. 37
2 . 1 :0 :0 .  g iv e s  name as  R alph  d S o a n n is .^ p .3 7
3 . 1 ,0 .0 .  g iv e s  name a s  Enlsam m usardus p . 11
4 . 1o86 a s s e s s e d  a t  1 h id ec
5 . 1o86 a s s e s s e d  a t  3 h id e s
6 . 1 :0 ,0 .  g iv e s  name as  Wigon de mara p :lO
7 . 1086 a s s e s s e d  a t  3 h id e s ,  : '
8 . 1 .0 :0 :  g iv e s  name as  E v era rd  son o f B r i e n t lu s ,  p,9*
9 . 10S6 a s s e s s e d  a t  2 h id e s .
10. 1086 a s s e s s e d  a t  4 h id e s
11. 1086 a s s e s s e d  a 6 h id e s .
u
THE HUNDRED OP RADFIELD
DOIXINGHM I066
1 E a r l  A e lfg a r
2 E ig h t sokemen, men o f E a r l  
A e lfg a r
3 E ig h t sokeaen o f  th e  King
3 Sokemen (2 )
4 E a r l  W altheof (3)
STRETCmvORTH
1 The Church o f E ly
2 The Church o f  E ly
3 Godwin a man o f  th e  Abbot 
The Church o f  E ly
4 Grim a man o f  Eddeva
H V A 1086
6 0 0 Abbot o f  S t.W a n d r il le (
1 0 0 Hardv/in de S c a le r s
3 10
2 0 10 Two k n ig h ts  o f  C .A lan
to C ountess J u d i th
lo 0 0
8 2 15 The Church o f  E ly
t '0 ( 4 ) Hardwin de S c a le r s
1 0 Hardwin o f  th e  Abbot
t 15 Abbot o f  S t# W an d rille
2 0 Count A lan
To o ' 15
WESTLEY WATERLESS
1 The Church o f  E ly  3 0 0
2 Two sokem en(b) o f  E .H aro ld  3 «0
3 Two sokemen, men o f  E ,H aro ld  15
4 Seven sokemen, men o f  Eddeva1 0 O
4 3 25
The Church o f  E ly  
C ountess J u d i th  
Ha3?dwin de S c a le r s  
Two k n ig h ts  Af C»Alan
BORROUGH GREEN 
1 Eddeva th e  P a i r 5 0 0  Count Alan
CARLTON
1
2
3
i.
E a r l  H aro ld  2 3 2 3 i
T hree sokemen o f  H aro ld  
A sokeman, man o f  E .A e lfg a r  
T ochi a  th e g n  o f  th e  King 2 
E av l .1 HlfijjTn» 4
k ’K’t H
0
0
1Two sokemen, men o f  E ,H aro ld   8
A sokeman, man o f E :A e lfg a r  8
? (7 ) 11
A sokeman 1
C ountess J u d i th  
Three sokemen o f J u d i th  
2 C ountess J u d i th  
7 t  w a i te r  o f  G ra n tc u r t  of, 
W illiam , de Warenne 
a. d%i The Church o f  Cluny o f  
iW tlliam  de Warenne 
Two k n ig h ts  o f  Hardwin
9 3 261
Wihomaro o f  CIA lan.
1.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 . 
7 .
The Church o f C luny.
1 : 0 . C. g iv e s  names and h o ld in g s , b u t  i s  o b sc u re , pi) 18 
C o n je c tu ra l ,  I066 h o ld e r  n o t  re c o rd e d .
Meadow la n d .
Are o n ly  homines in  D,B, p j l 9
I .C .C . g iv e s  12 a c r e s .
I s  a  b a la n c e  o f  11 a c re s  o v er th e  o th e r  h o ld in g s . p : 2 l .
WESTON COLViriE 1066 H V A 1086
1 Tochi o f  th e  Abbot o f  E ly , W illiam  de Warenne
Two sokemen, men o f  Godwin 7 0 0
o i l t
2 Godwin c i  I t ,  man o f  Eddeva 1 2 0 Wihomaro o f  C^Alan "
3 T urgar.m an o f  E .A e lfg a r 1 « (3 Durand o f  Hardwin
4 Two sokemen, men o f  E#H arold 1 0 Hardwin de S c a le r s
5 ?(?) 1 0 W alte r de G ra n tc iir t  o f
W illiam  de Warenne
lo 0 0
WEST «RATTim
1 The Church o f  E ly 4 2 0 The Ohuro^ o f  E ly
2 Ten sokemen o f  th e  Abbot 3 0 0 Hardwin o f  th e  Abbot
3 Tochi and W igar 1 0 Hardwin de S c a le r s ( 2 )
4 Two sokemen, men o f Eddeva 1 2 0 Almar o f  Count Alan
5 Tochi o f  th e  King 3 0 L an b e rt o f W illiam  de
lo G 0 Warenne
THE HUNDRED OF STAINE
SWAFFHAII BULBECK ■
1 Alwi h a rp a r iu s  o f  th e  Abbot 3 0 0 Hugh de B olbech o f  W alte r
o f  E ly G if f a rd
2 Three sokem en(3), men o f  th e  2 2 10
Abbot o f  Ely k'
N in e teen  sokemen o f K»E. 2 0  b
2 S ix  sokemen,men o f  Eddeva . 1 . 3 Q G eo ffrey  o f  CÏ’Alan
3 A sokeman o f  th e  King 2 35 Aubrey de Ver
1(3 0 0
SWAfFHM! PRIOR
1 The Church o f  E ly 3 0 0 The Church o f  E ly  '
2 F our sokeman o f  th e  Abbot 2 3 0 Hardwin o f  th e  Abbot
3 W luuin, man o f  th e  Abbot 3 0 Hugh o f  W alte r G if f a rd
4 S ix  sokemen 1 0 Hardwin de S e a le r s '
5 A b o u se c a r l  o f  th e  King 3 0 Three k n ig h ts  o f  C»Alan
Eddeva th e  F a i r 1 1 0
W luui, man o f  Eddexm 1 1 9
to 0 0
BOTTISHAM
1, E a r l  H aro ld 8 0 0 W alte r G if f a rd
a A lr ic  a  monk, man o f  th e 2 0 0 '
, Abbot o f  Ramsey 10 0 Ô
1 ’ 1(366 h o ld e r  n o t re c o rd e d in  i : c iIc. and e n try  o m itte d  D#B.
p p .2 2 -3 .
2 . A man o f  Toohi and a  man o f  W lthgar a re  th e r e  in  1(386»,
re c o rd e d  in  l i ü .C .  0 : 2 3 .
3 :  1 ,0 ,0 :  r e c o rd s  them a s  H u sc a rlu s , B rith w ln u s , Q e la i .  p :8 .
4 .  Those two may be sokemen. p , 14.
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GREAT AND LIT ï TjE «RIIMAHAM H
1 O pdaer, a m  o f  Eddeva 4
2 W luuin a  th eg n  o f  t h a  King 4
3 Klf% Edward p
7 0
STOW iUCD QUY
1 Cbplcibald{ 1 ) naa o f  Eddeva
2 O odrio{2) a sn  o f  th e  King
3 Two aokeraen, a e n  o f  th e  
Abtoot o f  S ly
4 A lr lc  1^0 monk aM  Q o d rlo , 
men o f  t t ie  Abbot o f  Ramsey 
ite u r sokemen o f  th e  King .
I &
V
Q
0
o
0
A
0
0
S .0
1 0 0 
2 20 
3 3 0
1036
Odo o f  Count A lan 
Aubrey de V er 
King W illiam
Odo o f  Count A lan 
R e ln e ld  o f  Aubrey de V er
1 2  0 P lo o t  o f  Klng*a fee#
U iL .
To o
THE HmmSD OF 3TAPIDE
KEmiET
1 T o jd ill a  th e g n  o f  t h e  King 3 * 0  K l< ^o laa  o f  w ill ia m  de 
O o d rlc , (5 )  a  sokeaaea» man 1 0 W arenne.
o f  T o o h ll ________
BAmZNGHAM
1 Ordmer, man o f  Eddeva
3 2 0
3 2 0 Q ràaer o f  O om t Alem
GHIFPENHAÎI
1 O rgar th e  S h e r i f f ,^ o f  K«B. 3 0 0
Ja  %xe farm  o f  K*S*
Two Sokemen o f  th e  King
B s k iu s m ^
1 A rohblshop S tig a n d  and 
s i x  aokem m , h i s  s e n
5 0 0
l o  0 0
G eo ffrey  do M andev ille
5 0  0 Hugh da P e r th  o f  t t »  f e e  
o f  th e  Bp* o f  B*^reu* and
s ix  aokeaen.
w zcK sa
1 Eddeva th e  E ^ l r 7  0 0 Count A lan
1* I%O.C. ro c o rd e  h la  a s  a  g o ld sm ith  p * *5 
2* I,C #C . re< » r* 9  h l a  as  a  deacon p*16 .
3 ,  D .B. g iv e s  30  ac re s#
4 ,  I .C : 0 .  g iv e s  number a s  5# p . i o
5 ,  Name g iv e n  In  I:C .V  p* 1#
; 4
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EXNIM^ H V A
1 A la# , man o f  Eddeva 1 2 0 Wihomaro o f  C?Alan
2 Eddeva and seven sokemen13 9 0 King W illiam
15 0 0
BURWELL
1 The Church o f  Ramsey lo 1 0 The Ghuroh o f  Ramsey
2 Two sokemen, men o f  .'t- ■r2 2 0 Almar o f  Count Alan
Eddeva
3 A sokem an,(1 ) man o f 1 1 0 G eo ffrey  o f Count A lan
Eddeva
4 The nuns o f  C h a t te r i s 2 0 The nuns o f  C h a t te r i s
5 T u rc , man o f  th e  Abbot 2 0 Hardwin de S c a le r s
o f  Ramsey 15 0 0
SOHAM
1 King Edward 9 1 24(3) King W illiam
2 The Church o f  E ly 2 0 The Church o f  E l y •
3 A la i ,  man o f  Eddeva 1 0 0 A ls ta n  o f  C?Alan
4 The Church o f  St.Edmund 6 The Church o f  St.Edmund
11 0 Q
PORDHAIâ
1 Two sokemen, men o f 3 2 0 Wihomaro and feis sokemen
Eddeva(4) and a sokeman. < o f  Count A lan
man o f  A e lfg a r (5 )
2 Bruman, a  sokeman o f  K.E 1 0 0 Bruman, a  sokeman o f  K.W.
3 King Edward .5 2 0 King W illiam
lo 0 0
rSLEHAM ■
1 W luuin, hun tanan  o f K:E, 2 20 The B ishop o f  R o c h e s te r
Twelve sokemen, men o f 1 0 0 (under A rchbp. Lanfran<
S u rb tu s 1
2 O rgar th e  S h e r i f f 1 2 20 Hugo de F o r th
3 Two sokemen o f  th e  King 1 10. G e è f f r e y  o f  C .A lan
4 Pour sokemen o f  th e  King 1 1 10 King W illiam
King Edw ard. 5 0 0
"• lo 0 0
1» 1 ,0 ,0 ,  r a c o la s  th e  name Edwin. p ,5
2* E n try  o m itte d  in  D.B,
3 , d : b : , g iv e s  9irh. p ,6 .  * ^
4 , l iC .C :  re c o rd s  th e .n am es Dot and Dlmar. p :7 .
5 , I «0 , 0 :  re c o rd s  h is  name “ Anselm. p ,7 .
•X»
THE HUNDRED OP FIENDISH
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FOULBOÜRN H V A
1 Godwin o i l t ,  man o f  Eddeva 8 0 0 Count Alan
2 S ig a r  o f th e  King 3 0 0 John son  o f  W aleran
L e v r io , man o f  E .A e lfg a r 2 0 0
Three sokemen, men o f  E ddeva1 0 0
3 .The Church o f E ly 4 2 0 The Church o f  E ly
A .A ls i o f A sgar th e  S t a l l e r a a 0 W illiam , nephew o f
G eo ffrey  de M andev ille
5 T w en ty -six  sokemen o f  K .E. 4 0 0 Tw em ty-six sokemen o f
25 0 0 P ic o t  th e  S h e r i f f .
HINTON
1 Eddeva th e  P a i r  and 7 0 Q Count A lan
e ig h t  sokemen
TEVERSHAM
1 Two Sokemen, men o f Eddeva 1 a 0 Count A lan ,
2 F iv e  sokem en,(1 ) men o f 1 0 Ô R o b ert o f  c jA lan
Eddeva ^
3 Tw) sokemen, men o r A e lfg a r 1 a ao John  son o f  W aleran
Two sokeaen , men o f  Godwin a 0 .
o i l t
4 The Church o f  E ly  (2 ) 1 0 0 The Church o f  E ly
5 The Church o f  E ly $ 0 3 The Church o f  E ly
6 3 as
HORNINGSSA
1 The Church o f  E ly 7 0 0 The Church o f  E ly
THE HUNDRED OF NORTH STOW
ÎJADINGLSY
1 B la o u ln , man o f  th e  King t *5 P ic o t  o f  th e  B ishop o f
L in c o ln
2 Seven sokemen o f th e  King 8 1 0 P ic o t  th e  S h e r i f f  and two |
k n ig h ts  o f  P io o t( :  ''3 " ;
F iv e  sokemen 'of. th e  AbM t 3 t *5 (3h 3v)
o f  E ly  •
3 Four men o f  E .W altheo f 3 0 0 P ic o t  o f 0 . J u d i th
<5 0 0 (3 )
*. Are on ly  homines i n  D.B* p . 2 ? .
2 . Em it A n tec esso r a b b Is  Symeonls sb  A lg aro . p . 28.
3» Was 15 h id e s  T .R .E ., b u t  I t  i s  o n ly  To h id e s  and now i s  
. a s s e s s e d  a t  7 i  h id e s .
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OAKINGTON
1 A lv le t  a  p r i e s t  o f th e 15 A lv ie t  o f  th e  Abbot
Abbot o f  E ly
2 The Church o f  Crowland 7 2 0 The Church o f  Crowland
3 B a lc u in  th e  S h e r i f f  o f  K.E » 2 9 Two k n ig h ts  o f  P ic o t
Two men o f  th e  King 1 3 0 (3h 1v lOal a  k n ig h t o f
A man o f  th e  Abbot o f E ly 1 2 10 P ic o t  (2v  9a & 3 g a rd e n s )
4 Godwin, man o f  E .W altheo f 1 2 10 R oger o f C :J u d ith
5 S iw ard , man o f E .W altheo f 11 2 Wife o f  B o ae lin e  de D ive(1 )
14 2 14
LANDBEACH •
1 B la c u in  th e  S h e r i f f  o f 2 3 0 M uceullus o f P ic o t
K.'E.
Four men o f  th e  King 2 0 0
A i lb e r t ,  man o f  th e  Abbot 1 0 0
o f  E ly
A man o f  th e  Abbot o f  E ly 1 0
2 A man o f  E .W alth eo f 1 2 0 Two c a rp e n te r s  o f  th e  King
Oawi, man o f  th e  Abbot 2 p
o f  E ly H 0 0
WATERBEACH
1 Eddeva th e  F a i r 2 0 18 W alte r o f  Count A lan
A sokeman, man o f  Eddeva 2 1 0
2 B la c u in  th e  S h e r i f f  o f  K.lÏ . 3 12 Osmund o f P ic o t
Four sokemen o f  th e  King ? 0
é 0 0
RAMPTON
1 A sokeman, man o f  Eddeva 1 15 R oger o f P ic o t
F our sokemen, men o f th e 5 1 0
Abbot o f  E ly
Sugga a sokeman o f  th e 1 :
Abbot 6 0 0
LOLWORTH
1 S a lo v a (2 ) a  p reb en d ary  o f  3 2 0 R obert o f  P ic o t
K .E. •
Seven sokemen o f  th e  King 1 2 0
Two sokemen, men o f  Eddeva1 0 0
A sokeman o f  th e  Abbot o f 1 2 0,
E ly 9 0 0
MILTON '
1 Ai l b e r t  o f th e  Abbot .of E '6 3 0 R alph  o f  P ic o t
E ly
P our sokemen- o f  th e  Abbot 4 2 15
A sokeman o f  th e  King a 15
0 0
1. In  th e  I .E .  p . 113 an u n d e r te n a n t R oger, b r o th e r  o f  P i c o t ,  i s  
r e c o rd e d .
2 . Name re c o rd e d  in  1 .0 : 0 :  P.95»
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IMPimTON
1 Th© Church o f E ly  6 2 0 The Church o f E ly
2 Two aokomen I f  th e  Abbot 1 1 0 W alte r o f P lo o t
A sokeman o f th e  Abbot 2 1 9
10 0 0
aiHTON
1 The Church o f  Ramsey 8 2 15 The Church o f  Ramsey
2 J u d lc h e l  2 2 15 M orin o f  th e  Count o f
M o rta in
3 B la c u in  a S h e r i f f  o f K .E .3 ? 0
\5 0 0
STANTON
1 S ax l a th eg n  o f th e  King 4 2 0 Hugh ( 1 ) o f  G i lb e r t  T u ro ld
2 Twelve sokemen> men o f  4 1 9 P ic o t  o f  C .A lan
Eddeva
A sokeman, man o f  Bp.W luui 15
3 Ho oh a man o f E . W altheof 15 P lo o t o f W illiam  son o f
A nscu lf
E leven  sokemen o f  th e  K ing! 2 0 Guy de R e in b u ed cu rt o f  P lo o t
A sokeman, man o f  S ax l 2 0 o f  th e  Kirig*s fe e
T hree sokemen o f  th e  1 Q q
Abbot o f  E ly  * 0 0
THE HUNDRED OF CI-ÎESTERTON
CHESTERTON
1 King Edward 30 0 0 ICjLng; IRrijLlLjLstm
OHILDERIEY
$ S i ward, man o f  E .H aro ld  3 0 0 R oger o f th e  B ishop o f
- L in c o ln
2 T hree sokemen o f th e  King R o b ert o f  P ic o t
A sokeman, man o f  EddevaS 0 0
3 A man o f  S .W alth eo f 5 0 0 P ic o t  o f  C T Judith
lo 0 0
î ,  Ï .C .C :  re c o rd s  nam* as  Hugh H ubolt p»93 '
13
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COTTEHHAM
1 Th.0 Gdurch o f  E ly 9 2 20 The Church o f  E ly
The Church o f  E ly 1 1 o (1 )P lc o t o f  th e  Abbot
2 The Church o f Crowland to 8 20 Th@ Church o f Crowland
The Church o f  Crovfland 1 10 P ic o t  o f  th e  Abbot
3 Osv»’l ( 2 )  a  sokeman o f  th e 3 1 16 R oger o f  P lo o t
Abbot o f  E ly i
A sokeman o f th e  same abbot 1 8 0
A sokeman, man o f E .W altheo f 14
26 Q 0-
WESTWICK
1 B la c u in  a  S h e r i f f  o f  K .E, 2- 2;.,20 Odo o f  P lo o t
A sokem an(3) o f  th e  Abbot 1 10 , .
o f  E ly
2 Gudmund, man o f  £ . W altheof 1 0 0 R o b ert o f  David o f
Argentomago
4 0 0 " ' .
DRY DRAYTON
1 The Church o f Crowland 7 2 0 The Church o f  Crowland
2 Eddeva th e  P a i r 3 0 0 The îuonks o f  Suaveraey
3 S ix  sokemen o f  th e  King 1 3 15 P a in  o f  Hardwin
F our sokemen, men o f  Eddeva 1 2 0
P our sokemen o f  th e  Abbot 1 0 0
o f  E ly
A sokeman o f  th e  same Abbot 15
P our sokemen o f  th e  Abbot 1 i rO
o f  Crowland
4 S ag ar a man o f  E ,W altheo f 3 0 0 A vesgot o f  R o b ert P a f i to n
5 A man o f E .W altheo f 0 Roger o f  C J^Judith
20 0 0
HISTON
,
1. Nine sokemen 9 3 Q B p .o f L in c o ln . P ic o t  o f
Bp. (9h 3v)
The B ishop o f  L in c o ln 16 3 0
2 . A man o f  th e  Abbot o f  E ly 1 1 20 P lo o t o f  th e  B ishop .
3 The Church o f  E ly 1 3 Ô The Church o f  E ly
4 J u d ic h e l  (4) 1 M orin o f  th e  0 . o f  M ortain
30 o 0
I * And a g a rd en
2 . Name re c o rd e d  in  I»È , p»‘H 4 . 
3»' Name re c o rd e d  in  r«E , p .l5 «  
4 ,  C o n je c tu ra l .
0.4
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Fen DRAYTON
1 Two sokemen o f th© King
2 Th® Church o f  Ramsey
3 F iv e  sokeman, men o f Edde-
4 U lf a  th e g n  o f  th e  King 
A sokeman under U lf
5 A sokeman o f th e  Abbot o f  
E ly  and a  sokeman o f  K.E.
PAPWORTH
H V A
2 0
3 0
4 2 0
2 0 0
1 ê 0
1 0 0
lo 0 0
1006
Two aoksmen o f  th e  King 
The Church i f  Ramsey 
F ive sokemen o f  0«Alan 
G i lb e r t  de Gand 
A sokeman o f  G i lb e r t  
Roger o f  P ic o t
WILLINGKAJ'I
1 The Church o f  E ly
2 O su lf , man o f  Eddeva
3 Gold a  man o f  th e  Abbot
GRAVEtSY
1 The Church o f  Ramsey
ELSWORTH
1 The Chfaroh o f  Ramsey
2 Two sokemen, men o f  U lf
3 Two sokemen o f th e  King
KNAPWELL
1 The Church o f  Ramsey 
A sokeman
BOXWORTH
Î The Church o f  Ramsey - ■ ■
2 Two sokemen, men o f  Eddeva
3 L e f s i ,  man o f  E .W alth eo f
4 S ix  sokemen, men o f  U lf
5 A th e g n  o f  th e  King 
Sevan sokemen o f  th e  King
7 0 0 
1 0
The Church o f  E ly 
A sokeman o f cZAlan
1 0 Roger o f  P ic o t
7 2 0 (1 )
5 0 0 The Church o f Ramsey
9 1 5 The Church o f  Ramsey^, t
1 25 Two sokemen o f  G i lb e r t
de Gand
1 0 P a in  o f  Hardwin
lo 0 0
3 2 0 The Church o f  Ramsey
2 0 A sokeman o f  th e  Abbot
5 0 0
, a 0 The Church o f  Ramsey
t 0 0 iTwo sokemen o f  C .A lan
3 a 0 P ic o t  o f  R o b tr t Geinon
t 1 0 S ix  sokemen o f  G i lb e r t
3 a 0 P a in  o f  Hardwick
t 0 0
16 3 0
1* A ssessed  a t  5h in  1086.
2 ^
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OVER
1 The Church o f Ramsey 10 3 0 The Church o f Ramaey
2 The Church o f  C h a t te r i s 1 0 0 The Church o f  C h a t te r i s
3 A sokeman o f  th e  Abbot o f 2 0 R alph  o f  B atdw ln
E ly
Two sokemen o f th e  Abbot 3 0
Seven sokemen o f  th e  Abbott 0 0
o f  Ramsey
4 G o d r ic (0  a man o f  th e . 2 8 Sawln o f  P lo o t
Abbot o f  Ramsey
5 G odw in(2 ),aan  o f  E .W altheo f 2 9 Roger o f  0 . J u d i th
15 0 0(3)
3WAVESEY
1 Eddeva th e  F a i r 10 0 0 Count A lan
E ig h t sokemen, men o f 3 0 0 E ig h t sokemen o f  C .A lan
Eddeva
2 L e f s i  a man o f  E .W altheo f 1 Q 0 P lo o t o f  R o b ert Gem on
3 U lf a  th eg n  o f  th e  King 1 0 0 G i lb e r t  de Gand
15 0 0
PAPWORTH
1 Seven sokemen(4) 1 Ô 0 P ic o t  th e  S h e r i f f
2 Goda o f Eddeva 5 0 0 Count Alan
3 A l r lc  a p r i e s t  o f  th e 1 Q W illiam  i f  R iohard  de C la re
Abbot o f  E ly
4 U lf  a  th eg n  o f  th e  King 1 15 Alwold o f  G i lb e r t  de Gand
5 Ttj'O sokemen o f th e  King 1 15 P a in  o f Hardvfln
6 Omod a man o f  R ob ert f l t z 1 3 0
Wimarc
7 Omod a man o f  R o b ert f l t z 1 3 0 Omod o f  E u stace  o f
Wimarc H untingdon
8 Godwin, man o f  th e  Abbot 1 15 W alte r o f  E u stace  o f
o f  E ly H untingdon
9 A h o u a e c a rl o f  E .W alth eo f. .1 0 0 P lo o t o f  C ^Ju d ith(4 ;
10 A sokeman o f th e  King 15 P ic o t  th e  S h e r i f f
12 0 Û
CONNINGTON
1 A man o f E .W altheo f 1 0 0 P lo o t o f R obert Gem on
2 E ig h t sokemen, men o f  U lf 2 3 0 E ig h t sokemen o f  G i lb e r t
3 T hree sokeman o f  th e  King 2 0 0 P a in  o f Hardwin
6 0 0
1 .
2 ,
i:
1 .0 :0 :  re c o rd s  th e  name.
I . 0 .0 .  g iv e s  name a s  Godwin o i l t .  
A oaessed a t  10 h id e s  in  1086.
In  Papw orth hundred .
O-t
THE HUNDRED OF LONG STOW
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EVERSDEN
1% Two sokemen, men o f Eddeva t
2 A sokeman, man o f  S iA e lfg a r
3 Edwl a man o f th e  Abbot o f  1 
E ly
4 Two sokemen, men o f Abp. 1 
S tig a n d
Seven sokemen, men o f E a r l(1 )  
A e lfg a r
A sokeman, man o f  Eddeva 
F o u rteen  sokemen
0
1
0
0
1086
O' R o b e rt end two a n t t l l  o f  CALan 
0 Durand o f  Hardwin 
0 Hugh de B e rb e re l
0 P io o t o f  Guy de R einbued- 
,- ,e u r t  (2v) and Humphrey 
6 6 f  Guy (5h 2v lo a )
0
10
TÔT2)
LONG STOW
1 The Church o f  Ramsey
2 Alm ar, man o f  Eddeva
3 A sokeman, man o f  Abp. 
S tig a n d  and th r e e  men o f  
th e  Abbot o f  Ramsey
4 Two sokemen o f  th e  King
2 0 0 Guy o f  th e  Abbot
1 15 Almar o f  Co@nt Alan 
3 15
3 0 P ic o t  o f  C Z Juditb
KINGSTON
1 King Edward 1
2 AlmarpSban o f  E ,W altheo f
3 Alm ar, man o f E .W altheo f
4 A lv i e t (4 ) ç a n  o f E :A e lfg a r
5 Goding a man o f  Eddeva
6 Ulmer, man o f  R obert f l t z  
Wimarc
7 Ten sokemen o f  th e  King 2 
A sokeman, man o f  th e  Abp. 
Two sokemen o f  E .A e lfg a r
A sokeman o f  E .A e lfg a r  
A aokem,nin o f  th e  Abbot o f  
E ly
Two men o f E a r l  A e lfg a r  2
8
HARDWICK
1 The Church o f E ly  3
2 A lv r ic  caiape .o f th e  King ___
1
3
1
0 King W illiam  
2o E a r l  Roger 
lo  Humphrey o f  Eudo 
0 Almar o f Count A lan 
0 Two k n ig h ts  o f  Hardwin 
9 R obert Oalvus o f  Hardwin
15(5) R alph  o f  P ic o t  
0 
0 (6 )
T 2?T7)
1 12 The Church o f  E ly
10 R alnh  o f th e  Abbot o f  E ly  
T 2 2  ■
1. The a d d i t io n  o f  a  h id e  i s  n e c e ssa ry  to  re a c h  th e  t o t a l .
2 . 10S6 assessm en t i s  6 h id e s .  ^
3« G o d in g '8 son ac co rd in g  to  1 ,0 .0 .  p l8 6 .
4 . G aeat a c co rd in g  to  1 :0 .0 .  p :8 6 .
5 . T o ta l  h o ld in g s  sh o u ld  be 5h 2v 16a.
6 . 1 :0 .0 .  g iv e s  h o ld in g s  a s  I h id e .
7 . A ssessm ent sh o u ld  be 8h 1v lOa, b u t  in  1066 i s  6h 15 a c re s
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GRAN8DEN
1 The Church o f E ly
2 The sokemen o f Gamlingay
BOURN
1 The Church o f  Ramsey
2 A lraar, man o f  Eddeva 
5 A th eg n  o f th e  King
Two p r i e s t s ,  men o f th e  
th eg n
Three sokemen# men o f Abp 
S tig a n d
A sokeman, man o f  A sgar 
th e  S t a l l e r
Two sokemen o f  th e  Abbot 
o f  Ramsey
T h ir te e n  sokemen o f  th e
,e King
HATLEY ST.GEORGE 
1 ? ( 2 )
2 Two sokemen, men o f  
R obert f l t z  Wlmaro
3 Alward a man o f R obert 
f l t z  Wimarc
4 Three sokemen of th e  King
TOFT
1
2
3
4
5
Eddeva th e  F a i r  
Two sokemen o f th e  King 
S iw ard a sokemen o f  th e  
Abbot o f  E ly
F ive  sokemen o f  th e  Abbot 
The Church o f  E ly 
A lv r ic  campe o f  th e  Abbot
CALDECOTE
1 Almar a man o f  Eddeva
2 Two sokemen, men o f  Eddeva
3 S ig a r ,  man o f  E .? /a lth e o f
a 7
H V A 1Q86
5 0 0 The Church o f  E ly
1 0 Eudo f l t z  H ubert
5 1 0
1 0 0 Two lo iig h ts  o f  th e  Abbot
4 1 0 Almar o f  Count Alan
3 0 0 P ic o t  th e  s h e r i f f  and
1 0 0 two k n ig h ts  o f p ic o t
(2h)
4 0 0
1 0 0
1 2 0
2 0 0 •
a Ô
1 ? 0
2C 0 0( 1)
1 0 Almar o f Count A lan
1 0 0 Eudo f l t z  H ubert
2 0 0 Roger o f  P ic o t
1 0 0 P ic o t  ©dT th e  S h e r i f f
4 1 0
2 1 8 Count Alan
1 0 » Two k n ig h ts  o f  P i c o t
2 6
1 0 0 E rchanger th e  B aker
3 1 12 Hardwin o f  th e  Abbot
lo R alph (3 ) o f th e  Abbot
a 1 10(4)
2 0 Almar o f Count A lan
3 to Two k n ig h ts  o f  Hardwin
1 20 David o f Argentomago
1 3 Ô
1 $ A ssessm ent 7 h id e s  in  1036.
2* to66 h o ld e r  n o t  re c o rd e d .
3* ^ a lp h  L a tim er in  I .C .C . p .8 8 . 
4 ‘ A ssessm ent 6 h id e s  in  1086.
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GAIH.INGAY 1
1 U la a r  o f E aton  Socon 14 6 Ô Eudo f l t z  H ubert and a
n in e  sokemen A 0 0 BVencbraan (2v)
2 In g u a r a th eg n  o f  th e  King 1 0 Ô R a n u lf , b r o th e r  o f  I l g e r
3 A man o f E a r l  A e lfg a r 1 0 0 Two men o f  Rob* P a f i to n
20"'
CAXTON
<1 T u rg er a th eg n  o f  th e  King 3 0 0 Hardwin de S c a le ra
Four sokemen o f  th e  King 1 0 15
E ig h te e n  sokemen o f  E a r l 5 ? 15
A e lfg a r 10 0 0
CROXTON
1 Two sokemen o f  th e  King 1 0 0 A d e lu lf  o f  Hardwin
2 F our sokemen o f  E ,A e lfg a r 6 0 0 David o f Argentomago
and fo u r  men o f E .W âtheof
7 0 0
HUNDRED OF ARÎ1IKGP0RD
STEEPLE MCBDEN
11 The Church o f  W incheste r 8 0 c The Church o f W in ch este r
2 Goda o f E a r l  A e lfg a r 1 0 7i- E a r l  Roger
3 Seven sokemen 3 2 Seven sokemen o f  Hardwin
lo 0 0
TADLOW
1 O rd rlc  (1 ) a  sokeman o f  K.E e \ 1 15 P ic o t  th e  S h e r i f f .
A n sch lll,so k em an , man o f
O rdic 2 7 i
G o d rlc , sokeman, man o f
A sg arc th e  S t a l l e r 1 2 2 |
2 T o rc h il  a p r o e s t ,  man o f
E a r l  T a s t i 1 1 15 P ic o t  o f  c : J u d l th
3 Ulmar o f  E aton  Socon a 1 1 0 W alte r o f A z e lln a  w ife
th eg n  o f th e  King o f R an u lf  T a llg e b o sc
5 0 0
1» The names o f  th e s e  sokemen a re  re c o rd e d  In  th e  1 : 0 .0 :  p . 528.
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GUELDEH MORDEN 
11 Osgot a sokeaan o f  Abp. 
S t ig la n d
Godwin and W ill, sokeaen  
men o f  Abp. S tig an d  
Gotmar and Alwin sokemen 
men o f  E a r l  A e lfg a r  
A liaar sokemen, man o f 
Eddeva tb e  F a i r  
CLward and E lnod , sokemen 
o f  th e  K in g (l)
2 Goda, man o f E «A elfgar
3 Godwin Womtaeatang, man o f 
A sgar th e  S t a l l e r
4 W in te rled  o f E j'A e lfgar
CHAPTON
1 The Church o f  W in ch este r
2 E a r l  G urth
WENDY
1 Eddeva th e  F a i r
S ix  sokemen, meA o f  Ed<
2 Goda, man o f EéA e lfg a r
EAST HATLEY
1 E ig h t sokemen, two men o f  
th e  K ing, th r e e  men o f  
Abp. S t lg la n d , one man o f  
G u rth . One man o f  R obert 
FiWimarc one man o f  Ulmar 
o f  E aton  Socon
2 Almar o f Eddeva
3 Almar man o f R obert f i t z  
Wimarc
LIELINGTON
1 E a r l  A e lfg a r  '
2 A lfg a r ,  man o f  Abp. 
S t lg la n d
A lw l, man o f  E .A e lfg a r
9-1
K V A 1086
1 2
1
3
0 P ic o t  th e  S h e r i f f  
0 
0 
15 
0 ( 2 )
2
3
11
5 0 Q
3 2 0
1 2 9
5 0 0
3 3 0
1 0 0
t 0
5 0 0
2 0 0
(f
1 3 0
1 t . 0
è 0 6
4 2 *5
T: 2 0
E a r l  Rodger
S ic h a rd  o f  G eo ffrey  de
M andev ille
A lv red  o f  Hardwln
 P ic o t  th e  S h e r i f f
th e  g o ld sm ith  A t
5 1
1, O m itted from  e n try  in  
2;, T o ta l  i s  15 a c re s  s h o r t .  pi53*
I .C .C . re c o rd s  him as  Aimer o f  B ourne.
l 066
CROYDEN
1 Godeva , man o f  Eddeva
2 L eveva, (1) man o f Eddeva
3 G otm ar, (2 ) man o f  A sgar 
th e  S ta l l e r
4 E lw ard , (2) man o f  R obert 
f l t z  Wimarc
5 E a r l  G urth
6 A l f l e t ,  man o f  A bp .S tigand  
F our sokemen o f th e  King 
A lv r ic ,  (3) man o f A sgar th e  
S t a l l e r
7 A lm ar, man o f  E .W altheof
ABINGTON
1 The Church o f  W incheste r 
A sokeman, man o f  Abp. 
S tig a n d
2 King Edward
3 Two sokemen, men o f  E. 
A e lfg a r
A sokeman o f  th e  K ing(6)
4 Goda, man o f E ,A e lfg a r
5 A nsgot, man o f  Abp. S tig a n d
6 Alwi coo b e d e l l  o f  th e  King
3HINGAY
1 Godda, man o f  E .A e lfg a r  
WHADDOM
1 Two sokemen, one Tubern th e  
p r i e s t ,  man o f  Abp. S tig a n d , 
th e  o th e r  a man o f  Eddeva
2 Sageva man o f  Eddeva
3 Tubern o f th e  Abbot o f E ly  
Twelve sokemen o f  th e  Abbot
4 C olauan , man o f  Eddeva
5 Lew in, man o f  A sgar th e  
S t a l l e r
6 A sokeman, man o f  C olsuan 
A sokeman o f th e  Abbot
7 Eddeva th e  F a i r
A sokeman, man o f  Eddeva
8 Danemund, man o f  A sgar
%»
H V A 1036
2 15 Almar o f  Count Alan
1 0 F u lc h e r  o f  Count Alan
1 3 15 A n s c h il l  o f  P ic o t
1 1 0 A lv red  o f  P ic o t
2 0 0 Humphrey o f  Eude
1 0 0 Two k n ig h ts  o f Hardwin
1 6 0
1 t 0
3 0 E a r l  Rodger
fo 0 0
2 2 0 Hugh o f  S t .P e te r  (4 )
15
2 0 King W illiam
1 $ 15 Two k n ig h ts ,  R ad u lf and
R o b ert o f  Hardwin (5 )
1 0
1 0 E a r l  Rodger
15 P ic o t  th e  S h e r i f f
<5 Alwi Goc b e d e l l  o f  K .E.
5 0 0
5 0 0 E a r l  Rodger
1 3 0 Hardwin de S c a le r s
1 0 Hardwin o f  R ich ard  de C la re
1 0 0 Hardwin de S c a le r s
1 2 0
2 0 C olsuan o f  ClAlan
2 1 l5 (7 )R a d u lf  a p r i e s t  o f  Count
2 0 
fo  0
A lan
15(8)Two men o f Count A lan 
15
15 Odo o f  Count Alan 
15
15 Hardwin de S c a le r s
0
1» I .C ÎC . re c o rd s  th e  name a s  L e th eg e , p . 57.
2* Names a re  ta k e n  from th e  I .C .C .,p * 5 7 *
3 , Name i s  ta k e n  from  th e  I .C .C . pl58« ,
l iC .C . re c o rd s  name as Hugo p in c e m a . p . 60.
5 . Names a r e  ta k e n  from th e  IIC .C . p.6o.
6 . I s  o n ly  re c o rd e d  as a homo in  D.B.
7« C.B.® g iv e s  h o ld in g  as 2h 1v and i s  p ro b ab ly  in c o r r e c t
8 . The in d iv id u a l  h o ld in g s  a re  tak en  from  th e  I .E .
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MELDRETH
1 G^oda, man o f  E .A e lfg a r
2 C olsuan o f  Eddeva
3 . Ten sokemen o f  th e  Abbot 
o f  Ely
F ive  sokemen, men o f JZ" ’ 
E d d e v a  ( 1 j
4 Almar .a  sokeman{2) o f th e  
Abbot
5 The Church o f  E ly
6 She Church o f E ly
MELBOURNE
1 The Church o f  E ly
2 E d ric  p u r th eg n  o f K.E# 
Eiaiht sokemen, men o f tl 
Abbot
Two sokemen o f  th e  King
3 C olsuan o f  Eddeva
4 S ire d , man o f E .A e lfg a r
5 G-oda, man o f S .A e lfg a r
BASSIx'^BOUHS
1 Eddeva th e  F a i r  and te n  
so kem en ,e igh t h e r  men 
and two men o f E ^A elfg ar 
a The Church o f W incheste r 
and a sokeman, man o f  Abi 
S tig a n d  
3 Two sokemen, men o f  E . 
A e lfg a r
H V A
a 0 0
1 0
2 0 15
T 1 0 15
1 0
a 3 041 2 0
10 0 0
a 1 0
2 2 0
2 2 15
20
3 0
1 1 0
1 22
to Q 0
7 t 15
1
I#
2 0
1 0 0
1036
E a r l  Roger
C olsuan of Count A lan 
Durand of Hardwin 
The Abbot o f  E b ru lf  oi 
R oger.
  Count A lan 
  The Church o f W in ch este r
__  Leving o f  Hardwin
0 0
HUNDRED OF WETHERIEY
BALSHAM
1 The Church o f  E ly  9 0 0 The Church o f  E ly
1 Three sokemen. men o f  th e  2 20 Hardwin de S c a le rs
Abbot o f  E ly
3 L e f le t  o f Eddeva 1 tO Almar o f  Count A lan
10 0 0
1. D.B. g lv e e  number o f sokeaen as 16 b u t on ly  enum erates 15. 
I .C .C . g iv e s  15 . P .65. :
2 . l e  re c o rd e d  as a p r i e s t  i n  I .C .C . p . 66, and as  a sokeman i n  
I .Jlii . p . 1 08  .
3 I .C .C . re c o rd s  name a s  Hugo p e d e v o lt .  p . 66.
COIiIBERTON 1066
2.*-
H V A 
1 1 01 Beven sokemen o f  th e  King 
A sokeman, man o f  E.’W altheof
A sokeman, man o f A bp .S tigand  5
2 A rs lu s (2 )  a man o f E .W altheof 1
3 A sokeman o f King Edward 1
A sokeman, man o f  A b p .S tig an d  1
A sokeman,man o f E .W altheof 1
4 King Edward____________________ ^ __2
1086
Tt/o knights of Pioot
5
0
15 W illiam  de Gahanges 
0 E rchenger P i s t o r  o f  
15
15(3)
0 King W illiam  
T5T4)
BARTON
1 A sokeman, man o f  S . f a l t h e o f 2 15 W illiam  de C ahainges
A sokeman, man o f  E .W altheof 1 0
Two sokemen, men o f E .W a lth eo f1 2 15
2 J u d io h e l ,  th e  King & huntsman 1 0 0 R ob ert F a f i to n  o f  th e
Count o f  M orta in
3 A sokeman, man o f  Eddeva 2 0
T w en ty -th ree  sokemen o f  th e 3 0 Q Humphrey o f  A n s le v i l la ( 5 )
King o f  Guy de R e in b u ed cu rt
7 0 0
GRANTGHE8T2R
1 F ive  sokemen o f  th e  King 3 0 Two k n ig h ts  o f  Guy de
2 Two sokemen o f  th e  King 2 1 0 Tt/o k n ig h ts  (R e in b u ed cu rt
A sokeman, man o f A sgar th e o f C .E ustace
S t a l l e r
3 A sokeman, man of E .A e lfg a r 3 0 R obert F a f i to n
T hree sokemen, men o f  E f
W altheof 2 0
4 Qodman, man o f  Eddeva 1 15 G o llan  o f  Ci’Alan
5 J u d io h e l  th e  K ing’ s huntsman 1 0 R obert F a f i to n  o f  th e
Count o f  M ortain
6 U lv r ic  a man o f  th e  King 15 R o b ert F a f i to n  o f  P ic o t
7 0 0
1. D.B. on ly  re c o rd s  th e s e  as  hom ines. I.G .V  a s  k n ig h ts  p . 68 
S . Same ta k e n  from  I.^G.C. p . 69.
3 . E re h a n g e r’ s h o ld in g  however I s  1 h id e  J e s s ^30,■a c r e s .  p«6@.
4 . V il la g e  i s  a s s e s s e d  a t  6 h id e s  in  I .G .# .  p.*68.
5 . Sumaraes ta k e n  from I.G iG . p . 70 .
HASLIH5PÎELD 1066 H
3 3
V A 1096
1 King Edward 7 1 0 King W illiam
2 F iv e  sokemen o f  th e  King 3 0 0 S e f f r i a  o f  P lc o t
A Goksnan, man o f  A sgar th e 1 3 0
S t a l l a r
3 E ld re d  a  man o f  Eddeva 1 0 15 R o b e rt(1 ) o f  C .A lan
4 Eddeva th e  F a i r 2 0 (2 ) Count A lan
5 S ig a r ,  man o f  A sgar th e 5 0 0 Roger o f  Sum erel (3 ) o f
S t a l l e r
6 Two sokeman o f  th e  K ing(4 ) 1 1 3
G eo ffrey  de M an d ev ille  
Humphrey o f  Guy de
7 M eruin o f  Eddeva
^0 0
12
0
R e in b u ed cu rt 
R o b ert o f  C .A lan
HARLTOH
1 Aohl a th e g n  o f  th e  King 3 2 0 W alte r son  o f  Aubrey o f
P our sokemen, men o f  Achi 
A sokeman, man o f  Ek*nulf 
2 Godraan, man o f A sgar th e  
ü t a l l e r
W a lte r G iff a r d
1 15 
15
0 0 S o l f r i d  o f  P lc o tÎ
5 0 0
BARRimTON
1 E d rlc  P u r a  K ing’ s thogn  
E l r i c  P u r h o ld in g  o f  th e  
Church o f  C h a t te r i s  
F i f t e e n  sokeman o f  th e  King 4 
P our sokemen, men o f E ,
A e lfg a r  3 0 15
T hree sokemen, men o f  A sgar 1 
th e  S t a l l e r  (6 )
a The Church o f  C h a t te r i s  2 9
3 E th s l ,  man o f  R o b ert F ,
Wliaaro
4 Aohl th e  D ane ,(9 ) man o f  
E ,H aro ld
5 A so k em ^  o f  th e  K in g (lo )
3 0 R o b ert Gem on
15
1 15(5)
0 G i l )  .
0 The Church o f  C h a t te r i s  
20 R adu lf de  B ans(3 ) o f  P lc o t
4o W e lte r o f  W a lte r  G l f f a r d
P lc o t  o f  Count Alan
0 G
WIMPOIÆ
1 Eddeva th e  P a i r  
a E a r l  G urth
a a 15 Count A lan 
1 1 15 Humphrey ^  Eudo D a p lfe r
;  ; T * i T o „
1. I .C .C . re c o rd s  him a s  a p r i e s t ,  p»72 .
2 . T h is  la n d  b e lo n g s  to  Swaveaey. p . 73.
3 .  %u?name ta k e n  from  I .C .C . p . 73.
4$ E n try  o m itte d  In  D.B.
5» I .C .C . I n c o r r e c t ly  adds 12& a c r e s .p .74 .
6 . D.B. o m its  th o s e  , ^
7 .  H olding should  be 7h t |V i  p . ? 4 , .
8 . De Bans ta k e n  from  I,'C .C . î>»75‘
9 . Hot a c tu a l ly  re c o rd e d  In  I .C .C . p .7 5 .
10. Only re c o rd e d  a s  a  homo In  DiB.
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SHRSPRETH
1 Four sokemen o f th e  King 1 
A sokeman, man o f E ïA e lfg a r
2 10 H arduin  de S c a le r s
2 15
2  The Church o f  C h a t te r i s  1 1 15 The Church o f  C h a t te r i s
3  S ig a r ,  man o f A sgar th e
S t a l l e r  1 0 Q S ig a r  o f  G eo ffrey  de 
& Iandevllle
4 Hemming a man o f th e  King 1 15 R a ln a ld  o f  C .M an
5 The Church o f  E ly 15 Hugo o f  Hardwin
5 0 0
ORWELL
1 Two sokemen, men o f  Eddeva
1
20 E a r l  Roger
A sokeman, man o f Abp. 10
S tig a n d
A sokeman, m m  e f Î 10
A sokeman o f  th e  King 20
A sokeman, man o f  E .A e lfg a r 1 10
2 A sokeman o f th e  King 10 Durand o f  H arduin  de S e a l-
errs#
A sokeman, man of E .W altheo f 3 0
3 S ig a r ,  man o f  A sgar th e  S t a l l e r t to  S ig a r  o f  G eo ffrey  de 
M andev ille
4 T u b e r t , a man o f  Eddeva 3 12$ e i c o t  o f  C .A lan
5 Ac h i ,  man o f  E a r l  H aro ld 1 0 (1 ) W alte r o f  W alte r G if  f a rd
6 A sokeman o f  th e  King 1 0 R obert Gernon
7 The Church o f  C h a t te r id fo R adu lf o f  Guy
The Church o f  C h a t te r i s 7 i The Church o f  C h a t te r i s
4 0 0
WRATï/ORTH
1 A sokeman, man o f  Eddeva 3 10 E a r l  Roger
A sokeman, man o f Abp. 3 0
S tig a n d
A sokeman,man o f  E .A e lfg a r 1 10
A sokeman, o f  ,th e  King 20
A sokeman, man o f  R obert
f i t z  Wimarc to
2 A sokeman, man o f E .W altheo f 2 20 Two k n ig h ts  o f H arduin
A sokeman, man o f  R o b ert f i t z
Wimarc to
3 A sokeman, man o f  Eddeva 1 to Count Alan' ■ '
4 A sokeman, man o f  th e  King 1 0 ( 2 ) R ad u lf de Bans o f  P lc o t
^5 Two sokemen o f th e  King 2 0 R ad u lf o f  Guy de
' R einbouedcurt
4
1. T h is  la n d  b e lo n g s  to  H a r l to n . f .§ .C « p .7 9 . 
2» D.B.' i n c o r r e c t ly  g iv e s  t h i s  h o ld in g  as 3v. I .C .C . as  Iv,
p . 80 .
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WHITmZLL
1 A sokeman, man o f E .A e lfg a r  
A sokeman o f th e  King
A sokeman, man o f R obert f i t z  
Wimarc
2 A sokeman, man o f  A bp .S tigand  
A sokeman, man o f Eddeva
A sokeman
3 B i z  sokemen o f  th e  King 
A sokeman o f  R obert f i t z  
Wimarc
A sokeman, man o f  E .A e lfg a r ( 1 )
4 Goduin a man o f  Eddeva
s > 1086
1
V A
1 20
2 Q
1 0
15
to
15
1 0
2 0
t 0
2 0
R obert o f  H arduin
ARRINGTON
t A lv r ic  a  K ing’ s th eg n  
A sokeman, man o f  E .W altheo f 1 
A sokeman, man o f  th e  Abbot o f  1 
E ly
A sokeman man o f  R obert f i t z  
Wimarc
2 L ev ev a (2 ), man o f Eddeva
4
0 0
1 0
0 0
0 0
20
2 0 Pul Gu in  o f  Count A lan
0 0
1J T h is  e n t ry  &È o m itte d  in  D.B.
2 . I .C .C . re c o rd s  name as L eshusa . p . 83.
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ANALYSIS OF ESSEX
THE HUNDRED OF HINCKFORD
Î066
SHALFORD
1 E a r l  A e lfg a r
2 A f r e e  man
3 Godere a f r e e  man
FINCHINGFIELD 
I E a r l  A e lfg a r  
a Norman
3 U lv r ic  a  f r e e  man
4 T hree f r e e  men under Eddeva
5 Two sokemen and a f r e e  man
6 Two sokemen
7 Two sokemen under W isgar
8 Three sokemen u n d er W isgar
9 E leven  sokemen
to B r l c t r i c  a f r e e  man
H V A 1086
5 1 0 O tto  th e  G o ld sm it^ M f K.W
2 0 W alte r th e  Cook
2 0 W illiam  th e  Deacon
6 i 0
a 2 to O tto  o f  th e  KingC1)
2 10 Guy o f  Count E u stace
1 V Guy o f  Count E u stace
2 2 0 Hervey o f  Count A lan
1 3 Dount A lan
1 13 E lin a n t  o f  R ich , de C la re
1 3 E rn a ld  o f R icftard
1 6 Two Icn igh ts o f  R ich a rd
2 0 E leven  sokemen o f  R ic h a rd
2 2q E rn a ld  o f  R ich ard
7 5 t?
A3HWBLL 
1 F e le g a
BQVYON
1 C olfege a f r e e  man 
HOW HALL
1 Three sokemen under W isgar 
Coleman a f r e e  man
WETHERSFIELD
!
2
3
4
5
E a r l  A e lfg a r  
S ix  sokeiiien 
A p r i e s t  
? ( 2 )
? (3)
2 0 W alte r th e  Cook
a to R ich ard  de C lare
1 2% Geri’iund o f R ich ard
i - I i
3
0
1
t
1
15 P ic o t  f o r  th e  King
14 E ig h t sokemen o f  P io o t 
%  G i lb e r t  son o f  Warin 
7§ Count Alan
15 Suen o f  R ich ard  de C la re
STURMJCR
4 Q Ô
1 A f r e e  woman 1 2 15 T ih e l th e  B re to n
A f r e e  man 1 2 0' 3 0 <5
1;
2 ,
O tto  r e n t s  th e  la n d .
H older o f t066 i s  n o t re c o rd e d .
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LAMARSH
1 A Jgar 3 2 0 T u ro ld  o f  R annu lf P e v e re l
Alward h is  b ro th e r 1 2 0
2 ? (1 ) 2 R annu lf P e v e re l
3 E ig h t f r e e  men 1 I? E ig h t f r e e  men o f  T u ro ld
5 1 <9
HEDIHGHMI
1 Ulwln 2 0 0 Aubrey de Y er and R o b ert B lund
(3 5 a ) , P ico n  ( I 5 a ) ,  G arin  (2 5 a ) ,
Godun ( I 5 a ) ,
T h ir te e n  sokemen 1 0 10 T h ir te e n  sokemen
2 Godwin a f r e e  man 2 0 G aranger o f Rob, de Ramis
Two sokemen 3 Two sokemen o f  G arenger
3 F i f t e e n  f r e e  men 25 G aranger o f Roger B ig o t
Three f r e e  men 1 18 Three f r e e  man (? )
4 0 26
HERSHAM
1 O rgar a f r e e  man 1 0 0 The Church o f  B a t t le
2 Two sokemen 1 15 Adelelm  o f  Aubrey d® Yer
5 B ric tm a r a f r e e  msua 1 0 0 W lelard  o f  Count G i lb e r t
A f r e e  woman 1 0 ,
2 2 15
BIRDBROOK
1 A f r e e  man 2 0 0 R annu lf b ro th e r  o f  I l g e r
BAPTHORNE
Î In g u a r a thegn 2 0 0 R annulf b ro th e r  o f I l g e r
Two sokemen 5
6 0 5
BALING
1 A f r e e  man 2 0 T u rs t in  o f  John son o f  Waleram
2 A lg ar 20 A lger o f  R ich a rd  de C la re
2 20 '
TILBURY
1 A f r e e  man 1 1 0 T ih e l  th e  B re to n
ABHEN
1 Two sokemen under W isgar? 1# R io h ard  de C la re
1. H o lder o f tô66 i s  n o t  re c o rd e d .
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ALPHAIISTOUE
1 th e  Church o f  Bury 2 0 The Church o f  Bury
2 F i f t e e n  sokemen 3 15 F if te a n  sokemen o f  R ich a rd
3 D e ro lf 4 D e ro lf  o f R ichard
4 H o lt a f r e e  man 1 H o lt o f  R ich ard
1 1 20
FELSTEAJ)
1 E a r l  A e lfg a r 4 0 0 The Church o f  Caen
2 Three sokemen 1 25 Four sokemen o f  th e  Church
3 U ls i  under E .A e lfg a r 3 0 Roger"Cod Save th e  L a d ie s '
4 A f r e e  man 1 0 G i lb e r t  son o f  Salomon
5 1 25
PANF®SfcD
1 A f r e e  woman 1 3 0 The Church o f Caen
2 W isgar 1 3 9 R o b ert o f  R ich a rd  de C la re
'S 2 0
MAPLE8T2AD
1 E ig h t f r e e  men 2 2 i The w ife  o f  Aubrey o f th e
Blstiop o f  Baveux
2 Gumm a f r e e  man 2 0 Waleram
3 Ulwln a f r e e  man 2 0, I l g e r  o f  R obert Gem on
1 0 22ÿ
RIDGhELL
1 Godwin a f r e e  man 2 3 0 Count E u stace
F o u rteen  sokemen 2 7 i F o u rteen  sokemen o f  th e  Count
3 1 I s •
CLAf£T
1 Ledmar a f r e e  man 1 3 5 Count E ustace
2 Seven sokemen 1 5 Seven sokemen o f  C iE ustace
3 A f r e e  man , 15 A f r e e  man o f  0 ,E u stace
1 0 25
OVINGTON
1 A f r e e  man 1 1 0 Roger Bigod
2 B r i c t u l f 1 Q B r i c t u l f  o f R ich , de C la re
1 2 0
CELYESmm
1 F iv e  sokemen 1 25 F ive sokemen o f  R ich ard
2 S ix  f r e e  men 1 1 ' Suen o f E ssex
1 3 8 4
1066
STEEPIE BUMPSTEAD
2.7
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1 A f r e e  man 2 0 A d e lu lf  de Merc o f  Count
E u stace
4 A f r e e  man H2 A sokeman u n d er Eddeva 7 t A k n ig h t o f  Count A lan
3 Twelve f r e e  men 3 0 18 G i lb e r t  o f W illiam  de Warenne
4 Three sokeaen IS
5 A f r e e  man 1 1 0 T ih e l th e  B re to n
6 Lemar 5 Lemar th e  T ih e l .
5 1
WESTON
1 A f r e e  man 1 0 ’ B ern ard  o f  C .E ustace
BULMER
1 A sokeman under W isgar 3 0 M asccre l o f  R ich ard
SMEETON
1 A f r e e  woman 3 0 0 R aner o f  C .E ustace
GOLDINGHAia
1 Godwin a f r e e  man 8 0 0 H ubert de Monchenay o f  R o b ert
M alet
GERHM
1 A f r e e  man 1 12 Count A lan
BIKE3LSA
1 A sokeman under W isgar 1 0 0 W lelard  o f  R ichard
2 Ulwln 1 0 <? P é te r  de Valonges
2 0 •0
1 Three sokemen under W isg ar1 16 Two kni.ghta o f  R ich ard
POXEARTH
t N in e teen  sokemen 1, 2 25 N in e teen  sokemen o f  R io h a rd .
4 »
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BURES ST. MARY
1 T h ir te e n  sokemen 1 5
2 Leveva a f r e e  woman 1 10
3 T osto  a f r e e  man 15
3 0
M0U1\IT BURES
1 ?{1) 25
2 Ulmar 1 0 0
E ig h t f r e e  men ? 9
1 3 25
WESTON
1 Four f r e e  men 1 1 20
MIDDLETON
1 T h ir te e n  sokemen 1 3 c
2 A f r e e  man 15
3 Nine sokeaen , men o f 1 2 28
E . A e lfg a r
2 2 13
TOPPESFIELD
1 A f r e e  man 15
2 A le s ta n  a f r e e  man 15
3 Duva 15I I5
HALSTEAD
1 T h ir ty  f r e e  men 1 3 26
2 Twenty-two sokeaen 2 11
3 Ulwin to
4 A f r e e  man 24
2 2 l9 è
SfAWSTEAD
1 Goduln a f r e e  man 1 0 0
2 ? sokemen(2) 1 3 22
3 A sokeman 10
3 0 2
POLHEY
1 T w en ty -th ree  men 3 2 13
1086
T h ir te e n  sokemen o f  R ic h .
R ich a rd  de C lare
Hugh o f  John son o f  Waleram
R oger de Ramis
Roger o f  P o ito u
E ig h t f r e e  men o f  Roger
Hugh de Hosdene o f  R oger B igod
The same o f  R iohard  
R o b ert H a le l 
G i lb e r t  th e  P r i e s t
B ern ard  o f  C ÎE ustace 
R a lf  o f  R ich ard  
G (em und) o f  R ich a rd
W illiam  de Warenne 
The same o f  R ich ard  
Waleram
A lv ie t  o f  R ich ard
H ubert o f  R ob ert M alet 
A sokeman o f  îto b e rt
W illiam  o f  Warenne and R ic h a rd  
(2 5 a ( , G ladiow  (3v) o f  W illiam
1^ The h o ld e r  in  1066 i s  n o t re c o rd e d ,
23 The number o f sokemen i s  n o t  re c o rd e d .
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PEB?/IAHSH
1 E ig h te e n  sokemen 2 12
2 Tiiree f r e e  men 1 (1)
3 L e v e c l l t  a f r e e  man 3
4 F iv e  f r e e  men 1
Jl 16
GE8TINGTH0RPE
1 Ledmar th e  p r i e s t 2! 0
A sokeman 15
2 Ea&l A e lfg a r 2! 0
Twelve sokemen 3! , Ç.
3' I5
YELDHAM
1 E ig h t sokemen under 0 5
W isgar 2 0 18
2 Ledmar a f r e e  man 2 0
3 A f r e e  mpx 4 &\ 1 0
k 0 a
TWIN3TEAD
1 E ig h teen  sokemen a 15
CHEI I^EBOLTMA
1 F i f t e e n  sokemen a 5
RAYI^ E ■
1 Gudïïiund 1 3 10
2 B ishop  W illiam 4 1 0
A f r e e  man 15
3 Goding a 0
4 Alv/in a f r e e  man 1 0 20
E d ric  a f r e e  man 1 0 c?
0 3 15
8TANB0URNE
1 G o tl ld 1 0 0
2 A f r e e  man • a. 0
3 A le s ta n  a f r e e  man and T 1 *9
Twelve f re e  men i 3 Id
BTEBBim
1 Slw ard a 1 0
2 S lw ard ? 1 9
5 2 0
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L e v e c l l t  o f  R ich a rd  
Suen of E ssex
W illiam  Peche o f  R ic h a rd  
O tto  th e  G oldsm ith
G oism er o f  R ic h a rd  
CouAt E u stace
W alte r o f R an n u lf b r o th e r  o f
8o(»^iU>t o f
The same o f R ic h a rd  
The sane o f  R ich a rd
A leh e r o f Hugh de M o n tfo rt 
The B ishop o f  London,and 
R oger (3v) û f  th e  Bp.'
R a lf  o f Hamo d a p l f e r  
Roger de Ramis and R oger 
(3 0 a ) , W ilberga (30a)
Hamo d a p l f e r  and f iv e  k n ig h ts  
( 58a) o f  Hamo 
G eo ffrey  de M andev ille  
& 552 a s s i e #  - C o o f f r e y
Henry de P o r ra r s  
R annu lf P e v e rè l
1» T h e ir  h o ld in g  i s  n o t re c o rd e d .
. .. . . 4" t i1o66 H V A 1086
PENTLOW
J A f r e e  woman 4 3 0 R a lf  B a ig n ard  G abeer (30a)
^ E ig h teen  sokemen ?, 1 Ô The same o f  R a lf
7 0 0
KENNY
1 Ulwin a f r e e  man 2 3 15 T u ro ld  o f R annu lf P e v e re l
^  Twelve f r e e  men 20‘lf de Vaux o f R oger BWol
Z  F ive  f r e e  men 1 1 26
^ A f r e e  man 2 2 0 R oger o f  John son o r  Wader am
Seven f r e e  men 3 1$
tl Four f r e e  men 18 Four f r e e  men o f T uro ld
7 2 291
LISTON
1 A f^ ee  man 3 0 G eo ffrey  T a lb o t o f  Hugh de G
2 A f r e e  man 3 0 Ilbodo
3 Seven f r e e  men 2 9 Seven f r e e  men o f  Ilb o d o
2 0 0
BRUNDON
1 A f r e e  man 2 t 15 R a lf  ÜS L im esi
A f r e e  man 2Ç
2 2 5
'
BORLËY
1 Lewin a f r e e  man 2 1 Ù The Counii039 o f  Aumal®
2 Grim and G odeva/ f r e e 2 83 AnsC het11 o f  R ich ard
men 2 2 25
HQRBTED EFORT
t G odric  a f r e e  man 15 Adam, son o f  D urand .Ito lsouer
BRAINTREE
1 Three f r e e  men 1 0 Ledmar o f Waleram
i
NORTON '
1 B r l c t r i c  a f r e e  man 1 25 M ascere i o f R ich ard
8TISTED
1 Holy T r in i ty  o f C an te rb u ry 2 0 Holy T r in i ty  o f C an terbu ry
A4
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BOCKim
1 Holy T r in i ty  o f  C an terbu ry  4 2 0 Holy T r in i ty
YiflCKHAII ST ; PAULS
1 Two sokemen under W iagar 2 10 E rn a ld  o f  R ich ard
2 The Church o f  S t .P a u l 2 3 0 The Church o f  S t .P a u l
3 1 1o
BELGHAMP >
1 The Church o f S t ,P a u l 5 0 0 The Church o f S t .P a u l
2 Ledmar a f r e e  man 1 1 15 Ulmar o f C .E ustace
Three sokemen and two 1 5 F ive  sokemen o f  Ulmar j
f r e e  men ,
3 S ix  f r e e  men 1 1 %  R o b ert de Vaux o f  E .R oger 1
4 E tnod a f r e e  man s JP B ern ard  o f  C iE ustace  ;
A 0 A ookeiaan
4 0 !T>
HHINCKFORD HUNDRED
1 E ig h te e n  sokemen o f  K.E. 264 E ig h teen  sokeaen o f  KiW.
2 Twenty-two f r e e  men 2 0 134 The same o f  T ih e l
SL I
4- A
ANALYSIS OP BEDFORDSHIRE 
HONDRSD OP BIGGLESWADE
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ASTWIGK
1 S ix  sokemen 1 t 0 B ern ard  o f  Hugh de B eauchai^
2 ? (1 ) 2 0 W enelinc o f  Hugh '
3 Ledmar, man o f  E a r l  T o s t i â 0 Ledmar o f  Hugh
4 Lewin a th eg n  o f  th e  King t Q Hugh o f  W alte r Flem ing
2 2 Û
LITTLE BARPORB
t Ulmar o f  E a ton  Soeon(2i: 3 0 0 O sbem  f l t z  W alte r
2 The Church o f  Ramsey 5 9 9 O abera o f  Eudo d a p l f e r  o f  th e
a 0 0 fe e  AOf Ramsey
BIGGIESW/ÜBD
1 A rchb ishop  S tig a n d $ i 0 H a lf  de In s u la  '
r Two •’sokemen0 , - f a 9
10 0 0
DUNTON
■ ' ' '  i  !
1 A rchbishop  S tig a n d a 1 0 R ich a rd  P u n ia n t
2 Four sokemen, men o f 1 3 0 R a lf  de L an g e to t o f  W a lte r
S tig a n d éo 0 Q G if f a rd  ,
i
EDWORTH
f A le s ta n  o f  Boscumbe(2) 6 1 15 Two k n ig h ts  o f  W illiam  de Ow
Two sokemen, h i s  men 1 2 0
2 B ra n tin g  a man o f  th e 2 2 Q. Alwin a b a i l i f f  o f  K.W.King io 1 15
EYWORTH
1 Twenty sokemen 9 Ô 0 W illiam  Bpech
2 Bpodo 1 0 0 Brodo of A ze lin a  (3 )
1o 0 0
KENEMONDEWIGK j
T Two sokeaen 3 3 Ô The Church o f  E ly
1. The h o ld e rs  o f  1066 a re  n o t re co rd ed  b u t " th ey  co u ld  s e l l  l t " i
2 . A thegn  o f  King.Edward
3 Vfife o f R a lf  Tatl%ebos&.
4 sr
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LANGFORD
1 Lewin a th e g n  o f th e  King 0 0 Û
A sokeman 1 0 0
10 0 0
MILLOW
1 The Church o f  Waltham 4 2 0
2 Ten sokemen 5 0 0
3 Godmer, man o f  R le s ta n % 9
'1o 0 0
STRATTON
1 T hree sokemen 1 1 15
2 Lewin a th e g n  o f  th e  King 1 1 0
3 A rchbishop S tig a n d 4 0 0
4 A lw in, a man o f  th e  King 3 15
7 2 0
TEMPSFORD
1 Alwin D eule, man o f  th e  
King
1 1 22
2 Two sokemen
3 Three sokemen, men o f
1 1 0
Ulmar of E aton  Socon 4 1 0
4 Three sokemen 2 0 9
5 S ix  sokemen 1 0 7
10 0 0
HOLME
1 A lveva, man o f  A n sch il 3 9
2 A sokeman o f  A sc h il 1 0
3 Seven sokemen 1 0 15
4 Two sokemen 1 0 0
5 A rchb ishop  S tig a n d  - , 1 2 9
(i T h ree , sokemen tW  t i n ? 2 0
6 Alwin, man o f  th e  King , 2 0
7 Godwin, man o f th e  King 1 @
o A lv r ic  and Ledmar, b e d e l l s 1 ?' 9• ’ 7 1 15
UNNAMED(1)
1 Samar a man o f  Lewin 2 9
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The B ishop  o f  Durham 
R alf 'd e^^L angeto t o f  1 
G if f a rd
F u lc h e r  o f  P a r i s  o f  W alte r
G if f a rd
W alte r Flem ing
R a lf  de I n s u la
F u lc h e r  o f  P a r i s  o f
C ountess J u d i th
W illiam  de Caron o f  th e  
B ishop o f  London 
Eudo f i t z  H ubert
W illiam  de Caron o f  Eudo 
R o b ert o f  R ich ard  P u n ian t 
Alwin a b a i l i f f  o f  K.W.
U lv r ic  o f  W illiam  de Ow 
M ortuing o f  Hugh de Beauchan: 
F u lc h e r  o f P a r i s  o f  N ig e l 
de A lb in g i
R a lf  de In s u la
F u lc h e r  o f 0 . J u d i th  
Two men o f  C .J u d ith  '
Alwin a b a i l i f f  o f  K.W.
 0 F u lc h e r  o f  N ig e l
1. These 2 v i r g a te s  m ight be lo n g  to  A stw lck o r  S tra tto n ."
1066 AC
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1 The Church o f  Waltham 8 0 20 The B ishop o f  Durham
2 A le s ta n  o f  Boscumbe 5 .2 0 B u m ard  o f W illiam  de Ow
A sokeman, h i s  man 2 20
3 Two sokemen 3 10 E r f a a t  o f  N ig e l ( l )
4 ? (2 ) 20 A p reb en d ary  o f  U ls i
15 1 to
CAÎ.ÎPTON
1 S ix  sokemen 4 2 7$ R a lf  o f W alte r G if f a rd
2 A lwin, man o f  A le s ta n 2 0 F u lb e r t  o f  W illiam  de Ow
3 Three sokemen 1 3 2 2 i  T u r s t in  th e  C ham berlain
7 0 0
CLIFTON
1 Alwin D eule , man o f  th e  King 3 0 15
2 Lewin 1 0 0
3 Ulmar of E aton  Socon 5 1 15
T hree sokemen 1 0 15
4 F our sokemen 2 0 0
5 U lv r ic  a #an o f  th e  King J 0 0
l3 2 i s
CHICKSAND AND GUDSAND
1 Alwin Deule a 0
2 Four sokemen 3 2 0
3 F our sokemen a Ô 0
4 F our sokemen 3 0 0
5 Suetem an, man o f  Ulmar o f 1 0 0
E aton  Socon
to 0 0
m m m
t A n sch il 1 3 0
2 Two sokemen, h i s  men 1 0 0
3 N ine sokemen 4 3 0
The same sokemen 3 0
4 S ix  sokemen 3 2 0
5 A lr ic  . 1 0
12 0 0
W illiam  de Caron o f  th e  
B ishop o f  L in c o ln  
Lewin o f  A lb e r t  o f  Ramsey 
W illiam  de Caron o f  Eudo
W illiam  de Caron o f  N ig e l
( 1 )
Alwin o f G .Ju d ith
W illiam  de Caron o f  th e  
B ishop  o f L in c o ln  
Gerraund o f R a lf  L a n g e to t 
o f  W alte r G if fa rd  
T h ree’ sokemen o f  Hugh de 
Beauchamp
Three sokemen o f  A z e lln a  
W alte r o f  A ze lln a
W idrus o f  A ze lin a  . 
B e rn a rd “o f  A z« lina  
E r f a a t  o f  N ig e l ( l )  , , 
Monks o f  S t .N ic h o la s  o f  
A n g ers .
Hugh o f  W alte r F lem ing 
A lr ic  o f  th e  King
t .  N ig e l de A lb in g i .  ,
2» H o lder o f  1o66 n o t reco rd ied .
Jt^-y
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HOLT.'ELL
1 The Church o f  Ramsey 3 a 0 The Church o f  Ramsey
2 The Church o f  W estm lnsterô 2 0 The Church o f  W estm inster
to 0 0 '
LIEPPERSHALL
1 Lewin c i l t 2 0 0 G i lb e r t  son o f  Salomon
Four sokemen 2 0 0
4 0 0
SHILLIMTON
1 The Church o f  Ramsey to 0 0 The Church o f  Ramsey
STOTFOLD
1 A sc h il a th e g n  o f  th e 9 t 0 Hugh de Beauchamp
King
Seven sokemen 5 2 0 Hugh o f  th e  Abbot o f  St#
A lbans
15 0 0
3T0HD0N
1 The Church o f  Ramsey a 0 The Church o f  Ramsey
2 Ulmar o f E a t in  Socon and 2 a 0 E n g e le r  o f  A ze lln a
f iv e  sokemen, h is  men 3 0 à
HUNDRED OF REDBORNESTOKE
AMPTHILL
1 Seven sokemen 5 0 0 N igel de Wast o f  N ig e l de
• ! A lb in i
ORANFIEDD
$ The Chur oh o f Ramsey to 0 Ô The Church o f  Ramsyy
ELSTOW
1 Four sokemen o f  th e  King 3 2 0 The nuns o f  E lstow  o f
C ountess J u d i th
PLITWICK
1 Alwin a th eg n  o f  th e  KingS 0 0 W illiam  L o v e tt
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HOUGHTON OONQUEST
1 Seven sokemen 5 0 0 Hugh de Beauchamp
a lÆ psi, man o f E a r l
T o s tt 2 0 Hugh o f  CiJ u d i th
3 T hreè'” sokemen 4 2 0 E rn a ld  and a sokeman ( î h )  o f
th e  w ife o f Hugh de G ren tm ais
n i l
I 0 0 0
KEMPSTON
1’ ,E a r l  G urth 7 0 15 C ountess' J u d i th
Two th eg n s 2 ? 15
10 0 0
LIDLINGTON
1 The Church o f B ark ing $0 0 0 The Church o f  B ark ing
MARSTON MOKTAINE
1 Two thegns t 3 15 Hugh de B olbech o f W alter
G if fa rd
2 Twenty-one sokemen 8 0 15 E r f a s t  o f N i g e l ( t )
to 0 0
MAULDEN
Î Alwin, b ro th e r  o f  Bp. 3 0 0 Hugh d f W alter G if fa rd
Wl.ui
2 Goduln, man o f  A sch il 2 15 Hugh de Beauchamp
3 ?(2) 25 N igel de A lb in g i
4 Alwold, a thegn  o f th e
King 5 1 Q The nuns o f E lstow  o f
A sokeman 15 C ountess J u d i th
5 Two sokemen o f  th e  King 2 9 A reev e  o f th e  King
9 2 25
MILBROOK ■
1 Godwin son o f  Lewin and 5 B 0 N i g e l d e Wast o f  N ig ^ l,de
some sokemen "Y A lb in g i
SEGENHOE >
1 L eveno t, th eg n  o f  th e 9 2 0 W alter b ro th e r  cf Se 1 e r
King
, A sokeman 2 9
I'o ' 0 0
SHELTON
1 Alw*rd, man o f A lr ic  son 1 0 0 E r f a s t  o f  N igel (1)
o f  Goding
2 F u lgo , man o f th e  same 2 0 Stephen o f N ig e l(2 )
A lr ic
3 Almar, man o f E a r l  T o s ti 3 0 0 A lb e r t o f  L o rra in e
4 Godwin, man o f 'T o s t i  , 2 9 A ze lln a
5 6 0
1# N igel de A lb in g i 
2* H older in  I066 n o t re c o rd e d , b u t th e  lan d  was s e iz e d ”to  th e  
h u r t  o f  th e  men who h e ld  t h a t  v i l l . "
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STSPPimiEY
1 Almar, man o f A lv r ic  o f 5 0 0 W illiam  son o f  R a in a id
F litw ic k  and two sokemen W illiam  Spech
WE3TC0TES
1 Seven sokemen 2 3 Q N igel de A lb in g i
2 O rdu i, man o f  th e  King 1 9 Ordui o f  th e  Kingj 0 6
WILSHAI'I^ 3TEAD
1 E ig h t sokemen 3 0 0 The nuns o f  E lstow  o f
C ountess J u d i th
ÏOOTTON
1 Almar, man o f E a r l  T o s ti  10 0 0 A lb e r t o f  L o rra in e
THE HUNDRED OF FLÎTT
BARTON
1 The Church o f Ramsey 11 0 0 The Church o f Ramsey
BISCOT
1 Edwin, man of A sgar th e 5 0 0 King W illiam
S t a l l e r
OADDimTON
! Lewin c i l t 5 0 0 The Canons o f  S t .P a u ls
OAÎNHOE
1 A lv ric  a thegn  o f  th e 4 0 0 N igel de A lb in g i
King
2  U lv ric  a sokeman o f  K.E. 1 0 9 T u rs t in  o f  A ze lina
5 6 Ô
CLOPHILL
1 Two th e g n s , men o f Ei' 5 0 0 N igel de A lb ing i
T o s ti
FLITTON
1 Alwin Horim, thegii o f 5 0 0 R obert F a f i to n
1066
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GRAVENHURST 
1 F ive sokemen 3 2 0 W illiam  o f  Hugh de
Beauchamp
HAWNES
1 Ac h i ,  th eg n  o f th e  King 5 0 0 Hugh de Beauchamp
HIGHAI^  GOB ION 
1 F ive sokemen 8 0 0 W illiam  de L o ce ls  o f
Hugh de Beauchamp
PEGSBEN
1 The Church o f  Ramsey to  0 0 The Church o f  Ramsey
PUIJjOXHxLL 
1 E ig h t sokemen
SIL30E
1 A lv r ic  th e  L i t t l e ,  th eg n  
o f th e  King
2 Levenot a th eg n  o f  th e  
King
Three sokemen
to 0 0 Roger and Rualon o f  N ig e l( 1 ]
2 0 0 N igel Concubric o f  N ig e l
de A lb ing i
3 2 0 Hugh o f  W alter b ro th e r  o f
S e ie r
2 0 
6 0 0
BTREATia
1 Godwin, man o f A le s ta n  1
2 A sch il a  thegn  o f  th e  . 3
A sokeman, h is  man 1
3 Lewin c i l t  and th r e e  th eg n s4 
.o f  th e  King
4 A lv r ic ,  man o f  A lv r ic  th e  
L i t t l e
5 Ulmar th e  P r i e s t  _
8UND0N
1 A le s tan  o f  Boscumbe
1. N igel de A lb in g i
9
10
0 0 W alter o f  W illiam  de Ow
1 0 W illiam  de L ocels o f Hugh
de Beauchamp
0 0
1 0 P i r o t  o f  N igel de A lb in g i
20 Hugh o f  W illiam  Spech 
20 The reeve  o f  th e  hundred
To
0 0 W illiam  de Ow
tT'#
THE HUMDRED OF STANBRIDG-E 
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EATON BRAY
1 A ls i ,  man o f  Queen E d itb  12 1 0 The B ishop of Bayeux 
EDLESBOROUGHC1)
1 U lf a  thegn  o f th e  King 10 0 0 G i lb e r t  de Gand
GLADLEY
1 W lgot, huntsman o f  K.E. 2 2 0 G ozelin  th e  B reton
TILLSWORTH
1 L e v r ic , son o f Osmund, a  10 0 0 Ambrose o f  W illiam  P e v e re l 
thegn  o f  th e  King
TOTTERNHOE , '
1 L eveno t, a  th eg n  o f  K .E. I5 0 0 A sbert o f  W alte r Fleming
2 Lewine, man o f  BtWaltfaeof  6 3 0 W illiam  th e  C ham berlain
21 Î  0 "
STUDHAË
1 O su lf son o f  F ran e , a  6 0 0 B a ld r ic  o f  R obert de Todenl
thegn  o f  th e  King
SE7ŒLL (2)
1 W algrave, man o f  Queen 3 0 0 King W illiam
E d ith
THE HUNDRED OF HANSHEAD
ASPLEY GUISE
1 Leveva, man o f  E .W alth eo fI0 0 0 Aeard de I v r l  o f  ffiigh
de Beauchamp
BATTLSSDEH
1 Seven sokemen 9 0 0 R ichard  T alb o t o f W alter •
G if fa rd
1 M oracr th e  p r i e s t 2 0 R obert o f  W illiam th e
Cham berlain
3 Two sokemen, A nsch il and 1 ,2 0 A zelina
Alwin 11 0 0
1, The r e s t  o f  t h i s  v i l la g e  la y  In  B uckingham shire.
2.' Belonged to  O decoft hundred T .R .E i, t h i s  hundred la  n o t 
m entioned e lse w h e re .
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EVERSHOLT
1 Four th eg n s 1 0 b Ansgot o f  R o ch es te r o f  th e
B lshbp o f  Bayeux
2 T u rg is , a thegn  o f K.E. 7 a 0 R a lf  o f  Hugh Beauchamp
3 F ive sokemen o f th e  KlngC1) a 9 H erb e rt a  b a i l i f f  o f  K#W^
9 0 0
HARLINGTON
1 Four thegns 5 0 0 N igel de A lb in g i
HOCKLIFFE
1 A nsch il t o 0 0 A zelina
HOIJECOTE
% Alward B e lra p , man o f 4 0 0 R a lf  Passequam o f W.Spech
A lv ric
HÜBBOURNE GRAWLEY
1  Nine thegns 5 0 0 T urg is  o f  N ige l de A lb in g i
2 G rlm bald, man o f th e  King 0 0 W illiam  L o v e tt
1 o 0 0
MILTON BRYANT
1 Seven sokemen 4 0 0 A isc h il  o f R o ch este r
2 A uti a h o u se c a rl o f  E a r l 6 0 0 W illiam  F r o i s s a r t  o f  Hugh
# l f g a r de Buauchamp
to 0 0
POTSGROVE
$ M orcar th e  p r i e s t  o f  Luton. 1 0 0 W illiam  th e  Cham berlain
2 Four th eg n s 7 2 0 G o ze lin  th e  B reton
3 F iv e  sokemen( 1 ) 1 0 Ô H erb ert a b a i l i f f  o f  K#%.
4 Oswi, man o f  E a r l  T o s ti a 9 A groom o f  th e  King
w 0 Q
PRIESTLEY
1 Four thegns 1 0 0 A b a i l i f f  o f th e  King
2 F ive  thegns 1 0 . T u rg is  o f N ige l de A lb in g i
" W A 0
SALFORD
1 Turc hi 1 a th eg n  o f  K.E. 5 0 0 Hugh de Beauchamp
TINGRITH
1 Two thegns 2 1 0 T urg is  o f  N ige l de A lb in g i
1. These f iv e  h e ld  a t  E v e rs h o lt ,  P o tsg rove and WoburniT
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TODDINGTON
1 Wl?iahd Le v e t 15 0 0 E rn u lf  o f  Heeding
WOBURN
1 A lr ic  a th eg n  o f  th e  King 8 0 0 Hugh de B olbech o f  W a lte r
G if f a rd
S ix  sokemen 2 0 0
2  F ive  aokemen(1) 3 9 H e rb e rt a b a i l i f f  o f  K.W*
10 3 0
HOUGHTON REG IS
1 King Edward t o Ô 0 King W illiam  and W illiam
th e  Cham berlain has 2
v i r g a te s
CHALGRAVS
1 Edward c i l t 10 E rn u lf  o f  Heeding
2  A lb e r t 8 0 20 A lb e r t
:& 1 0
m m ' M D  ( 2 )
1 S ug lo , man o f  A lr ic  son 1 Ô 0 T u rg is  o f  N ige l de Albing!
o f  Godl]%
THE HUNDRED OF BUCKLEY
BIDDEimAJ^
1 L e v r ic , man o f  th e  B ishop «» 0 0 E m u in  th e  p r i e s t  o f  th e
o f  L in co ln B ishop
2 Ulmar a p r i e s t  o f  K .sJ 2 0 Ordui o f B edford  o f th e  
Abbot of Bt .Edmunds
3 L e v ie t  a p r i e s t 3 0 The Church o f B edford
4 Marwen 1 0 A n sfr id  a canon o f  S t .P a u l
5 A&li, man o f <gueen E d ith
o f  B edford
1 0 0 B erio  de Ros o f  Hugh de 
Beauchamp
6 E leven sokemen 3 2 15 R a lf  and B erio  o f  W.Spech
7 Osgar o f  B edford 1 0 O sgar o f B edford
8 Godwin a b u rg e ss 2 0 Godwin a b u rg e ss
?(3) 2 7 i
9 O rdui a b u rg e ss 3 1 2 O rdui a b u rg ess
?(3 ) 1 7$
1OUlmar a b u rg ess 20 Ulmar a b u rg e ss
1 22
1» These h e ld  a ls o  a t  E v e rsh o lt  and P o tsg ro v c .
2 . B arin g  in  h is  Domesday T ab les  p u ts  t h i s  h id e  In  H o lec o t. 
3» Bought a f t e r  Kln,g W illiam  came.
5 * ^
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BLET30E
1 Asarhll 1 3 0 O sbert de B ro ilg  o f  Hugh
de Beauchamp
Three sokemen 3 0
2 Leveva, man o f th e  King ,? a Q O sbem  o f  C #Jud ith
5 0 Ô
BROlOiAM
1 Alv/old and L e v r ic ,  men o f 1 a Ô B m u lf  de Ard o f C .E ustace
K.E.
a  A ls l ,  man o f Queen E d ith 6 0 0 B erio  o f  Hugh
3 Godwin, man o f  E a r l  H arold a 0 0 Hugh o f  C ountess J u d i th
4 O aie t 1 a o O sie t
9 3 a o
OHANNEI  ^ END
1 A sch il a th eg n  o f  K .E. 5 a 0 Hugh de Beauchamp
PAVENHA)«
1 Alvrold a th eg n  o f K .E. 2 a 0 E r n u l f ( l )  o f  C#Eustace
2 Godwin a th eg n  o f  K.E. 5 0 0 R obert son o f  H ige l o f
R annulf b ro th e r  o f  I l g e r
3 A ls l ,  man o f  A l i i  h is 2 a 0 T u rs t in  th e  C ham berlain
b r o th e r
t o 0 0
PHTNOE
1 A sc h il a th eg n  o f  K.E. 4 0 " Q ^iugh de Beauchamp
STAGSDEN
1 Twelve sokemen o f  th e  King 3 3 0 . H erb e rt son o f  Ivo og th e
B ishop o f  Bayeux '
2 ? 1 0 Godwin o f G•E ustace
3 A man o f  E a r l  H aro ld  and 5 0 Û Hugh de Beauchamp
two men o f  th e  King
4 Two sokemen o f  th e  King 1 , 9 0 Hugh o f  0 .J u d i th
10 0 0
STPiVINGTON
1 Adelod a thegn  o f  K.'E. 3 0 Q E r n u l f {1) o f C •Eustace
1  «  Emu If de Arde #
S'
THE HtraœED OF WILIEY
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CAELTON
Î Two sokemen 1 t 0 H erb e rt son o f  Ivo
and two sokemen o f  th e
B ishop o f  Bayeaa
2 G o lderon , man o f  Levenot 1 1 lo 0 he t e l  o f  N ig e l de
A lb in g i
3 Three sokemen 1 0 15 B ernard  o f  N ige l
4 F ram bolt a th e g n 1 1 15 O sbem  a fish e rm an
5 C h e lb e r t ,  man o f  %ueen E d ith 1 0 C h e lb e rt
A l i i  a th eg n  o f th e  ^ in g 2
5 3 25
FARNDISHC t )
* Three sokemen 2 0 0 King W illiam
2 Two sokemen 1 0 0 HenPy son o f  Asor
3 0 0
wmmRSEM i
1 S ix  sokemen 7 2 0 G i lb e r t  aon o f  Salomon
2  A l i i  a  th eg n  o f  th e  King 3 2 0 G i lb e r t  o f  C .J u d ith
M 0 0
HAHROLD
1 Three th eg n s  o f  t^ e  King 1o 0 0 G i lb e r t  de B lo s s e v i l l e
o f  C ountess J u d i th
HINWIGK
1 ?(2 ) 1 2 Q T u rs t in  o f  th e  B ishop
o f Goutances
2 Ulnod, man o f U ls i son o f 1 0 0 W alter o f  W illiam
B crred Speoh
3 Aiwold a man o f  Bp*Wlai 1 2 0 Hugh Flem ing
4 Two sokemôn 1 3 0
5 F ram b o lt, a th eg n  o f K.E* 1 3 Ô T u rs t in  th e  C ham berlain
6 The F a th e r  o f  Edward 2 Q Edwar»d
8 0 0
ODELL
1 A], wo Id  a th eg n  o f  th e  King 4 2 to E rn u lf  o f  C .E ustace
2  Levenot a th eg n  o f  th e  King 4 3 20 W alter Flem ing
3 A sokeman 2 0
to 0 0
PODIWTON
1 L evenot a thegn  o f  th e  King 1 3 0 Hugh o f  W alte r Flem ing
2 F our sokemen 2 1 0 Hugh F].emlng
4 0 0
1 .
2. P a r t  o f  t h i s  v l l la g o  la y  In  N ortham p tonsh ire . The h o ld e r  o f  1066 i s  n o t re c o rd e d .
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1 Ten sokemen 7 1 15 N ig e l de Wast o f  N ig e l d© 
A lb in g i
2 ToVi a h o u se c a rl o f K.E. 2
w
2
à
15
0
Hugh o f C .Ju d ith
RUSHDEK
1 Samar a p r i e s t ,  man o f  
C ountess Goda
1 0 M alet o f  W illiam  P e v e re l
22 A lv ric  a man o f B orred 2 0 Alwold o f  th e  Boshop o f 
G outances
3 0
SHARNBROOK
1 Alwin a man o f  B orred 2 0 T u rg is  o f  th e  B ishop o f
G outances
2 SeTOn sokemen, men o f B orred3 0 0 Seven sokemen o f th e  Bp .
3 A lv r ic  a man o f B o rre t 2 0 Humphrey o f  th e  B ishop
4 B o rre t  a th e g n  o f  K.E. 2 0 B ishop o f  G outances
5 A lw old, man o f  th e  King 2 0 0 R obert de R o z e lin  o f  Count
E ustace
6 Three sokemen 1 15 Osbern de B ro ilg  o f  Hugh
de Beauchamp
7 L e v r ic , man o f  th e  Abbot o f 2 7 R obert o f  Hugh F lem ing
Ramsey
8 Tovi a h o u se c a rl o f  K.E. a 0 Osbern th e  fish erm an
9 A lg ar, man o f  Queen E d ith  2 0 7 Albert de L o rra in e
lOCviat a man o f  th e  King 3 0 Hugh o f  C ountess J u d i th
llT he  f a th e r  o f  Almar 15 Almar
10 3 15
imURLEIFH
1 L e v r ic ,  man o f  B r lx t r lo
2 Modlog, man o f  Queen E d ith
3 O v ie t a th eg n  o f  th e  King
4 Alwin a man o f  Bp.W lui
5 Levenot a thegn  o f  K.E#
6 O rd r ic  a man o f  Levenot
3
1 0 L e v ric  o f  M iles C r is p in
2 0 Le V ie t  o f  Hugh de Beauchamp 
2 0 R ich ard  B a sse t o f  R o b e rt
de O ig li
Salomon a p r i e s t  o f  R o b e rt 
0 0 Hur$h o f W aiter Flem ing
2 0 Ragnard o f  W alte r
0 0
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TURVEY
1 A man o f Alwold o f  1 
S te v ln g to n
2 Three aokemen o f  th e  King 4 
5 Alwold a th e g n  o f  th e  K lngl
4 Two sokemen
5 Alward a man o f  Bp.W lui
^ O au lf a th eg n  o f  K.E»
1
1
2
0 0
0 0 
0 0 
0 0
0 15
1 0
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H erb e rt son o f Ivo o f th e  
B ishop  o f Bayeux 
The Bp. o f  G outances 
E rn u lf  o f  C ,E ustace  
W arner o f  Hugh de Beauchamp 
N ig e l de Wast o f  N ige l de 
A lb in g i
Two k n ig h ts  o f  R obert de 
Todeni
7 L evenot a  th eg n  o f  K.E,
8 Alwin a  p r i e s t
1
M
0
2
0
20
5
Hugh o f  W alte r Flem ing 
Alwin a p r i e s t
TOIINGTON
1 L e v r ic  a man o f  B orgred 3 0 W alte r o f  W illiam  Speoh
2 ®odwin F ran p o ld 3 0 0 G lev o f  A lv red  o f L in co ln
3 L an t a man o f  L evenot 3 0 0 O sb ert o f  W alte r Flem ing
A sokeman ! 0 0
4 L an t 3 Q His f iv e  sons
5 T H rch il t 0 0 T u rc h il
6 Godwin F ranpo ld
\o
2
6
0
0
O sbert o f  W alte r Flem ing
UNNAMED
t T u b ert a man o f  K .E. 4 0 0 G eo ffrey  de T ra lg i  o f  th e  
B ishop o f G outances
2 A sokeman(1 )
4
2
2
9
0
O s ie t a re e v e  o f  K.W.
THE HUNDRED OF 3T0DDEN
B0LNHUR3T
1 A zar a  man o f  B o rred 2 0
2 Two sokemen 2 0
3 Gudmont a man o f  K.E. 3 0
4 A e lf le d a 2 1 0
5 Almar & thegn  o f  K.EJ 2 0
4 * 0
GLAPHAM
1 B r i x t r i c ,  a th eg n  o f  K.E* 
o f  th e  Abbot o f  Ramsey
5 0 0
1. B arin g  p la c e s  t h i s  h a l f  h id e in
Tovi a  p r i e s t  o f th e  
B ishop o f  Bayeux 
Two sokemen o f th e  B ishop  
The B ishop o f  Bayeax 
The Church o f  Thorney 
Hugh o f  0 . J u d i th
M ile sC risp in
1066 H
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DEAN
1 S ix  sokemen, men o f  B o tre t 4 0 0
2 Q odric  a th eg n  o f  K.Eiî 2 0 15
3 Three sokemen 2 0 0
4 Godwin Dere
5 E leven  sokemen 1 3
15
7i
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B ishop  o f  C o u tan ces( l)  
G-eoffrey o f  th e  B ishop o f  
L in co ln
Three sokemen o f  W illiam  de
Warrane
Godwin Der e
0 7i
STAUGHTON OR EASTON
1 P our sokemen, men o f  B o rre t 3 0 Four sokemen o f  th e  B ishop  
o f  Coutanoes
4 Alwin D eule , man o f  th e  1 0 15 W illiam  de Carom
B ishop  o f L in c o ln
3 A vig i a  man o f  A sc h il 1 0 W illiam  de Warenne
4 A vigi 1 0 0 W illiam  de Warenne
5 B lach  a man o f  A vig i 1 0 W illiam  de Warenne
6 O viet a  man o f  A n sch il 2 0 Wimund o f  Hugh de Beauchamp
7 Wig a th eg n  o f  th e  King 2 1 0 Hugh th e  B u t le r  o f  K%W.
A sokeman 2 0
8 W igra a th eg n  o f  th e  King 2 0 0 S ig a r  de C loches
9 S to r i  a  man o f  E .T o s t i 2 0 Hugh Hubold o f  O sbem
A sokeman 15 Bon o f  R ich ard
10 G o d rlc , man o f  tn e  S h e r i f f 1 7 i T ed rio  o f  W illiam  de
Warenne
9 3
ELVEDOK
1 Alwin a man o f  S to r i 1 1 0 Hugh Hubold o f  O sbern
son o f R ichard
KNOTTING
1 B u rre t 5 0 0 The B ishop o f  G outances
HANEPIitLDS
1 ? (3 ) 3 0 W illiam  de Warenne
2 S a ie t 1 Ô S a ie t
r 6 6
KEYSOE
1 A sch il a  th eg n  o f  K.E. 1 1 0 Hugh de Beauchamp
Twelve sokemen 3 2 0
a ?(3) 1 0 Hugh Hubold o f  O sbert
"5 0 0
1. There a re  6 sokemen th e r e  in  1o36.
2 . Rags i d e n t i f i e s  t h i s  p la c e  as E as to n , Fow ler as S tau g h to n .
3 .  H older in  1066 n o t re c o rd e d .
1066 H
MELCHBOURME
1 B u rre t  and S ix  aokemen lO
MILTON ERNEST
1 Two sokemen
2  ? ( 1 ) 1
3 S ix  sokemen 2
4 Two sokemen, men o f  B r io -  2
t r i o
5 Godwin a man o f B o rre t  3
6 The f a th e r  o f th e  b e d e l l
NEWTON BROMSWOLD 
1 Alwin a man o f  B o rre t
OAKLEY
1 O aulf a  th eg n  o f  th e  King 4
2 Godwin a man o f  E .H aro ld  1
5
RISELEY 
1 B urred 2
S ix  sokemen, h i s  men 4
2 G oaric  a thogn  o f  K .E. 1
3 A n sch il t
4 U venot, man o f G odric  th e  
S heri f f
5 Alwin a man o f  S to r i
6 Homdai a  man o f  E .H aro ld  1
V A 1086
0 0 The B ishop o f  Coutanoes
16 Two sokemen o f R.OHgi 
3 15 W illiam  B a sse t o f  Hugh de 
Beauchamp 
3 0 T u rg is  o f  N ig e l de A lb in i
0 0 R a in a ld  o f  W alte r Flem ing
1 0 Ivo d a p i f e r  o f  Hugh de
G re n tm a lsn il 
15 A b e d e l l  o f  th e  King 
0 16
1 0 A stew ard  of th e  B ishop o f
G outances
0 0 Two k n ig h ts  o f R obert de
Todeni
0__0 M iles C r isp in  o f  G ,J u d ith
0 0
0 0 Two Frenchmen
0 =
0 Ô Hagh-ée
0 0 R%h de Beauchamp
T o o
2 0 A lv r ic  th e  p r i e s t  o f  Hugh
de Beauchamp 
2 0 Hugh H ubolt o f  O sbern son
o f R ich ard  
0 0 David o f  Ar^entomago
SEG-REBDEIÎ
1 Alwin a #an  o f  E .H aro ld 1 0 Hugh B u t le r
SHELTON
1 U lveva under B o rre t 5 0 0 W illiam  d a p i f e r  o f Count
E u stace
1i H older in  to66 i s  n o t  re c o rd e d .
1066
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STAHWICK
1 The Church o f Peterhoi?ough 2 2 0 The Church o f  P eterboroug
TILBROOK 
1 Twenty sokemen 5 0 0 Twenty sokemen o f  W lllla i:;
de Warenne
YELDSN 
T B o rre t
F ive sokemen
UNIWIED (1)
1 F a th e r  o f  T u rg e t
5 0 0 G eo ffrey  de T ra illg l o f
5 0 0 th e  B ishop o f  C outanoes
To 0 0
2 0 T u r re t
THE HUNDRED OF BAR FORD
GREAT HARFORD
1 Three sokemen
2 Three sokemen
3 Two sokemen
4 T hree sokemen
GHAUü'fON 
• Two sokemen
2 Twelve sokemen
3 Two men o f  th e  King
4 Two men o f  th e  King
COIilWORTH
1 Achi a th eg n  o f K .E. 
and e ig h t  sokemen
EATON 30C0N
1 Ulmar a th eg n  o f  K.'E. 
an® fo u r  sokemen
3 0 Ô Hualon o f  Hugh de 
Beaichamp
5 2 20 Wimund de T a is s e l  o f
Hugh
1 a 0 A n sch il a p r i e s t  o f Hugh
1 ? 1Ç T efb a ld  o f  Hugh
12 Q 0
1 0 0 Hualon o f  Hugh de 
Beauchamp
7 1 0 W illiam  son o f  H 'ainewald 
o f W illiam  de Speoh 
W illiam  Gros o f  W illiam
1 1 0 Eudo f i t z  H ubert
10 0 0
5 0 0 Wimund o f  Hugh de 
Beauchamp
20 0 0 Eudo F i tz  H ubert
1. B aring  p la c e s  t h i s  h o ld in g  in  E a s to n .
47
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GOLDINGTON
1 Alwin sac  a man o f th e 2 0 Ivo T a il ie b o s c  o f th e
B ishop  o f  L in co ln B ishop
2 Nine sokemen 3 1 0 Hugh de Beauchamp
3 Three sokemen 2 0 0 Roger son o f  T eo d rlc  o f
Hugh (1)
4 A lm ar, man o f  A sc h il 3 0 0 R ich ard  o f  Hugh (1)
5 The men o f  th e  v i l l a g e 1 0 0 W alte r o f  Hugh(1)
6 A lr ic  W intrem ele , man o f K.E. 2 0 A lr ic  W intrem ele
10 1 0
ROXTON
1 Pour sokemen o f th e  King 1 1 0 R ualon o f  Hugh de Beauchamp
2 Twelve sokemen 8 ? Ô W illiam  Speoh
1o 0 0
SALPHO
1 E leven  sokemen 5 0 0 E leven  sokemen o f  H ugh(1)
SUDBURY
1 The Church o f  S t.N eo t 1 0 The Church o f S t .N e o t.
WILDER
1 T w enty -four sokemen 5 0 0 Hugh Hubold ofi th e  B ishop
o f Bayeux
WYBOSTOB
1 The Church o f  Ramsey 1 15 Eudo o f th e  Abbot
2 î ‘o»*r th eg n s  o f  th e  King 6 3 0 Eudo f i t z  H ubert
3 A sch il a th eg n  o f K.E. 15 Wimund o f  H ugh(1)
4 Twelve sokemen 9 1 0 P l r o t  o f  th e  King o f  th e
5 The Church o f S t.N eo t 2 0 .5
6 Almar a man o f  Ulmar 1 1 i s J u d ic h e l  o f  A ze lin aao 0 0
UNNAMED
1 U lfech  a s tee rsm an  o f K.E,
2 E a r l  T o s ti
2 3 0 O sbern o f  C .J u d ith
15 Hugh o f  0 . J u d i th  
2 3 fS
1 # Hugh d© Beauchamp.
2 B aring  p la c e s  th e s e  in  B a r fo rd .
4t-
THE HUNDRED OF WIXAMTREE
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BEE9T0N
1 Woman 4 0 0 Norman o f  Eudo
Norman 3 0 0 Eudo f i t z  H ubert
2 Ravan, man o f Ulmar 1 0 0 P l r o t  o f  Eudo
3 Godwin, man o f  E .T o s t i 1 2 0 T u rs t in  th e  C ham berlain
4 Godaund 3 0 Gudmund
5 Dot 1 15 Alwin
6 Lewln c i l t  a th eg n  o f  K.E, 3 1^ W illiam  Speoh
10 2 0
BLUÎWAK
1 Four sokemen 4 1 0 The Church o f Bury
2 Four sokemen 1 0 Domine o f Eudo
3 A man o f  th e  King 2 0 St.Edmund o f 0#J u d i th
5 0 6
BROOM
1 Sewan sokemen 5 0 0 N igel de Wast o f N ige l de
A lb in g i
OARDTNGTON
1 T h ir te e n  sokemen 6 2 20 Hugh de Beauchamp
2 A z e lln , man o f E .T o s t i 3 1 10 Hugh o f  0 , J u d i th
lo 0 0
CHARETOB
t King Edward and b e fo re 10 0 0 A d e liza  w ife o f th e  Count
him E a r l  T o s ti o f  G re n tm a isn il
COBLE
1 Tliree sokemor 4 0 0 R obert o f  Hugh do Beauchamp
2 Two sokemen 1 1 0 R aynald o f Hugh
3 Two sokemen, o f  th e  King t 0 15 G o d frid  o f  Hugh
4 Aac&il 3 0 Herman o f  Hugh
A lea ta n <1 0
5 Three sokemen 1 0 Q B ra n tin g  o f  Hugh
6 Two sokemen 3 Q R obert o f  Hugh
7 Tlxree sokemen 2 15 Roger L ib o re t  o f  Hugh
3 W luuln, man o f  th e  King Î 0 Hugh o f 0 . J u d i th
to 0 à
WARDEN
1 ?(1 ) 1 15 H a lf  de In s u la
2 G oding, man o f  E d r ic  th e 2 0 Afîolânifflt VkA iv^KvVc
Bold
3 E ig h t sokemen 9 0 0 W illiam  Spech
9 3
1. H older o f  Î066 i s  n o t re c o rd e d .
1066 H
s
V ' A
KARROWDSN
t A man o f  King Edward 1 0 0
2 F o u rteen  sokemen 6 0 Ô
3 A z e lin , man o f E .T o s t i 3 0 0
16 0 0
NORTHILL
1 Ravan uVwv<f 1 2 0
2 Two sokemen Î 2 0
3 S ix  sokemen 6 2 0
4 O s ie t ,  man o f  th e  King 2 0
10 0 0
SOIJTHILL
1 A lr ic l5
2 E ig h t sokemen 2 1 Ô
3 S ix te e n  sokemen 5 0 15
4 ? (1 ) 2 0
5 Lewin a th eg n 1 0
6 A rchbishop S tig a n d 2 0
7 T u ffa , man o f  E .W altheo f t 0 0
‘
S 3 0
STAiMFORD
1 Ulmar o f  E aton  Socon 3 o 0
A sokeman, h is  man t p
2 Seven sokemen 7
3 Three sokemen 15
A sokeman 1 0 0
4 A ilm ar o f  Ow 1 0 0
5 Lemar a th eg n  o f  K.E# 1 0 0
6 Two sokemen È 0 0
7 A i l r i c 71
3 Ordui 7 i
9 1 7
WELLINGTON
1 A ch ll a th eg n  o f  K.E. 3 0 0
S ig h t sokemen 7 0 0
10 0 0
l086
  ô E rnu in  a p r i e s t ,  h i s  son
4 N ig e l de A lb in g i
C .J u d ith
P i r o t  o f  Eudo 
R a lf
W illiam  Spach 
W alte r o f  Hugh de 
Beauchamp
W illiam  de Caron o f  Hugh
Hugh de Beauchamp
Two Fpenchmen o f  W,Spech
W alte r Flem ing
A lr ic  o f  W alte r Flem ing
R ich a rd  P’jin lan t
Hugh o f  G .Ju d ith
W illiam  de Caron o f  Eudo
Seven sokemen o f  Hugh de 
Beauvhamp o f  Eudo 
Hugh de Beauchamp
Roger o f  Hugh 
Hugh o f W illiam  Spech 
Roger o f A ze lin a  
A l ib i0 
O rdui
Hugh de Beauchamp
1. H older o f  1066 n o t re c o rd e d .
t  4>
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EVERTON
1 E a r l  T o s ti 5 0 0 R annulf b r o th e r  o f  I l g e r
o f  Count©me J u d i th
COCKAIHE HATLEY ,
1 E a r l  T o s t i 3 1 15 C ountess J u d i th
A sokeman 1 0
2 Ulmar o f  E aton  Sooon 4 3 0 A ze lin a
Two sokemen, h i a men 2 15
9~ 0 0
SAÎIDY
1 Ulmar o f  E aton  Soeon 16 1 0 Eudo f i t z  H ubert
SUTTON
1 Two sokemen 3 0 Alv/in o f  Eudo
2 -S ix  smkemen t 0 0 Alwin o f  C .ffud ith
3 L ev sg a r, man o f  KïE. 2 0 L evegar o f  0 . J u d i th
4 Two sokemen 3 15 R obert o f  C .J u d ith
5 Edw ard,man o f  th e  Abbot o f 1 15 S u e rtin g  o f R o b ert o f
S t .A lb ans C ountess J u d i th
6 Two sokemen 2 0 0 T ubert o f C .J u d ith
7 Ulmar a man o f O rdui 3 0 Godwin o f  G .Ju d ith
8 E d ric  a man o f  th e  King 2 0 E d e ric  o f 6 .J u d i th
9 Alwin 3 0 _Alwin
Edward 1 0
10 Two sokeman 1 15 Alwin th e  Klng*s re ev e
11 Three sokemen 1 2 Q T o rc h ll  o f  C .J u d ith
to 2 i9
POTTOH
1 King Edward and b e fo re 8 3 0 C ountess J u d i th
him E a r l  T o s t i
Four sokemen 1 1 0
E a r l  T o s ti !5
lo 0 15
w V
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LEIGHTON BUZARD
1 King Edward 26 0 0 King W illiam
Wenesi th e  C ham berlain to 0 0
S tan ch e r a th e g n  o f K.E1. 7 0 0
2 B ishop Wlui 4 0 .Q B ishop  Rem igius
4? .0 0
LUTON
1 Kjng Edward 30 0 0 King W illiam
2 M orcar th e  p r i e s t 5 0 0 W illiam  th e  Chai
35 0 0
HOUGHTON RSG-I3 
1 King Edward 9 2 0 King W illiam
g 0 W illiam  th e  C ham berlain 
To C O
L t
ANALYSIS OF BUCKINGHAMSHIRE 
THE HUNDRED OF STOTPOIJD
1066 H V A 1086
BIDD3LE3DSN
1 Azor son o f  S ored 4 1 0 King W illiam
2 A lr ic  ; raan o f A lv r ic  son 3 0 The Count o f M orta in
o f  Goding 5 0 Ô
SHALSTOÎIE
1 Azor son of T o ti 4 0 0 R obert o f R o b ert de Olg&i
S G odric 3 0 0 The B ishop o f  Bayeux
W ila 2 . ,%
9 0 0
y?E3TBURY
1 Alnod c i l t  a th eg n  o f 2 2 0 Roger o f th e  B ishop o f
K.E. Bayeux
1 T u rg is , man o f Baldv/in 5 0 0 R obert de O ig ll  and R oger de
Son o f H e rlu in I v r i  o f  th e  B ishop o f Bayeux
DODFORD
1 R avai and U lward, th eg n s 2 0 Ô Hugh son o f  G ozer o f  K.WJ
2 Lew in, man o f  B urgered 2 0 0 Halmard o f  Roger de I v r i
4 0 Q
RADCLIVE
1 Azor son o f T o ti 5 0 0 F ulco o f  Roger de I v r i
LILLINGSTONE DAÏRELL
1 S y r ia ,  man o f Queen E d ithS 0 0 Hugh o f ,W a lte r  G if fa rd
AKSLEY
1 A lr ic  son o f Goding 3 0 0 R obert o f W alter G if f a rd
LAI'CPORT '
1 Suen S u e r t ,  man o f E.EdwinJ 2 0 B ern er o f W alte r G if f a r d
2 Rawen, man o f Bo.W ulfwig 2 2 0 G ira rd  o f Màlgno B re to n
6 0 0
t7
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MAIDS MORTON
1 U lvT lc , man o f  A lv r ic  aon 2 0 0 T u r s t in  o f W alte r G lf fa rd
o f Goding ^  & Ck % Tur s t in  liW *er
2 A lv r ic  son o f  Goding o~. ^ o TurshK <>(■ uj«.\,he»
E d r ic , man o f  A sgar th e  1 2  0
S t a l l e r
Saw ard, man o f  Azor 2 0
Levin o f  Nuneham 5 0 0 Lewln o f Nureham
11 Ô Ô
LECKHAÎISTEAD
1 S w artin , man o f  A sgar th e  2 0 0 Hugh o f  W alte r G if f a rd
S t a l l o r
2 S w a rtin , man o f  A sgar th e  3 0 o O sb ert o f  G eo ffrey  de
S t a l l e r  M andev llle
3 E a r l  Lewln 18 0 0 G i lb e r t  Mamlnot o f th e
23 0 Ô B ishop p f  Bayeux
FOXGOTT
1 L e i t  a th e g n  o f th e  King 6 0 0 T u rs t in  o f th e  B ishop o f
Bayeux
EVERSHAW
1 A c e r t a in  bandy leg  1 o 0 A c e r t a in  bandy leg
TüR’œSTON
1 W enesi, C ham berlain o f K.EJ 0 0 W illiam  de P e lg e re s
WATER STRATFORD
1 Azor son o f  T o ti  0 0 0 T u r s t in  o f  Robmrt de O lg lla
THE HUNDRED OF ROVELAI
GAWCOTT
1 B ishop Wulfwlg 1 0 0 The B ishop o f  L in c o ln
PRESTON 3ISSET
1 I f l l a f ,  man o f E jLeofw lne 15 0 0 Ansgot de Ros o f  th e
B ishop o f  Bayeàx
LENBOROUGH
1 W ila f , man o f E .Leofw lne 7 0 0 E rn u lf  o f Heading o f  th e
B ishop o f  Bayeux
2 Towl, man o f  A lr ic  son of3  0 0 R a lf  o f W alte r G if f a rd
Goding lo 0 0
68
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OHETWODE
1 Alnod G h e n tise , th eg n  o f K.E .10 0 0 R obert o f  Thame o f  th e
B ishop o f  Bayeux
BARTON HARTSHORN
1 W ila f , man o f  E .Leofw lne 10 0 0 E rn u lf  o f  th e  B ls h o p ( t)
TINSEWICK
1 Alnod a th eg n  o f  th e  King 10 0 0 I l b e r t  de Lacy o f the
HiriÆSDEN
1 Lewln, man o f A lr io  son o f 1 0 0 R annu lf o f th e  Count o f
Goding ■ M orta in
2 A lr io  3 th eg n  o f th e  King 18 0 0 Hugh of W alte r G if fa rd
\g 0 Ô
BEACHAÎCPTON
1 A lr io  a th eg n  o f th e  King 5 0 0 Hugh o f W alter G if f a rd
2 L ev ric  a man o f  Azor 1 0 0 Lewln o f  Roger de I v r i
3 Lewln o f  Nuneham 4 9 0 Lewln o f  Nuneham
to 0 0
BOURTON
1 A lr ic  a th eg n  o f  th e  King 1 0 0 Hugh o f  W alter G if f a i^
EDGCOTT
1 Alwin a th e g n (2 ) 2 2 0 R a lf  o f  W alter G if fa rd
Edwin a th eg n 1 1 0 ■1
Almar a thegn 2 0 li|i
T h o rl a h o u se o a rl o f  K%E. 3 0
5 0 0 \ , =
BH0ROTON
1 Azor son o f  T o ti 8 0 0 G odfrey o f Roger de I v r i
CAVER3FIELD
1 Edward, man o f  E a r l  T o s t i 5 0 0 B rlen z  o f  W ill* Warenne
HA3ELEIE
1 T ho rl a man o f  th e  King 1 0 0 Fulco  o f Roger de I v r i
1. The B ishop o f  Bayeux,
2 , T h is la n d  was h e ld  |>y fo u r  th eg n s
4?
THE HUNmED OP LAJiJMVA
1066 H V A
ADDINGTON
1 Godwin, man o f EjLoofw lne 6 0 0
£ Lewi a man o f  Edwl
6 2 0
KAB.SH GIBBON
1 U lf son of B u rg e re te lo  2 0
A man o f Bondi th e  S t a l l e r 2 0
2 A lib le 4 0 0
l 5  0 0
TWYPORD
' C ountess Goda 17 0 0
CHÂRWDON
1 E ln g a r , man o f  E .H aro ld 10 0 0
THORliBOROUGH
1 T horl a th eg n  o f th e  King 14 1 0
PADBURY
1 ? (1 ) 20 0 0
STEEPLE CLATDON
1 Queen E d ith 20 0 0
UNNA1ŒD
1 {£} ? 3 3 0
2 B aldw in 2 0 0
3 (4 ) U lf , man o f  A sgar th e 3 0 0
S t a l l e r
A lw l, man o f Alv/in V arus 2 0
1086
B ishop  of Bayeax
G eoffrey  de M andev llle
9 T 0
I The h o ld e r  o f  1066 i s  n o t re c o rd e d ,
2* B aring  in  h is  Domesday T ab les p la c e s  t h i s  h o ld in g  In
Thornborough.
3 . W illiam  eon o f  A nsculf*
4 . B arin g  p la c e s  t h i s  h o ld in g  in  Addington*
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THE HUNDRED OF BOKESTOU
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LATHEURY
1 S i r i c ,  man o f E .L eofw lnet 0 0 The B ishop o f  L is ie u x  o f th e
B ishop o f  Bayeux
2 Edwin a th e g n , son o f 5 0 Q W illiam  o f  th e  B ishop o f
B o rg re t G outances
3 L e u r ic  and 01v i s t ,  th e g n s4 o 0 W illiam  o f  OrsBge o f Hugh de
Beauchamp
10 0 0
GAYHURST
1 S i r i c ,  man o f  E .Leofw lne 5 0 0 The B ishop o f L ia ie u x  o f  th e
B ishop og Bayeux
LINTORD
1 Eddeva 4 0 0 The B ishop of G outances
TYRimHAM
1 Her o ld  a th e g n ( l ) 3 0 0 A card o f  W illiam  son o f
A nscu lf
Godwin th e  P r i e s t 2 Û
E sta n 2 Ô 0
G o d ric > man o f  Haerold 1 0
A lveva w ife  o f H&rold t 2 0
?(2 ) 7*
2 A th e g n , man o f E .W altheo f2 .2 ) 0 (3 A n s c h it i l  o f th e  B isliop o f
A tiiegn 22* ( G outances
to 0 0
8T0EE GOLDiæTON
1 A th eg n 15 An Englishm an o f  th e  B ishop  o f
A th eg n 2 15 (G outances
2 Countesc  G uerth ? ? P Drogo o f W illiam  P e v e re l
5 0 0
TREXSfDOfJ CrN[D]I%t?7()C)I)
Î Ten th eg n s  o f B u rg re t 6 3 0 The B ishop o f Coutanoes
A man o f A lr ic 3 0
2 Two th e g n s , men o f  B urger e t  3 20 Ivo o f  th e  Count o f  M orta in
A th o g n , man o f  A lr ic 1 0
3 U lv ric  man o f E .W altheof 3 9 Ansc h i t i l  o f  C .Ju d ith
9 \ 20
OLNEY
1 B o rre t 9 2 15 The B ishop o f G outances \
A sokeman, man o f  B o r re t t *5
to 0 0
1 « T h is la n d  was h e ld  by f iv e  th eg n s
2 . There i s  a d i f f e r e n c e  o f  7 i  a c re s  between th e  h o ld in g  o f
Acard and th e  s e p a ra te  h o ld in g s  o f  th e  thegns*
3# The t o t a l  h o ld in g â s  g iv en  as 2^ h id e s  and i .  o f  a v i r g a t e ,  b u t
t i l l s  h o ld in g  as 2 h id e s  and f  v i r g a te ,  whffeh ap p e a rs  to  be a 
m is ta k e , as  1^ - h id e s  would produce th e  c o r r e c t  t o t a l .
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LAVENDOE
1 A man o f  B o rre t 2 0 0 The B ishon o f  C outanoes
2 E ig h t th eg n s 4 0 20 W illiam  o f th e  B ishop
3 B o rg e re t and U lv r ic , h i s  man. 1 2 20 A n sch il o f th e  B ishop
4 Two th eg n s 1 1 0 Three sokemen o f  th e  Bp.
5 A lr ic  son o f  Goding 2 2 0 Humphrey o f  th e  Count o f
M ortain
6 A man o f  B ishop Wulfwlg 2 1 7 i R a lf  o f  W alte r G if f a rd
7 Humman, man o f A l i i 2 1 7 i Roger o f  C .J u d ith
3 A l i i ,  h o u se o a rl o f  K.E. 2 1 0 G ilb e r t  de B o s a e v il le  o f 
C .J u d ith
9 T u b e rt, man o f  C.Goda 1 0 0 H a lf o f  0 , J u d i th
lO C hetel
T F
2
“3"
0
25
C hete l o f  th e  King
1 Lev/in a th eg n  o f  th e  King 5 0 0 Hugh o f W alte r G if f a rd
1 Ooim tess G uerth 10 0 0 V/illiam  P e v e re l
HANSLOPE
1 A ldene, h o u seo a rl o f K.E. to 0 0 Winomar th e  Flem ing
THE HUNDRED» OF YARDLEY
IVINCHOE
1 The Church o f W in ch este r 20 0 Ù The Church o f  W incheste r
1 A c e r t a in  man 3 0 Roger o f  th e  B ishop o f  
B a te lx
2 Two men o f  B r i c t r i c 1
1
0
3
0
0
Hugh de B olebech
IjftAuYTIDIf ilElAlJCISTlWII'
1 A window o f B r i c t r i c 1 a 0 W illiam  o f  N igel o f th e  
Count o f  M ortain
2 Wiga a man o f th e  King 1 a 20 L epsl o f  th e  Count
3 M v r ic  a th eg n  o f  th e  King 6 ? H elge l o f Maigno B re to n
1066
SLAPTON
1 The Church o f  B ark ing  
PIT3T0NE
1 A lvred o f  A ylasbury
2  Two laen o f th e  Abbot < 
Bt* Albans
3 Gladwin a man o f th e  
Abbot
ASTON IVÎNGHGE
1 Goduin a p r i e s t  o f  
S tig a n d
2 A sgar th e  S t a l l e r
H
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6 0 0 The Church o f  B ark ing
3 Î 0 R a lf  o f  th e  C. o f  M orta in
3 1 0 B ernard  o f  th e  Count
1 1 0 F u lc o ld  o f th e  Count
5 2 0 R a lf  o f  W alte r G if fa rd
5 0 0 Roger o f  M iles C r isp in
2 0 0 S u e rtin g  o f  M iles
20 1 0
3 0 R a lf  o f th e  C. o f  M orta in
4 1 0 Germund o f  G eo ffrey  de 
M a n d e v llle .
3 0
CHEDDINGTON
1 Three men o f Abp. S tig a n d  1 1 0 H alf o f  th e  C. o f  M orta in
2 Laving a man o f  th e 2 0 R anu lf o f th e  Count
Abbot o f S t.A lb an s
3 Leuing a man o f th e  King 2 0 S u e r t in  o f  W illiam  son o f
A nscu lf
4 O su lf son o f  P rane a 1 5 2 0 G i lb e r t  o f Rob. de Todeni
th eg n
5 P in  th e  Dane 1 ” 2 0 R a lf  o f  R obert de Oigf(i
6 F in  th e  Dane 2 1 0 S u e r tin g  o f th e  King
7 Ulwin o f Wadone 2 9 Hugh de B olbech
12 0 0
]MK)]3T?C)N
1 Bruman a man o f  Abp. 
S tig a n d
2 Two men o f  U lf
3 Irspsi.aSîBn o f B r i c t r i i
1 0
3 0 
0 0
MASWORTH
1 B r i c t r i c  a th eg n  o f X.E 20 0
2 0 0 
0
EDLESBOROUGH
1 U lf  a th eg n  o f  th e  King 20 0 0
UNNAIÆSD
1 Alwin, man o f Eddeva th e  1 2 0
P a i r
A lea tan  o f th e  Count o f 
M orta in
S w arting  of G i lb e r t  de Gand 
S u e r tin g  o f  M iles C r is p in
R a lf  B a sse t o f  R obert de 
o ig il
G ilb e r t  de Gfsnd
R a lf  o f G oze lin  th e  B re to n
7 3
THE HUNDRED OF ICKPORD
1066 H V A 1086
WALDHIDGE
1 A sokeman, man o f  A v elln  2 1 0 H elto  of th e  B ishop of
and a n o th e r  man o f  A lio la Bayeux
2 D oling a man o f  A sgar 2 0 S u e rtin g  o f G eo ffrey  de
M andev llle
0 3 0
m m i
1 Godwin,man o f E a r l  L©winJ4 0 0 R obert o f  th e  B ishop
ASTON SAIfPORD
1 Aval In , th eg n  o f K.E. 2 0 0 R o b ert o f th e  B ishop
2 U lv r ic ,  and Coleman, a 0 Two men o f  M iles C r is p in
men of B r i c t r i c
3 S a t in z ,  man o f  E .T o s t i 4 a 0 Odo o f  M iles C r is p in
7 0 0
WORMINGHALL
1 Eddeva, w ife o f  Wlward 5 0 0 R obert o f  th e  B ishop o f
o f Queen E d ith Coutanoes
ICKPORD
1 U lf , a man of E .H aro ld 6 0 0 The Monies o f G re s ta in
22 ?( 1 ) 4 p 0 R ich a rd  o f M iles  C r is p in
10 0 0
8HABBINGT0N
? Wlgot o f W allln g to n lo 0 0 M iles C risp in
3L0AK1 C%iEM)ON
1 S e r ic  son o f  A lveva 00 0 0 W alter G if fa rd
AIWIBKHSCnng
1 Ulward, man of Queen 3 a 0 Hugh o f W alter G if f a rd
E d ith
CHILTON
1 A lr ic  son o f Goding 10 0 0 W alte r G if fa rd
EA8INGT0N
1 A ir ic  son o f Goding 5 0 0 Roger o f  W alte r G if fa rd
LESA
1 A zor, son o f T o t i ,  man 2 0 0 P ic o t  o f Roger de I v r i
o f gueen E d ith
1. The h o ld e r  In 1066 i s  n o t re c o rd e d .
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DORTON
1 A lr ic  a th e g n  o f  th e  King 5 0 0 W alte r U lf f a r d
OAKLEY
1 Alwid th e  m aid 2 0 0 Robert son o f  W alte r o f
R ob ert de G ig l i
Alwid o f G odric  th e
S h e r i f f  2 0
King Edward 5 1 0
5 3 0(1)
KIaG3)ffi::^'1D T0WER3EY
1 Seven  th eg n s  o f th e  King 9 1 0 H lgel de Wast o f N ig e l de
A lb in g i
BRILL
1 King Edward 10 0 0 King W illiam
UNNAI.IED (2 )
1 S u e lf ,  man o f  E a r l  R alph 1 3 0 A lvered  o f Thame o f  G ilo
b r o th e r  o f  A n scu lf
THE HUNDRED OF STONE
BIERTON
1 Two sokemen, one th e  man 1 3 0 Roger o f  th e  B ishop o f
o f  Alwin V arus, o th e r  o f Bayeux
E.Tiewin
1 A lw in, man o f  S yred , son 1 0 0 The Count o f M orta in
o f 3ybi
2 S ire d  son o f  A lveva a to 0 0 T u rs t in  son o f R o lf  o f
thegn W alte r G if fa rd
3 U lv ie t  a man o f  Bp.W iilf- 2 0 U lv ie t  o f  Hugh de B olbech
wig
4 S e r ic  man o f  Sired. a 0 T u rs t in  M antel
la 0 0
LITTLE KIÎBLE
1 B r i c t r i c ,  thegn  of th e  10 0 0 A lb e r t  o f  T u r s t in  son o f
King R o lf
l i  "These 5 h id e s  and 3 v l r g a te s  a re  S h id e s ï
2 . T h is  h o ld in g  m ight belong  to  Tow ersey.
1 0 6 6
KIMBLE
1 S ire d  a th eg n  o f th e  King 
UPTON
1 A lw in, man o f Queen E d ith
2 A lr ic  a th eg n
HAPDENIÎAM 
1 E a r l  T o s t i
HALTON
1 E a r l  Leofwine 
STONE
1 Two b r o th e r s ,  one man o f 
U lf , th e  o th e r  o f  Eddeva
2  U lf a h o u seo a rl
DINTON
1 A ve]in , th eg n  o f  th e  King 
HARTWELL
1 A sokeman, man o f  Abp. 
S tig a n d
A sokeman, man o f  E.Lewln 
A sokeman, man o f  A v e lin
2 A v elin  a th eg n  o f  th e  King
3 Two men o f S ire d
4 Alwin a th eg n  o f  th e  King
5 T urgot a th eg n  of th e  King
6 Wtmar a p r i e s t  o f  th e  King
BEDGROVE
1 Suen, man o f Alwin Varus
WESTON TURVITLE 
1 E a r l  Leofwine 
. A man o f E a r l  T o s ti  
G odric  th e  S h e r i f f  
Two men o f  G odric 
Two men o f  E .Leofw lne
UMNMSD( 1 )
1 Lewln b ro th e r  o f  A ls l
7/
H V A
20 0 0
3 2 0
1 2 0
5 0 0
40 0 0
5 0 0
7 0 0
7 0 0
14 0 0
15 0 0
2 0
2 0 0
2 0
1 Ô 0
a 0 0
6 3 0
2 0
2 9 0
i 5 1 0
2 0 0
9 2 0
2 0 0
3 2 0
3 2 0
1 2 q
20 0 0
2 0
1086
Hugh de B olbech o f  7 /a l te r  
G if f a rd
R obert o f  W illiam  P e v e re l 
A lr ic  o f  M ile s 'C r is p in
A rchbishop L an franc  
A rchbishop  L an fran c
H elto  o f th e  B ishop o f 
Bayeux
G i lb e r t  o f  Rob. de Todeni
H elto  o f th e  B ishop 
H elto  o f  th e  B ishop
R obert o f  th e  B ishop 
Hu\h de B olbech o f  W alte r 
Tehel of W illiam  P e v e re l 
W alte r d© Vernon 
W illiam  th e  C ham berlain
Roger o f  th e  B ishop
Roger o f th e  B ishop o f  
(Bayeux
I .  B aring  p la c e s  t h i s  h o ld in g  In  S to n e .
c
THE HUNDRED OF BURNHAM
I066  H
OHALFONT
V A
1 E a r l  Leofwin© 4 3 0 R oger o f  th e  B ishop o f  Bayeux
2 Tovi 4 1 0 Maigno th e  B re ton
Alward h i s  man 2 0
< . 9 2 0
A7.ÎERSHAM
1 A lw in, man of
2 Queen E d ith
2 0 R oger o f th e  B ishop
2 S iw ard , man o f  AldevaS 0 Almar o f  th e  0 , o f M orta l#
3 Queen E d ith  7 2 0 G eo ffrey  de M andev llle
4 U lv ie t 2 0 U lv ie t  o f  Hugh de B olbech
5 T u rc h il  a man o f
th e  King
6 A lv r ic ,  a man o f  ,
2 0 T u rs t in  Mæ t e l
G odric  th e  S h e r i f f 2 Ç G o ze lin  th e  B re ton
10 0 0
C.HESHAÎÆ
1 ?(1) 2 0 R oger o f  th e  B ishop •
2 Two sokemen, one 1 
man o f S .H a ro ld , 
o th e r  o f E.Lew in
2 0 The B ishop o f Bayeux
3 B r i c t r i c ,  man o f  4 
®ueen E d ith
2 0 Hugh de B olbech
Two sokemen, men 4 
of B r i c t r i c
0 0
4 Epy a man o f 
B r i c t r i c
2 0 T u rs t in  M antel
5 Queen E d ith  4 0 0 A ls l ,  s o n - in - la w  o f  Wulfward
15 0 0
!T]fT,inR3 (1RI5GN
1 E a r l  Leofw ine 10 0 0 G i lb e r t  o f  th e  B ishop o f  L ia ie u x  
th e  B ishop o f  Bayeux
TAPLOW
1 A nsgo t, msxx o f  7 
E .H aroId
A man o f A b p .S tlg - l 
and 8
1 0
0
0
R oger o f th e  B ishop o f  Bayeux
BURNHAM
1 t l l r i c  a th eg n  , 3 3 0 The Church o f Wes w i n s t e r
A th e g n , man o f  3 
E d ric  o f  Marlow
1 0
A th eg n , man o f 1 
Se u l f
0 0
2 Elm ar a th eg n  o f 18 0 Q W alter son o f  O ther
th e  King 2o 0 0
1.
h o ld e r  in  ÎO66 la  n o t re c o rd e d .
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f^Queen E d ith  12 0 0 W alte r son o f  ô th e r
BOVSMEY
1 R a ln b a ld  a p r i e s t  1 0 0 R a in b a ld  a p r i e s t
2 S iw ard a man o f  E .H arold  i  0 0 G ira rd  o f G ilo  b r o th e r  o f
 _______  A nscu lf
T  Ô Ô
D0RIŒY
1 A ld red , man o f M orcar 3 0 0 R a lf  o f  M iles C risp in
m é m s i  *.
7 8
ANAIYÎÎIB OF HmwmDBHiRE 
îTfE^  mjîïïSM) OF EDwnm'msE
to66 
TmoGKim
î T',» î>r>sfifKîP3, !3on o f  B ishop 
W ill lam and o f  tW  King o soke
2 A lu t^e  3omm
3  A lr io , mmi o f  Abp. B tlgand
4 Tgp fjokem n, non o f  S tigand
m m m :
♦ Tho B ishop o f  T7>mk>n
2 The C^ittroh o f  E ly
3 E S rio , aan  o f  Aagar t m  
S t a l l s r
4 A ookœ^an, nan o f  E .A e lfg a r  
and a  sokenan o f th e  King
LITTLE im m w i
Î % poe aokmsen, one th e  man 
o f  S tig a n d , one th e  man o f  
R o b ert f i t z  % n aro  and th e  
o th e r  o f  th e  King
LEWAREWICHE
1 LsBsr® o f  %)*W llliam
n V A 1036
1 2 0 Itep tïpoy  o f  •yjs B isto i;
o f  London
u Os1»m  o f  th e  B ishop
o f  Bs^r@»x ,
18 Rimold o f  C al^tstaeo ’
1 1 0 T o tb a ld  o f  Harftwin
3 0 Q
7 2 0 ®î9 Birshop o f  London
4 0 0 The Church o f  E ly
a 0 % l l l m  o f  th e  Biadho ? ,
o f  London
1 0 0 O sbem  o f  t1% B ishop
o f  Lm don
Ï3 0 0 j
2 0 0 w nilism  o f  th e  B ishop
o f  London
( 1)
t 2 0 W illiam  o f  th e  B ishop
F A T m E
\ A lm rd , m*m o f  £ .A o lfg s r
i n
I 3 0 BmldWn o f  th e  B ishop
AL3tmr
t B la a rd , man o f  Abp* S t ig a id
m m m A u r m
1 L e f le t  o f  Abp. S tig a n d
2 Ordmer, man o f  th e  Abbot o f  
'R m sey
LAMPORT ^ ^
1 A lr io ,  man o f  H>p» S tig a n d  
a A lurod o f  Afls«a» 'Wse S t a l l e r
2 2 0 R a lf  o f  th e  B i ^ p  ( t
i
1 to  Adam o f  tW  B ishop o f
Bggreax
2 SO Ttn«e@ men o f  ^ r d e l a  
________ de S o a le ra
t o o
2 0 Roger o f  & xm t M an  
t 0 tow ard o f  G eo ffrey  da 
 I fe a ^ e v ille
0
I ,  Tho B ishop o f  Lcmdon.
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KSLTÎAÎÎ
1 T w  aseî o f  A n z ^  
t îîo  ü ta l lo v
2 A3.ur@â o f Ai^ar t!io S ta ll or 
J  A tiïsrjn , can  o f  A n io lill o f
■laro Olid anotSies» s,an o f  
Godwla o f  B en d o fia ld
4 Two bTO thors, orm th e  man o f  
AfSfjsr» th e  o th e r  o f  th e  Abîîot 
o f  E ly
5 A thQ(?%, nan o f  A is c h ll  o f  
War©’, miü a  m n  o f
Alnar o f  Bersfjiiigton 
F lvo  Bolzonon o f  th o  Bang
6 A lw ia, mam o f  Qotlwln o f  
B te â flô lA
7 R iu l ,  m n  o f  Qo^wln
mSîEîBiAîî
1 Wlui, man of A^-or ths 
S tallor
1 A lwara, man o f  Abb. Stigm ad 
BAityaf
f A man o f Alr^^Stigand
2 Ttao Olmxroh o f  C h a tto r is
5 Boifin a thogn  o f  th o  King 
4 A mokeman o f  th e  King 
A aokommn, man o f  Tosttl 
A lg a r , man o f  W iagar5
6 Three mkemen, men of 1» 
Aelfgrnr
A aokoman, man of E.QurtA 
A aoîïonaa, man of E.Harold
H V A ;  ? loc&G
t t 0 IW lf o f  tW  D le(#p. o f  
landcm
Î 0 0 o f  th o  BlmWp
"2 2 0 C!41lK?rt » !  R annttif 
o f  th e  B ishop
1
1
Î 0 <>3r tlte
Bi'ikwp
2 0 0 Tv-oo kwvt^ ktf « f- 
•illkop ■
1 1 0
1 0 0 E ld red  o f  th e  B ishop
Q 0 H ie iilf  o f  th e  B ishop
1:3 1 0
1 2 0 W illiam  anâ R annu lf o f  
th e  B ishop
1 0 0 Payn o f  th e  B ishop
1 2 Q Adam o f th e  B p ,o f Bayw
3 Ë Q The Church o f  © la tto r l:
4 2 10 W illiam  a© Otbarrllle
1 Q 10 îhïâo f i t s  Hubert
1 Q 10
ao Âtîsfrlâ o f Geoffrey
dc Booh
I Q 10 T e tlx ^ a  o f  Hardwln d©
2 0 0
J - f
0
f f 0
BUCKIAtID
1 S a llt, man of Lo^n
BM3KîlH<îE
t Throe aokeman, men o f  Abo,
S tLgand, and a aokeman man 
o f Èan Aolfgar 
2 Three aokosa^i, men o f A elfgazL^ ^
3 3 0 >3l3am of the Bishop
of Bayeux
( t )
; 0 15 OalJem of the Bishop
TotbsM of Hardwln
T ? §
t . The Biahop o f Bayoux*
,  S060 
;
E
A aokim m , man o f  A^in.ntigoafl 
A a o k m m t m n  o f  E a r l  K w old  
T t^o aokœ an o f  ttio  K itig  
Aldr-ad a o f tho  King
E is o r  o f  Be In g to n
Sfee? O-AmOSiOU ■H£ 4&r-:
"T"iA,A Sokt ôé- 4-kK
G odld, a  nan o f  A<#ar 
O o d id
1 Alwm ^, sgffi o f  E a r l  H arold
2 QodS's nan o f  th o  King
WAia^ LX
t BM ova th e  P a i r  
S A lw ard, m n  o f  E a r l  H arold  
3 M r lc »  a rafaa o f  E.Aolf@ ar
BARK3D0H
t Alwar^, man o f  E a r l  H arold  
a A aoksrsaRs man o f  EMmm
A aokoorsB, man o f  E*AslfgaF 
A sokermn, m n  o f  Sart. Gurtfe.
àSPEmmi
I A!-P©îi, t h e ^  o f  t t e  lOng
BKAHCHA'CP
1 G odld, nan  o f  A agar(3) 
HEDIAII.
1 3 l r» d ,  a  moKeman, man o f  
E a r l  H arold
Alward a  aokaaan, nan o f  
E a r l  A o lfg a r
Seven aokonon o f  th e  Kln'3
HffiïlîEA»
1 Wlward, m n  o f  Aagar th e  
S t s l l e r
2 WlTsarl, man o f  M sarC JJ
3 taxioà a  t h ^  o f  A ^ .S t lg a n d  ? 
O lw ln .aan  o f  Aagar (3 ) |
A lw srd, o3^
V A
1 0 0
s
2 0
\
3
2 G
3 0
1 0
90 0
Ï 10
1 Î0
Î 10
tO.16
Oobfsm o f  t i îs  B i3hop(1)
W alto r o f  Eudo 
I&i iohrey o f  P e te r  d«
Vq3.nngea
TetW ld. o f  B ardw ia. 
I m o ia  o f  G.Enatao®
Two îtnigtïfcs o f  C.Eugtaee
R obert o f  Cotint Eustae©
Count Alan
R obert o f  Cotmfc E ustace  
T e tb a ld  o f  H ardsln  (3 )
8 8
Î 0 0 H oW rt o f  Cbunt E ustaee  
& P e te r  and l^ tb a ld  o f  
Hardwln (2)
.1 “r o ' " -  !
Î 2 0 H loîiard de Ca^hflfcvllla 
o f  Sadft f i t s  H ubert
a 0 0 Rurjôld o f  C *l^ataoo
t 3 0 Iferdwln d© S e a le rs
1 a o
3 __L_J%_
2 0
J 0 Two a sg llsh m w  o f  -.am nt 
E ustaoe
; 0  w illia m  o f  H a lf  B aigna:
S 0 Goduln o f  s a g a r  A « îs l l r
s ;  îterüw ln de S o a le ra .
3« AagJSP t t e  S t a l e r ,
Seven aokom n o f  tîîo  King 
AbSWICIC
I  Aimer a  man o f  i.nH O urth
s m fM m ijn
1 A lvrod , mmi o f  A 3gar{l) 
3APEHAIÎ
1 T?k> aokonen, men o f  Goduln 
o f  B en iiflo ld
BORESOH
1 Iiowin, man o f  Goduln o f  
I k m d a f i a M
2 P ou r aok@ri©n, men o f  Aagar 
t t o  S t a i i o r
ÇOCKÏÂHIWTCSH 
* ALgar, man o f  Wlcjar
BftRKWAf
f Two man o f  Aagar th o  
S t a l l a r
a  A æîîoman, man o f  E*A@lfgar 
3 A ?K>ksnsaa, nan  o f  Eldwot 
ookamon, non o f  Aiv^mr'
HSSWnEMiîtJîlX
f A i'Ired a  o f  th e  King
A nokaiam, man o f  E*A0Ï f g a r  
A aokoman, man o f  A ldred
MOTHC
1 A laa rd , nan o f  E»Aalffear
w m m m
c m m m  _ _
t S ld ro d  a  th e g a  o f  th o  K ins 
I .  A agar th o  Q ta l lo r .
H V A 103#
I 0
fo Î 0
6 0 0 W ill lam o f  R h lf  Balgnord
a 0 W illiam  o f  R obert 0©raor
a 0 8 ïïllilE ®  o f  RoW rb GQtvK>r
•
»5 W illiam  o f  R obert Gemor
a 9 Tur£ü.d o f  Geoffregr d®
îfenc tev llîe
){ 1 4 Count a i s ta o ei 22
1 0 IS A ag frld  o f  G eo ffrey  do
Bocfe
3 0 0 fSjgh o f  G eo ffrey  tie
Ilanflovlll®  !1 8 Tyjo Et<m &f Hardwln
151 ;3 c CkMlala o f  f '% a r  A toollm
4 'T§
4 0 15 Sktdo f l t z  W f e r t
31 00
3 0 -
s 0 Payn o f  Eferdwin
9 0 Count E ustace5 s ' 0
OF m ikm ntm
'3 0 0 The Blsdaoi* (ift 0 Q ar“ Hjl4 9 a
a 0 R o d srl o f  th e  B ishop
Î066 n
a  %.
V A
BI3H0P0 BTOmmRD
I Eddeva P a i r  
î ISdsi s  oan  o f  Gk>d ©od
6 0 0
20
2 Qodld üjan o f  Aagor 4 0 Q
4 0 20
viCSariIUa
1 Aohi a  tiiogfi o f  E .H arold 7 1 0
2 Sozl a  tio u seo arl o f  K*e 8 4 2 0
A aokonan, non  o f  A ia c h ll Î 9
o f  Waro 12 0 0
WICKHAT!
î Ebur m teinm .
S Throo aoîzoaan, ono m n  o f  
B p . ï ï l l l l a a ,  one m m  o f
2 0 20
Eddeva, and one oan o f  Aagsr 
3 A sokofüan, raan o f  Godld
1 15
3
4 Two sokoiæn, so n  o f  Â2% ar 1 0 3
5 Throe aokoaen o f  th e  Kin,? 3 $
'"T Q a r
EIA
1 Suon a  msn o f  H arold a a
THimœiDGE
t ALnotî o f  2C>p. B tlg aad 1 0 0
HRAUGIin»
1 A th ^ ja  o f  tkm  King 4 0 0
A thagn  o f  Angar ! 0 0
'ë 0 0
8TAM3m#
1 Al Win o f  Oodtcmo n © #5
P our aokoQon , a®i o f  
A tsolull
4 0 0
Ton so k o am , son  o f  Al win 
2 A sokœMHî, man o f  Aagar
3 0 Q
15
3 Gofeund, a  thogn  o f  th e  King 3 0
4 B o tt io o , man o f  Wlwln o f 2
Aatwioi" ip 0
WARE
1 Angohll o f  ware 2T a 0
A 30k®iaaa,'^aa o f  A naohll a 0 0
A solw aan, man o f  E a r l  G«rt!i__ ,1,
24 0 0
  Ttie Blfîhop o f  Xiondon
CoiÀânooa
Ti*);, lovuçlvt'j a  ^ 8>->^r
6^ njL, ( ^ .
A aokosîm o f  G eoffroy  
llandev ill©
Baysus
th s  B ishop o f  Bayottx
llan d o v llle
a &
t066 H V A
EAGTWIOK
Î Wlwln a thegn  o f  E ,H aro ld  2 0 0 R alnaM  * f  G eo ffrey  «le
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6 0
T T 0 0
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4 0 0
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35IE mmmED of baccshjti
2Î Alward o f  th o  Abbot o f  
S t.A lb an s  
2 Tho Church o f  W eatQ inater 1 0 
The Church o f  W oatnslnstor 3
3 A aokonan o f  th e  Abbot o f  2
St.Alî3®ng
Thrsoeokesaon, two aen  o f 3
A sgar th e  O ta l l e r  and th e  
t h i r d  man o f  th e  Abbot 
A aokorsaa, man o f  tlie  Abbot 2
A g o  
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1 The Church o f  W eatm lnaterlo  o 0
A u m sm ii
1 The Church o f  W e a ta ln s te r  9 0 0
o f  S t*A lbans 
LAi*hay
1 The Church o f  St«A lbans 
The Ch&rch o f  S t.A lbans
Q Adam o f  th e  B l8 t»p  o f  
Bayeux
0 The Qauroh o f  W e s ta ln s te r  
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fo 0 0
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 Tho Church o f S t .  Allions 
Count o f  f io r ta la
RE3B0BRÎÎ
1 Abp. S tlgand  o f  th e  AW>ot 7 
o f  S t.A lbans 
a  Alwln a  huntsi-ian o f  E.Lowln
3 The OhsMBCh o f  S tiA lbans
4 Slward a  sokeaan o f  K.E.
APSBOHÏ
1 G odrlo a man o f  s t lg a n d
I 0 The Church o f  St^A lbans
1 0 WIgot o f  th e  B p .o f lA sloux
3 15 A uelger o f  th e  Abbot
R annulf o f  th e  Count o f  
H o rta ln
2 0 
T ' i n 3
3 0 0 The Church o f  S t.A lb an s
1. A ssessed  a t  3 h id e s  In  1016.
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1 O sbem  a !*==? p.f ... Î 2 0•XbV\K, *<0 ‘Ha,K«
2 E l in o r  3 man o f  E.i*owln f a 9
3 0 0
KEhCWJRTH
1 liowln G i l t  o f  th e  King to 0 0
CABDIHGTOÎÎ 
1 Lewln ( c l l t ) Î0 0 0
TI3C0TE
1 Two sokemon, men o f 1 2 0
B r l e t r l c
Two sokomen o f O su lf t 2 0
son o f  Frai^e 
A sofc©.aan, man o f Edmer Î 0 , 9
A ttu lo 4 0 0
BARWTÎHE
1 O su lf son o f ira n o 5 0 0
tO<î6
g  R r l f  o f  G eoflTey de Boch
3 t  .P a u ls  o f  London
PL/CI&fEAD
1 Aohl a tîîe^ a  o f  th e  KlngA 0 Q R s lf  de Todenl
BiraHEX
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15 0 0
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EXPIRATORY NOTES FOR USE WITH THE MAPS 
C erta in  ham lets and o th e r  p laces  in  which sokemen are  
recorded are  no t shown, on th e  Ordnance Survey Index maps, from 
which th e se  maps have been drawn, and th e re fo re  th e se  sokemen 
have been shown in  th e  p a r ish e s  in  which th e  ham lets a re  
s i tu a te d .  The fo llow ing i s  a l i s t  of th ese  ham lets and the  
p a r ish e s  to  which th ey  belonged. There i s  a lso  a l i s t  o f p la ce s  
which cannot be id e n t i f ie d  and in  which th e re  a re  sokemen.
These sokemen c annot be shown on the maps.
MIDDLESEX
Greengord i s in the 'oarlsh of E aling
H atton II II If II E ast Bedfont
West Bedfont II H It If II Stanw ell
BUCXimHATvïBH IRE
Waldridge i s in the p a r ish o f Dinton
BEDFORDSHIRE
Su&pho i s in the p a r ish of Renhold
Segenhoe 5» It If n II Ridgmont
Cainhoe li II It II II C lo p h ill
Chauston ft It If H II Roxton
Wyboston It It if ft 11 Eaton Socon
S tra tto n  and Holms a.re1 » ft II ft Biggleswade
Broom and S tanford II n II II II S cu th i11
Mlllow is ft ft It 11 Dunton
Ridgwell H ft If It tl Pelmersham
Parnd ish tl It (1 t l 11 Poddington
W estcoteg If It I t It If E astco te s
CAMBRIDGESHIRE
Whitwe11 is in the p a r ish of Barton
HERTFORDSHIRE
C harlton II ft It It If H it chin
Temple D insley t i ft II 11 11 II
y/ickam 11 II II ft 11 L i t t l e  Hadham
T ite b e r s t It II II If IT Aldenham
Llbury II H ft ft II L i t t l e  Munden.
Newsellsbury u f t ft ft II Barkway
Stonebury « II H II II L i t t l e  Honaead
Boreson Green II II If ft II It H
Barkadon Green If II It 11 If Aspenden
Ley Green 11 ft It II n Kings Walden
L u ffen h a ll 11 It II II II O lo th a ll
H orw ellbury i s in  th e  p a r is h  o f  K e la h a ll
T lsco te It t t f t Tf t l T ring
NORTHAI^ IPTONSHIRE
P i l l e sg a te i s in th e p a r is h  o f  Barnack
Knuston ir u :i ft II I r e h e s te r  ‘
N o rto ft tt II It II II G uilsborough
G lasth o rp e 11 f t If II ff Flo ore
Comb If ft tf It ff Cl ip  6 ton
T o ltho rpe M M f t f t It L i t t l e  C asto rto n
P arn d lsh t i f t ft II It Poddington ( in  Beds
ESSEX
B endish ft II II It II R adw inter
S tev in g to n  End II ft u ft II Ashdon
Newnham tf ff f t t f IT II
Pledgdon t t Tt H Tt tf Henham
B en d fie ld t i II f f Tt TT S tan a tead  MountfWa*
H assingbroke If f f t f f t tf A tanford l e  Hope
P utsey It f i It ff f f Canewdon
B lu n ts  H all n It TT If II Wittom
M ichaelstow ft ft tf IT ft siPMBey
C la re t ft ;t > t f f t IT Ashen
GoldIngham it f t ff f t ft Buliaer
S tan s tead If f t I t tf IT H alstead
B apthom e ft f t ft ft t f B irdbrook
Beauchamp « ft It f t I! Ovington
How H all ti i f It If f t F in c h in g f ie ld  *
Sokemen in  th e  fo llo w in g  p la c e s  which have n o t been 
i d e n t i f i e d  a re  no t shown on th e  maps.
B ed fo rd sh ire Kenemonde wi ok 2 sokemen in 1066
E stone 6 sokemen in 1 in  1086
Cambridge s h ire Werateworde 12 sokemen in 1066
H e rtfo rd s h ire B ricew olde 2 sokemen in Î066, 2 in 108(
Flexmere 1 sokeman in 1066 , 1 in 108<!
Sapeham 2 sokemen in 1066, j.
Rodehangre I sokeman in 1066. r
Northampton sh ire W aletone 3 sokemen in 1086
1
Essex W ringehsla 1 sokeman in 106«% 1 in 108<
B in n eslea 1 tl n *066
C elvestona 5 sokemen in 1066 , 5 in 108É
Oheneboltuna ?S It II 1066, 15 in lose
Nivetuna 1 sokeman in 1066, 1 in: lo8«
There a re  a ls o  2§ freemen and 18 sokemen in  th4 
hundred o f H tnckford who have no t been marked 
on th e  maps.
F or th e  c o u n t i e s  o f  Cambridge ,  H u n t i n g d o n ,  E s s eA ,  Bedford,  
and H e r t f o r d  t h e r e  Are two maps e a ch ;  t h e  f i r s t  to  show the  
number o f  sokemen and f r e e  men in  1C- 6^ and the  s e c o n o  to  show 
t h e  p o s i t i o n  in  1CC6. There  i s  o n l y  one map f o r  BucKin^hamsh ire  
and bh t h i s  t h e  sokemen o f  1CF6 a r e  marked by a c r o s s .
There  i s  a l s o  o n l y  one  map f o r  N o r t h a m p t o n s h i r e  on which the  
v i l l a g e s  f rom which t h e  sokemen and f r e e  men have  d iSc.^.i.-ear ed 
ha ve  a h e a v i e r  s h a d i n g .  On a l l  maps sokemen are  marked oy 
b l a c k  d o t s  { and c r o s s e s  in t h e  c a s e  of  B u c k i n ^ h c m i s b i r e ) , and 
f r e e  men by red d o t s .  The niimoers o f  sokemen axone  appear  
on the  l a r ^ e  map o f  the  wh o le  r e g i o n .  T h i s  map shows t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  sokemen in 1C66.
